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TASSI  DI  CAMBIO  - WISSELKOERSEN  - VEKSELKURSER 
-----------------------------------------------
1972  a 1976 
BELGIQUE/BELGI£  - LUXEMBOURG 
----------------------------
~972 }  100  Fb/Flux  2,00000  UC/RE 
1974 
3.  3.1975  (1)  100  Fb/Flux  2,01450  UC/RE 
15.  3.1976  (3)  100  Fb/Flux  2,02640  UC/RE 
DANMARK 
1972  100  DKr  13,1963  RE 
1.  2.1973  100  DKr  13,1956  RE 
28.10.1976  100  DKr  12,6677  RE 
B.R.  DEUTSCHLAND 
----------------
~972  ~  100  OM  27,3224  RE 
1974  ) 
3.  3.1975  (1)  100  OM  27,9429  RE 
15.  3.1976  (3)  100  OM  27,7287  RE 
FRANCE 
~972 l  100  Ff  18,0044  uc 
1974 
3.  3.1975  (1)  100  Ff  17,7520  uc 
15.  3.1976  100  Ff  18,0044  uc 
25.  3.1976  100  Ff  17,7520  uc 
IRELAND 
1972  100  t  240,000  UA 
1.  2.1973  100  ~  216,440  UA 
7.10.1974  100  l  194,850  UA 
3.  3.1975  (1)  10J t  186,151  UA 
4.  8.1975  1JO  t  176,843  UA 
27.10.1975  (2)  ~00 t  172,914  UA 
15.  3.1976  (3)  100  t  169,653  UA 
11.10.1976  (3)  100  t  156,778  UA 
IT ALIA 
1972  100  Lit  0,160000  uc 
1.11.1973  100  Lit  0,153846  uc 
1.  1.1974  100  Lit  0,147493  uc 
28.  1.1974  100  lit  0,140449  uc 
22.  7.1974  100  Lit  0,124844  uc 
28.10.1974  100  Lit  0,120048  uc 
3.  3.1975  (1)  100  Lit  0,116886  uc 
15.  3.1976  (3)  100  Lit  0,110497  uc 
3.  5.1976  (3)  100  Lit  0,1103842  uc 
NEDERLAND 
---------
1972  100  HFl  27,6243  RE 
17.  9.1973  100  HFl  29,0400  RE 
3.  3.1975  (1)  100  HFl  29,2505  RE 
15.  3.1976  (3)  100  HFl  29,3884  RE 
UNITED  KINGDOM 
--------------
1972  100  t.  240,000  UA 
1.  2.1973  100  t.  216,440  UA 
7.10.1974  100  i  200,530  UA 
3.  3.1975  ( 1)  100  i  196,178  UA 
4.  8.1975  100  i  186,369  UA 
27.10.1975  (2)  100  t  175,560  UA 
(1)  Application du  Regl.  CCEE>  540/75  (Dates  de  val  dite>. 
<2>  Application du  Regl.  CCEE>2638/75  (Dates  de  val  dite>. 
(3)  Application du  Regl.  CCEE>  557/76  COates  de  val  dite>. 
3 iriri'hQ  JE .rRELIr.,IlLifi  i:i
Toutes  les donn6cs, reirlses  d€.n6 cett€ publlcetlon (ptx,  pn6).cvemcnts,  e.p..) leuvent etre  consldi'r6es ccrnrnc
d6flnltlvcs,  sous r6servc to:teials  dc:  ir-utes dtlnpresslon  6vent.relles  ou dcs nodlflcetLons, apport6es
ult6rleurer€nt  aux donn6es, q.il  ont servi de b..se pour Ie calcul  des noyennes.
VCRBE,EFKOIG
AlIe  1n d.lcscrn Heft aufgcnormenen  Ange,bcn  (helse,  Abschopfungen, und andere) konnen els  enagittLg  angesehen
verden, Jedoch  \rnt€r dcn Vorbehalt eventuelLer Druckfehler  und etvelgen nachtrigllchcn i(ndcrungen  derJenlgen
Angaben,  dle zur Bcrcchnung  von Durchschnltten gedlent  heben.
PRELI!'iIMRY rYdtE
Tho data contalncd ln thls  p.rbllcetlon (plcee,  levlcs,  ctc..)  rmy be regarded as deflnltlve,  subJect  to
aqy 1rlntlng  crrors or chenges  subsequent\y  nade to the d.ate uscd for  celculatlng averages.
Iicff. FRELT.:INARE
nlttl  I  d8tt  rllrcsl  ln  gucsta Frbbltcazlonc  (prezzl,  prellcvl  cdt altrl)  possono esserc consldcretl cm
dcflnltlvl.,  con rlscrva  tuttavia  ed cventu8ll .rrorl  dl  ste.nF o ad alterlorl  nodiflche apportat€ al  dati.
che sono servltl  da trase per lI  caJ.colo  delle nedle.
OA'EiKING  VCORAF
Alle  ln  dczc grbltcatle  olgenoacn gegevens  (pnlJzcn,  hcfflngen, c.d.)  kunen als aleflnltlcf  norden beschound,
order voorbehoud  cchtrr  nan eventuele dr'.rkfoutcn  cn ven vlJzlglngen  dlc achtcraf t€rdcn  aangcbracht  ln  de
grondgegevcns, dle als basls  dlenden voor de berckcning  ven gcnlddeldcn.
II{DL@EI'IDE BE;',AINruING
r11e dc I  dcttc  hecfte ogflrte  anglvelser  (prlser,  lmportafglftcr  o.e.)  kanbctregtcs  son crd.Ilge,  dog undcr
forbehold af  eventuel,l,e trykfeJl  og senere eendrlnger af  de e.n€lvelser,  scrn har tJent tll  brr"Snlng  ef
gerutcnsnlt.INTRODUCTION 
C E R E A L t  S 
EXPLICATIONS  CONCERNANT  LES  PRIX  DES  CEREALES  CONTENUS  DANS  CETTE  PUBLICATION 
(PRIX  FIXES  ET  PRIX  DE  MARCHE) 
Dans  l'article 13  du  reglement  no.  19/1962 portant  etablissement graduel  d'une  organisation commune  des  marches  dana le 
secteur des  cereales  (Journal officiel  du  20.4.1962- 5eme  annee  no.  30)  est stipule qu'au  fur eta mesure  du  rappro-
chement  des  prix des  cereales,  des  mesures  devraient  ~tre prises  pour aboutir  a  un  systeme  de  prix unique  pour la 
Communaute  au  stade  du  marche  unique  a  savoir  : 
a)  un  prix indicatif de  base  valable  pour  toute la Communaute; 
b)  un  prix  de  seuil  unique; 
c)  un  mode  de  determination  unique  des  prix  d'intervention; 
d)  un lieu de  passage  en  frontiere,  unique  pour la Communaute,  servant  de  base  pour la determination  du  prix CAF  des 
produits  en  provenance  des  pays  tiers. 
Le  1er  juillet 1967  le marche  unique  des  cereales est entre  en vigueur.  Ce  marche  unique  est regle par le reglement 
no.  120/67/CEE  du  13  juin  1967,  portant organisation  commune  des  marches  dans le secteur  des  cerealee  (Journal officiel 
du  19  juin  1967  - 10e  annee  no.  117). I.e  riglement (CEE)  no.~/75 du ConseU du 29 octobre 1975  rapl.ace le ri&]...nt de base rJD.l20f67/ 
L'adhesion  du  Danemark,  de  l'Irlande,  du  Royaume  Uni  est reglee  par le traite relatif a  l'adhesion  de  nouveaux Etats 
membres  ala Communaute  economique  europeenne  et a la Communaute  europeenne  de  l'energie atomique,  eigne le 22  janvier 
1972  (J,O.  du  27.3.1972- annee  15e  no.  L  7~). 
I,  PRIX  FIXES  ----------
A.  Nature  des  prix 
Base  sur le reglement  no.  120/67/CEE articles 2,  4,  5  et 6, rempl.ace  par  l~regl. no.  ?727/75  (CEE),  11 est tix4 cbaque 
lumee,  pour 1a CCJIIIIIUD8.ute,  des prix illdicatits et d 11nterv"ention, un prix m1n1mum  garanti et des prix de seuil. 
Prix indicatifs,  prix d'intervention,  prix minimum  garanti 









indicatif pour le  froment  tendre,  le  froment  dur,  l'orge,  le male  et le seigle; 
d' intervention  de  base  pour le  fro ,,en t  tendre; 
d'intervention unique  pour le seigle,  l'orge,  le mais  et le  froment  dur; 
minimum  garanti  pour  le  froment  dur. 
Prix  de  seuil 
Ceux-ci  sont  fixes  pour la Communaute  pour  J 
a)  le  froment  tendre,  le  froment  dur,  1 'orge,  1.e  male  et le seigle  de  fac;on  que,  sur le marche  de  Duisbourg, 
le prix  de  vente  du  produit  importe  se  sito·.e,  compte  tenu  des  differences  de  qualite,  au  niveau  du  prix 
indicatif; 
b)  avoine,  sarrasin graines  de  sorgho et daTi,  millet et alpiste  de  fac;on  que  le  pr~x des  cereales visees 
sub.  a)  qui  sont  concurrentes  de  ces proJuits atteigne  sur le marche  de  Duisbourg le niveau  du  prix indicatif; 
c)  farine  de  froment  et de  meteil,  farine  de  seigle,  gruaux  et semoules  de  froment  tendre,  gruaux et semoules 
de  from en  t  dur. 
Lea  prix  de  seuil sont calcules pour Rotterdam. 
B.  Quali  te  type 
Les  prix indicatifs,  les prix d'intervention,  le  prix  minimum  garanti et lea prix  de  seuil mentionnes  sub.  A 
sont  fixes  pour  des  qualites  types. 
Le  reglement  768/69/CEE 1  remplac~ par le regl.  no.273J./75  {CEE),  determine  pour 1a campagne  de cCIIIIIft'Cial.ieat1on.l975/76 lea 
qualites types  pour le franent tendre, le seigle, 1 1 orge, 1e mis et le fraDent dur. 
Lea  qualites  types  pour lea autres cereales ainsi  que  pour  certaines categories  de  farines,  gruaux et semoules 
sont  determinees  par le  reglement  1397/69/CEE,  remplac~ par le ~gl. nQ,  2734/75  (CEE). 
C.  Lieux  auxquels les prix  fixes  se  referent 
a)  Prix indicatif et prix  d'intervention  de  base 
Le  prix indicatif et le  prix  d'intervention  de  base  sont  fixes  pour  Duisbourg  au  stade  du  commerce  de  gros, 
marchandise  rendue  magasin  non  decharg&e. 
b)  Prix  ~inimum garanti pour le  froment  dur 
Le  prix  minimum  garanti  pour le  froment  dur  est  fixe  pour  le  centre  de  commercialisation  de  la zone la plus 
excedentaire  au  meme  stade et aux  m@mes  conditions  que  le  prix indicatif. 
5 
ca. c)  Les  prix d'intervention derives fixes pour les autres centres de  commercialisation de la Ca~~~~unau~ que Duisbourg pour le 
ficaent tenare,  sont V91&bleS  pour les ~S  qua.li~S types,  danS  le mane  Stade et 80US  lea ~S  COnditions que  pour les 
prix d 'intervention de base (voir annexe 1) • 
II.  ffiiX  DE  MARCHE  (PRODUrl'  NATIONAL)  lgrJ/76 
Certains prix de mrcbe indiques  pour chaque  pays de la CEE  ne  sont pas autallatiquement canparables en raison de divergences 
dans les conditions de  livraison, les stades commerciaux et lee qualites. 
A.  Lieux  (bourses)  ou regions auxquels  se raPJ)Ortent lea prix de marche l'n')/76. 
Voir annexe 2. 
B.  Stade commercial et conditions de  livraison. 
Be].gique  :  Prix depart negoce,  en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen  de transport - 1mpats  non  canpris. 
~  :  Prix commerce  de gros,  livraison Copenhague  ou environs, en vrac, hors taxes. 
R.F. d'Allempe  :  Pr~ de vente,  coamerce  de gros  (en vrac)  )  1.mp3ts  non canpris 
(w'urzburg  :  prix d'achat commerce  de gros)  (en vrac)  ) 
France  :  Frcaent tendre 
--- Orge 
Ma1s 
Prix, depart collecteur agree,  charge sur moyen  d'evacuation, 
hors taxe. 
Frcaent dur 
Seigle (de meunerie) 
Avoine 
Prix depart negoce au Stade du gros sur wagon,  hors taxes 
Prix  ca~~~~erce de gros, depart magasin,  en vrac, hors taxes, livraison dans les centres de  caumercialisation 
sauf pour le ma'is:  ex silo. 
Frcaent tendre  :  ~s  - franco camion arrive, en vrac,  imp&ts  non  canpris 
- franco depart moulin1  en vrac1  livraison et paiement :lJDinediat,  impSts exclus  fir- franco arrivee, en vrac,  impSts  non  canpris  Seigle 
Orge  :  ~  •  en YraC I  a la prodUCtion,  impSts non  CanpriS 
Avoine 
Ma"is  : 
~  - en vrac1  a la production,  imp8ts non  canpris 
~-franco  arrivee, en vrac1  1.mp8ts  non  canpris 
Ql'iiiS  •  prix moyen  pour quatre origineS  1  a sa  VOir  : 
-- a) Sicile  )  • 
Franent dur 
b) Sardaigne  )  en sacs, franco wagon  depart  1  impots non canpris 
c) Mareume  - en sacs  1  sacs acheteur  1  franco wagon depart  1  impets non  canpris 
d)  C&labre  - en sacs  1  sacs acheteur, franco wagon arrd.Yee,  im~ts non canpris 
~- franco wagon depart zone de  production, marchandise nue,  1.mp8ts  exclus 
Prix d'achat du negoce agricole, rendu moulinl  impets non canpris 
Orge  ) 
Luxembourg 
Avoine  )  produits importes 
Pe.ys-Bas  :  Prix de gros de la marclv!.ndise  embarquee  en vrac a bord de  peniches  (boordvriJ gestort)  imp()ts  non  canpris 
Royaume-Uni  :  Prix d 1achat commerce  de gros1  livraison aux ports dete:rminc!s1  en vrac1  hors taxes 
c. Qualite (produit national) 
Be].gique  :  Standard de qualite CEE 
~  Qualite standard; 16 "'  d 'humidite 
Poids  specifique  :  BLT  75  ) 
SEG  70  )  kgjhl 
ORG  67  ) 
HAF  50  ) 
R.F.  d 'Allemagne  Frcaent tendre  )  Standard de  qualite allemande 
Seigle  ) 
Orge 
Avoine 
~  Qualite mqyenne  des quantites negociees 
~  :  Frcaent tendre  :  I. Prix pour les qualites coomercialisees 
II. Prix ramenes au standard de qualite CEE  canpte tenu uniquement du poids specifique 
Autres cereales  :  Qualite mqyenne  des qua.ntites negociees 
~  :  Qualite effective 
Franent tendre  :  Naples  - Buono mercantile 
Udine  - Buono mercantile 
Seigle  :  Nazionale 
Orge  :  Orzo  IBZionale vestito 56 kg(hl 
Avoine  :  Nazionale 42  kg(hl 
Ma.!s  :  comune 





78/&:J  kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82  kg/hl 
83/84 kg(hl 
78/81  kg(hl 
Luxembourg  :  Standard de  qua.lite CEE 
J?ays-Bas  :  Standard de qua.lite CEE 
Rgyaume-Uni  :  Qualite effective. 
78  kg/hl 
78  kg/hl 
6 GETREIDE 
ERIAtll'ERUNGEN  zu  DEN  IN  DIESEM  BErT  EM'l'BAL'l'ENEN  PREISEN 
( FES'l'GESETZTE  PREISE  UHD  MARK!l'PREISE) 
EIHIEITUNQ 
1m  Art1lte1 13 der Verordnung Nr.  19/1~2 'Uber  die scbrittveise Err1cht\UI6 einer seme~n  MILrlttorpniaation tUr  Oetreide 
(Amtablatt vt111  20.4.1~2 - 5· Jahrpns Nr.  30)  1st testse1egt, daaa 1m  Zup der Annlhe~  der Oetreidepreise Masanahlllen 
ergritten verden sollen, um  1n der EndliJase des pmeinaamen MILrktes  zu einem e1nhe1tl1chen Preissystem zu planpn. Dabei 
hande1t ea sich um  : 
a) einen GruDdrichtpreis t\ir die p88111te  Gemeinschatt; 
b)  eiDen e1nhe1tl1chen Schwellenpreis; 
c) ein e1nhe1tl1ches Vertahren sur Bestilllluns der Interventionspreise; 
d) einen einzipn Orenzb"berp.nsaort, der tUr die Gemeinschatt ala Grundla&e tUr  die Beatilllaun& des c1t  ..  Pre1ses der aua dritten 
Llndern atumenden Eneusnisse dient.  · 
Am  1  Juli 1~7 1st der pmeinaame Oetreideme.rkt 1n Kratt getreten. Dieser e1nhe1t11che Oetzoe148arkt 1st durch die VeJ'OZ'dnuQs 
Ifr. 120/67/DIG VCil J.3. Jun1  1~7  u"ber  die gemeinsame MILrlttorpniaation tUr Oetreide  (Amtsblatt VCIII  10-Juni 1~7 - 10. Jahr6Ui 
Ifr. 117) prep1t.  Die VerordnwJs  (EWG)  nr. 2727/75 des Rates van 29 oktober 1975  ersetzt die Basis-verordnung nr. 120/67 (DiG). 
Der Beitzoitt von DBneark,  Irland un4 des Vereinigten K&isreiches 1st 1n da am  22,Januar 1972 unteneichneten Vertras U'ber 
den Beitzoitt neuer Mitsliedataaten zur EurOpa.ischen Wirtschattaameinschatt un4 zur Europi.ischen Atcase-inschat't prep1t 
worden (Amtsblatt vt111  27.3.1972 - 15. Jahrp.ns Nr.  L 73). 
A.  Art der Preise 
Iaut Verordnung Nr.l20j67jF:rla Abaatz 21  4, 5  un4 6  1  ersetzt durch die Verordn\UI6  nr. 2727/75  (1110)  w.!!rden  Jiln-lich tUr die 
Gemeinschatt Richtpreise,  Interventionspreise, ein Mindestsarant1epre1s un4 Schwellenpreise testgesetzt. 
Richt:preise,  Intervent1ons:pre1se un4 Mindestprantteets 
~  ~ 
r\ir das  -~~Jahr sPiter besinnende WirtsclattsJahr verden  sl•io!l~itil  testgesetzt 
- ein Richtpreis tiir Weichveisen,  Hartveisen, Oerste, Mais  un4 Rossen; 
- ein Qrun41ntervent1onspre1s tUr Weichweisen; 
- ein einzipr Interventionspreis tiir Regen, Oerste, Mais  un4 Bartveisen; 
- ein Mindestprantiepreis tUr Bartveisen• 
Schwellen:preise 
Dieae verden tiir die O..inschatt testgesetzt tiir 
a) Weichveiun, Hartveisen, Oerste un4 Rossen,  so, dass der Verkautspreis des eiD&etiihrten lneusnia  ...  aut daD Markt 1n 
Duiaburs, unter Beriicksichti&Wls der QI.Bl1tatauntersch1ede1  d-. Richtpreis entspricht; 
b) Bt.ter, lluchweisen,  Sorshulll,  Dart, Birse un4 Kanariensaa.t,  so, dass die  Pre~~ tUr die unter a) pmnnten Oetre~n, 
die llit diesen Eneusnisaen 1n Wettbeverb stehen, die RObe  des Richtpreise•_.r daD Markt  1n Dui&b\U'I  erreicben; 
c) Mehl  von Weisen un4 von Meoskorn,  Mehl  von Ragen, Oriitze un4 Griess von We1chwe1sen,  Oriitse un4 Griese VCil .JIIuotwisen. 
Die Schvellenpreiae verden tUr  Rotterdam berechnet. 
B.  st.andardQ,ualitat 
Die Richtpreise, die Interventionspreise  1  der Mindestprantiepreia un4 die Schnllenpreise (A)  nrdan tiir die.  Standard  .. 
qualititen testgesetzt. 
Die Vel'Ol'dnuns  Nr.  768/69/DIG,  ersetzt durch die Verordnuns nr.  2731/75  (EWG),  bestillmt tUr  das WirtachattsJahr 1975/76 die 
Starldardqualitaten tUr Weichweizen,  Roggen,  Gerste, Mais  und Bartweizen. 
Die  ~ualitaten  tUr die iibripn Oetreidearten sowie ti.ir ein1p Mehle, oriitse un4 OriesH verden durch die Verar4nwla 
Hr.  13tTT/69/DIG bestillat, ersetzt durch die Verordnl.UI6  nr.  2734/75  (DIG). 
C. Orte, aut die sich die testseaetzten Preise beziehen 
a) Richteis und Orundintervent1onspre1a 
Der Grundrichtpreia un4 c!er Grundinterventionspreis sind testgesetzt tiir Duisburg aut der Grossbandelastute bei treier 
Anliete~  an das Lager  1  nich:t abgeladen. 
b) Mindestgarantiepreis tUr  Hartveizen 
Der Mindestprantiepreis tii'r Bartveizen is testpsetzt tUr den Bande1splatz der Zone mit dem sr()aaten Uberschuss aut 
der gleichen Stute un4  zu den sleicben Bedinsunpn wie c!er Richtpreis. 
c) Die abfc1e1teten InterventionssMise tur die Han4e1apl&tze der Gemeinscmtt, mit Ausnallae  des Ban4e1aplatua Duisbura 
rur  We  dMtizen silid rur die  Cbe  sta.ndardqualitat, aut der £le1cben Stute und ZU den S].eichen Jled1nsuDpn wie die 
Gru.ndinterventionspreise testsesetzt ( aiehe Anlage 1). 
7 Die ~  die EWG  M1tsliedataaten autptmu-ten Ma.rktpreise  sind Dieht ohM wei  teres vergleichbar  1  da  ibnen Z\1111  'feU unterschiedliche 
L1eterbed1JisuDsen,  Bandelsstuten un4 Qualititen zusrWJ4e  llepn. 
A.  Orte  (BOraen}  oder Oebiete aut die eieh die Ma.rkteiae beaiehen 197!/T§ 
Siebe .AnhaDs  2. 
B. Bandelsstute un4 L1eteru.ngs'be41n§unpn 
Be1&1en  :  Oross!Bndelaabpbepreis,  lose oder in si.cken, brutto tiir netto, verladen aut ~portmittel - oboe Steuern. 
~  :Orossbandelspreise, Lieterung Kopenhagen  oder tiJisebuns,  lose  1  ohne  Steuern 
Deutschl.aDd  (BR)  :  Orosshandelsabgabepreis (lose)  ~ 
(Wiirzburg  :  Grosshs.ndelseinstandapnia)(loae)  ohne  Steuern 
Frankreich :  Weichweizen  ) 
Oerste  ) 
Mais  ) 
Preis ab  Erfassungshandler,  franco  Transportmitt~i,  ohne  Steuern 
Hartweizen  ) 
Mahlrosgen 
Hater 
Grosshandelsabpbepreis Versandbahnhof,  ohne  Steuern 
~  :  Grosshandelspre1se, ab Iager, lose,  ohne  Steuern, Lieferung in die landelszentren, ausser tUr  Ma!s,  ab Silo 
.!!:!!!!a : Weichwe1zen : &f£1  - fre1 BestiDmungsort,  Lastw.gen, lose, ohne  steuern 
__  - tre1 ab ~e,  lose, ~uns  bei L1eterung,  ohne  Steuern 
Roggen  :  ~- fre1 Best:lDmungsort,  lc.e, ohne  Steuern 
Oerste  : 
lllter  : 
~  - ab Erzeuger, lose,  ohne  Steuern 
~  - ab Erzeuger,  lose,  ohne Steuern 
Ma1s  : 
!llrtwe1zen 
~- tre1 BestiDmungsort,  lose,  ohne  Steuern 
~  - Durchschn1ttspre1s tUr  Erzeugnisse aus 4 Herkunttsgeb1eten 
-- a)  S1z1l1e~  )  ffi 
b)  Sa.rd1n1en  )  fre1 Versandbahnhot,  verladen, in  cken,  ohne Steuern 
c)  Ma.re1111111n  - fre1 Versandbahnhot, verladen,  ~ke  zu Lasten des I<iiuters,  ohne  Steuern 
d)  Kalabr1en - trei Best!Dmungabshnhot  1  g&cke  au Lasten des I<auters,  ohne  Steuern 
~  - tre1 We.ggon  ab Produkt1onszone,  ohne  Verpr.ckung,  ohne  Steuern 
.(  .. 
Luxembur15  : ADllautspoeb des Landhs.ndels  tre1 Muhle 1  obne  Steuern 
Oerste  )  eingetUhrtes Produkt. 
Hater  ) 
Niederlande  :  Grosshandelsabpbepreis der lose aut Lastkiihnen verladenen ~(boordvr1J gestort)  obne Steuer 
Vere1n1gtes  KOn1gre1eh  :  Grosshandelse:lnkautspre1s,  Lieterung an best1Dmte H&:ren,  lose,  ohne  Steuern 
c. Qualit&t (Inlandserzeugnis) 
Bel§1en  :  EWG-5t.andardqual1titt 
~  :  St.andardqua.Ut&t; 16  ~ Feuchtiske1t 
Spez1t1sches Oewicht  :  BLT  75  ) 
SEQ  10  ) 
ORO  67  )  kgjhl 
HAF  50  ) 
Deutschland (BR)  :  We1chwe1zen  )  deutsche Standardqual1tat 
Rosgen  ) 
aerate 
lllter  ~  Durchschn1ttsqualitat der gessmten Absatzmenge 
Frankre1ch  Weichwe1zen  :  I. Pre1se der vermarkteten Qual1taten 
II. UDgerechnet aut EWO.Standardqualitat Jedoch unter Beriicksichtigung des Hektolitergewichtes 
Andere  Oetreidesorten :  Durchsehn1ttsqualitit der gesamten Absatzmenge 
~  :  bestehende Qualitat 
Ital1en :  We1chwe1zen  :  Neapel  - Buono mercantile 78 lr&/hl 
--- Ud1ne  - Buono  mercantile 78  lr&/hl 
Roggen  :  Naz1onale 
Oerste  :  Orzo  naziona.le vestito 56  lr&/hl 
Hater  :  Nazionale 42  qfhl 
Mais  :  eaaune 
!llrtweizen :  Sizilien  : 
Maremmen  : 
Kalabrien  : 
Sard1n1en 
Catania 
Luxembur15  :  EW0-5tandardqualit&t 
N1ederlande  :  EWG-5tandardqual1tat 
78/80  kgjhl 
8l/821r8/hl 
6lf82.qjhl 
83/84  lr&/hl 
78/Slkg/hl 
Vereinigtes l§nie;reieh  :  bestehende Qualitat 
8 C E R E A L S 
EXPLANATORY  NOTE  ON  THE  CEREAL  PRICES  SHOWN  IN  THIS  PU3LICATION 
(FIXED  PRICES  AND  MARKET  PRICES) 
INTRODUCTION 
Article  13  of Regulation  No  19  on  the  progressive  establishment of a  common  organization of  the  market  in cereals 
(Official Journal  No  30,  20  April  1962)  stipulated that,  as cereal  pr~ces were  aligned,  measures  should be  taken 
to arrive at a  single  price  system  for  the  Community  at the  single  market  stage,  viz  : 
a)  basic  target price valid for  the  whole  Community; 
b)  single  threshold price; 
c)  single  method of fixing  intervention prices; 
d)  single  frontier  crossing point  for  the  Community  to  be  used  for  determining c.i.f. prices for  products  from 
third countries, 
The  single market  for  cereals entered into  force  on  1st July  1967.  This  single  market  is governed br Regulation 
No  120/67/EEC  of  13  June  1967  on  the  Common  Organisation of the  market  in cereals  (Official Journal  No  117,19 June 
1967  - 10th year). The  RegW.ation (EEC)  nr, 2727/75  ot the Council ot 29  october 1915  replaces the ba.sie resul&tion nr.l20/67/F:EC• 
The  accession of Denmark,  Ireland and  the  United  Kingdom  is  ~egulated by  the  treaty  rP.l~tive  t.o  the  accession ot 
the  new  Memh ....  States  to  the  European  Economic  Commnnity  and'\0 the ~p_.an COIIIIIIIUlit:v  Q!_J..tomic.~e.rn,.•iJPl&d.on 22 
..l.aDU&J7  1972 .(Q.J.  o~ 27 .. .3..1972_.  lSth_year .B0  L 73) .. 
I.  FIXED  PRICES  ------------
A,  Types  of prices 
Under  Articles 2,  4,  5  and  6  of Regulation  No  1<'0/67/EEC,  replaced by the resul&tion nr. 2727/75  (EEC)  target and intervention 
prices, a  guaranteed minimum price and tbreshold prices are tixed tor the COIIIIIUDity  each year. 
Target  prices,  intervention prices,  guaranteed  minimum  price 
Simultaneously  the  following  prices are  fixed  for  the  Community  for  the  marketing year  beginning  during  the 
following  calendar year  : 
- a  target price  for  common  wheat,  durum  wheat,  barley,  maize  and  rye; 
- a  basic  intervention price  for  common  wheat; 
- a  single  intervention price  for  maize,  barley,  and  a  single  intervention price  for  durum  ~heat; 
- a  guaranteed  minimum  price  for  durum  wheat. 
Threshold prices 
These  are  fixed  for  the  Community  for  the  following  : 
a)  common  wheat,  durum  wheat,  barley,  maize  and  rye,  in  sue~ a  way  that  the  selling price  for  the  imported 
product  on  the  Duisburg  market is the  same  as  the  target price,  differences  in  quality  being  taken  into 
account; 
b)  oats,  buckwheat,  grain  sorghum,  r.1illet  and  canary  seed,  in  f!uch  a  way  that  the  price of  the  cereals 
mentioned  in  paragraph a),  which  are  in competition with  these  products,  is  the  same  as  the  target price 
on  the  Duisburg  market; 
c)  wheat  flour  and  meslin  flour,  rye  flour,  common  wheat  groats  and  meal,  durum  wheat  groats  and  meal. 
The  threshold prices are  calculated for  Rotterdam. 
B.  Standard guality 
The  target and  intervention prices,  the  guaranteed minimum  price  and  the  threshold  prices referred  to  in 
section  A.  ~re  fixed  for  standard qualities. 
Regulation  No.  768/69/EEC, replaced by the resu1at19n nr.  27_11/75  {EEC),  define~  -the standard qualities tor c0111110n  wheat, 
rye  1  barley, m&ise  and durum wheat tor the 1975/76  11111..1"11e1.1ng  year. 
Standard qualities  for  other cereals and  for  certain caterories of  flour,  groats and  meal  are  defined in 
Regulation  No  13~7/69/EEC 1  replaced by  tbe regulation nr. 2734/75  (EEC). 
C.  Places  to  which  fixed  prices relate 
a)  Target price  and  basic  intervention price 
The  target price  and  the  basic  intervention price are  fixed  for  Duisburg at  the  wholesale  stage,  goods 
delivered  to  warehouse,  not  unloaded. 
b)  Guaranteed  minimum  price  for  durum  wheat 
The  guaranteed  minimum  price  for  durum  wheat  is fixed  for  the  marketing  centre  of the  region  with  the 
largest surplus,  at  the  same  stage  and  under  the  same  conditions as  the  target price. 
9 c) Derive4 intervention prices 
The derived intervention prices f1xed1  for allaarketing centres 1n the CcaauniW except DW.sburs,  for  cCIIIIIOn  vblat1 
are '98.1.14  for the same  st&lldard qualiW  1  at the aame  stap under the same  ccmditions as the basic intervention 
prices (see annex 1). 
II. MARICBT  PRICES  (RATIONAL  PRaxal) 1975/76 
Scae of tbe aarket prices shown for individ\81 CCIIIIIWdW  countries are not auta-.t1cal.ly ccaparable be•use.they relate 
to 41tferent delivery c0Dditions1  arketlns atasea and ql.Blitiea. 
A.  Places (excl:!l:!pa}  or re§lons to vbich lmtz6 arket Fices relate 
See  annex 2. 
B. Ma.rketiDI •tee and delivery ccmditions 
Bel.gi'UID  :  wrehouae price, in bulk or 1n bas•, veisht for nett, loaded on mean&  of transport, exclusive of taxea. 
!?!!!!!! : wholeal.e price, delivery to Copenmpn or nei.lbbourhood1  1n bulk1  exclusive of taxes. 
~  :  ~sale  aelling price  ( 1n bulk  )  taxes not included 
(WUrsburs  :  wholeal.e parctaae price) (in bulk)  ) 
France  :  CCIIIIIOD W.t ) 
- Barley  ) 
Maize  ) 
Durual. wheat  ) 
Prices ex-authorised merchant/co-op ("collecteur qrU"), 
loaded, exclusive of tax. 
~e  (ID1111ng) 
oats 
~  Wholeal.e 1lll.rehollse price, on wason,  exclusive of taxes 
~  :  vholeaale price, depu-ture frail 111U'ehouse1  in bulk, exclusive of taxes, delivery at port centres except 
tor •ize :  ex silo. 
Ital,y  :  CCIIIIIOn  vbeat  : ~  - tree to destill&tion,  on truck, in bulk, exclusive of taxes 
'lJiU'iii""" - tree ex JD1111  in bulk,  iDIIIediate delivery and ~nt,  exclusive of taxes 
~e  1 Fr- tree to destillation,  1n bulk, exclusive of taxe• 
Barley  : ~  - ex producer,  in bulk, exclusive of taxes 
oats  : ~  - ex producer  1  1n bulk, exclusive of taxes 
Maize  : ~- tree to destillation, 1n bulk1  exclusive of taxes 
Durual. vheat  : ~- avel"Bp price for fgur orisins  1  viz  : 
- a)  Sici~  )  1n bass, tree on -con at depu"ture, exclusive of taxes 
b) Sard1n1a  ) 
c) Ma.relllla  - 1n bqs, parcbaaers' bass, tree on wason at dei&rture, exclusive of taxea 
d) Calabria - 1n bass, parcbaaera'bas•, tree on wason  on arriw.l1  exclusive of taxea 
£!!:!!:!1!. - tree on wason,  ex production sane, unpacked, exclusive of taxea 
Luxembourg  :  asricultural wrehouse purcbaae  p-ice, delivered to ID111,  exclusive of taxes 
Barley  )  :Imported goods 
oats  ) 
Retberl&Dds  :  Wholesale price of goods loaded 1n bulk on barps (boordvriJ pstort) exclusive of taxes 
'UI:dted  K1nfdaD  : Wholesale bwers price, delivery to specified ports, 1n bulk, exclusive of taxea. 
c.~  (natiomLl produce) 
Bel§i'UID  :  me  standard qualiW 
Demark :  Standard qua.liv, 16  ~ moisture 
- apecific veisht :  BI!1'  75  ) 
Barley 
oats 
=  l~  ~  Jr&/hl 
BAr  50  ) 
Geran ·~  qua.liW 
Averase quality of quantities traded 
!!:!!!2! : CCIIIIIOn  wheat  :  I. Prices for qualities traded 
II. Prices converted to EEC  standard quality, specific weight ~  being taken into accOWLt 
Ot.ber cerals :  Averase q\Bllty of ql.Bntities traded. 
~  :  Effective quality 
l!!lY. : CCIIIIIOll  wheat  :  J{apl.es  :  Buono •rce.ntile 78  Jr&/hl 
Ud1ne  :  Buono .rcantile 78  Jr&/hl 
~e  :  Na.aiOII&le 
Barley  :  Orso rasi0118.le  vestito 56  Jr&/hl 
oata  :  Na.zional.e  42  Jr&/hl 
Maize  :  Ccmune 
Durum wheat  :  Sici~ :  78/f!IJ  Jr&/hl 
Mareala:  81/82 Jr&/hl 
Calabria: 81/82 Jr&/hl 
Sa.rd1n1a:  83/84 Jr&/hl 
Catania  :  78/81  Jr&/hl 
Luxaabourg  :  EEC  st&lldard quality 
Retberlands  :  me  standard· qualiv 
'UI:dted  !Cin§dcm  :  Effective qualiv. 
10 GEREALI 
SPDGAZIOIE  RELATIVA  AI  PIUZZI  lEI CEREAL!  CBE  FIGURANO  NELLA  PRESEJrl'E  PUBBUCAZIORE 
(PREZZI  FISSATI  E PREZZI  DI  MERCATO) 
Rell'articolo 13 del resolaento n.  19/1~ relativo all& pdU&le attuasicme 41 un1orp.n1ssasicme ccsme dei Mrcati nel settore dei 
cereali (Oe.uetta Uftic1ale del 20.4.1962 - 5•  ...  anno n.  30)  ~ atabillto che, 1n funsione del ravv1c1nalllento dei pressi dei cer..l.i, 
delle 41apo81sica1 dOYraDDO  ea~~ere preH per punpre a4 un aiataa. 41  presso unico per la Cc:.mitl aella taM del .arcato unico, a 
llftftdere  : 
a) un pnsso 1n41cativo 41 base val.evole per tutta la Ccaudtl; 
b) un pnsso 41 entrata unico; 
c) un metodo unico 41 detenliasicme dei p-eszi d 11ntervento;  . 
d) un luaso d1 tn.nsito d1  trontiera unico per la CCIIII.Ul1tl1  cu1 r1ter1rai per la deterainazione del presso Cit dei prodotti 
provenienti dai paeai teni. 
n  J:>GI.  lualio 1967 11 Mrcato unico dei cereal1 •  entrato 1n vi&oreo  Queato mercato unico e 41acipl.ilato dal resoJ,aMnto n.120[67/CI:I 
del 13 &iusno  1967 relativo all1orpn1ssazione camme  dei mercati nel settore dei cereali (Gauetta uttic':lale del 19 siusno 1967  -
10•.  anno n. 117). n  regol.amento (CEE)  n. 2727/75  del Consiglio, del 29 ottobre 1975  sost1tuisce 11 regolalllento di base n. 120/67/CEE. 
L1adesione della Dan1Erca1  dell1IrlaDda e  del Repo thito e  d1acipl.1mta dal trattato relativo all& adeaicme dei nuoY1  atati .-bri 
alla ec.wnitl eCODalica europea ed alla Camaunitl europea dell1energ1a atCIIica, tn.to 11 22 pmiaio 1972 (o.u.  del 27.3.1972 -
15&  anaata n. L 73).  ·  ·  · 
A.  llatura dei preszi 
SUlla base del resol.amento n. 120/67/CEE  - articoll 2, 4, 5 e 6, sost1tu1to dal. regolamento n. 2727/15  {CEE),  vengono t1ssati per 
la Camm1tl, op1 anno,  dei prezzi 1nd1cat1v1 e  d 11ntervento, un  prezzo m1n1mo  garantito e  dei prezzi 41  entrata.. 
Prezsi 1n41catiY1, e••i  d11ntervento, prezzo lll1n1IDo  prantito 
Vesono  s1mul:taneamente fissati per la C8lllP8SD&  d1 ccaaerc1alizsazione che 1n1z1a 1 •anno auccesaivo  : 
- un pnzso 1nd1cativo per 11 txw.nto tenero, 11 trumento duro, l'orzo, 11 granoturco e  la sepla; 
- un prezso d 11nternnto 41 baH per 11 trumento tenero;  .. · 
- un p-ezso d11nternnto unico per la Hpla, l'orso, 11 granoturco e  per 11 trumento duro; 
- un prezso lll1n1IDo prantito per 11 :rr.-nto duro. 
Pnui d1 entrata. 
I  pnzs1 41 entrata sono fissati dalla Cc:amitl per 
a)  11 tru.nto tenero, 11 trumento duro, l'orso, 11 sranoturco e  la aepla 1n IlOilo abe, sul Mrcato 41 Du1aburs, 1l pr'eUO 
d1 ven41ta. del prodotto 111portato1  teDUto conto delle ditterense d1 qualitl, ra.giunp 11 llvello del preuo 1nd1cativo; 
b) l 1aveJI&f  1l srano  saraceao, 1l aorso e  la durra, 1l m1glio e  la scasl.iola 1n IICdo  che 11 pnuo dei cenall d1 cu1 al 
pmto a}  che  8CIDO  loro concorrenti ragiunp aul mercato d1  Du1aburs 11 llvello del pnzso 1n41cativo; 
c) la tarim 41 :tr\lmento e  411rlaaento eeplato, la tar1na 41 sepla, le ..ole e  i  aemol1n1 d1  trumento tenero, le .-ole 
•  i  aemol1n1 d1 frlaento duro. 
I  prezzi 41 entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. Q.alltl tiRO 
I  prezzi 1n41catiY1, i  ~~nui d1  1ntervento, 1l ~~nzzo lll1n1IDo  prantito ed  i  prezzi 41 entrata mensiosti alla voce A aono 
fiasati per delle qualitl tipo. 
n  resolamento 768/69/CBE  1  sostituito dal. regolamento n. 2731/75  {cm),.fissa per .la cam.tagna d1  cc::maerc1allzzazione  l'J'ro/76 
le qualitl tipo del trumento tenero, della segal.a, dell'orzo, del granoturco e  del trumento duro. 
Le  quali~ tipo per gli altri cereal1  CCIIIIII  per alc\Uie catesorie 41 tar1ne1  Hlllole e  aemo11n1  sono fissate dal resoJ,amento 
13fJ7/69/CEE  1  sost1tu1to dal regolamento n.  2734/75  {CEE). 
C.  1.w?fh1  e.i suall a1 r1teriscono i  p-ezzi fiasati 
a)  P.rez&o  1n41cativo e  p-ezzo di 1ntervento d1 baH 
n  prezzo 1n41cativo e  11 prez&o d11ntervento 41 baH  SODO fissati per Du1sburg nella taM del Cc.DU"CiO  e.ll1inp'o8801 
•rca resa al maasz1DO,  non acaricata. 
b)  Prezso ll1n1lllo prantito per 11 tru.ento duro 
n  preazo 111n1111o  p.rantito per 11 trumento duro e tissato per 11 centro di  cC~DD~trc1alizsazione della &o~a p1U.  eccedentar1a 
nella ate•• taee e  alle medesime  c01141aion1  prev1ste per 11 preszo 1n41cativo. 
c)  I  2ff:!£1ntervento deri'vati fissati per gl1 altr1 centri 41  cC~~~Derc1alizsaaione della CCIIII.Ul1tl  d1vera1 da Du1sburs per 
11  ZRo Gnero acmo  'VilW per le steaM quali  tl  tipo, Dllla ateasa tase e  e.lle medea  1M ccnd1zion1 preY1ete per i 
p-ezsi d 11ntervento d1 base (ftdere allepto 1). 
11 II. PREZZI  DI  MERCATO  (PRClilC1.l"l''  lfAZIONALE)  lgr)/76 
Alcuni prer.s1 d1  mercato 1Ddicat1 per ciascun paese della CEE  non  sono automat1camente  ccmparabil1 a  causa delle d1vergenze oelle 
cond1z1on1  cl1  conaesna, oelle taa1 ccmaercial1 e  neUe qua11tl. 
B.  rase CCDDerciale  e  cond1zion1 di consee 
Be].gio  :  prezzo d1 vendita  ca~~~~erc1o all'ingrosso, merce  nuda  o  1n sacch1, lardo per aetto,  au mezzo  d1 trasporto, imposte 
escluse  ., 
Danimarea  :  prezzo c<mDercio all'ingrosso, consegna  Copenhagen o  ~~  merce  nuda,  imposte escluse., 
R.F.  d1  Qel'lll8.1lia  :  ~zzo  di vendita  ca~~~~erc1o all11ngrosso (merce  nuda)  } 
(wUrzburg  :  prezzo d'acqu1sto cCDDercio all'ingrosso (merce  nuda)  '  imposte escluse 




Prezzo organismo raceoglltore autorizza.to,  au  mezz.o  d1  trasporto1 
imposte escluse. 
Segala (da molino) 
Avena  ~  Prezzo di vend1ta ccmmercio all'ingrosso,  su vagone,  imposte escluse 
~  :  prezzo  ca~~~~erc1o all'ingrosso, pu-tenza magazz1no,  merce  nuda,  imposte escluse,  consegna ne1  centri di 
ccmDercializzazione, eccez1one  per il granoturco:  ex silo 
~  :  Frumento tenero :  G!fn11  - tranco camion arrivo, merce  nuda,  imposte escluse 
__  e  - prezzo al molino,  tranco pll'tenza, merce  nuda,  pronta consegna  e  pl.g8mento, 
imposte escluse 
Segala  : 
Orzo  : 
Avena  : 
Granoturco  : 
Frumento duro 
~  - tranco arrivo, merce  nuda,  imposte escluse 
~  - alla pr-oduzione,  merce  nuda,  imposte escluse 
~  - alla produz1one, merce  lll.lda 1  imposte escluse 
~  .- :t'ra.nco  arrivo, merce  nuda,  imposte escluse 
Ge'iiOVil  - prezzo medio  per quattro origin!  : 
-- a) Sicilia  ) 
b) Sardegna  )  franco vagone  pil.l"tenza  1  tele per merce  1  imposte escluse 
c) Me.reuaa  - tranco vagone  partenza, tele ccmpratore,  imposte escluse 
d)  calabria - tranco vagone  arr1vo, tele ccmpratore,  imposte escluse 
~  - tranco vagone  partenza zona  pr-oduz1one 1  merce  nuda  1  imposte escluse 
Lussemburgo  prezzo d 1acqu1sto ccmmercio agricolo, resa molino,  imposte escluse 
Orzo  ) 
Avena  )  prodott1 importati 
Faesi Bassi 
Regno  Unito 
prezzo d1  vendi  ta del carmercio all  1 ingrosso, a  bordo (boordvriJ gestort)  imposte escluse 
prezzo d 1acqu1sto carmercio all11ngrosso,  consegna  ne1  centr1 determinat1, merce  nuda,  imposte escluse. 
c.  Qual1 ta ( prodotto nazionale) 
Bel.gio  :  qualitl t1po CEE 
Dan1me.rca  :  qual1tl standard; 16 'f,  d 1um1ditl 
Peso specif'1co BLT 75l 
SEG  70  kg/hl 
ORG  67 
HAF  50 
RJ'. d1  Oerme.nia  :  Frumento tenero  )  qual1t8. tipo tedesca 
Segala  ) 
Orzo 
Avena 
~ qualitl media delle quantitl negoziate 
Frumento tenero  :  I. Prezzo de1  pr-odotti  ca~~~~ercializzati 
II. Prezzo convert1to nella qualitl tipo CEE  tenuto conto esclus1'V8.111ente  de~ peso specif'ico 
Altri cereal1  :  qua11tl media delle quantitl negoziate 
~:  qualitl esistente 
Frumento tenero  :  Napoli  - Buono  mercantile 78  kgjhl 
Udine  - Buono  mercantile 78  kg/hl 
Segala  :  Na.zionale 
Orzo  :  Orzo  nazionale vesti  to 56  kg/hl 
Avena  :  Nazionale 42  kg/hl 
Granoturco  :  caumune 





Lussemburgo  :qualitl t1po CEE 
Faes1 Bassi  qualitl tipo CEE 
Regno  Un1to  qualitl  esistente 
78/&:J  kgfhl 
8l/82kg/hl 
8l/82kg/hl 
83/84  kg/hl 
78/81  kg/hl 
12 GRAMER 
TOELICHTIHG  OP  IE  D  DEZE  PUBLICATIE  VOORKDMEIO>E  PRIJZEH 
(VA8l'GES'l'EWE  PRIJZEH1  MAJIKTPRIJZEH) 
llW!:IDIBO 
In artikel 13 van verorden1ns Ill'.  19/1~  houdeJide  de  pleideli.Jke totstandbren&!.ns van een pmeenecbappeli.Jke arden1ns der markten 
in de sector sranen (Publ1cat1ebla4 dd.  20.4.1~ - 5• ,1aarsana Ill'. 30) werd bepaal4 dat IIIUU'IIIe.te  de  graanpr1,1un nader tot elkaar 
zouden z1,1n pbracbt1  bepal.:lupn 41eD4en te worden vaetpsteld em  te kaDen  tot '~  pr1Jastelee1 voor de  GeMenacba.p in bet e1nata-
41um  van de pmeenacba.ppel1Jke markt t.v.  t 
a) Un voor de pbele Gellleenacbap pldeJide baa1ar1chtpr1,1a; 
b~ Un enkele drelllpelpr1Js; 
c  Hn enkele 11etbode voor bet bepalen van de intervent1epr1,1sen; 
d  Un enkele plaats 'V&D  sreuoverschr1J41na voor de Gellleeucba.p1  ale grcmdslq d1enend voor de  vaststelli.ns van de  c.1.t. pr1Js 
van de uit derde landen atkautip produkten. 
0p 1  ,1ul1  1967 tra4 de pmeenache.ppel1Jke graanmrkt in werJdna.  Dese  pmeenache.ppel1Jke  gra&rJE.rkt vordt prepld in verarden1ns 
Ill'. 120/67/DIJ 'V&D  13 .1un1  1967 houdende  een pmeenacba.ppel1Jke  ordenin& der markten in de  sector granen (P.B. dd. 19 j\_W, 1967 
1Cle  ,1aarp.na Ill'. 117). Verordenina (EEG)  nr. 2727/75  van  de  raad. van  29 oktober 1975  vervangt de bas1sverordenina nr. 120f67JEFl;. 
De  toetre4ina van Denearken1  Ierland en bet Vereni&d  Kan1nkr1Jk,  verd door bet op 22 ,1anuar1  1972 c:mdertekende verdrq betrettende 
de  toetredins van nieuwe  Lid-Staten tot de  Europeae GeMensche.p en de  Europeae Gemeenscha.p  voor atoaDenerg1e prepld (P.B. dd. 
27.3.1972,  l5e Jaarsana Ill'. L  73). 
I. V.A5'l'OEB'l'ELI  PRIJZEH 
A •  .Aard van de  pr1Jsen 
Qebaaeerd op de  verardenina Ill'. 120/67/EFJJ artikelen 2, 4,  5 en 6, vervangt door verordening nr.  2727/75  (EEG),  worden  Jaarl1,1ks 
voor de  Gemeenschap  r1chtpr1,1zen,  .Pltervent1epr1,1zen, een gegarandeerde minimumpr1Js  en drempelpr1Jzen vaatpsteld. 
R1chtpr!Jsen,  intervent1epr1Jsen, p§8!'8Jideerde m1n1mumpr1ja 
Voor  bet verkoopse1zoen dat bet voJ.&end  Jaar as.nvangt warden sel1Jkt1J41s  vastpsteld : 
- een r1chtpr1Js voor zacbte tarwe, durum  tarwe, prst1  m'b en rosse; 
- een bas1s1ntervent1epr1Js voor zachte tarwe, prst; 
- een enip intervent1epr1J  s  voor rosse, gerst, ala en durum tarve; 
- een pprandeerde lll1nilla.lmpr1J s  voor dUJ'\1111  tarve. 
Drem:pelprijun 
De&e  worden voor de Gemeensche.p  vastpsteld voor 
a) zacbte tarve, durum tarwe1  serst1  ala en rosse en vel op zodanit;e  v1,1&e  dat de  verkooppri.Js van bet :lupvoerde produkt op de 
markt van IQisburs, rekenina houdende  met de  kval1te1tsverschillen1  op bet niveau van de r1chtpr1Js kcmt te lissen; 
b) baver, boekwe1t, gierst (pluilllg1erst, tross1erst), sorgbo ot doerra, millet en kanar1ezaad en vel op sodan1p v1,1ze  dat de 
onder a) pnoemde granen, die met deze  produkten in concurrent1e staan op de markt van Duisburg bet niveau van de  r1chtpr1Js 
bereiken; 
c) mee1  van tarve en van mengkoren,  meel van rosse, grutten, gr1es en gr1esmeel van zacbte tarve, grutten, gr1es en griesmeel 
van durum tarn. 
De  drelllpelpr1,1&en worden berekend voor Rotterdam. 
B.  Standaardlalal1te1t 
De  onder A pnoemde r1chtpr1Jsen,  intervent1e);a"1Jzen, pprandeerde minimumpr1Js  en drelllpe1pr1Jun warden w.stgesteld voor 
bepaalde  ata!Jdaardkwal1te1ten. 
Verordenina Ill'. 768/69/Em, vervangt door verordening nr. 2731/75  (EEG),  bevat voor de  verkoopseisoen 1975/76 de  stendaard.-
kweJ.iteiten voor zachte tarwe,  rogge, gerst, mais  en durum tarwe. 
De  standaardkwal1te1ten voor de andere graa.nsoorten en bepaalde soorten meel, grutten, gries en gr1esmee1  z1Jn vermeld in 
verordenina nr. 1397/69/EFIJ, vervangt door verordening nr.  2734/75  (EEG). 
c.  Plaatsen waarop de vastpstelde prijsen betrekking hebben 
a) Richtprijs en bas1s1ntervent1epr1Js 
De  r1chtpr1Js en de bas1sintervent1epr1Js worden vastpsteld voor Du1sburs in bet stadium van de grootbandel, geleverd 
tranco~zi.Jn &onder  lossing. 
b) Oeprandeerde lllin1mumpr1.1 s  voor durum  tarwe 
Dese vordt voor bet cCIIIIIerc1al1sat1ecentrum van bet geb1ed met  ~t  grootste overschot vastpsteld in hetseltde stadium en 
onder de&eltde voorwaarden ala de richtpri.Js. 
c) van de bas1s1nterventiepr1Js atgeleide 1ntervent1e;1.1zen voor de  andere cCIIIIIIercialisatiecentm.  van de Gemeenscbap  dan 
Duisburs vastpsteld voor zaciiie tarWe  seidftn voor  ze1tde  S'tarldaardkwal1teit,  in betzeltde stadium en onder dezeltde 
voorwaarden als vastpsteld. voor de bas1sintervent1epr1Js (zie b1Jlap 1). 
13 II. MAIUC!rPRIJZD  (BIBIIERLAIIDS  l'ROIXJIC.r)  1975/76 
liet alle ft.ll de voor eli laDd ft.ll de EBG  verMlde ma.rktpr1Jzen zijn zonder meer vergel1Jkbaar ala pvol& 'Y1Ul  veracbillen in 
leverlD&avoarvaarden,  bandelaatadia en kwaliteit. 
A.  Plaateen (beursen)  of atreken waarop de ma.rktRf1.1zen betrek.ldng bebben 1975/76 
Zie b1JJ.a&e  2. 
B.  Ba.ll4eleatad1um en leverin§avoonearden 
Bel§ii :  VerkooPl'&"iJ•  groot.bandel, loa of psakt, br11to  voor netto, pleverd op transportmiddel, exclusiet belaatlD&en. 
Denaarken :  Grootlmldelapr1Ja, leverin& Kopenba&en  of CIIJ&evin&,  loa, exclusiet belaatinpn. 
Dldtalan4 (BR)  :  Verkooppr1Ja gl"'O'tbi.ndel  (loa)  )  excluaiet belaatinpn 
(~aburg :  aankooppr1Ja groot.bandel)  (los)  ) 




~  Pr1Js vertrek erkende verzamel.aar  1  geleverd op transportmiddel, 
~  exclusief belastingen. 
Maalrogge 
lllver 
Pr1Ja at groot.bandel op -.gon, excluaiet belastingen 
~  :  Oroothandelapr1Js, at opslagplaata, los, excluaief belastingen, leverin& in de  bandelscentra, uitseaonderd 
vaor Maia  :  ex silo  • 
.!!!!1!, :  7&chte tarwe  : m• -los, tranco plsata van beateuming, vracht-.gen, excluaiet belaatingen 
- tranco vertrek molen,  los,_ bet&ling b1J  leverin&, exclusiet belastingen  :  JOir -loa, tranco plsats van besteuming, exclusiet belasttn&en  Rogge 
Gerst 
Baver 
Ma"!.s  :  fE -loa  1  at producent  1  excluaiet belaatingen 
:  - loa  1  at producent  1  excluaiet belastingen 
: ~  - loa  1  tl'anco plsata van be  steaming, excluaiet belaattn&en 
1 ~  - gemiddelde  pr1Js 4  berkc:IDaten t.v.  :  Durum  t&rwe 
-- a) Sic1l1e  )  in aakken  tranco wagon  excluaiet belast•ft-n  b) Sard1nie  )  I  I  ..,.<e  .. 
c) Marellllll1  - franco wagon,  aakken van koper  1  excluaief belastingen 
d) calabria - franco station van beateuming, geaakt (kopers aakken) 
excluaiet belastingen 
~  -franco -.gon, vertrek productiegebied, los., exclusiet belaatinpn. 
Luxembourg  Inkooppar1Ja agrariacbe landel, pleverd molen.,  excluaiet belaatingen 
Gerst  )  p1mporteerde produkten 
Haver  ) 
Nederland  :  Grootbandelaverkooppr1J a.,  boordvr1J patort  1  excluaiet belaatingen 
Vereni§d Kcninkrijk :  Oroothandelaaankooppr1Js levertn& aan bepaalde havens.,  loa.,  excluaiet belaatinpn. 
c.  K'wali tei  t  ( inlanda-prOdukt) 
BeJ.gle  :  EEG-ata:ndaardltwal1te1t 
Deoearken :  Standaardkwal1te1t  :  16  ~ vochtsehalte 
Spec1t1ek pwicht :  BI.!1'  75  ) 
SEG  70  )  v8/hl 
ORG  67  )  ne 
HAF  50  ) 
Dldtaland (BR)  :  7&chte  t&rwe 
Rogge  Did  tae standaerdkwali  tei  t' 
Gert 
Jllver  Gemiddelde  kwal1te1t van de  verhandelde hoeveelbeden 
Frankr1.1k  :  7&chte  tarwe  :  I. Prijun van de verhandelde kwaliteiten 
II. Quprekend op EEG..Standaardkwaliteit, waarb1J  ecbter alechts met bet hl-e;ewicht verd 
rekening gehouden 
Andere  granen  :  gemiddelde kwaliteit van  de· verhandelde hoeveel.heden 
~  :  Effektieve kwaliteit 
Itane :  7&chte  tarwe  :  Napela  :  Buono mercantile 78  k&/hl 
- Ud1ne  :  Buono  mercantile 78  k&/hl 
Rosge  :  Hazionale 
Gerst  :  Ono naziaaale vestito 56  k&/hl 
Haver  :  Nazionale  42  k&/hl 
Mais  :  caaune 






81/82.  k&/hl 
81/82.  k&/hl 
83/84 k&/hl 
78/81  k&/hl 
Luxembourg  :  EBG-standaardkwa.li  tel  t 
Nederland  :  EBG-standeardkwal1te1t 
Vereni§d Kon1nkr1.1k  :atfell::tiew kwal1te1t. 
14 KORH 
FORKLARDGER  TIL IE I  DE'l"m  BAEPTE  IliJBJIOL171'I  PIUSER 
(FASTSATTE  PRISER  00 MAIUCBDSPRI51!:R) 
I  art1ke1 13 1  tarordnin& nr.  19/1~  em  den £1'8dv1ae  pnnemtoere1ee at en taellea arkedeardn1.Jl& tar karn (De  euro}IU1au Paellea-
allabera Tideme at 20.4.1962 - 5· aarpns nr.  30)  er de't taateat, at der, etterlllanden ecaa  tilDaermeleen at karn:pr1Mrne tinder eted, 
boer traettea toranataltn1npr tar at Zl8& til et eneartet prieqetaa tar Faelleaallabet pu. e~kedetaeta41et, ~:lc 
a) en baa1aind111at1vpr1e tar bele Faelleaallabet; 
b) en taerakelpria; 
c) en tr.p.nsamaade til beatemlllelae at 1ntervent1onapr1aerne; 
d) it enke1t sraenaeoverpnsaated der tJeoer scm  grundl.q tar beatellllle1ae at c1t-pr1aen tar produkter tra tnd,1elaDde. 
EDhedaaLrkedet tr84te 1 kraft den 1. Jul1 1967.  Enhedamarkedet er taeteat 1  tarardn1.Jl&  nr. 120/67/FJEF at 13 •  .1un1  1967  cat den 
taellea arked.aordning tar karn (De  euro}IU1ake Faelleaallabera Tidende at 19.  JUDi  1967 - 10. earaans nr. 117). Rites torordnin&  (ECEF) 
n. 2727/75 at 29 oiCtober  1975  eratatter ~arordninS  n.  120/67/EOEF• 
D&naarks,  Irlands og Det f'orenede Kongeriges tiltraedelse er taatsat 1  trakta~n em  de eye medl.elllsatatera tiltraeclelae at det europaeiake 
,6koncm1ske .raelle.R",_b og at det europaeiake AtaDenergitaellesskab undertegnet den 22  januar 1972  (Ell'!'  nr.  L 73 at 27.3.1912, 15. ar.). 
I. FASTSATTE  PRISER 
A.  Priaernes art 
I  benhold til torordnin& nr. 120/67/FJJEF art:lkel 2, 4, 5  og 6, ertattes ved torordnung n. 2727/75  (ECEF),  taatsaettes aarligt 
1nd1kat1vpr1ser, 1ntervent1onspr1ser, en garanteret m1ndatepr1s  og taerskelpriser tor Faellessllabet. 
Indikat1!Jil'1aer. interventions  Fiser 01 pranteret mindateFia 
Der er tor det  t~~  aar begyndende  produktionsaar aamt1d1g tasteat 
- en 1nd111at1vpr1s tor bloed hvede,  haard hvede, byg, Daja og rug; 
- en bas1s1ntervent1onapr1s tar bloed hvede; 
- en 1ntervent1onspr1e tar rug, byg, Dajs og  haard hvede; 
- en pranteret 1111ndatepr1s tor haard hvede. 
'IB.erake1F1ser 
Diaae taatsaettea tor Faelleaakabet tor 
a) bloed hvede,  haard hvede, byg, Dajs og rug,  saaledea at salgsprieen tor det indtoerte produkt narer tU 1nd111at1v:pr1aen 
paa  markedet 1  Duiabourg,  under bensyntagen til kval.itetatorakelle;.-
b) havre, bogbvede,  sorghum,  durra, hirae og kanarietroe,  saal.edea at priaerne pu. de under a) naevnte k.arnaarter,  BCD 
konkurrerer med  disae produkter, naar  88IIIDe  niveau scm  1nd111at1vpr1sen paa arkedet 1  Du1aboura; 
c) mel at hvede  og blandsaed, mel at rug, gryn at bloed hvede  OS  gryn at heard hvede. 
Tarskelpriaerne beregnea tor Rotterdam. 
B.  standardkval1  tet 
Ind1kativpr1serne, 1ntervent1onapr1aerne, den pranterede 1111ndatepr1a  os  taerakelprieerne (A)  taataaettea tar ata.Ddard-
kval1  teterne. 
Farardning nr.  768/69/FJ:EF,  erstattes ved torordnung n.  2731/15  (EOEF),  tastsaetter atandardkval1teterne tar bloed hv'ede,  rug, byg, 
majs  og  haard. hvede tor produktionsa&J"et 1975/76. 
Standardkvaliteterne tor de oevrige kornaarter aamt  tar enke1te melaarter os  gryn er taat.,_t ftd torordzlj,ng nr. l3'R/69/FJ:D, 
erstattes ved torordnung n.  2734/75  (ECEF). 
C.  Steder scm  de tastsatte Fiser vedroerer 
a)  Ind111at1!R!'1s  01 bas1e1ntervent1onsF1s 
Ind111at1vpr1aen os  baa1a1ntervent1onapr1aen tastaaettea tor Duiabourg  og  1 engroaledet ved t1'8Dko  levering til lapr, 
1kke atlaeaset. 
b) Qa.ranteret 1111ndateF1s  tar be.ard hvede 
Den  pranterede 1111ndstepr1a  tar haard hvede taataaettea tar ha.nde1acentret 1  zonen med  det atoerate overakud,  1 det 
88IIID8  cmaaetningsled og under de  88JIIIIe betingelaer BCD  1nd1kat1vpr1aen. 
c)  De  atledte  1ntervent1ons~1aer tastsaettea tor den  88JIIIIe  atande.rdkvalitet,  1 det 8&llllle  C1118aetn1nga1ed  os  under de 
aume &tfiiieiser scm '&L? a1iitervent1onspr1serne tor Faelleaallabets landelacentre med  undtagelae at brmi2elacentret 
Duiabourg tar bloed hvede  (ae bilag 1). 
15 II. MARKEDSPRISER  ( INDENLARDSKE  PRODUK!l'ER)  1975/76 
Markedspr1aen,  san er an:toert tor hvert d  EOEFs  medlemslande,  kan 1kke uden videre  88D11DenligneslB&  grund at torskelle-
1  lever1ngsbet1ngelser  1  ansaetn1ngsled os  kvalitet. 
A.  stedehlboerser) aller anraader,  san markedspr1serne tor 1975/76  vedroerer 
Be  bi  2. 
B.  CD.aaetningsled 9l!i  leveringsbetingelser 
Be]f1en  :  Ensrosatsaetn1ngspr1s,  1  loes vaegt eller 1  saekke1  brutto tor netto, laesset paa transportmiddel, uden 
atgifter. 
~  :  Engrospr1s, levering ~enhavn elier omegn,  l,Ss,  uden atgUt. 
Forbundsrep.iblikken Tyskland  :  Engrosatsa.etn1ngspris (loes vaegt) 
) 
(Wuerzburg  :  engrosindkoebspris)  (loes vaegt) 
Frankri§  :  Bloed bvede 
~  uden atgitter 
Byg  ) 
HaJs  ) 
Heard hvecle  ) 
Noterede priser U,SJ.se  autoriseret organisation beregaet p8. 
gennemanitstransport uden atgUt. 
Mal.et  rug 
Havre 
Engrosatsaetn1ngspris,  paa banevogn,  uden atgitter 
~  :  Engrospris, ba lager, l,Ss,  uden atgUt, lever1ng til handelscenter, undtaBen uajs tra silo. 
~  :Bloed hvede  : ;rnu  - f'ranko besteumelsessted,  lastvogn, loes vaegt, uden atgitter 






: fir  - f'ranko besteumelaesstedl loes vaegt, uden atgifter 
• ~  - at producent,  loes vaegt,  uden afgii'ter 
; ~  - at producent1  loes vaegt1  uden afgii'ter 
• ~  - tranko besteumelsessted1  loes vaegt1  uden afgitter 
: ~  - gennemsnitspris tor produkter tra tire oprindelsanraacler 
a) Sicilien  )  tranko banevogn torsendelsessted 
b) Sardinien )  laesset  1  i  sa.ekke  1  uden afgii'ter 
c) Maremaa  - tranko banevognstorsendelsessted1  laesset1  i  saekke tor koeberens 
regning,  uden afgifter 
d)  Calabria  - tranko banevogn besteDIDelsessted,  i  saekke tor koeberens regning, 
uden atgitter 
~  - tranko banevogn torsendelsessted at produktionszone,  uden embal.lage,  uden atgii'ter. 
Luxembourg  Koebspris  i  landha.ndel1  tranko moelle1  uden atgii'ter 
Byg  )  indi'oert produkt 
lkvre) 
Nederlande  :  Engrosa.f'saetningspris f'or varer laesset i  loes vaegt paa  pram  (boordvrij  gestort) uden atgii'ter 
England  : Ellgrospria 1  levering i  bestemte havne,  l,Ss 1  uden at" gUt 
c. ~  (  Indenlandsk produkt) 
Be]fien :  EOEF  sta.ndardkvalitet 
~  :  Sta.ndardkvalitet, 16  1>  f'ugtigbed1  speciel vaegt  BLT75 
SEG  10 
ORG  67 
HAF  50 
Forbundsrep1blikken Tyskland  Bloed hvede 
Rug  Tysk sta.ndardkvalitet 
ks/hl 
Byg 
lkvre  Gennemsni  tskvali  tet a1"  den samlede atsaetningsmaengde 
Fra.nkri§  :  Bloed hvede  :  I. Priser tor markedstoerte kvaliteter 
II. Priser anregnet til EOEF  standardkvalitet dog  uden hensyntagen til bektolitervaegten 
Andere  kornsorter  :  Gennemsni  tskvali  tet a1"  den samlede dsaetn1ngsmaengde 
~  :  Besta.aende  kvali~ter 





Napoli  :  Buono mercantile 78  ks/hl 
Udine  :  Buono mercantile 78  ks/hl 
Nazionale 
Haard hvede 
Orzonasionale vestito 56  ks/hl 







78/80  ks/hl 
8l/82ks/hl 
81/82  ks/hl 
83/84  ks/hl 
78/81  ks/hl 
Luxembourg  EOEF  sta.ndard.kvalitet 
Nederlande  :  EOEF  standardkvali  tet 
~:  Besta.aende kvaliteter. 
16 Pays  - Produits 
Land  - Produkte 
Country  - Products 
Paese  - Prodotti 
Land  - Produkten 
Lande  - Produkter 
BELGI~UE L BELGlE 
BLT 
SEG  a 
ORG  liE 
MAl  • 
DUR  • 
~ 
BLT 
SEG  • 
ORG  0 
MAl  liE 
DUR  liE 
DEUTSCHLAND  (BR) 
BLT 
SEG  • 
ORG  ii 
MAI  liE 
DUR  • 
Elli! 
BLT 
SEG  a 
ORG  • 
MAI  liE 
DUR  liE 
IRELAND 
BLT 
SEG  • 
ORG 
0 
MAl  • 
DUR  • 
ANNEXE  1,  ANHANG  1,  ANNEX  1,  ALLEGATO  1,  BlJLAGE  11  BlLAG  1 
Lieux  avec  les prix d'intervention  derives  (A)  les plus hauts et  (B)  lea plus bas 
Orte  mit  den  hochsten  (A)  und  niedrigsten  (B)  abgeleitet8n lnterventionspreisen 
Centres with  (A)  the highest and  {B)  the  lowest  derived intervention prices 
Luoghi  con  i  prezzi d 11ntervento derivati  (A)  1  piu alti ed  (B)  1  piu bassi 
Plaatsen met  (A)  de  hoogste  en  (B)  de  laagste afgeleide  interventieprijzen 
Steder  med  (A)  de  hojeste  og  (B)  de  laveste  ~fledte iaterventionspriser 
1975 ./ 1976 
Pays  - Produits 
Land  - Produkte 
A  B  Country  - Products  A  Paese  - Prodotti 
Land  - Produkten 
Lande  - Produkter 
lTALlA 
Antwerpen  Liege  BLT'  Napoli 
- - SEG  •  -
- - ORG  •  -
- - MAI  •  -
- ..  DUR  •  -
Kolding, J:abjera 
LUXEMBOURG 
Aarhaa,  Ollenae  Nakskov  BLT  -
- - SEG  •  -
- - ORG  liE  -
- - MAl  •  -
- - DUR  liE  -
NEDERLAND 
Duisburg  Aulendorf  BLT  -
- - SEG  •  -
- - ORG  liE  -
- - MAl  •  -
- - DUR  •  -
UNITED  KINGDOM  Avonmouth, 
Marseille  Ch!teauroux  BLT  Belfast,  Glasgow 
- - SEG  •  Live!:pool 
- - ORG 
0  -
- - MA.I  liE  -
- - DUR  •  -
Dublin,  Cork, 


























•) Prix  d'intervention unique 
Prezzo  d'intervento unico 
Biaziger lnterventionspreise 
Uniforme  interventieprijs 
Single intervention price 
En  interventionspris 
0 )  Prix  d'intervention unique  diminue  du  montant  compensatoire  "adhesion" 
Einzigerlnterventionapreis vermindert  um  den  Beitrittsausgleichsbetrag 
Single  intervention price  reduced by  the  "accession"  compensatory  amounts 
Prezzo  d  1 in  terven  to  unico· diminui to  dell' importo  compensa ti  vo  "adesione" 
Uniforme  interventieprijs verminderd met  het  compenserend "toetredings".bedrag 
En  interventionspris nedsat  med  "tiltraedelses"-udligningsbel_.s'bet 
17 
I .AaDexe  2, Anbang 2, Azmex  2, Allepto 2, B1Jlap 2, Bilq 2 
Liewc, bourses ou rigiona sur lesquela portent lea prix de -.r~ 
orte, !Graen oder Oebiete aut die aich die Marktpreiae beziehen 
Cent.Na, -.rata or regiona to vbich -.rut prices relate 
P1aau, borN o  regiaae cui e1 r1ter1acono 1  prezs1 di -rca  to 
Plaateen, beunen at atreun w.arop de -.rktpr:lJzen betrekld.n& hebben 
Steder, boerser eller Clllldder,  aCD  -.rkedeprieerue anslr 
1975  I  1976 
, .....  ,t  .........  t. 
,NIIICt ..  Prtdetli  BELGIQtE/BELGIE 
DAlOIARK  DEt1rSCliLAHD  (BR}  FRAWCE 
'NII•kten  A  B  A  B  A  B  'NII•IIIt•r  c 
BLT  f1  arith. It  bouraea  :  ~ement  ~~nt 
Arit.lla8tiachea fl  4 bOreen:  - ~nbavn  Idre  loir et Cber 
Arit.la. fl  It- -.rata : 
SBO 
Media arit. tre borae  :  Duisburg  Wursburg 
Dcf~nt  loiret  c  ~  f  4 beursen '  -
Det arit.etiab pnDIIIUnit 
CBI 
at noterillprne P.  de tre  -
N,ariement  Dcfp. r6poa 
kornboereer  :  Bart  he  du  Centre 
BAll'  Bruxellea, Kortr:lJk, u8ge, 
K,Sbenhavn  c  - Hannover  ~~nt  Eure-et-Loir  c  Antverpen 
Maie  d'iaportation  Maie  d 11aporta  tion 
Eintuhnlaia  Eintuhraia 
IID.ported  DBiH  - IID.ported DBiH 
MAl  Grano turco d 11aportaz1one  Grano turco d 1iaporta-
Ill  portia  is  zione 
IDIUoert III&J a  IID.port-.1.8 
Calcul' sur be.ee  de~ix  CAF-Errechnet aut CJrundla&e  des 
In&Uoert  III&Ja 
~~nt  I.alldee  c 
oit-Preieea-C&lcula  on tbe baaia at prices c.i.t.-Calco- USA  YC  III  lato aulla be.ee ~so  cit-~!:""  op be.aia w.n de pr1Ja 
cit-Berept ];l  at ci!- Duiaburg 
DUR  - - -
~~nt 
Bouchea-4u-
D!ptrte11ent  r  gion 
RbOne  Sud-ouest 
PNII•tt .. ,.....t,  IRBLA.D  ITALIA  LUXEMBOURG  REIERLAID  tnm.'ED  JCilU)(J( 
'f'lll•ct ..  Prtdettl 
'NII•kt•n  A 
'NII•kter 
B  A  B  c  c  A 
BLT  Cork  lta.poli  Ud1ne  ,  Luxembourg  Rotterdall  Lorwloa/ 
Til  bur)' 
SBO  - Boloszw.  c  fl  Luxembourg  Rotterdam  -
CRJ  - Fogia  c  ,  Luxabourg  Rotterdalll  -
Enniacortl\Y 
BAr  - Fogia  c  ,  Luxembourg  Rotterdalll  -
USA  YC  III  USA  YC  III 
Maia  d 11mpar- Maia  d 11111par- \faia d 11apar-
c  tation  tation :  tat10D : 
Eintubnlais 
Boloszw.  Eintuhraia  :  E1ntuhnla1a  :  MAl  IID.parted DBille  c  IID.ported •ize  IID.parted DBiH 
Grano turco  Grano turco  Grano turco 
d  'impOrtasione  d 11mportasione  d 11mpartaaione 
IID.portaia  IID.portaia  :  IID.pcll"t-.1a  : 
In&Uoert III&J a  In&Uoert  111LJ a:  In4toert ...,  a: 
G Luxembourg  Rotterdall 
DUR  - Genova  Catania  - -
A.  Liewc avec lea prix d 11ntervent1on dhiria lea plus bauta  - Orte mit den hOchaten abgele1teten  lntenwntioaapoei~ 
Places with higbeat derived intervention prices  - Luoghi con i  preazi d 11ntervento deriw.ti i  p1u alti 
Plaataen •t  de hoclate atgeleide 1nterventiepr1Jaen  - Steder med de hoeJeate atledte 1nterventionaprieer 
B.  Uewc avec lea prix d 'intervention dhina lea plus baa 
Places with lowest derived intervention prices 
Plaataen •t  de laagate atgeleide 1nterventiepr1Jzen 
c. - Paya,  Land,  Country,  Paeee,  Land,  Lande 
- Orte mit den niedrigaten abgeleiteten Interventionapreiaen 
- Luogh1  con  i  preasi d 11ntervento der1w.t1  i  p1u baaai 
























PRIX  D  1 INTERVENTIQ;; 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 









Prix d 'intervention derives 1es plus hauts/ 
Hoogste af'ge1eide  interventieprijzen 
Prix d'intervention derives 1es plus bas/ 
!Jiagste af'ge1eide  interventieprijzen 
Prix de mrcM/Marktprijzen 
0· Bruxelles-Kortri.J_k-Li~ -~tverpen (1)(C) 
H9ljste  af'ledte interventionspriser 
Markedspriser 
laveste af'1edte  interventionspriser 
Markedspriser  - !Cf!benhavn  (B) 
Grundinterventions  preise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Niedrigste abge1eitete  Interventionspreise 
Marktpreise  - Wiirzburg  (B) 
Prix d'intervention derives 1es plus hauts 
Prix de mrche  I  )  A1pe._  d.e  Baute Pt-ovenoe(A 
Prix de mrche II  ~  D6part~nt Ia~re (A)• 
Prix d 'intervention derives 1es  plus bas 
Prix de mrcM  I  )  Loir-et-Cher  (:B)  ) 
Prix de mrche II )  D6part oloir-et-Cher(:B)* 
Highest derived intervention prices 
Market prices  - Cork  (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market  prices  - Enniscorthy  (B) 
Prezzi d'intervento derivati i  pi'ii.  a1ti 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
Prezzi d'  intervento derivati i  pi~ bassi 
Prezzi di mercato  - Udine  (B) 
Prix d 'intervention deriVeS 1es  p11.1S  bas 
Prix de  marche  - ~ ~s  (C) 
!Jiagste afge1eide  interventieprijzen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Highest derived intervention prices 
Market prices  - London/Tilbury  (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market  prices  - Cambridge  (B) 
































































197~L .)19?~  197.5.At 
1974  . 19'1'5  '  197 
BLT 
1546,1  594,3 649,9 
10,934  1.Q01' 13 ocr 
545,3  592,6 648,4 
!10,90ie  1,867 13,o6 
~50,6  590~  6.59  4 
1 1U1ie:  1  807 13,281 
r76,53  84.6•  ~4.46 
o,o~ 1,175 12,46 
5,31  83  40 193.36 
,937  1,005 12,32l 
~5,12  83  01 196.61 
1,232  10.Q"i' 12  7~ 
~.45  43,84  47,25 
1,052  2,024 13,20 
1,39  44,31  47,83 
1,309  2,106 13,36 
~!:l,&l.  42  16  4.5,76 
0,613  1.565 h:>.?.R 
j4o,44  l.t£39 47.78 
1,049  1,055 13.35: 
!'>1~38  66,78 174.37 
1_,052  1?.0?4 13,20 
- - 7.5,86 
- 13.46 
- - .7!. .32 
- - 13~19: 
1>6,99  b2,18  70,19 
0,261  11,22  12,46l 
!0"·'1  1oo 1b2  76,30 
11,255  12,35 13,54 
j62,36  65,44  74  26 
1h228  11,78: 13 18 
4,82  "  '70  7  22 
0  438  11  49E 112.671 
6,62  8,?1 
4  501  13.46• 15.40 
4,11  "i.?:>  7.16 
0  317  11,36 112.6'1' 
- 6.95  -
- 13,98:  -
7-511  9.929  11.31 
lk~ 2,02  13 20 
- . 
-
7-029  9,316 iJ.0.99' 
PftiX  DE  1-IJIRCHE 
w.RJcr'PREISE 
MARKET  PRICES 





I  I  I· 
0,343  11,28 11.2,538 
~-480  10,06 12.692 
14 003  1~  18'  p.4,8lo 
537  6  584,8 1641,4 
10,150 11,  71C tL2 .Q:>l 
563,6  611." 166?.4 
11,272 12,23  1b.3,44• 
139,44  41  11  144.91 
10.L983  11,95<  IJ.3,13 
138,96  41 '11  4'5.8' 
11  243 l11  a"  1'1.4~ 
340  4,38  5,6 
7  360  ~. 8q8  :10,54 
6,13  5,72  6 .?6 
113  268 ~1,634  12,54 
320  4  1'5  5  46 
6  925  ~.442  10,13 
6  07  5 67  6.77 
L3.138 ~1,532  11.2.56 
19 







IUi/DC  100 kg 

















KING  DO!-! 
PRIX  D'INTEhVENTIO:; 
INTEI<VENTIONSPI\E I'=>E 
INTEhVEN'IION  PRICES 
PREZZI  D'INTERVE:rro 








Prix d 'intervention derives les plus hautsj 
Hoogste  afgeleide  interventieprijzen 
Prix d 'intervention derives les plus bas/ 
Ul.agste  afgeleide  interventieprijzen 
~:~=l~~~:~:~~~:~ii::n  (C) 
H!IIJ ste afledte interventions  priser 
l-!arkedspriser 
Le.veste  afledte interventionspriser 
l-la.rkedspriser  - K¢benhavn  (B) 
Grundinterventionspreise 
l-!arktpreise  - Duisburg  (A) 
Niedrigste abge1e1 te  ~e  Interventionspreise 
Marktpreise  - Wurzburg  (B) 
Prix d 'intervention derives les plus hauts 
Prix de  marche  I  )  Basses Alpes 
)  (A) 
)  Prix de  marche  II 
?rix d 'intervention derives 1es plus bas 
Prix de  ~mrche  I  )  Loir-et-Cher  )  (B)  Prix de  marche  II  ) 
Highest derived  intervention prices 
Market  prices  - Cork  (A) 
Lowest  derived intervention prices 
Market  prices  - Enniscorthy  (B) 
?rezzi d'intervento derivati  i  piu alti 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
P.rezzi  d 'intervento derivati  i  piu bassi 
P.rezzi  di mercato  - Udine  (B) 
Prix d 'intervf'ntion derives les plus bas 
Prix de  IDD.rche  - ¢  IBYS  (c) 
Le.agste  afgeleide  interventieprijzen 
Marktprijzen  -Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices 
Market  priees  - London/Tilbury  (A) 
Lovest derived intervention prices 
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~33,0  538,0 
10,660 ro;76o 
73,59  74,40 




9,.551  9,658 
78,77  78,76 
10  3CJI1  10.30 
39,11  39,.51 
0,687  0,794 
~Q  •  .2~  4Q._,_~~ 
11,087  11,05 
~-~  37,91 
0,3.58  0,251 
2{!_._78  1~9 15 
10,596 10 697 
59,36 
?I< IA  DE  JIJ<RCHE 
MMKT?REISE 
1~.ARKET  i'hiCES 
i'F.EZZI  DI  MEI<Cr.TO 
liJ;I<KT PR IJZEN 
l·L\RKEDS?RISER 
NOV  DEC  JJ..N 
~39,2  544,6 549,9 
0,784  10,8<;!  10,99 
~~?·~ 5~3_,0 ~.3 
10,75  0,85~ 1o,96€ 
538,0 549,7 578,0 
10,  76(  ·o-;-994  11,560 
75,21  76,03 76,84 
----f----
9,925 10,03 10,13( 
----- --- ---
7~0~- ?It,1!1  75,b2 
9.76.5  9,872 9,979 
76J.5 79,55  86,46 
10  128  10.497  11.11()1; 
39.?E__ 40,29 40,68 
0,901  il~oo8 11,115 
lt9.42  ~Q.,_§_2  4_?_.65 
11,046 11,107  11,~5 
~8,30  38,69 ~  .. ~  1'---'----IW572  0,46.5  no  679 
~~9_.50 1~9.90 41  80 
10,79  10,902 11,421 
60,5.5  61,14  61,73  __29_,95 
-o--;-687  0,794  b.0,901  1,00E  1  115 
- - ---·- - ---_-- - ---
- - - - - _-__  -- - - - - ---- - - - - - - -
54,40  _2_4_,J_~ 55,_.59  56,18  5~_._17  .57_,_4_0_ 
9.794 9,901 10,00 10,11' 10,22 10,329 
~~  58,20 58,25  ~~_...Q?_  ~.J1 64,22 
10 . .<162  10.117CJ  10.481:  0  632  10,86<  -ii-.~62 
~-~~7  -~8-~o~- 57,87 58,90 60,30 64,0.5 
10  455  10,4116  10~4l5  ~0,605 10,857  11.532 
~~  ~!_6.5  4,70  4,74  4,79  4,84 
1o,i?c 
f-----
llo~484  19,949  0  0.56  10,16  0,37~ 
- - - - - - -- - - - - - -
4,54  4,59 ~~~ 4,69 '-4,74  4,79 
~-
9,828  9,93.5 10,042  IJ_0,149  0,256 0,363 
- - - - - -
- - - - -
6.613 6.679  &.746  7.086 7.155  7,;585 
0  .580  10,  68~  10,79~ 0,901  1,00~  111,115 
- - - - - - - - - - - -
[6.173 6.239  6.306  6.628 6.698  7.104 
9,876 9,983 10,09C  b.0,197  0,30~  0,411 
8.638 8.470 8.625 19.260  b.0.26~  b.1.oi~ 
13,821  13,552 13,800 14,25  5,  795  16,234 
.514,1  519,5 .524,8  530!2 53.5.5  540.9 








100  kg 
1974 
1973/74 
FEB  MAR  J..PR  !-!AI  JUN  JUL  ¢ 
555,3_ 560,6  566,0 ~!l  544,1  5~_!~- 546!2___  f'----- 1'-----'--
11,10 11,21 11,31 11,421 10 88; 10,88  10,934 
553,7 559,0 564,4 569,7 542,4 542;h  ~5.3 
b.l,-07'  b.i;r8c 11,28'  11,39~  0,84~  jlo~s4·  1o--;9oi 
58i,8 ~~~  549,3 548,0  ~48,0 j548,0  550,6 
I;-6j6 11,310 l0,981 ~0,960 fo;96c  i0,9t:l  1f,oi"2-
77,65  ~8,46 79,27 [80,08  ~7,0l 77,0  76,53 
ro,24i  10,561  o,f6~  "To~  10,35 10,46<  0,16;: 
------ f---- -------- -- --- ---
7b,43 77,25 78,06 78,87  r75.75  75,75  75,31 
~9-37-- 10  o8E 10 19  10.  30(  0  407  9  99" 9995 
~7.37  9.~  ~~~  ~]_  _8~  ~~_,2Q_ ~----~!___-
ll.'i2CJ  12  13  In  .9oo 11  687  l  834  11.63~ 11.232 
41,07  41,4E  41,8E 42,25  ~~-?1 ~.27  ~!-~2_____ 
11,22 11,32 11,43- 11,54 11,00  11~0;  11,0.52 
42 • .20  42  40  42  2~ ~?.+:?  - - ~---- 41-L2_9_ 
11,72  11,58~  1,5'51  11,516  11,309 
J9~  39;-8"7 !40,26 [40,&5  3~.&1  3~.61  38,84 
!i0,89'  1,ooc 
f---
0,55-c  0.-55( 
--
~78E  1,107  10,613 
1.::>.::>1  1.1  .,~  1.1  .h<  ~., .<;?  - - 4Q.ItL 
11,'733 11,413 11,380 11,358  - - 11,049 
62,33 62,92 163.52  _§_~_11 _6j.L1..o  1,11  61,38 
1  222  1-~329 1  436 In  .54~ L1  00  11  00  11  .0<;::> 
- ----- ~----=---f.------ - - - ----~-- -- --- ----- ----- ----- - - - - - - - - - - - - - - ----- ----- ----- -- - - - - - -
.57,96  58,.56  .59,15  59,7.5  .56,.57  56,.57  -~§~1  __ 
o;436 0,543 o,65c  0,7.57  0,186 ··o;-186  10,261 
I~  ~6.~  1'--63,8~  63 •  .50  64,88  66,82  62,5_!_ 
1.953 11.961:  1.494 11.433 1,681  12.031  11.255-
66,2~ -~§.3~  i-6~~ 6:5,35  64,7:3  66,6?  62,36 
1,926- 11,941 1,476 ii--;406  1,654  ~2--;-oo4  ii,228  ___ 
4,89  4,94  ~.99  .5,0,.  4,84  4,84  4,82 
~0,-691  o:8-o• llo  91<  o  47E b.o ·ii?i  10  4~8 - 0.591 
- - - •-:.·  .  -~-
1i~oi01  14.5')1  14001 14~-'Kll  - - -
4,84  4,89  4,94  4,99  4,78  4,78  4,77 
0,470 0,577  0,68~ 0,791 0,352 0,35  10,3l7-
- - - - - - -
-- - - - - - - -
1·990 8.066  8.142 8.219  7-834 8.150  7 ·511 
1,222 1,329 1,436 1,543  1,003 1,00,  11,052 
- - - - - - - --- - - - - - - -
7-489  7 .56'  7.641  7 ·717  7 .31.3  7.608  7-029 
10,.5_~  ~62~0,  73<ilO~..lQ__,__?'Ll:J._$..,.27  10.  ~4~ 
1.000 0.400 9.400 9.000 8.600 9.025  9.48f:_ 
15,44! 14,607  13,20: 12  613 112  no;.  I~  ~::>1  u_oo, 
.546.2 15_21,6_ 1556.9 1562.3 1534  7_ ~-~  537  6 
0  92~  b.l.03l  1.131  Ill  24~  0  69'  0  6Q'  10.?<;2  ~ 
~X  2_'±._~..__1  .2~5.5  [_.5.50,8  .55_6,2  .5911.5 [56612_ [5zz ..  .z  .511_..__6  _!;82,9  588,3  1560,7 _2§0.?  r;6~ 6 
uc  11,33€  10,802 1C,910  11,016  1,124 11,230  1,440 11  552  11.658 11  766  ll.21A 11. 21A  11  272 
un  38,05 38,44  38,8  _J9,2~ 1?.~~ 40,00 40,38 40,76  41,_~~  ~!.!2!  .l'Z.!_~ 37,64  _29,4!+-- -
~0,619  ii;C>47  i~l54 1,261 1,36  io,9j  uc  10,51  0,726  0,833 10,94<  1,475  10,93  10 983  an  39,90  ~8,81  ~7.30  38,08  40,17 !_'?.92  40,03 39,24  38,19  38,39 38,34 38,13  _38,_9~- uc  1,022 10,981  10,832 ll,05S" il;bb"< 11;"8"83 Tf,025 11,395  11P90 11,148  1,134  11,07~  11,243 
+c 
~B 3  18  3._g3  3,28  3.33  13.38  3.42 11.47  13  52  ~J2.'L )J..6.5_ ~- - 3,~-
6,770  ~.877 ~.984  7,091  7,198 7,305 7,412 7,519 7,ja6 7.733 7,901  7.3~ 
-+c 
5,78  5,66  5,86  5,83 -6,19 6,70  6,57  6,80- 6,10  6,09  i-6,16  5,80  6!l_3  ___ ;_  1'----'---- 126ie  3  398  1-:,.-:-'ioi  ltl "22< 111.718 lu 20  l  ,~;-8~  2.~'i.d  H.268  2,510  2,251  12  683  n.n~  r-r- 7,93  2,9~  3,03  3,00  3,13  3,18  3,22  3,27  3,32  3,37  3,44  3,44  3,20 
!7.4.52 
~--·  uc  6,338  6,445 [6,.552  "·6.59  6,766  6,873 6.980  7l_~~rtt.~ ']_, 301 17  452  ~4.2..-
2_  ~0 'i~ '5  83  ~  87  .hr  f,o:;q  r..Al  6,63  6,07  6,06  6,15  5,85  6~~ 



















PRIX  IJ' INTERVENTIQ;; 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 









Prix d 'intervention derives les plus hauts 
Hoogste afge1eide  interventieprijzen 
Prix d 'intervention derives les plus bas/ 
Laagste afgeleide  interventieprijzen 
Prix de marcbe/Marktprijzen 
Ill  Bruxelles-Kortrijk-Liege  - Antwerpen(C 
!¥J ste afledte interventionspriser 
Markedspriser 
Laveste afledte interventionspriser 
Markedspriser  - KP'oenhavn  (C) 
Grundinterventionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Niedrigste abgeleitete Interventionspreise 
Marktpreise  - Wiirzburg  (B) 
Prix d I intervention deriVeS les plUS  hs.UtS 
)  Prix de marche  I  Alpes  de 
)  Haute 
Prix de mrche II )  provence  (A) 
Prix d 'intervention derives les plus bas 
Prix de mrche  I  )  Loir-et-Cher  )  (B) 
Prix de mrche II ) 
Highest derived intervention prices 
Market  prices  - Cork  (A) 
In.-.., lt derived intervention prices 
1-Brket prices  - Enniscortey  (B) 
Prezzi d'intervento derivati i  piu alti 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
Prezzi d 1 intervento deri  vati  i  pi~ bassi 
Prezzi di mercato  - Udine  (B) 
Prix d 'intervention derives les plus bas 
AUG 
IFb  !WI,1 
uc -1Q.882 
Fb  542,~ 
iiC 10,8~ 
Fb  ~7.0 
!JC  IIU,~'IU 
Diu  17,01 




lm.-·  75..75 
uc  Q_9!l5 
lllu: 
uc 
DM  ~21 
uc  11,003 
DM  ~.~ 
uc  11  038 
I UM  38,61 
uc  10  5!'1J 
DM  39,57 
uc  10,811 
Ft;  61,11 





Ff  'i6,57 
'lie 
f----
~  ~  65,f£ 
7c  ~814 
Ff  r_t:!!!  r-
uc  11,1o11 
~- ·.~ 
uc  10,1o78 
£  6, 70 
nr. 
H.~ 
£  ~.18 
nr.  0352 
£ 
uc  -
Li  8,813 
uc  1 003 
"'~t  0,200 
uc  2 734 
~it 8,227 
uc  o zn 
~t 
q,ZJJ 
uc  1 526 
~u  ~.6 
uc  10,693 
F  ux 5007 
Prix de  marche  - ¢  pays  (c)  nr.  11,214 
HF1  37.64 
Laagste afgeleide  interventieprijzen  uc  10,932 
38,16  HFl 
1-Brktprijzen  - Rotterdam  (C)  uc 111,lltll 
£  3,65 
Highest derived intervention prices  uc  vm 
£  5,88 
Market  prices  - Landon/Tilbury  (A)  uc  12  721 
.:  n• 
Lowest derived intervention prices  nr.  7,452 
£  S.OO 
Market  prices  - Cambridge  (B)  uc  12,770 
1974 
PRIX  DE  !I.ARCHE 
MhRKTPREISE 
iv.ARKET  PRICES 
:'F.EZZI  DI  MERC,.TO 
V.ARKTPRIJZEN 
W.RKEDSPRISER 
~EP ~~~  • 6,10  a::  ,1 
NOV  DEC  JAN 
BLT 
541},6  -~1  !62,(;,  5&!,1  :  913,6  :5!n,1 
IlL~  11.102  hUi'i2.  h1.7112  :  11,872  11,~7 
~7,9  :nl,~  :.SU,9  ~.~  591,9  917,~ 
10,958  11,01i8  11,618  11,128  11,818  11,9~ 
56',9  59?,.2  597,9  597,3  912,8 
Ill·~  H,t!"  11,~  11,9116  11,~!lb 
11,~  78,68  82,57  83,~1  8~.2~  85,01 
om  10  382  10  896  1 006  11  116  1226 
___ L_r---
7658  7H1  81  31  82  1~  82  97  8381 
10.105  10  215  10  729  0 839  0 ~9  1 059 
79,00  &!,45  83,25  8~,83  82,!'1J 
10  ~25  1 0 BOO  0 985  1,1~  0,886 
~.67  ~1,!M!  ~1.09  43,1o9  43,89  41,30 
1,113  11,223  11,m  1,883  1,993  1Z,10J 
llo,03  14,00  14,10  44,~ 
12  Oll  12 267  12 1l1  12  131 
39,02  39,1o2  ~1,1o3  ~1,B3  ~2.2~  •z.~ 
0661  10  770  11  320  11\ll  11~  11  650 
39,00  43,!M!  43,83  ~3.  75  lo3,78 
0,002  11,770  11,975  11,954  11,961 
61,72  62,33  65,39  66,00  66,61  67,22 
1,113  11,2ZJ  111,773  11,883  11,993  12,103 
57,19  57,~  60,85  61,~  62,07  62,68 
10  296  10  lo06  10  956  11  066  11  176  11  286 
67,ll  70,12  72,13  72,45  70,41 
12,117  12,~  12,987  13,044  12,677 
65.47  68.2tl  69.01  68..66  67  13 
11,787  12,2lb  12,425  12,362  12,086 
lo,89  ~.~  5,76  5,82  5,87  5,93 
10,588  10,698  11,222  11,332  11,442  1,552 
6,!'1J  6,65 
- 12,937  12,958 
~.83  4,88  5,69  5, 75  5,81  5,86 
10W  10  572  11,096  11  206  11  316  1 426 
6 95  6,30  735  7,20 
15,01o3  12,5JCl  11o,3Z1  1~.02'l 
8,002  8.900  9,1o00  9,899  9.900  0,082 
1113  11m  11  713  11  en  11,993  2,103 
8,31J  8.403  8.900  9,289  9.380  9.m 
10  381  10,Io91  11,041  11,151  11,261  1 3n 
9.280  9,667  10.!'IJO  10,!'1JD  O,!ffi 
11  586  12.009  12  005  12  005  z  ns 
~.1  ~5,6  573,2  578,7  584,2  589,7 
10,803  10,913  11,~  11,573  11,683  1,793 
5662  59~.!.9  004,7  610,2  615,7 
11,321o  11,818  12,~  12,204  12,311o 
J!\.02  38.~  ~ll  1C  67  lo1  OS  41  43 
11,042  11,152  11, 7!12  11,812  11,922  12,032 
39,13  4175  42,04  41,92  IC,!'IJ 
111,363  ll,ll~  12,ZUS  lll,ll4  11,/bl 
3,70  3, 75  4,25  4,ll  lo,36  4,41 
8.011  8.121  8 515  8 625  ij  735  8 845 
5,92  5,12  6,44  6,58  6,27 
12  813  121o6'1  12  914  13  195  12  573 
H9  3~  HZ  4!M!  413  4 19 
7,562  7,577  8,066  8,176  8,286  ~.396 
S_76  619  630  6 49  617 
12,467  12,003  12.n•  13,010  12,373 
21 
1975 
FEB  MAR  A.i?fl  MAl 
004,6,  610,1  615,6  6Z1,1 
12,092- :JZ,  20Z  12,31_2  '!~422 
002,9  fnl.~  613,9  6'19,~ 
12,058  12,168  12,Z78  12,388 
592,3  589,8  597,8  598.~ 
ll,ij'IO  II,  796  11,956  11,!Ja! 
85,91  B6,n  87,57  88,~1 
11  336  11~  11  556  1 666 
~~  85  ~  86,31  87,H 
11  169  11  279  11,389  11,~99 
81,26  81,~  83,20  85,88 
10,723  10,7~  10,97Q  11,Il2 
~.70  45,10  lo5,!'1J  ~5.91 
ll,l!J  ll,JlJ  ll,~JJ  jll,:l'IJ 
~.~  ~.s5  45,10  lo6,00 
2111  12  2~  12  ~~  12  500 
~3,0~  43,~  ~3,85  ~.zs 
1700  11  ~70  11.980  12  000_ 
o4,00  ~.ll  ~.88  lo5,10 
2,022  12,104  12,262  12,322 
67,83  68.~  69 06  6967 
2,213  12,321  12,433  12,~3 
63,ll  63,91  ~.52  65,13 
11396  11  !'IJ6  11  6'16  11  726 
68,14  66,66  66,55  66,62 
2,268  12,007  11,982  11,995 
~  ~7  6299  62  88  6295 
11,607  11,341  11,3Z1  11,310 
5,99  6,04  6,10  6,15 
11,662  1,m  1,882  11,992 
5,92  5,98  6,03  6,09 
11,536  11,606  In  756  11,866 
10,173  10,265  0,357  10.~ 
12,213  12,323  2,1o33  12,~ 
Q,!"J6'  9.655  9.7lo7  9,839 
11  ~1  11591  1701  11811 
10,283  10,075  0.038  10,100 
12  345  12  095  2050  12  125 
5'l5,2  600,7  606,2  611,7 
11,003  12,013  2,123  12,233 
621,2  526,7  632,2  637,7 
12,420  12,534  Ill,~  12,7~ 
41  rt1  4219  lo2  57  42  95 
12,142  12,752  12,362  12,m 
~.so  ~.59  41,ll  41,69 
11,fl1  11,l87  ln.~  1{ 0107 
4,1o7  4,52  ~.58  4,63 
B  955  9.065  Q 1]5_  Q.2R5 
5,37  4,99  4,'18  5,11 
10768  10  005  9 986  10  247 
4,21o  430  4,35  "'1 
~.!'IJ6  B,616  S.726  8,836 
535  487  5.02  50~ 





























































MN/UC-100  kg 
1974/ 
1975 
JUL  ¢ 
618,6  594,:! 
2,-161- 11!1)1 
6'16,7  592,6 
12.~2~  11,867 
610,5  500.~ 
17.,l10  11,807 
89,70  ~.69 
11  836  11175 
--~ 
88,32  1--83,~--
11,6~  11,005 
- 83,01 
10,953 
45,07  lo3,~ 
11Z,J9J  U,Ut~ 
~.31 
12  106 
lo3,ll  lo2,16 
12 100  11~ 
43,39 
11,855 
69~  66  78 
12,593  12,02~ 
65,00  62,18 
1702  11  220 
69,66  68,62 
11.~  12,~ 
6599  65~ 
11,881  11,783 
6,23  5, 79 
12,143  11,1o96 
6,62 
13,~ 
6,16  5,72 
12  005  11368 
6 95 
13,983 
10,1o00  9.929 
12,593  12,021o 
9,825  9.316 
11  795  11281 
10,280  10,000 
12.31o1  12  185 
008,3  584,8 
12,255  11,no 
631o,3  611,5 
ll,ijjti  ll,lJl 
lo2  i9  41  11 
12,515  11,952 
43,20  lo1,11 
12,~5  1,937 
4,95  4,38 
9 931  B  898 
5,68  5,72 
1390  h1  631o 
•n  • 15 
9,~1  8,~2 
562  567 


















PRIX  D  'Ilfl'ERVE!fl'I0:-1 
INTERVE!fl'IONSPREISE 
IN'I'ERVE!fl'ION  PRICES 









Prix d'1ntervention derives 1es pll.ls  tauts/ 
Koogste  atse1e1de  interventiepri.Jzen 
Prix d 'intervention derives les plus bas  1 
Iaagste atse1e1de  interventiepriJzen 
Prix de marche/MarktpriJzen_ 
.  ~ Bruxelles-KortriJk-Liege-:: Alltver'DeD  Ccl 
Ht'Jste at1edte interventionspriser 
Markedspriser 
I.e.veste at1edte interventionspriser 
Markedspriser  •  K;bentavn  (B) 
GJ'Widinterventionspreise 
Marktpreise  •  Duisburg  (A) 
Niedrigste abseleitete Interventionspreise 
Marktpreise  - Wiirzburg  (B) 
Prix d'intervent.ion derives lea plus t"•ut.s 
Prix de marehe  I  )  D~parteareat Idre 
) 
Prix de IIBrcbe  II ) 
(A) 
Prix d'intervention derives lee plus bas 
Dlparteareat 
Prix de  11111rche  I  )  Loir-et-Cher  )  (B)  Prix de  11111rche  II ) 
Highest derived intervention prices 
Market  prices  •  Cork  (A) 
Lowest  derived intervention prices 
Ma.rket  prices  - Enniscortey  (B) 
Prezzi d'intervento derivati i  piu a1ti 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
Prezz1 d'intervento derivat.i i  pit bassi 
Prezzi di Llo'~~to - IJd1ne  (B) 
Prix d'intervention derives les plus bas 
Prix de  marche  - ¢ pays  (C) 
Iaagate atgele1de  interventieprijzen 
Ma.rktprijzen  - Rotterdsm  (C) 
Highest derived intervention prices 
Market  prices  - London/Tilbary  (A) 
Lowest  derived intervention prices 
































































AOO  SEP  OCT 
BLT 
818.8  bs,s  632.5 
12,""  ll,Wl  ll,,., 
616,7  623,7  6ll,6 
tUZ\  12.5M  1Z.7m 
6ll,1  1131,9  639,8 
1Z.II!IJ  ll,IOJ  ll,llllll 
89 10  !1!_._76  91,8i 
11,8311  11,9111  lL,llb 
88.32  89,38  !ll." 
1l,a:lll  ll,f~  ll,SA 
.  91,00  !ll,88  .  JZ,IQI  11,992 
·~m  o\5,51  ~07 
12~  12.m  12,813 
~5.25  ~18  ~20 
12,1144  13,072  13,189 
~3,Jl  ~.MJ  "'Jl 
ll,lW  ~  -'-".lllll 
~5,38  ~.55  ~JS 
12,680  13,007  lZ,!I!)Z 
10,~  11,13  12,52 
12,~  12,133  12,813 
71,10  n,n  12,1~ 
12,1iZZ  l2,!lllf  ll,IMI 
113,38  11,~1  12,n 
12,139  12,687  lZ,IIl!l 
115,92  116,71  67,Sl 
11  702  11,842  11,!182 
12,34  12.~  72,~ 
12,842  1Z,8:0Z  lL,!!Jl 
68,61  10,20  71,01 
12,1!1)  12,W  12,11)6 
6,83  6,95  7,02 
12,n3  12,283  12.~3  .  . 
. 
8.15  1.87  8.95 
12,005  12,1~  12,216 
.  .  . 
.  . 
1Q.192  10  912  11  032 
12.~  12,7Jl  12,813 
10.1(1  10.228  10.348 
11  791  11  9JS  12  07S 
10.525  10.800  11,(XXJ 
12,281  12,ro2  1?,835 
10!,3  615,3  621,2 
12,22!i  12,3!15  12,535 
~.J  ll'll,J  ~.L 
12,718  12,919  iJ,O!'Jl 
42,79  43  2&  ~.n 
12,515  12,655  12,795 
43,1S  43,13  43,69 
12,622  12,616  12,100 
!i.Jl  !i,~  5.48 
99J1  10  071  10211 
5,89  6,29  6,53 
11011  11,m  12 110 
5,04  !i, 1~  5,22 
9,441  9,581  9,721 
!>,~  l !l,.fi  _11,'1!.1 
10  939  11  779  12  095 
22 
PRIX  DE  MARCilE 
MhRKTPREISE 
MARKET  PRICES 
.i?REZZI  DI  ME:RCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
NOV~  JAN 
639,4  646_!_4  ~':II  ':II 
12,88 ll3,02J  3  161 
637,6  ~44,.5  651,5 
12 84  i:L;>J:~.  81  3,124 
643,4 ~46,0  ~9.2 
12~  lUc 01  tnA 
92,88 ~4 9},00 
12,2.54 tl2 ..  ~9f  l2.5~6 
91,.50 ~2~ 93.62 
~20_.7~  22 1H  1:). ~  ..  ,. 
90,2!  ~1,67  93.13 
IULiQS  2no  '"-... 
46,.57  4ILO'i  47,57 
L3  01~  L3.l5~ l~.20~ 
47,40 47,4C  48.03 
~24.5  L~.24• 13421 





13  •  .2611 
650.5 












hl21:: 1:)  t:.t:..  I!>  RIV'I12 
19111 
MAR  APR 
~7.2 674  2 
P.3,441  13,581 
~5._4  672,3 
13.~  13  5~ 
~.5 674,8 
":l  .l26 13,.59~ 
197.12  98  18 
112.816  12  95E 
95.74 196,80 
112.6~ 12,TI' 
99,13  102,7 
113 .. o8l. 11~  c;r:;: 
48.57  49  08 
1"'  0:'7':11 I'll  '>1.3 
~.93  49,83 
113.672 13,92 
116,55  47,31 
1":l."" 
MAI  JUN 
681,1  MlL":l 
3,721 ~100 
679,3  650_~__3 
3,6134 
,  ':II  ,,. 
595.9  696,2 
L'+,  019  L'+O~ 
98  .5~  ~.73 
113.010  ~.500 




49 •  .58  116,ee 
I'll  Jll<':ll  l":l11V' 
- -
- -
47,81  116,8E 











;Mn~":l  ~9.9 
ll.3,lOQ  1.3,109 
650,3  6118,4 
I ':II  11V'  Uo6a 
688,0  659_!_4 
3 10bll  13 21:1't 
~73  ~.116 
~  12~ 
9't;.73  _.93.36_ 
12.501  ~ 
- 96,61 
- 12,7'+0 
116,88  47.25 
113.101  13.i03 
48,90  47,83 
L3  664  l3,36S 
116,88  45,.]6 
l":l  Inn  12.8 
46,6.5  ~.6.5  47,~  48,13 48;63  49,13  .50,00 so.ss  - 47_J78 
3,03.5 L3..Q3'i ~3.273 13,445 13.585 13,72 L3,971  4il}~  - 1~351 
73.3(l I74.Q<,l  74.88  75.61 76:.46  77,2.5  78,04 73,79  73.79  _1~ 
-~0~~  l~  .. 10:'1  l~. 29~ 13.433  1":l._t;71 '11  ..,  I'll  Ac;':ll  I'll  1nn I'll  1nn  J.l..JlOl. 
72,82  72_t_76  73.75  ~.61  76.49  :78  .. 24  8o,35  81,84  84,75  75.86 
2,927 12.911!  l":l  nczt In !)ho: 1.3~579 L3,885  4,264 4,528 L5,05.<  13,467 
71,63 70,93  n.912  72.78 74 66  76,41  78,.52  8o~O~  82L9E  74  32 
2,716  1:). r:;Q1  112.167 12.C»> 13.~ 3,.5b't  3,939  L  ..  _,aol·  ~.~t_._w  _ll.l.ll 
68,29 69,07  60.86  '71'\~ TI~W..  72,2~  73,02 73.70  73.7Q  70.10 
2  122 2  262 ~2,402  12.5JI2 12.682 12~  '"  13.1.0(  L3. 100  12116o 
72,61 73  48  74.03  74.74 7'i.77  78  2.  82 02  84,25  82,9  76,30 
2,890  3,04~  113.142  13268 13.451  3,1:11:1E  ~lt 1 .56C 1'+,96: ~1t,7lt  13,5  ..  , 
70,78 71,65  72.20 
.,.,  01  on  alt.  7.5.9f  80,19 82L_4E  81.0~  _ft.A 
2,.565  2,715 11.2.817  12.943 13~ 126 L3,48E  4,235  4;6~  114  .39~  1318.1 
7,10  7  18  7.26  7.34  7.41  7,..50  7,.58  7.1-5  7.32  7,22 
2,563  2,70~  2,843 12,983 13.112 13.26 P.3.4o3 121N l!ll  AAn  12_All 
- - 8.59  - 8  83  - - - - 8.?1 
- - ~:t.o;.19l  - 15.615  - - - - u  40_3 
7. 03  ?_ll  7.18  7.26  7.~  7,1t2  7,50  7.15  7.32  __7_._16 
2,42.5  2,.565  2,70.5 12,61+5 12,965  3.125 13  .. 265 12,65<l  12,6,  12,~~31 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1  1.52 fL.I.o.O:{c  1  .1<11 b.Lo;l..ll 11.6)11 111.7.5  111.1:17  11.221  IU·22'1  U,Jl, 
L3  013  3,1.5~ 13  293 13 4-:r3  13 575  3.713 13.853 13.loc:  3.100  13,20J 
LO  468  o .s8a  ~.708 10.828 10.91K! ll.o61 ll.l8f  11~221 u.227  10.99} 
2,21.5 l2  ..  ~'i~  2  495 12 635 12,  TI5 l-2,915  13,055 13,lOC IL3.100  12,538 
11.1&:)<; l1.?t;(J 11.2.500  13.o8o l3,6oc 14.48 llt.61  11t.12  14.40<  12.692 
L3,33l l3.711 114.586  15.263 1'5.86~ 16.90 L?  051  6  48.i! 16,80  14,810 
629.2 636.1  643  .. 1  650.0 b57,0  663,9 670,9  650.3  650.3  ~1.~ 
2,67.5  2,815  2,95.5 13,09}  13,23~  3,375 13,515 13.10C 113.100  l2.Sii?J. 
655.~ 662..l  669.1 676  0  683,0  6t19,9 696,9  ~7b 3  676,3  6b7~ 
l,ll99 L.l._ll8 ll-_3.479 113.618  ,  'I~ 7t;  13,89  4,039  3,62~ 13,62  13,44.5 
44  22  44..1Q  4518  45.66 46.14  46,61  47,09  44,79  44,79  44,91 
2  93.5  3,07.5  3,21.5 13,355 L3.495  13.635  l3.TI5 13.10C: 11.3.100  l.hl.Jl 
44 .2'5  44 .'57  44.90 45  43  146,50  47,90 149,}8  ~9,0J l48.06  lt283._ 
2,943  3,037  113.133  13.289 13  6o  14 01 IL4,441t  4,34  14,0.5  13,406 
5.55  1.5.63_  5.70  15.76  5.~  '5.9~ 600  56o  5.95  568 
0_~_3~ 0,491  0,631 10,TI1  Lo.w.  11,051  ll,19l 10,4~  1".0,438  10,541 
t>,'+U !b,31  o,IIO  o,:w  16_74  l7_0h  7.'51  17.67  17.79  6S6 
1,928 1,760  112  039 12 1111 L2.561  13,15 h.l996 114  29':  13,67  12,542 
5  29  .5,37  5~  _,.~  5.59  5,67  .5,74  5.6o  5.95  5,116 
9,861  o,oo  0,141 10,28.1  o.421 10,561 10,701 10,431 llo.438  10_.132 
t>,3o  t>,31  6  47  6  47  6  83  17  15  I ?.54  i  7  63  7,t1.5  _b_  77 
1,890  l.._._'l6C 112,058  12~  1<1  7.)0 t3.325  ,.,~ 0~  1.1A220 ~8  12~1 BLT 
UCIRE/UA -------.-----.---.,...---r----..-------,..-------,.----,-----..----.'UC/RE/UA 
lOOkg  BELGIQUE I BELG'IE  100 kg 
n  n 
16  ....•.... .r···· 
•.... r····  ·····  1e 
..... r····r···· 
15~--~----~------~----~------4------+------+-~~~~==~~----~------~----~~15 
.....  l  •...• r·········r· 
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·····•·····•···· .......... (""  -·  ~..-~·  - ..--~~ 
13~-- ..  ~  .. rJ- ...  ~  ... ~  .. ~  .. J ~r  ..  =  ..  ~,.~  ..  ~·r_  ..  ·~·  ______  ,_  __  ~~~~~~~~~~~t---~=T====c_t------t------r------r-113 
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I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
VIII  IX  X  XI  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  II  Ill  IV  v  VI  VII  VBI  IX  X  XI  II 




TCBrskelpriser I Schwellenpreise /Threshold prices/Prix de seuil/  Prezzi d'entrata/  Drempelprijzen 
Afledte intervantionspriser/  Abgeleitete  lnterventionspreise/Derived intervention  prices/Prix d'intervention derives/ 
Prezzi  d'intervento  deri...ati/Afgeleide  intenentieprijzen  : 
... de htfjeste/hOc:hste .. . I ... highest/  ... les plus  hauts/  ... i piu alti/hoogste .. . 
.  •  . de  laveste I niedrigste .. .1 .. .  lovest 1  ... les plus  bas I ... i piu bassi /laagste .. . 
L 
I  I  I  I 
Ill  IV  v  VI 
1977 
1  8 
1  7 
..... 
1  6 
1  5 
1  4 
1  3 
f--
1  2 
1 
1  0 
"' 
'I  0 
1  8 
17 
.... 
1  6 
1  5 
1  4 
........  1  3 
1  2 
1 
1  0 
< 
I  0 
VII 
--- Enhedsinterventionspriser  I Einheitliche lntenentionspr./Single interv.prices/Prix interv. uniquesiPrezzi interv. unici/  Uniforme interventiepr. 
--- Markedpriser A I Marktpreise A /Market prices A/Prix de  march8 A /Prezzi di  mercato AIMarktprijzen A 
-·-·- Markedpriser 8 I  Marktpreise 81 Market  prices 81 Prix  de march8  8 IPrezzi di  mercato 81 Marktprijzen 8 
--- Markedpriser C I  Marktpreise C I  Market  prices Cl  Prix de marche C I Prezzi  di mercato Cl Marktprijzen C 
23 BLT 
UC/RE/UA  ----.----,----.----.----~-----,---,----,---,---.-------,  UC/RE/UA 
10~~gi---F--,R,-A_N_CE_-+-----+----R=---+---+  II  ----+---+----+-----l----+--110~kg 
:::==~~-------4------4-~--"-~- :j:, ----+---------+.-- ..•.  J~---~-.r=~~--~--~-~·-···_J_  ...  _.r_···-·~··_···_~"_  ..  _.r_··~·~J_  ..  _  ..  _t_···~·-···~··  : 
:1-----+-- ····' '  .  ' ·::::=  r  •  :  __ .~:~;~~~-rK  ~~-'  _f-rll_ 1134 
r-···r···  :;.a-;!.  l--'  1- ...r· 
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VIII  IX  X  XI  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  II  Ill 
1974 





Tcerskelpriser I Schwellenpreise/Threshold  prices/Pnx de  seuil/Prezzi  d'entrata /Drempelprijzen 
Afledte  interventionspnser I Abgelettete  lnterventionspreise I Derived  intervention  prices/Prix d'intervention derives I 
Prezzi  d'intervento  derivati I Afgeleide interventieprijzen  : 
... de  hejeste I hi:ichste  .. . I ... highest I ... les plus hauls/ ... i  piu  alti /hoogste .. . 
... de  laveste/niedrigste .. ./  ... lovest/ ... les  plus bas/  ... i piu bassi/laagste .. . 
~ 
L 
I  I  I 







Enhedsinterventionspriser/Einhettliche lnterventionspr./  Single i  nterv. prices/Prix interv. uniques/Prezzi  interv.unici /Uniforme interventiepr. 
Markedpriser A/Marktpreise A/Market prices A/Prix de  marche  A/Prezzi di  mercato  A/Marktprijzen A 




1  8 
1  7 
1  6 
1  5 
1  4 
1  3 
1  2 
11 
1  0 
0 BLT 
UC/RE/UA -------,-----,-----,----,----,----....-----.------.------.------.UC/REIUA 
100 kg  LUXEMBOURG  100 kg 
17  17 
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VHI  IX  XIIII  XIIII  XIIII  X  XI  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  II  Ill  IV  v  VI  VII 
1974  1975  1976  1977 
T  cerskelpriser /Schwellenpreise /Threshold prices I Prix de  seuil/  Prezzi  d'  entrata /Drempelprijzen 
Afledte interventionspriser/Abgeleitete lnterventionspreise/Derived intervention  prices/Prix d'intervention derives/ 
Prezzi  d'intervento  derivati/Afgeleide interventieprijzen  : 
... de hfljeste/ hochste .. . I ... highest/ ... les  plus hauls/  ... i piu  alti I hoogste .. . 
. . . de laveste/ niedngste ... / ... lovest  I ... les plus bas  I  ... i piu bassillaagste .. . 
Enhedsinterventionspriser /Einheitliche lnterventionspreise/Single interv. prices/Prix interv. uniquesiPrezzi interv.unici/Uniforme interventiepr. 
Markedpriser A/MarktpreiseA/Market prices A/Prix de  march& A/Prezzi di  mercato A/Marktprijzen A 
Markedpriser 8 I Marktpreise 8/  Market  prices 8 I Pnx  de  march& 8 I Prezzi  d1  mercato 8 I Marktprijzen 8 




















PRIX  D  1  INTERVENTION 
INTER'/ENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 









Prix  d1intervention uniques I 
Uniforme  interventieprij'4en 
Prix  de  marche  /  Marktprijzen 
p  Brux.-Kortri  jk-Liege-A.ntwerpen(  c)* 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedepriser  - K~benhavn (C) 
(J~ 
Einhei  t1iche In terventionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  {A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix  d' intervention uniques 
Prix  de  marche  - Dep.  Loiret  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices  - Enniscorty  ?~~ 
Prezzi  d' in  terven  to  unici 
Prezzi di  mercato  - Bologna  (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix  de  marche  - f6  pays  (C) 
Uniforms  interventie~prijzen 
Mark tpri  j zen  - Rotterdam  (C) 
Single intervention prices 
Market  prices - Cambridge  ~i~.,. 
1973/ 
1974 
Fb  51019 
uc  10,217 
Fb  525,1 
uc  10,502 
Dkr  77,43 
uc  10,217 
Dkr  83,32 
uc  10,995 
Dll  37,39 
uc  10,217 
DJ(  39,15 
uc  10,697 
Dll  41,06 
uc  11,219 
Ff  56,75 
uc  10,217 
Ff  -
uc  -
;.  5,12 





Lit  8.317 
uc  12,285 
Flux  510,9 
uc  10,217 
Flux  536,9 
uc  10,738 
HFl  36,69 
uc  10,217 
HFl  38 18 
uc  11,104 
f.  5  12 




1975  1976 
SEG 
56010  624,0 
1,213 tl2  572 
561,5  601,9 
1,231 tl2,125 
84,98  95,27 
1,213 12.572 
81,92  9a,50 
f1U 1010  L2.206 
40,88  44,99 
1,213  12,572 
42,84  47 10 
11,  70E  3,161 
43,87  48,55 
12,020 13,56 
62,28  70,82 
11,213 12  572 
- -
- -




9.260  0.774 
11,213 12,572 
10.133 11.726 
12,384  L3  683 
l56o,o  624,0 
11,213 12,572 
r;;86,6  650,0 
r1 ,733  3,094 
138.56  42,98 
~1,213  2,572 
o,33  44,76 
1,711  L~.ocn 





PRIX  DE  MARCHE 
MAMKTPREISE 
MARKET  PRICES 






























PkiX  D' INTERVEN'l'ICN 
INTER'/ENTIONSPREISE 
INTERVENTION  P:<ICES 









Pr<x  d'intervention un.lques  / 
Uniforme  in  terven tieprij  ~en 
Prix  de  marc he  I  Mark t.prijzen 
¢  Bruxelles-Kortrijk-Liege  (C) 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedspriser  - K~benhnvn  (C) 
Einhei tliche In terven tionspreise 
Marktpreise  - Dutsburg  (A) 
Marktprei~;e  - WUrzburg  (B) 
Prix  d 1 intervention uniques 
Prix  de  marclle  - Dep.  Loiret  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - Enniscorty  (C) 
Prezzi d'intervento unici 
Prez<:i  di  mercato  - Bologna  (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
Uni forme  in  terventit-prijzen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - Cambridge  (C) 
AUG 
Fb  489,6 
uc  9,792 
Fb  481,7 
lX:  9,634 
DKr  74,21 
uc  9,792 
DKr  -
uc  -
DM  35,84 
lX:  9,792 
DM  36,65 
uc  10,014 
DM  36,6o 
uc  iO,OOO 
Ff  54,39 
lX:  9,792 
Ff  - r---
uc  -
t  4,52 
uc  9,792 
1:__  -
- lX: 
Lit  - --
lX:  -
Lit  7-9':1J 
tX:  12,784 
Flux  489,6 
l1C  9,792 
Flux  515,6  r--
_;__-=._ 
u::  10,312 
HFl  35,45 
lX:  9,,792  ---
HFl  37,31 
uc  10,307 
1- 4,52 
u::  9,792  ._____ 
~1_  - r--
uc  -
1973 
S?:P  OCT  NOV 
SEG 
494,4  499,2  504,0 
9,888  9,984 lO,o80 
491,3  505,0  520,0 
9,826  10,100 0,400 
74,93  75,66  76,39 
9,888  9,984 lO,o80 
74,00  74,33 74,00 
9,765  9,808  9,765 
36,16  36  54  36  89 
9,888  9,984 1o,o8o 
37,45  37,95  39,28 
10,232 10,369 10,732 
37,36  38,75  39,91 
10,20!:1  10,5!:17  10,904 
54,92  55,45  55,99 
9,888  9,984 10,080 
- - -
- - -
4,57  4,61  4,66 






7·575  7.375  7-250 
12,120 ~1,800 11,154 
4~,4  499,2  5oJ:,O 
9,888  9,984 10,080 
520,4  525,2  530,0  --
10,408  ~0,504  10,60C 
35,79  36,14  36,49 
9,888  9,984 10,080 
37,38  35,67  36,38 
10,573  10,355  10,56~ 
4,57  4,61  4,66 




PRIX  IJE  MARCHE 
M/ulKTPREISE 
~t.RKET PRICES 
Pl<:ZZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
HARKEOSPRISER 
DEC  JAN  FEB 
508,8  513,6  518,4 
10,176 10,272 10,368 
528,3  545,0  5.5t ,5 
0,566  10,900 11,050 
77,12  77,84  78,57 
10,176 10,2.72  10,368 
74,40  78,63  85,47 
9,818  10,376 11,278 
37  24  37,6o  37,95 
10,176 10,272 10,368 
39,75  4o,53  39,90 
10,861 11,074 10,902 
4o,65  42,69  43,75 
11,107  n,.ob4 ~1,954 
56,52  57,05  57,59 
10,176 10,272 10,368 
- - -
- - -
4,70  4,75  4,79 
10,176 10,272 10,368 
- - -
-- - - -
- - - -
- - -
- 9-283  9-250 
- 3,607  2,964 
5~.8  513,6  518,~ 
10,176 10,272 10,368 
534,8  539,6  544,4 
.10,69t  10,792 10,88E 
36,84  37,18  37,53 
10,176 10,272 10,368 











HAR  APR 
523,2  528,0 
10,464  0,56o 
545,0  536,3 
10,900 10,726 
79,30  80,03 
10,464 10,56o 
95,17  97,38 
12,,58 12,850 
38,30  38,65 
10,464 ~0,560 
4o,l5  4o,65 
10,970 11,107 
43,75  43,72 
11,9§4  l,!J45 
58,12  58,65 
10,464  0,56o 
- -
- -
4,83  4,88 












37,88  38,23 
10,464 10,56o 
39,81  38,55 
-i1,561 11,194 




MAI  JUN 
532,8  509,2 
10,656 f!-0,184 
538,8  532,5 
10,776 10,650 
80,75  77,l8 
10,656  0,184 
96,50  -
12,734  -
39,00  37,27 





59,19  56,56 
10,656  0,184 
- -
- -






8.700  8.450 
12,219 11,843 
532,8  509,2 
10,656  0,184 
558,8  535,2 
11,176 10,704 
38,57  35,07 
10,656  ~0,184 
39,63  39,81 
11,509 11,561 










MN/UC  - 100  kg 
1973/ 
1974 
JUL  ¢ 
509,2  510,9 
f!-0,184  10,217 
- 525,1 
- 10,502 
77,18  77,43 
p.o,l84  10,217 
- 83,32 
- 10,995 
37,27  37,39 





56,56  56,75 
~0,184  10,217 
- --- - -
4,  71  5,12 





8.450  8.317 
11,44  12,285 
509,2  510,9 
10,184  10,217 
535,2  536,9 
10,704  10,738 
35,07  36,69 
~0,184  10,217 
38,75  38,48 
---
11,253  11,104 
4,71  5,12 
--r-------




















PRIX  D  1 INTERVENTION 
INTERIIENTIONSPREISE 
INTERVENTION  P;l:::CES 










SEP  Ill  6~10 I Ill 31,10 
SEG 
:IOV 
PRIX  DE  MARCHE 
MAilK'rP!IEISE 
1-:AHKET  PRICES 
PR:';?.ZI  DI  MERCATO 
MA RKTPR IJ  ZEN 
HARKEOSPRISER 
DEC  JAN  FEB 
1975 







100  kg 
1974/ 
1975 
Pri.x  d 
1 intervention  un tques I ~  -~  ~~L- ~_!_~_ -~  _552._;' __ ~ _'J_':Ji.}__  __  'li2,l  __  r-':Ji}_,7__  ~~2- >-5~2_  _:-ll~L  _j(l_,--"4,"'"5-+-"'59'-"4"'-5-+--'5'"-&l"-'0'-----
Uniform~  interventieprij~en  .~  _1_~_u_ 4 _~ 1 -~-~-·~_ro_~-~-~1-~-~-3~"-~_n  __  ~_n_,1_~~_,_1_,?_~~-"-·3_~~-1_1_.~_.1~_11_,s_n~_1_1._AA_1~-"-·-~-6~1-1,_~_R~--"-·-~-3~ 
Prix  demarche I  Marktprijzen  Fb  502,5  ~~0-----~~-- ~77.':>  ____  500_,_o __  ~_1_,3_f-~r-~5._0  __  ':Ji__7.__o_ _ __?~  ___  "  __  71...:.,0_+----1--'lil--'-,_5_-1 
16  Bruxelles-Kortrijk-Liege  (C  UC  10,050  10,500  11,720  11,'i'fl  11,~00  11,1\25  11,3':{1  11,Jnn  11,11.0  11,400  11,Wl  11,211 
Enhedsin terven tionspriser 
85,20  e5,04  86,B7  R7,?0  68,54  qn,7R  90,75  84,9f! 
-· ~--·---- ---- ----+----f--~--+-~--+-----
11,741  11,353  11,\63  11,573  11,681  11,976  11,~76  11,nJ 
~  _27!18  __  ~78.:..,01_+7-'8,_84_ 
uc  10,184  10,294  10,~~ 
82,70  ~1. 54  84, 17 
-~- ----·- ~- ---·-
10,913  11,073  11,133 
-~---f----+---+--1---+-----1 
Markedspriser  - Kp'benhavn  (C)~  -=--~--
81,JJ  87,25  R:l,~1  87,94  82,00  82,00  82,00  82,0°  81,92 
--------·- -----~f--- ------ ----+---t--1---+------11----+------l 
Einheitl iche 
Interventionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
MarktpreisP  - 'NUrzburg  (B) 
Prix  d 1intervention uniques 
Prix  de  marche  -
Dftp.  Loiret  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices  - Enniscorty 
(C) 
Prezzi  d 1 in  terven to  unici 
Prezz.i  di  mere  a to  -
Bologna  (c) 
Prix  d 1 intervention uniques 
Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
Uni forme  in  terven  tiE'prijzen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention  prict~s 
Market  prices  - Cambridge  (C) 
UC  10,425  10,728  1n, 853  11,nfi2  1e,941>  1n,820  1n,A20  10,R20  10.~20  1C,810 
~---"'D"'-I-..:..37"-',2:.:._7~+-.::3c7ct:•68:::.  __ ~~  -~  39,94  40,14  40,75  41,15  ~'-5~- _4~':._- _4_2_, J_6-1_4_2_,  7_6  -+-4_2_,_8R--11-4·_2,_Rn_+-_4D_,_~8--1 
uc  10,184  10,29~  10,454  10,913  11,0?3  11,133  11,243  11,353  11,4fi3  11,93  11,683  11,~76  11,976  11,213 
~011-+-_39-'-,40-+-·-· ___  -~r--~2,65  ____ ~~  -~3'-~-- "~3._48_  ~J,_~_I ~t!- ~2·~~~-40--t-'3...:.,4_0_+----+---"~~ 
~u_c-t-_10-=-,  76_s-+--~--1_1_,'-653  __  +-1_1,_«z_B  +-1_,_.~_5~_1_,,_~--1-,_1,_74_Q~-,_1,_7•_q  -+-11, 735  11,858  11,858  11,706 
r-'!-~---~!.?~-- ____  1,2~---~-- -~~~  ~~~ '•4,84_  ~4·~- 44,7~  44,75  4",15  43,87 
UC  11,172  11,410  11,653  11,97B  12,215  12,267  12,1\51  12,166  12,?18  12,277  12,227  12,020 
~r-~~--5~1~-- ~~~-~  __  60,61_~ ~~  61,83  _6~"?_  __ J  6},0~- b3,67  64,!9 _  _fi'+._89  ___  66,52  ~-f-~~-
~  10,184  10,294  10,454  10,~3  11,023  11,133  11,741  .  11,1~1  11,1,6:<  11,573  11,~1  11,Q76  11,Q76  11,213 
Ff  - •  •  1--t---1----- r--------r---~----f--- --~~-~  ---~-!----- ~- r----
uc 
_!_f-~~  ~~-~- -"-'~~- ~~-~~- ~._7!__  r--5,77  -~ _':.83 ___  5,_88_ ---5~~~- ~"'-1'(1_  - 6,15  --+-",.,_15_+-__  5..:_,f_5 __ 
uc  10,180  10,294  10,4~  10,913  1,023  11,131  11,243  11,353  11,463  11,573  11,!il!3  11,976  11,976  11,213 
'  --~1------1 
£  - --r---- ----r----- ---~1---~--+---t---t---- ----
ue 
J.!.t_  8.157  8.2~5  S.=-3-'-34 __  r-8:..:..  7-'9·7-+_9~·_1e_z_t-_9_.z_7"~-- ~~~  ~~7  __  ~54_9  ___  +-9._54C_+-9_.  7_32_+-9._976_+9  __  •  q_76_t-_9._zoo_--l 
uc  10,18~  10,294  10,4~  10,913  11,o2J  11,111  11,m  11,353  11,463  11,sn  11,683  11,976  11,976  11.m 
L1t  9,Dl  9.610  9,863  10,575  10.700  10, T~  10,133 
---- f------f----·------ --c------+-----1 
uc  11,610  11,998  12,252  12,6Q5  12,8\5  12,905  12,384 
Flux  509,2  514,7  520,2  -~5,7  551,2  556,7  562,2  'YJ7,i  5?J,2  578,7  584,?  594,5  5911,5  500,0 
7c --;,;- -;,~--;-~~-l1o.m_3_ ~;-~~~~~- -~;~;; ~~-';~~  11,571  11,681  11,976  11,976  11,m 
nux  535,2  540,7  565,8  577,7  ~.2,7  'iA8,7  'i01,7  599,2  "{14,7  510,2  620,5  620,5  585,6 
~- --- f-~~-·-+·--- ---r-~-- ----- -- ------ -~--~ f---1----1------
uc  10,70~  10,814  11,336  11,~4  11,1154  11,764  11.~74  11,<>J4  17,"<14  12,204  12,410  12,410  11,733 
~fl  35,07  35,45  r-~-- 3_7~~7,96_~  _-~1_4__  :ll,72  ~'!-~9__~~7- ~~5  __  r-~::_-~~~~-~~q-'_ ---~~~-
uc  10,1s4  10,294  10,4~ _  10,913  11,on  11,133  11,m  11,353  11,463  11,011  11,&<3  11,Q76  11,976  11,213 
Hfl  38,06  38,81  -~~~--~- ~~- _":1_..'{1 __ ~.~  19,SR  4e,75  _4(1.._?5  _  40,6~  40~-~~~-1----~-
UC  11,053  11,270  11,747  11,91ll  12,052  11,761  11,S81  11,&<9  11,776  11,7gq  11,~51  11,Q7Q  11,n1 
4,n  4,76  -~-~-~"  5,50  5,55  s,fi1  -~c~B  ___  ~.}_2__  5,7~--~---+-5._9_7---1_5_,9_7_+-_s  __  ,5_2 __  _ 





















PRIX  D  1 INTERVENTION 
INTERV'ENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 









Prix  d 1 intervention unlques  / 
Uniforme  in  tervan tieprij  ;!;en 
Prix  de  marche  /  Marktprijzen 
16  Bruxelle~~k-Liege-' 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedspriser  - Kjl{benhl'lvn  (B) 
Einheitliche In terventionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix  d • intervention uniques 
Prix  de  marche  - ':fiep- Loiret  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - Enniscorty  (8) 
Prezzi d' in  terven  to  unici 
Prez~i di  mercato  - Bologna  (C) 
Prix  d 1  intervention unique  a 
Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
Uni forme  in  terven tie  prij  zen 
Mark  t pri  j zen  - Rotterdam  (C) 
;3ingle  intervention prict:s 
Market  prices  - Cambridge  (  Sl 
1975 
AUG  SEP 
Fb  ~.s  601,~ 
u,G  11,978  12,116 
Fb  595,0  593,8 
uc  11,CJ!6  11,962 
Dkr  00,76  91,~ 
uc  11,976  12,116 
Dkr  .  92,00 
uc  12,HO 
Dll  ~2.86  ~3,36 
uc  11,976  12,116 
Dll  "·65  ~5,65 
IJC  12,~77  12,756 
D"  ~.~  ~7,50 
uc  12,876  13,273 
Ff  67,~  111,25 
uc  11,976  12,116 
Ff  . 
u'-'  .  -
[  6, 7~  6,85 
uc  11,976  12,116 
£  . 
uc 
Lit  10,263  10,38~ 
uc  11,976  12,116 
Ut  10.750  10,900 
uc  12.~  12,n9 
Flux  ~5  6011t 
uc  11,978  12,116 
Flux  620,5  627,~ 
uc  12,9))  12,639 
lfl  ~.~  ~1.~ 
uc  11,976  12,116 
lfl  42,66  ~3.25 
uc  12,~78  12,651 
[  6,39  6,50 
uc  11,978  12,116 
[  . 
uc  . 
OCT  NOV 
SEG 
601.~  615,3 
12,256  2,396 
600,0  602,5 
12.~7  2,137 
92,88  93,94 
12,256  2,396 
9_1,88  91,.50 
12,12~  21074 
lt3,86  44,36 
12,256  2,396. 
~5.95  46,53 
12,81t0  31002 
~7,71  47  7l 
13,332  131332 
69.~  ~83 
12,256  2,3,.:.. 
-
.  -
6,93  7  16 
12,256  2,396 
-
-
10,503  10,623 
12,256  2..~, 
10,950  ..~.1.000 
12,m  12,835 
608~  615,3 
12,256  2..39.6 
~.~  641,3 
12,780  2,919 
~1,90  42  38 
12,256  2,396 
~3.59  44,38 
12,750  12,981 
6,58  7,03 




PRIX  DE  MARCHE 
MA.t<KTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA.TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
DEC  JAN  FEB 
2213  629,2 636,2 
12,53E 12_,676  12,816 
61010  6lO,o  -
12128€ 12,288  -
9510C  96,o6  '17,12 
2,536 12.A:l§. 12.816 
91,5C  92,13  96,00 
1210?~ 12,157 12,668 
44_,_86  45_L36  45,87 
2  536  12,676 12,816 
46,90  47,26  47,75 
13,10~ 13,211 13,343 
4?,90  48,53  48,65 
13,38  13,561 13,594 
170  62  71,41  72,19 
l2\!i36  12,676 12,816 
- - -
- - -
7. 25  7.33  7.41 
.2 .. 5'36  12;676 i2.816 
- - -
- - -
~0,743 10.863 l0.963 
~{  :i.i....§l6  i2.816 
p.o5o 11.288 12;000 
~2,894 ~:m.  14 002 
622,3 629,2  636,2 
'2,539.  ~  676  12,816 
648,3  655,2  662,2 
1_'h060 ~m  13.34<> 
42,86  43,34  43,61 
12,536 12 676 12816 
44,50 44.L94  45  o6 
jl.3,016  13  145 In 1Bo 
7,14  7,22  7,30 




MAR  APR  MAI 
643,1  65011  65710 
12,956 13,096 13,236 
- - -
- - -
96,18  99,25 100,31 
12,956 13,096 13,236 
- - -
- - -
46,37  46  87  47,37 
12,956 13,096 13,236 
48,83  49,00  -
13,645 13169<  -
48,96  49,53  ~0142 
13,681 13,84c  41089 
72,96  73,71  74,56 
12,956 13,096 13  236 
- - -
- - -
7.49  7157  ?,65 
12,956 13,096 13,236 
- - -
- - -
ll.l03 11.22'  1.343 
12,956 13,096 13,236 
12.300 12.55C  2.900 
14.352 14,64~  51052 
643,1 650,1  ~57,0 
12,956 13,096 13,236 
6691  676,1  683,0 
13.479 13 620  3  759 
44,29  44,77  f+5,25 
12,956 13,096 13,236 
45.75  46,00  -
13  382 13 455  -
7.38  7.46  7.'54 









M .uc I  ~oo kg 
1915/ 
1978 
JUN  JUL  ; 
615,5  615,5  624,0 
12,4oo 12  .;0  12_t572 
- - 601L9 
- - 12,125 
93.97  93 .. 91'  .gj~ 
121400 121400  121572 
- - 92,50 
- - 12,206 
44,38  44,38  44,99 
2,400 12,40C  12,5?2 
- 48,50  47110 
- 131.552  13,161 
51,08  - 481.55 
4,2?3  - 131.566 
69,85  69,85  10.~82 
~400 12,40C  121.572 
- - -
- - -
7,17  7,17  7,23 
121400  121400  12,572 
- - -
- - -
10.627 l0.627  l0,71~ 
~00  12,400  121572 
- 13.300  11.726 
- 15,519  13,683 
615.5  615.5  624,0 
2,400 12  4oc  12  572 
641,,5 641,5  650,0 
12,92~  12 92'3  13,094 
42,39  42,39  42,96 
21400  12,40C  12,5?2 
- 47,50  44,76 
- 13,894  13,093 
7,o6  7.o6  1t_o6 
21400  12,40C  12,5?2 
- - -
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PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 









Prix d'intervention derives lea plus bauts 
Hoo&ste  a:tgeleide interventiePl'1jzen 
Prix d'intervention derives lea plus bas 
I.ae.iste a:tgeleide interventiepriJzen 
Prix de ma.rche  I M!u'ktprijzen 
r/1  B;'wcellea-Kortrijk-L1ege  ..Antwvt~en  .(C)< 
lij6.1 ate a:tledte interventionspriser 
La.veste a:tledte interventionspriser 
Markedspriser - Kf!benhavn  (C) 
(B)* 
Grundinterventionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Niedrigste abgelei  tete Interventions-
preise 
Marktpreiae  - wiirzburg  (B) 
Prix d'intervention derives lea plus 
bauts 
Prix de ma.rche  - Basses-Alpes  (A) 
Departement  Sarthe  (A)* 
Prix d 1intervention derives lea plus 
bas 
Prix de ma.rche  - Indre  (B) 
Dep.  Reg.  du Centre  (B)* 
Highest derived intervention prices 
Lowest derived intervention prices 
M!u'ket  prices - Enn1scortb;y  (C) (B)* 
Prezzi d'1ntervento derivati i  piu bassi 
Prezzi d1 mercato - Fogia (C) 
Prix d 1intervention derives lea plus bas 
Prix de ma.rche  - ~ ~·  (c) 
I.ae.iste a:tgeleide interventieprijzen 
Marktpr1Jzen - Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices 
M!u'ket  prices - London-Tilbur,y  (A) 
Lowest derived intervention prices 
M!u'ket  prices  - Cambridge  (B) 
&r31  gr4 
ORG 
Fb  491,0 
9,821 
Prix d 'intervention 
uc  un1ques1Unif'orme  in-
Fb  489,6  terventieprijzen 
tJC  9,792 
Fb  507,3 
tJC  10,146 
DKr  69,58 
tJC  9,181  Enhedsinterventions-
DKr  68,49  priser (1) * 
tJC  9,307 
DKr  78,85 
tJC  10,405 
DM  36,31 




tJC  10,432 
DM  35,03  M!u'ktpreise-Duiaburg 
uc  9,570  (A) 
DM  36,05  Marktpreise-wiirzburg 
uc  9,850  (B) 
Ft  54,73 
tJC  9,853  Prix d • intervention 
Ff  -
unique  a 
tJC  -
Ff  50,44  Prix de ma.rche- (A) 
uc  9,081  Alpes de  Hte-Provence 
Ff  56,00  Prix de ma.rche- (B) 
uc  10,082  Indre 
.,.  3,94 
uc  8,532  Single intervention 
.,.  3,90 
prices  (1) * 
uc  8,431 
.,. 
tJC  13,708 
Lit  6.403  Prezzi d 11ntervento 
9,421  un1ci  uc 
Lit  9·506 
uc  14,041 
Flux  14t11, 7  Prix d 'intervention 
uc  9,633  un1ques 
Flux  -
uc  -
HFl  35,42  Un1:f'orme  Interventie-
uc  9,863  prijzen 
HFl  36,82 
uc  10,625 
.,.  2,95 
uc  6,402  Single intervention 
t.  5,46  prices  (1)  * 
uc  11,818 
t  2,76 
uc  5,976 
f.  5,46  .loBrket  prices  -
uc  11,818  Cambridge  (B) 
PRIX  IE MARCHE 
.MARICl'PREISE 
MARK!."rPRICES 
PREZZI  DI MERCATO 
.  .MARICl'PRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
CAMPAGHES 
lfJ141  197fit 
1975  197 
Fb  530,1  .581,1 
uc  10,61!  1,70.5 
Fb  D61,9  ~2.5,4 
tJC  11,23  2,.599 
DKr  75,72 ~4,80 
uc  9,992  1,190 
DKr  79,30  93,41 
IX!  ho,464  12.'\26 
DM  38,70 141,89 
uc  10,614 11,705 
DM  41,54  4.5  10 
uc  11,351 b.2,602 
DM  40,48 
44.?~ 
uc  11,059  2.504 
Ft  58,95  6,5,94 
uc  10,614 11-,705 
Ft  - ~1,49 
tJC  - h  :>  h01 
Ff  66,02 ~9.48 
tJC  11,886 ~2,334 
,.  4,81  6,22 
tJC  9,550  ~0,825 
,.  6,43  7,66 
uc  12,600  3,24.5 
Lit  8.765  0.0'31 
uc  10,614 11r  705. 
Lit  10.272 
IX!  12,490 
Flux  l"i'30  1  <;81  1 
uc  10,614 n,  705 
Flux  - -
uc  - -
HF1  36,50  40,02 
uc  1!J,-611t- n.705 
HFl  39,81  43,91 
uc  11,560  112,844 
.,.  3,73  .5,16 
uc  7,587  9,197 
,. 
uc 
f.  5,50  6,-¢5 
uc  11,198 11  508 
MNju:: -100 kg 
(1)  Prix d'intervention unique diminue du montSllt  compensatoire  adh6sion  (Reg1• (CEE)n°1860/74)Einheitlicher Interventionspreis,  vermindert  um  den Ausg1fP,scha-
bedra,g "Beitritt" (V.O.  (EW:G·)  Nr.l.860/74)  - Prezzo  d 11ntervento unico diminuito dell'importo compensativo  adesione  (Reg.(CEE)  no1860/74)  -
Uni:torme  interventieprijzen verminderd met  het  compenserende  bedra,g  "toetreding"  (P.B.  (EEG)N°1860/74)  - Single interventior prices,  reduc¢ 



















PRIX  D' UTI'EHVSNTION 
INTERVENTIONSPHEISE 
!NT"'...RVENTION  PRICES 









Prix d' intervention derives les plus 
hauts I Hoogste  afgeleide  interventie-
prijzen 
?rix d' in'Lervention derives les  plus bas I 
La.agete  afgeleide  interventieprijzen 
Prix de  marche I  Marktprijzen 
¢ Bruxelles  - Kortrijk  - Liege  (C) 
H¢j ste af1edte  interventionspriser 
Laveste afledte  interventi<Jnspriser 
ll.arkedspriser  - Kpbenbavn  ( t.) 
Grundintervention::;preise 
l'.arktpreise  - D1isburg  (A) 
Niedrigste  <:tbgele i tete  Intervention~-
preise 
Marktpreise  - wiirzburg  (B) 
?rix d1interventiou derives  Jes  plus 
hauts 
Prix de  r.:.arche  - Basses r.l,es  (h) 
?rix d 1  intervention derives 1es pbs 
bas 
Prix de  marche  - Dept.  Indre  (:ii) 
Highest C.erived  interve.-,tion prices 
Lowest  derived intervention prices 
Market  prices  - !:nniscorthy  {G) 
Prezzi d' intervento deri  vati i  piu 
bassi 
Prezzi di mercato  - Foggia  (C) 
Prix d 1  interventi()n derives 1es  plus 
bFts 
Prix de  marche  - ¢  pays  (C) 
!.aagste afge1eide  interventieprijzen 
~larktprijzen - Rotterdam  {C) 
Highest derived intervention prices 
Market  prices  - LondoniTilbury  (i\) 
Lovest derived  intervention price'j 
!{arket  prices  - Cambridge  (B) 
AJG 
Fb  I  477,4 
uc  _2~  f.-----
1-_!b  __  475,6 
uc  9,512 
1---
Fb  476,9  ---
uc  9,538 
DKr  67,44 
-
uc  818~9  --
DKr  66113 
uc  81726 
DKr  -
uc  -
m:  35,38 
--------
lJC  9,666 
----
DH  36,20 
uc  ~ ,891  ---
DH  33,84 
uc  9,246  ---
DH  34,30 
uc  )1372 
Ff  53,24 




Ff  48,09  r--
JC  8,659 
Ff  51,25 
uc  ';11227 
•'  3,  79  r-::-. 
uc  81206 
£  3,  73 
uc  81084 
£  -
uc  -
at  5.667 
1973 
SEP  OCT 
ORG 
477,4  481,6 
.2.!_~47  9,632 
475,6  479,9 
9,512  9,597 
438,8  1 +82,7 
8, 776  9,654 
67,44  68,08 
818991  8,984 
66113  66,77 
8, 726  8,81l 
~-
69,50  70138 
9,171  9,287 
~~_135,69 
9,666  9,751 
~~  36,60 
10,008  o,ooo 
33,84  34,15 
?lUX  DE  ll.PJ~CHE 
HARKTPREISE 
1-'.ARKET  ?RICES 
PREZZI  DI  NEhC.hTO 
l~KTffiiJZEN 
I'I.ARKED~PRISER 
NOV  DEC  J,..~ 
485_,~ 4')'),1  494,4 
9,717  9,8o2  9,887  ---f---
484,1 488,4  "492,6 
9,682  9,767  9,852 
--
.___488,6  508,4  532,0 
9,772 10,168 10,64( 
68,73  69,37  70,0 
91069  9,154  91235 
67,42  68,ot  68,  7C 
8,896  81981  ~066 
71118  ' 72,40  80~54 
9,393  9,554 10162€ 
36,00 36,31  36,62 
9,8_;61 9,921  0,006 
37,4o  3R,4c  40,15 
10,219 10,49  01970 
34,46  34,77  35,08 
9,246  9,3311  9,4.:.6  9,501  9,586 
33,54  3J ,651  34,38 35,43  38,35 
9,164  91194  9,393  9,68o  0,478 
53,24  53,71  54!_~ 54,6~  55,13 
9,586  9,671  9,  756  9,841  9,92C 
- - - - -
-~~  f.---- - -
48,09  48,57  49,G4  49,51  49,98 
8,£59  8,744  8,829 8,914  8,999 
50,59  50,52  51,67 53,05  57,22 
9,108  9,096  91303  9,551  101302 
3,  79  3,83  3187  3191  3195 
8,206  ~.291  8,376  8,461  8,546 
3, 73  3,  77  3,81  3,85  3,89 
81084  8,169  81254  8,339  8,424 
- - - -
- - - - 14,28 






































uc  9,067  9,067  9,"-52  9,237  9,322  9,407/9,492 
Lit  9.260  9.563  9.600  9.600  - - - -
uc  14,816 15,301  5,360 14,769  - - -
Flux  466,1  466,1  470,4  474,6  478,9  483,1 487,4 
uc  9  322  ~322  9  407  9  492  9577  9,662  9,747 
Flux  - - - - - - -
iJC  - - - - - - -
HFl  34,74  34,74  35,05  35,36  35,66  35,97 36,28 
uc  9,597  9,597  9,682  9,767  9,852  9,937 10,02<  --
HFl  36,10  34,63  33,62  34,81  36,75  38,58 38,69 
uc  9,972'91 795  91763  101109  10,67<  11204  il,236 
i:.,  2178  2, 78  1 2,82  2,86  2,90  2,94  2,98 
uc  6,027  6,027  61112  6,197  6128<  6,367  6,452 
i.  4,66  4171  5,00  4,94  5,22  6,05  6,12 
uc  10,086  10,194 10,82 10,692 11,298  13109  13,246 
- 2,55  i2,55  2159  2,63  2167  2171  2, 74 
lJC  5,515  51S15  . 51600  5,685  51770  5,855  5,940 
i.  4,56  14,59  4,  519  4,98  5,26  5,97  6107 
----'9.aio!  9,935110~00  'JC  101779 i  111385  12,921 13,138 
34 
1974 
HIL"'  .hPR  !'Ill. I 
502,9 507,1  511,11 
-------
0,057 10,142 10,22 
5Jl,l 50'5,4  509,6 
o,o22 ~0-7  1o,l9< 
---
532,3  509,4  518,2 
10,646  10,188 10,364 
71,30  7119'5  72,59 
C-f-~------'-'-
91409  9;-+94  91579  1-'---f---1--"'__:_ 
69199  70,64  71,28 
9.23*32). I  9, 406  -----
84,73  81104  82,98 
11,181  lOP94 ~0,950 
37,24137,56  37,87 
10,17110  ,~61 0,346 
4o,::.;  -
0,970  - -
35,71  36,02  36,33 
9/(56  9,841  9,926 
38,25  37,42  36,9l 
01451  10,224 10P85 
56,08 56,55  57,02 
·o,o96 10,181 l0,26t 
- - -
- - -
50,93 51,4o  51,87 
9,169 9,254  9,339 
58,38 54,85  58,03 
0151l  91875  0,448 
4,03  4,07  4111 
81716  8,801  re,-ila6 



























:-!NIUC-100  kg 
19731 
1974 
Jl.IL  ¢ 
483,0  491,0 
9,66o  9,821 
483,0  489,6 
9,66o  9,792 
~-
480,6  507,3  ---
9,612  10 146 
68167  69,58 




9,062  9, 307 
85120  78,85 
11124- 101405 
:!5,36  36,31 
9,660  9,920 
- 38,18 
- 10,432 
35,36  35,03 
9,660  9,570 
36,63135 ,o8  36,05 
1o~oc1  ..  89,585  9,850 
53,65  53,65  54,73 
9,660  9,66o  9,853 
- - - -- - - -
53,65  53,65  50,44 
9,660  9,660  9,081  --
6?,25  61,59  56,00 
11,748  11,08~  10,082 
:;,99  3199  3,94 
81637  9,637  8,532 
3,99  3,99  3,90 
8,594 8,679  '8,764 1 8,637  81637  8~rn 
- - - -
- - 12,55~  - - 13,708 
6.819  6.879  6.940  6.878 7-755  6.4()3 
9,577  9,662  9,  747  9,660  9,660  9,421 
- - - - - 9.506 
- - - - - 14,041 
491,6  495,9  500,1 483,0  483,0  481,7  --
9,832  9,917  0,002  9~660  9,660  9,633 
- - - - - -
- - - - - -
36,59 36,90  37,20  33,26  33,26  35,42 
10,107 l01l92 0,277 9,660  9,660  9,863 
38,38  37,o8  37,75  38,63  36,88  36,82 
11146  101761  10,96  ~1,218 101710 10,625 
3102  3,06  3110  3;r12  3,12  2195 
6,537  61622  6170  6, 749  6,1149  6,402 
6,11  5,65  5,  71  5177  5,64  5,46 
13,2~  12,229  12,359  12~89  l2,20j  11,818 
2178  2,82  2,86  3 12  3 12  2~6 
6,025  6,110  6 195  6 749  6  749  5.976 
6,12  5166  5,80  5,84  5,63  5146 


















PRIX  D' INTr;RVENTION 
INTERVEN'f W"'SPrtEISE 
!NTER'JENl'ION  PRICES 









Prix  d' intervention 
llniques/Uni forme 
interventieprij  zen 
Prix  de  marche  I  Markt  ... 
prijzen ¢  BJI11xelles  -
Kortrijk-Li<!ge  (C) 
Enhe dsin  terven  t ions-
priser 
Mar~edspriser -




Duisburg  (A) 
Marktpreise  -
Wiirzburg  (H) 
-
Prix  d' in  terven  ti<"• 
uniques 
Prix  de  marche -
AlCI)s  de  Haute  Provence 
Prix  de  marche  -
D~p.  Indre  (B) 
Single  intervention· 
prices 
Market  prices -
Enniscorty  (C) 
Prezzi d'intervePto 
unici 
Prezzi  di  :nerca to  -
Foggia  (C) 
Prix  d' intervention 
uniques 
Prix  de  marche  -




Rntterdam  (C) 
Single  intervention 
prices 
Market  prices  -










































AUG  SEP  du t:'ldu 7  au  6.10  au  31,10  NOV  DEC 
ORG 
~3,0  ~.5  4~,0  518,2  523,7  529,2 
9,61l  9,710  9,880  10,363  10,473  10,583 
~5,0  ~·6  56~~  ~_L  586,9 
1----- -----'--
10,100  10,612  11,~  11,638  11,738 
111,67  69,51  10,34  13,n  74,61  75," 
9,062  9,172  9,282  9,735  9,845  9,955 
75,00  79,55  81,13  83,00 
.  9,897  10,497  10,105  10,952 
~~  35,76  36  16  37,93  38,33  38,73 
9,600  9,710  9,880  10,363  10,473  10,583 
37,15  .  4Z.28  42,65  42,65 
10,1Sl  .  11,552  11,653  11,653 
36,83 
1-----
37,88  40,!!___  -~- ~?.7~-
10,063  10,~  11,169  11,648  11,680 
53,65  ~.26  54,88  57,56  5817  58,78 
9,61l  t,710  9,800  10,3&3  10,473  10,583 
.  ,_:__ __ 
~,78_  67,05  ~,n  n,53  70,66  ---
2,023  12,072  12,736  12,878  12,721 
3,99  4,04  4,09  4,77  4,82  4,88  --
8,637  8,747  8,857  9,289  9,399  9,509 
6,31  6,41  6,~ 
.  1Z.551  12,490  12,665 
7.738  7,826  7,914  8.354  8,724  8.816 
1--"--




~3,0  ua;  494,0  518,2  523,7  529,~-
9,660  9,710  9,8il  10,363  10,473  10,583 
-
.  . 
33,26  33,64  34,02  35,69  36,06  36," 
9,6ro  9, 770  9,800  10,363  10,473  10,583 
36,~  37,75  40,75  41,38  41,67 
10,600  10,963  11,834  12,017  12,101 
3,12  3,17  3,22  t  3,64  3,70  3, 75  --------
6, 749  6,859  6,969  7, ll6  7,416  7, 526 
5,53  5,47  5,91  6,09  6,18 
-"-
11,969  11,830  12,033  12,212  12,393 
35 
t'R IX  DF  tt\RC!!E 
1-:A.RKTPREISE 
i-IARKg·r  PRICES 




JAN  FEV  MAR  AVR 
534,7  5110,2  545,7  551,2 
r---
10,693  10,803  10,Cl13  11,023 
581,7  500,9  !'f>2,0  560,2 
11,634  11,218  11,040  11,204 
76,!_  77,11 
r---
77,94  78,78 
10,065  10,175  10,2tl5  10,395 
82,31  7'd,81  15,"  77,15 
10,861  1 0,399  9,955  10,11) 
39,14  39,54  39,94  40,34 
10,693  10,803  10,913  11,023 
42,65  41,25  41,45  43,03 
--
11,653  11,210  11,325  11,757 
41,94  40,63  40,2~-~·25 
11,459  11,101  10,997  10,996 
59,39  ro,oo  ro,61  61_,E__ 
10,693  10.~03  10,913  11,023 
I--" 
68,11  63,37  61,47  61,90  --1-"" 
12,263  11,~  11  067  11,11o5 
f--" 4,94  <,99  5,05  5,11 




8.907  8,999  9.091  9,182 
f----t--------f-----
10,693  10,803  10,913  11,023 
----
_2:!~ --~  1-~5,7 ~· 
10,693  10,803  10,913  11,023 
36,82  37,20  37,58  37,'l6 
10,693  10,1l03  10,913  11,023 




























11,924  11,108  11,108  11,~5  11,633 
3,81  3,86  3,92  3,97  4,03 
7,636  7, 746  7,ij56  7,966  8,076 
6,06  5,23  4,94  5,04  5,08 







































IINC •100  kg 
19W 
1975 
JUL  ¢ 
550,8  5.1),1 
11,096  10,614 
578,9  561,9 
11,578  11,237 
79,33  75,72 
10,468  9,992 
so.~  79,ll 
10,622  10,454 
39,n  38,70 
11,096  10,614 
40,78  41,54 
11,142  11,351 
40,95  40,~ 
11,1ij9  11,059 
61,63  58,95 
11,096  10,614 
65,  09  66,02 
11,719  11,886 
5,14  4,81 
1D,G22  9,550 
6,43 
12,600 
9.243  8,765  --
11,096  10,614 
10,417  10,272 
12,~5  12,490 
5~,8  5ll,1  --
11,096  10,614  -
37,93  36,~ 
11,096  1o,61o 
41,20  39,81 
11,964  11,560 
4,01  3,73 
8,039  7,587 
5,1o1  5.~ 
10,849  11,1~ PAYS 
PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENT T:ONSPaEISE 
INTERVENTION  PRICES 




PRIX  DE'  11.\RC!!E 
XARKTPRE!SE 
i-1ARKE'r  PRICES 
PREZ7.I  DI  i·iERCATO 
MARKTPRIJZEN 
!'IARKEDSPR ISER 
LAND  RESCHREIBUNG  1975  19111 
COUNTRY  DESCRIPTION 
PAESE  DESCRIZIONE 
LAND  OMSCHRIJVING  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEV  MAR  AVR  MAI 
LANDE  BESKRIVELSE 
ORG 
Prix  d • intervention uniques  Fb  !al,8  557,8  511',7  5?1,? 5?8  6  ~85 6  1'592.'5  599.5  606,4 613,4 
BELGIQUE  I  Uni for  :De  in  terven tiepri  j zen 
uc  11,096  11,238  1,516  12.216
1 
12.35E  11,378  1,656  1,?96  1.936 12.076 
BELGIE  Prix de  marche I  Marktprijzen  Fb  597,8  597,5  599,9  60?,8  615,? 618,5  621,9 631,3  641,0  62,3  ¢  Bruxelles-Kortrijk-Li8ge ~ 
12,46C  3,342  AntWirpln (C).  uc  12,043  12,037  12.~5  2  244  2  403  2.528 12.718  2,913 
Dkr  ~.19  81,25  82,31  83,37  84,43 85,49  86,55 87,61  8$,6? 89,?3 
Enhedsin  terven  t ionspriser 
uc  10,581  10,7ZI  10,881  1,001  ll,561  u,84l  DAN MARK  :  1,141  1,281  1,421  ll,101 
Markedspriser  - K-"benhavn  <t> 
Dkr  - 86,00  89,19  88,81  89,08  91,5C  94,oc  95,13  98,00  00,50 
uc  - 11,348  11,7811  1,?19  1  ?55 12,07~  2.404 12.'5"i'! 112,932  3,262 
Ill  l!l.n  W,21  w,n  41,21  41,11 42,21  42,?2 43,22  43,?2 44,22 
Einhei tliche In'terven  tionspreise 
uc  1,516  ll...f'CIE P-1,93€  12,21~ 12,35E  11,096  11,238  11,378  '-.,656  12,076 
DEUTSCHLAND 
Ill  42,88  ~3,38  ~3,53  43,93  45,05 45,?3 145,75  46,40  45.15  -
(BR)  Marktpreise  - Duisburg  (A) 
12,  77~  b.2.78~  ~2,966  uc  11,982  12,122  12,1M  2,275  2,588  12,616  -
Ill  ~2.09  ~.18  ~3,26  43,28  43,40 44,03  44,1< 44,43  ~5,o6  ,.6,67 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
r'-2,094  b.2,33?  112,591  uc  11,781  12,085  12.088  2  127 12,30  12,415  3,041 
Ff  62,51  63,29  M,~  ,,.,8? 65,66 .~  167,24  68.03  68,81 69,60 
Prix  d  1 intervention unique  a  -.- -
uc  11,096  11,238  11,m  1,516  1,'!)~ ll:t7SE  [11.93€ 12.07E 12216 12.35E 
FRANCE  Prix  de  marche  - Dtpart. Sarthe  Ff  70,00  68,19  - 68,8? 69,66  69,9L  6'9,7'  7102 "·  '0 ?6  60 
(A)  uc'  12,~26  12,212  - 2,226  2,366 12,41€  114,154 12.6o7 13,012  3,598 
Dipartements  Ff  67,83  66,n  68,87  67,36 66,43  68,oc  67,78 6862  70;96  73,55 
Prix de  marche  - r~gion du  (B) 
12,071 ~2,032  Centre  uc  12.~1  11,853  11,en  1,958 1,793  121181 12,597  3,057 
£  ~75  1~86  ~~  6,14  6  23  6,31  6,39  6.47  6,56  6,64 
Single intervention prices 
1,0,216  10,356  10,496  0,636  0,7?6  P-1,056  lli47E  IRELAND  uc  10,91E  ll,196 lll336 
£ - '!  - - - - '  7,18  7,36  - - - Market  prices - Ennisoorty  (B) 
12,41•  tl2,726  - uc  ~  - - - - -
Prezzi d'intervento unici  Lit  -9,509  9,629  9,7~  9.869  9.989  0,10"9  10.22 10.349 10,469 0.589 
ITALIA  uc  11,096  11,2311  11,376  1,516 l1,6!iE l~•79E 1,936 .12.076 12,21E  12.35t 
Llt .  1D.J!'A)  - - - - - - - - Prezzi  di  :nercato  - Foggia  (C) 
uc  1Z.~  - - - - - - - - -
nux  sso.e  !157,8  ~7  571,7 578,6 585,6  592,5 599,5  606,4  613,4  Prix  d1intervention uniques 
liw76  12.356  LUXEMBOURG  uc  11,096  11,2311  11,378  1,51(  ..u..~~~ ll,?9E 1,936  12.216 
Flux  - .  .  - ·- - - - - -
Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
uc  - - .  -
~  - - - - -
IF!  '37,93  38,41  38,89  39,37 39,85  40,3  40,81  41,2€ 41,76  42,24 
Uniforrne  in  terven tieprijzen 
llt79E'  i2,o'Tt!  12~21~  !.2~356  NEDERLAND  uc  11",096  11,236  11,378  1,516 ll 6~  1.936 
IFI  ·~1. 75  ~1,95  41,89  42,13 42,58 43,06  43,43  43.7E 45,50  ~7,26 
Marktprijzen - Rotterdam  (C)  uc  12,212  12,271  12,195  12,32'  2,455 12,59.  2,703 12.806 13,309  3,824 
£  ~.59  ~.Of  ~.76  5,11  5,21  5,29  5,37  5.4'5  5.53  5  61 
UNITED 
Single  intervention prices  uc  8,588  8, 728  8,811!  9,008 9,148  9,288  9,428  91568  9,706  9,848 
KINGDOM  [  5,63  6,02  6,17  6,12  6  12  6,30  6,28  6,57  7,00  ?.21t  Market prices - Cambridge  (B) 
uc  10,~  11,219  11,~99  10,788 0  744 ln,o6c  1,025 11,5JL 12,289  2,?11 
(1) Prix d'intervention unique,  diainu6 du  aontant  compensatoire adh6sion  (R,g1.  (CEE)  no.  1860174) 
·:1,  Elnheitlicher Interventionspreis,  vermindert  ua  den .\usgleichsbetrag "Beitrttt"  (V.O. (EVG)  Nr.  1860174) 
3  1·  Single intervention prices,  reduced  from  the adhesion  compensatory amount  (Reg1.  (EEC)  No.  1860174) 
4  Prezzo  d 'intervento unico  diminuito de1l'importo  co11pensativo  adesione  (Reg. (CEE)  11..  1860174) 
5  •  Uniforme interventieprijzen ver11inderd 11et  het  compenserende  bedrag  "toetreding"  (J?.B. {Ei<J)  No.  1860/74) 
6  Enhedsinterventionspriser,  !ormindskedat tldfn udligningsbelPb,  (Reg1.  (EI)F)  Nr.  1860174) 
36 
JUN  JUL 
575,6  575:,6 
11,6oo 11,601 
66?,6  643,5 
3,449  12,9~ 
~.01  ~.01 
~.o85 ~.o85 
99,30  96,00 
3.103  2  668 
~,51  41,51 
1;-600 11,60 
8,40  45,90 
3,524  2,826 
4?,50  49,92 
13,27  3,949 
65,~  65,~ 
l.t600 11,60 
I  ?6.99  -
3,66?  -
71t,8?  74,69 
3,291  3,259 




9.911J.  9.911J. 
1~  11,60 
- -
- -




39,66  39166 
~1{600 11,60 
7,25  46,50 
3,821 l3  601 
5,18  5,18 
19.092  9.092 
7.04  6,89 
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Te&rskelpriser /Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de  seuil I Prezzi  d'entrata I Drempelprijzen 
Enhedinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention prices/Prix d'intervention uniques I 
Prezzi  d'intervento unici /Uniforme intervenlieprijzen 
Markedpriser A/Marktpreise A/Market prices A/Prix de  march8 A/Prezzi di  mercato A/  Marktprijzen A 
Markedpriser  8 /Marktpreise 8 /Market prices 8 /Prix de  march8 8 /Prezzi di  mercato 8 I Marktprijzen  8 
Markedpriser  C /Marktpreise C /Market prices C /Prix de  marche C/Prezzi di  mercato C I Marktprijzen  C 
37 
I 
v  VI 
1  4 
1  3 
1  2 
f--
1 
1  0 
9 
~:> 
I  0 
VII ORG 
UC/RE/UA  -----,----------.---------,r--------,--------~------ UC/RE/UA 
100kg  FRANCE  lOOkg 
16  16 
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0 r  1  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
VHI  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI 
XII I' 
II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XIIII  II 
1974  1975  1976 
...........  T<Brskelpriser/ Schwellenpreise /Threshold  prices/Prix de  seuii/Prezzi  d~entrata /Drempelprijzen 
___ Enhedinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise/Single intervention  prices/Prix d'intervention uniques/ 
Prezzi  d' intervento  unici I Uniforme interventieprijzen 
---- Markedpriser A I Marktpreise A I Market  prices A I Prix de  marche  A I Prezzi  di  mercQto  A I Marktprijzen A 
·-·-· Markedpriser 8  I Marktpreise 8 I Market  prices 8 I Prix  de morche  8 IPrezzi  di  mercoto  8 I Marktprijzen 8 
--- Markedpriser C I Morktpreise  C I Market  prices  C I Prix  de marc  he  C I Prezzi  di  mercoto  C I Morktprijzen C 
38 
I  I  I 
Ill  IV  v  VI 
1977 
1  7 
1  6 
1  5 
1  4 
1  3 
1  2 
-
1 
1  0 
9 
~> 
I  0 
VII ORG 
UC/RE/UA --------.----r-----.---.---.-----r----.-----.----.----,  UCIRE/UA  100 kg  LUXEMBOURG  100 kg 
~  ~ 
15~--~------+------+------+------+-------+------~-----+------+-------~----~  ..  -.. -f"- ...  ~r=···m  ..  ~  .. ~  ...  15 
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PRIX  D'D:'iJ!:R\IJ.:;t;nol'i 
IN·r:o;RVi:::lTIONSl-',lEI.SE 
INT ~RVF;;niO!'I  PlliCES 









..1  Prix  de  marche  I  Horktprijzen 
BELGIQUS/BELGI f~Brux...JCortrijk-Liege-Arl.twerp•  (C)* 
DANMI.RK  i":ark.,dspriaoi>r  - Kpbenhavn  (C) 
DEUTSCHLAND ( BR  Marktpreise  - lianno,er  (C)  (B)* 
FRANCE  Prix  de  marche  - D.;,p. e~:;:r  (C) 
IRELAND  Market  prices - J:;nniscorty  (C) 
ITALIA  Prezzi  di  rnerca to  - Foggia  (C) 
LTJXgMBOURG  Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
UNITED  KINGDOM  Market  prices - Cambridge  (Cl(B) 
BELGIQUE/BELGIE  Prix  de  marche  I  Mark tprijzen 
DANMARK  Markedspriser 
DEUTSCHLAND ( BR  Marktpreise 
Prix  d 1 intervention uniques 
FRANCE 
Prix  de  marche  - Dep.  Landes  ff{. 
IRELAND  Market  prices 
IT  ALIA 
Prezzi  n' in  tervento unici 
Prezzi  di  mercato  - Bologna  (C) 
LUXEMBOURG  Prix  de  marche 
NEDERLAND  Marktprijzen 
UNITED  KINGDOM  Market  prices 
Prix  d' in  terv<>n tion uniques 
Prix  de  marche  - Dep.  Bouches 
FRAN~E  du  RhSne  (A) 
Prix de  march6  - D6p.  Aude  (B) 
Do§p.  R6A-.Sud  ouest(l}l 
Prezzi  d 1intervento unici 
I'rALIA  Prezzi  di  mercato  - Gc!'lova  (A) 













































~i:L  uc 
Lit 
uc 
~~~~~~  1974 
197 
517.5  549,5 
110,35C ro.990 
84,33  71,26 
11,128  ~0,258 
1  Jtl,otl  ,~,U't 
10,391  ~0,667 
155.44  62  29 
9,982  ~1,215 
-
9,772  -
9·913  9·732 
15,ob5  -l,t>O-' 
- - - -
3b,IS9  37,'+b 
10,646  0,880 
l<;_l)l  <;_41 
11,320  0,942 
598,0  654,6 
11,96C 
,_,,u~-, 
- - - -
41,57  46,08 
11,35E  12 ,')8C 
48,34  54,QQ 
tl,703  9,722 
51,12  I66.Q6 
Q_l»nA  2,056 
7,07 
11,718 4,056 
-'·915  8  02E 
8,703  9,72~ 
8.624  10,73E 
12,738 13  00~ 
603,6  678,8 
12,072  ~~-c;8o 
38.75  42  00 
11,182  '"'• l'j( 
- - - -




77,62  11~,04 
llJ,975 1£U,_:,-'< 
8.866  14,888 
13,046  18  031 
-
- -
15.864  17  46S 
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15  075 
1722,9 
!4,<;6-.; 
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FRANCE Prix  de march6 -  O;p. lrfc-ct-(C)
It 49. 50.72 ,L,?' 5t-63 16.40 58.t2 t?.6? 5?. c6-)8 c6 -rt q8. 
"8
EA ri 55.lrt
gc ErE46 9rL32 g,314 9,619 LO,l54 :o,Jo9 LO,383 1o.290 .0.!.33 .o.212 ro.583 ,o.5?o 9.982
IRELAND
p
Market prices -  UnnincortY (c)
uc 9.772
ITAI,IA
l-560 .160 -aoo o- tqo 9.91'
Prezzi di  nercato  -  Fo88ia (u/
uc L)t46 15t6@ [5r640 5t92) L5,565
LIIXi]MBOURG
ELur
Prix  de marcne  -  Y PaY nc
NEDERLAND
8tl tlr- lr|r q5- llr^ 60 15.06 t?.@ tq- a5 r8-88 18- 5tl a2 -o, t?-08 18.1l t7.2( 16.89
Marktprijzen -  Rotterdam  (C) 9trr4 9,953 l0,o4E t 0r t81 Lo1145 ilr4/l 11,291 Ltt92 l0r?!4 t0r?5E .1,125 10. 1o,645
I
UNITED  KINGDOM  I Market prlces - CambrialSe (C) 
| e
MAI
BELGIQUE,/BELGIT.  Prix  de narch6  ,/ Marktprijzen
I
rt' 56|l. c!n ElrR. q?o-r rAo 6t 6-7 6r\-\ il.'r -6 BO( l) in, n qoo- t i!8-6 5(l8-o
ucr Lt44 [0,966 1Or964 Lt4O2 1'?9o t21934 13,466 '21952 1,92O 'Lt5r6 ,rr606 L2r31i 11,950
DANHARK Marke ilspr i ser
DEUTSCHLAND(  BR Mark tprel-se
D}{ t9,L5 ,E,c, 18. t9-?8 lr.4o 46.5! 11.90 rt-qr lr1  - lro Er -or b)u tr-it
uc 1O,59? to,391 Or423 .o.869 1,311 e,713 L2.261 12.15'i 11.31: 1.21( .58r . r58
FRANCE
EI 116.  7C 45!70 46'?o \7,26 4?.2t lrz.8t 48.4 49.01 &a-E( qo^lt fi-1t lo-lt !8  rh
Prix  d' i.ntervent],on  unrque6 .8C 
' E,40€ 8.408 lo8 8,512 8.512 8.615 E.?e 8.82f .928 e-ot2 l^ot2 0-ot2 8-rot
rt 51. 50 to.tf 5r-o 51- 51.12
Prlx  de  oarcha  -  DeP.  Landes lrc ),/12 9,62 9,197 9,287 9,n4
IRELAND Hrrket prlcea ,
uc 9t335 2r6IU .2tLOz :'2,7ll 1r,7lB
ITALIA
tlt .255 ,.255 2r5 5.533 5.53: 5.879 5.M 6.28: 6.351 6.43r 6.431 6.69c 5.9t5
Prez.zL  il.r intervento  unici
PrezzL di  nercato  -  Bologna  (c)
uc E,4oE 6, +OU Jr406 6,512 3,512 E,5t5 1,72Q oroz+
'r9zo
9t9rz ),ot2 9tO52 6t747
Llt 6.16C 5.95? .L25 .t6t 1.568 9.5t9 ).?25 r.288 9-2t2 ,.28t .58e 8.624
UC r3.081 1.131 11.400 .1.366 1.2L2 8.953 L9.64 3,o45 r2.93q 13.013 L2.qa ,-?18
LUXEi'IBOURIi Prix  de march6
rJ.ut
-ltd-l
590.C 550.o ;5OrO 56O.0 t.o 520.0 520.O 520.O 52O.O ro-o !o.o !o.o 60r.6
1.8@ 11.@( 11r2q 11.20( 12.26( 12.40( u.4q 12.r1O( 12,4@ 12.60C 12-5m 12-6il 2-0n2
NEDERLAND I'lark tpr ! j ze n
ttl !8- !5-21
'A-a2
rt  -14 to_t5 -!r8 lr1- $9 t6. qo ,8-rB t"^ 88 ta->', t8-?q
UC o,56 9,9r9 loroq 10.?9: 11,54: 12.19: 12,5U 12.Oa! 11.122 1r.0& 11.mo tl. aor' r1.182





Prix  drinterv.!nt'ion  uniques
5r,r9 66.22 66.E5 67 -u 58- r. 68.?, 69. 16 69.9!'
"o-62
,t-24 92-66 e2.66 72.46
uc .1 .610 ,921 L2.ot6 12.Ur! 12.262 L2.t?: t2.lr8t 12.50: L2.7L D,z.En 16 - 6E! 16.58 1r.0g6
tt 69 rO: )8,r7 E5r?o
Prix  ile narche  -  DeP. loucnes
tlu Rh6ne (A)
Prix  de march6  -  D6P. Arrde (B)
gc 12,&, .?11 15-dro
tt.' 7?.2t E2. r0 7r,1? 7r,4? ??.62
nc 13,90' t4,8ll 13.561 13.58€ 1!.qns
ITALIA
PtezzL dlintervento  ttnici
Prezzi di  nercato  -  Genova  (A)
L{t
"n1
- tq, - 5tl 7.&7 7.qto 8-rr5 8.8q1 8-972 s.062 9.13f JL:Ei -1q a^866
uc 1, Erl t,921 12.Orl ,2.r49 L2,26li L2.t? 2.488 12.60 ) -r1L112. E2' .6.68t t5.5Ej lt.016
TTI'
uc.
Prezzi di  mercato  -  Palrrno (B)
* I  Ltt tt. r2.121 12. .3.190
L9,7r4
3.55O 9.?2: 19. 6.245 L7.594115.55' 15.5rl 15.r2t r9.65ll







PRix  o •  !l:·.-.;;nvt:t:Ttor.-
IN·r  C:RV ;:;:ni<.JNShiE::::-;o; 
INT "il.JE'lTIO'I  PIHCS.S 
h1r:&~I  D' IN'r•,IIV£NTO 
I n'Z:{Vf.'H'l ;;rRIJ  ZEN 







..1  Prix  de  marche  I  Horktprijze~]Fb 
BELGIQUS/BELGI  1::  fl$  Brux-!  ll~s-Kort  rijk-Liege  ( C roC 




DEUTSCHLAND ( B.R  Marktpreise  - Hanno~er  uc 
Ff 
FRANCE  Ei~.x ~  ... :a~fhloir (C)  uc 
E 
IRELAND  MarkE't  pric<'S  - l!.nJl{~)orty  uc 
Lit 
IT  ALIA  Prezzi  di  rnerca it.  - Fogf;~  uc 
LITXEMBOURG  Prix  de  marchii  - ¢  pays  (C)  lux 
uc 
Hfl 
NEDERLAND  Harktprijzen  - Rotterdara  (C)  uc 
E 
UNITED  KINGDOM  Market  prices  - Cambridge  (B) UC 
BELGI~UE/BELGIE Prix  de  marche  I  ~ 
Harkt-prijzen  uc 
DANMARK  Markedspriser  ~  uc 
Ql 
DEUTSCHLAND( BR  Marktpreise  uc 
Prix  d 1 intervention uniques  Ff 
FRANCE  uc 
de  marche 
- T~e~;  •• (C) 
Ff 
Prix  uc 
E 
IRELAND  Market  prices 
uc 
Lit 
IT  ALIA  Prezzi  -i 1i.ntervento unici  uc 
Lit 
Prezzi  di  mercato  - B 1 oJfgna  uc 
FluJ 
LUXEMBOURG  Prix  d.,  marche 
~c 
Hf1 
NEDI!.RLAND  Narktpri.jzen  rc-
E 
UNITED  KINGDOM  Harke t  prices  ~c 
Ff 
Prix  d 1interv••ntion  uni11ues  ~c 
Prix  de  m11.rche  - Dep. 
Ff 
FRAN:E  Bouches  du  Rh&ne  (A)  ~c 
f 
Prix  de  marchc  - !'lep.,;~de  ~c 
Lit 
Prezzl  d 1 in  terven to  u11ici  ~c 
It 
I't'ALIA  Prez-zi  di  mercato  -
~c  Genova  (A) 
It 
~~;:::.Adi(Rrn\erca to  - ~c 
197~ 
AUG  SEP  '*'\;,r-'*'7  ., 6.10  .. l1.1 
HAF 
~8  5Z7,1  551,5 
r-w:J.,.  10,~  11,0:11 
- 78.00  80,20  .  10,029  10,563 
3720  38  47  40  41 
10,1~  10,511  11,041 
6048  62,00  62,55 




.  . 
- . 
. 
36,19  36,75  JB,ikl 
10,509  10,672  11  209 
.  5,15  5,53 
.  11,1~7  11,200 
MAl 
~·3  866,5  7302 
13,1111  13,3:11  1~ 604 
~·-.  I  . 
.  . 
~5,65  50,11 
1n73  1l.tf1 
~.7~  ~.74  ~g,n  52,23 
8,955  8,955  8,!155  I  9,403 
66,50  70,00  75,50 
11,973  12,1)3  13,  i93 
.  7,50 
.  16,233  -
7,173  7,173  7.173  7.560 
1\,955  8,955  8,955  9,403 
10,250  10,020  10,788 
12,797  12,509  13,401 
700,0  700,0  700,0 
14,11.0  14,000  1~.000 
r-t!·rl  ~2.34  ~5, 70 
12,168  12,298  13,271 
.  . 
. 
OUR 
92,66  93,:11  93,~  !11,57 
1&.683  16,798  17,747 
. 
.  . 
121l,OO  - . 
21,1JJS 
13.383  13,455  13.~7  14,308 
16,683  16,798  17, 7~7 
- . 
.  .  . 
15.725  17.~3  17,438 
19,632  22,401  21,662 
42 
P ;n  -c  uE  ~u. '{CHr: 
•·i •  .RK'ri'RSlSE 
dAR'<ET  ~~aiCE~ 
Pl~~ZZ.I  :;I  l-.EHCATO 
tu\RK·rPRIJ  ..:.EN 
;~:~.rtK.~.J.J!JRIS£R 
NOV  DEC  JA:I 
558,9  565,~  569,2 
11,178  11,:118  11,38~ 
8175  83  33  83  06 
10,787  10,996  10,9t(J 
40,81  40,75  40.~ 
11,150  11,134  11,186 
66,68  65,60 
12,005  11,811 
10.250  .  12,304 
39,"  39,56  38,88 
11,~53  11,~~  11,291 
5,00  5,91  5,83 
11,831  11,R51  11,6)1 
677,9  656,6  620,5 
13,556  13,132  12.~10 
~9 00  ~.oo  ~3 52 
13,63'  12,814  11,891 
52,8~  53,~5  ~.06 
9,513  9,623  9,733 
73,72  . 
13,m  . 
8,13 
15,831  .  . 
7,92~  8,016  8,108 
9,513  9,623  9,733 
11.~  11.325  11.m 
13,761  13,595  13,485 
700,0  600,0  600,0 
14,000  13,800  13,860 
"·98 
~.65  40,02 
13,062  12,386  11,622 
-
gq,21  99,85  100,~ 
17,862  17,9n  18,092 
- . 
.  . 
.  . 
14,879  14,975  15.071 
17,862  17,977  18,092 
. 
- . 
18,~25  18,070  17.~ 
22,119  21,693  21.~ 
1975 
FEV  i-!AR 
559,2  ~9.2 
11,1~  10,934 
79,50  75,00 
10,~91  9,897 
38,00  38,71 
10,~  10,5n 
62,02  60,00 
11,166  10,803 
10.250  10,125 
12,304  12,155 
36,81  36,06 
10,6!0  10,~71 
5,09 
10,207 
621,9  528,0 
12,~38  12,56) 
. 
~no  ~3.52 
11,565  11,891 
~.67  55,28 
9,~3  9,953 
63,"  63, 1~ 
11,~22  11,368 
. 
.  -
8,199  8,291 
9,~3  9,953 
10,638  10,368 
12,771  12,"7 
630,0  655,0 
12,600  13,100 
38,~5  39,73 
11,166  11,538 
.  . 
101,13  101,76 
18,207  18,122 
. 
.  120.~5  .  l1,686 
15.166  15.262 
18,207  18,322 
. 
.  -
17,692  17,662 
21,239  21,203 
AVR  llAI  JUN 
~.8  ~8,2  54!.3 
10,992  10,962  10,!116 
75,00  75,00  73,30 
9,897  9,897  9,672 
38,56  38,40  37,88 
10,536  10,~92  10,350 
60,82  61,02  62,00 
10,950  10,!116  11,183 
. 
.  . 
9,500  9,65o 
11,W-I  11,585 
36,80  36,81  36,50 
10,687  10,6!0  10,tnl 
5,1~  5,09  5,02 
10,107  10,707  10,067 
636.~  ~3,0  M3,7 
12,728  12,800  12,87~ 
. 
~5.28  45,40  ~.28 
12,372  12.~  12,M5 
55,89  56,50  57,11 
10,063  10,173  10,283 
M,35  M,~2  63,69 
11,586  11,598  11,W 
5,!J! 
11,652  .  . 
8,382  a.m  8.566 
10,063  10,173  10,283 
10,500  10.~  10,781 
12,005  12,~78  12,~2 
655,0  655,0  685,0 
13,100  13,100  13,700 
40,80  ~1,21  42,04 
11,848  11,967  12,208 
. 
102,40  103.~  105,82 
18,~37  18,552  19,053 
. 
108,2~  107,~7  . 
19,488  19,349  . 
15,356  15,~~  15.871 
18,~37  18,552  19,053 
. 
. 
17,374  17,575  17,155 







IIAIC. 10<,  kg 
19n 1 
1975 
JUL  0 
~7,5  ~.5 
10,91il  10,990 
73,00  71,26 
9,633  10,256 
37,75  39,04 
10,31~  10,667 
62,00  62,29 
11,163  11,215 
. 
8.617  9,732 
10,~5  11,683 
37,15  37,~ 
10,788  10,880 
5,~1 
10,849  10.~2 
649,6  654,6 
12,9!12  13,091 
~7.08  46,08 
12,8113  12,569 
57,72  ~00 
10,393  s,m 
~.88  66,96 
11,681  12,056 
6,68  7,07 
13,016  14,056 
8,657  8.028 
10,393  9,m 
11.075  10,736 
13,295  13,007 
!ij5,0  678,8 
13,700  13,560 
"·18  ~2.00 
12,830  12,197 
105,82  1oo;fs 
19,053  18,031 
. 
.  11~,04  .  20,532 
15,871  14.888 
19,053  18,031 
. 
. 
17,023  17.~ 






PRIX  D' IN'i".il:RVEt\TION 
IN'!'ERV<:NTIONSPHE::::;E 
INT~RVENTION' PIUCES 
h~El.ZI  D' INTI!:RVENTO 
l:'I'I'Zl!VENTl ~;PRIJZEtl 







_.)  Prix  de  marche I  l·larktprijzen 
BELGI:(UE/BELGI~ !if  Brux•lllee-Kortrijk-~L  lt!l 
DANMI.RK  Markedepri3er  - Kpbenhavn  (C) 
DEUTSCHLAND ( B!l  Marktpreise  - Hanno·.rar-(f.) 
FRANCE  Prix  de  marche  - D.;p.  ~~·lvll' 
IRELAND  Market prices - l!:nniscorty  (C) 
IT  ALIA  Prezzi di  111ercato  - Foggia  (C) 
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50 PRIX  DE  SEUIL I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION  I  PRELEVI<.:MENTS  A L' IHt'OF<T;;TION  DES  PAYS  TIERS  I  PRELEVEMENTS  A L1EXPORTATION 
SCHWELLENPREISEICIF  FREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZTIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  EINFUHR  AUS  DRITTI..A"NDERNIABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION  I  LEVIES  ON  IMPORTS  FHOI>I  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  I  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE  I  PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I ,PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  KOMMISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INF~HSLER FRA  TREDJELANDE  I  EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPI'ION 
PRODUKTE  BESCHREIBUNG  c  A  M  p  A  G  N  E  s 
PRODOCTS  DESCRIPI'ION 
PRODOTTI  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  a.ISCHRIJVING  973/  1974/  1975/ 
PRODIJK't'ER  BESKRIVELSE  1974  1975  1976 
Prix de seuil  II8160  129,94  144,03 
Prix car  149,44  121,07  116,08 
BLT 
PreleVementB a l  I 1m porta  tion  0,53  19,84  30,84 
Prelevements a 1 I exportation  47,22  29,77  2,41 
P!:UC:  d(.  seuil  II5,24  127,02  143,33 
Prix car  !08,07  103,31  100,64 
SEG 
Prelevements a l I importation  II,I6  24,38  42,69 
Prelevements a !'exportation  4,10  2,25  -
Prix de  seuil  !06,  78  118,19  131,58 
Prix car  III,  19  no,  77  112,56 
ORG 
PrelevementB a 1 I 1m porta  tion  1,93  16,46  19,37 
Prelevements a l'  exportation  II,IO  20,31  3,06 
Prix de  seuil  !00,59  111,46  126,58 
Prix car  !06,56  103,17  lOP ,29 
HAF 
PreleVements a l I 1m porta  tion  I,84  14,62  18,33 
Prelevements a l 'exportation  9 110  10,93  1,04 
Prix de seuil  !04,35  115,18  130,98 
Prix car  !06,  77  109,02  102,46 
MAl 
Prelevements a 1 11mport.ation  3,15  12,82  28,53 
Prelevements a 1 1exportation  15,86  24,59  2,47 
Prix de  seuil  I!)I,63  112,59  129,08 
Prix car  !56,46  139,67  124,13 
BKW 
i?releVementS a 1 I 1m porta  tion  0  5,32  5,42 
Prelevements a 1 'exportation 
Prix de  seuil  103,!7  114,12  129,08 
Prix car  IOI1IO  102,8~  97,70 
SOR 
Prelevements a 1
1 1m porta  tion  5,39  16,39  31,41 









~ PRIX  DE  SEUIL  I  i'RIX  CAF  FIXES  PAR  LA  CCM>IISSION  I  ?HELEID:E:n;;  rl  L'IH?Ol\ThTION  DES  PAYS  TIEl\S I  i'RELEVEMENTS  h  L'EX?ORTi<TlON 
SCHWELLENI'REISEICIF  ?REISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZTih.B5CilOr'Jo'i.JllGEU  BEI  DER  EINFUHR  AUS  DRITrUNDERNIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION  I  LEVlliS  0:1  IM~RTS FRO.\!  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
mEZZI DI  ENTRATA  I '.i:'REZZI  CIF  FISShTI DAl.LA  CCM>IISSIONE  I  ?.KELIEVI  hll
1 IMfQ.RThZIONE  Dill  i?hESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN  I  ciF  PRIJZEN  DOOR  DE  cOMMrssiE  v,.STGESTELD  1  HEFFINGE:~ BIJ  INVOER  urr DERDE  LANDEN  1 urrvOERHEFFINGEN 
TAERSKELPR1SER  I  CIF  PR1S  FASSAT  AF  KOI>IMISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INFf6.HSLER  F'Rh  TREDJELANDE  I  EKS?ORTAFGIFTER;i£ 
PRODUITS  DESCRIPI'ION 
PRODUKTE  BESCHREIBUNG  c  __  A  K  p  A  G  ll  E  s 
PRODUCTS  DESCR1Pl'ION 
PRODOTI'I  DESCRIZ10NE 
PRODUKTEN  CNSCHRIJVING  1973/  1974/  1975/ 
PRODUKTER  BESKRIVELSE  1'974  1975'  1976 
Prix de  seuil  101163 114,27  129,08 
Prix car 
99,25 126,99  107,81 
MIL 
Prelevements a 1 11m porta  tion 
IL"ill  0,73  21,24 
Prelevements a !'exportation  - 12,66  -
Prix de seuil 
1112,59  129.o8  101 63 
Prix car  267,43 
ALP 
j363,87  420,95 
Prelevements a 1 11m porta  tion  0  0  0 
Prel8vements a 1 1 exportation 
Prix de  seuil  137,92  193,67  212,48 
Prix cat  227,33  201,62  163,87 
OUR 
Pre1evements a 1 11m porta  tion  0  11,31  48,93 
Prelevements a l'exportation  1,98 
Prix de  seuil  179,87  196,05  224,5 
Prix cat 
203,65  164,66  166,32 
FBL 
Pre1evements a 1 11m porta  tion  4,14  39,16  58,25 
Prelevements a !'exportation  20.:n  13,61  -
Prix de  seu11 
I77  22  193,84  225,43 
Prix cat  148,22  141,57  150,54 
FRO 
Prelevements a !'importation  30,25  52,27  74,88 
Prelevements a !'exportation 
Prix de seuil  193,61  211,04  241,58 
Prix cat  219,98  177,86 179,63 
GBL 
Proaevements a 1 11m porta  tion  4,23  41,66  61,94 
Prelevements a 1'  exportation  19,91  13,61  -
Prix de  seuil  218,16  302,88  340,46 
Prix cat  337,15  296,71  250,89 
GDU 
Prelevements a 1 11m porta  tion  0  27,86  89,57 









16 PRIX  DE  SEUIL  I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION  I  PRELEVEMEiiTS  A L' IJ<lt'OI<TJ<TION  DES  PAYS  TIERS  I  PRELEVEMENTS  A L1EXPORTATION 
SCHWELLENPREISEICIF  PREISE  VON  DER  KC»o!MISSION  FESTGESETZTIABSCHOPFUNGEN  BEl DER  EINFUHR  AUS  DRITriANDERNIABSCHOPFIJNGEN  BEl DER  AUSFUHR 
'IHRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  CCM-IISSION  I  LEVIES  ON  IMPORTS  FRC»-1  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  I  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  CCM-IISSIONE  I  PRELIEVI  All'  IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  AU.'ESPOR'l'AZIONE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRLJZEN  DOOR  DE  CCM-IISSIE  VASTGESTEID  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  urr DERDE  LANDEN  I  UITVOER!IEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  KOMMISSIONEN  I  AFGIF'I'ER  VED  INF!'lliSLER  FRA  TREDJEI.ANDE  I  EKSFORl'AFGlF'l'ERNE 
PRODurrs  DESCRI?riON 
PRODUKTE  llESCHREIBUNG  1973  1974 
PRODll:'l'S  DESCRI?riON 
PRODO'rri  DESCRIZIONE 
PRODUICl'EN  CJ.ISCHRIJVING 
PRODU!a'ER  BESKRIVELSE  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
Prix de  seuil  112,80  113,87  114,94  116,01  117,o8  118,15  119,22  120,29  121,36  122,43 
Prix cat  129,43  139,90  131,91  139,61  171,14  193,85  195,05  172,62  132,64  118,89 
BLT 
Pr61evement.s  a 1  11m);l0rta tion  1,69  0  0  0  0  0  0  0  0  3,69 
Pr6levement.s a !'exportation  36,14  53,20  52,74  33,17  71,29  85,84  8B,o4  78,39  21,50  1,55 
PJ.1x  de.  seuil  110,20  lll,l6  112,12  113,o8  114,o4  115,00  115,96  116,92  117,88  118,84 
Prix cat  91,48  107,92  1o6,96  101,89  102,45  124,03  136,68  130,99  104,55  86,62 
SEG 
Prelevement.s a 111m porta  t.ion  18,72  4,94  5,24  11,16  11,59  2,15  0  0  13,39  32,21 
Prelevements a !'exportation  10.00  1o,oo  9,03  - -
Prix de seuil  103,10  103,10  103,95  lo4,80  105,65  lo6,50  107,35  lo8,20  109,05  109,90 
Prix cat  110,42  1o4,66  100,76  95,38  110,67  124,72  128,22  127,02  102,97  lo8,25 
ORG 
Prelevementa a 111mportat.ion  o,o5  0  3,56  9,45  0,30  0  0  0  6,74  1,79 
Prelevements a 11 exportation  14,50  6,23  4,39  - 15,00  22,10  26,43  32,74  4,00  -
Prix de  seuil  96,91  96,91  97,76  96,61  99,46  100,31  101,1&  102,01  102,86  103,71 
Prix cat  95,82  91,54  9B  ..... 
''"' 
96,84  112,43  127,12  124,41  119,93  100,91  97,44 
HAF  -
Prelevements a 1'1m);l0rtation  3,82  5,44  1,59  1,15  0  0  0  0  3,28  6,30 
Prelevements a !'exportation  15,00  18,71  20,00  20,00  3,50  -
Prix de  seuil  100,65  100,fJ  101,50  102,3~  103,20  lo4,05  lo4,90  105,75  1o6,6o  107,45 
Prix cat  101,84  90,80  90,78  97,45  109,03  118,82  125,33  120,91  105,37  102,01 
MAl 
Pr6levements a 111mportation  2,14  9,91  10,75  5,82  0  0  0  0  2,27  5,41 
Pr.;.i.evement.s  a !'exportation  11,50  - - 5,63  20,32  32,10  35,00  35,00  10,83  -
Prix de  seuil  97,95  97 ,'i/5  96,80  99,65  100,50  101,35  102,20  103,05  103,90  1o4,75 
Prix cat  129,29  132,4o  130,34  134,67  141,73  149,32  149,02  175,55  216,96  181,16 
BKW 
Pre1evements a !'importation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pr6levements a !'exportation 
Prix de  seuil  99,49  99,4_9  100,34  101,19  102,0:4  102,89  103,74  lo4,59  105,44  lo6,29 
Prix cat  94,59  89,75  93,18  99,78  105,95  114,o8  117,o8  113,03  100,31  92,99 
SOR 
Prelevement.s a 111m porta  tion  5,69  9,72  7,14  2,19  0  0  0  0  5,26  13,32 







































JUL  ¢ 
123,50  118,6o 
139,17  149,44 
0  0,53 
31,61  47,22 
118,84  115,24 
lo8,90  1o8,07 
9,94  11,16 
- 4,10 
109,90  1o6,76 
110,91  111,19 
0,69  1,93 
0,26  11,10 
103,71  100,5,9 
lo6,81  lo6,56 
·o,oa  1,84 
- 9,10 
107,45  lo4,35 
112,64  lo6,77 
0  3,15 
- 15,86 
lo4,75  101,63 
168,07  156,46 
0  0 
106,?9  1.03,17• 
101,11  101,10 
6,47  5,39 
- 7,51 PRIX  DE  SEUIL  I  i'RIX  CAF  FIXES  PAR  Lt<  COMMISSION  1 i'HELEV'"t:J·:Eci'I;.;"  L'll·!?OHTATION  DES  PAYS  TIEkS 1 i'RELEVEMENTS;,  L'EX.PORTATION 
SCHWEUENJ?ru:ISEICIF  PREISE  VON  DEh  KOMII.!SSION  FESTGESETZ.Tii.Bc;c;;oer·v:IGI::II  BEI  DEk  EINFUI!Ji  AUS  DkiTTLANDERNIABSCHOPFUNGEN  BEl  DEli  AUSFUHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMJ.liSSIO<l  I  LEVIES  W  IM~RTS FRO!\!  THIRD  COUNTRIES  I  EXPOI<T  IEVIES 
PREZZI  or  ENTRATA  1  PREZZI  CIF  FISSATI  DALU  cOMMrssroriE  1 ?kELIEVI  hLL'rN~RT,ZIONE n  ... r  P><ESE  TERZI  1  J?ru:LIEvr  ALL'ESPORTAZioNE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  COMM!SSIE  V~tSTGESTELD I  HE~TINGEN BIJ  INVOER  UIT  DER!)E  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  i'RIS  FASSAT  AF  KOMM!SSIONEN  I  JtFGIFTER  VED  INF¢.kSLER  FRA  TREDJEI.J\NDE  I  EKS?ORTJJ'GIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPI'ION 
PRODU!cr'E  BESCHREIBUNG  1973  1974  PRODUCTS  DESCRIPI'ION 
PROOOI'TI  DESCRIZIONE 
PRODU!cr'EN  CMSCHRIJVING 
PRODlmrER  BESKRIVELSE  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
Prix de  seuil  97,95  97,95  98,80  99,65  100,50  101,35  102,20  103,05  103,90  104,75 
Prix  ca:f'  93,95 
M ll 
92,33  9:>,9:>  91,86  100,37  lll,60  110,20  107,52  99,29  92,72 
Pre1evements a l 11m!)Orta tion  4,88  5,59  7,87  1,11  1,22  0  0  0  4,65  12,07 
?re  1evements a 11 ex!)Orta tion  - - - - -
Prix de  seuil  97,95  tT(,95  96,80  99,65  100,50  101,35  102,20  103,05  103,90  104,75 
Prix  ca:f'  232,87 
ALP 
233,21  231,10  242,44  292,42  317,76  310,23  288,48  269,53  248,47 
Pr•aevements a l 11m!)Ortation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prelevements  9.  l'ex!)Ortat1on 
Prix de  seuil  131,80  132,93  134,o6  135,19  136,32  137,45  138,58  139,71  l4o,84  141,97 
?rix ca:f'  217,83  237,85  197,56  209,tT(  257,74  287,66  286,61  260,65  196,90  178,04 
OUR 
Preleve:nents  9.  l 11m!)Ortat1on  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prelevements  9.  l'ex!)Ortation 
Prix de  seuil  171,74  173,24  174,74  176,24  177,74  179,24  180,74  182,24  183,74  185,24 
Prix ca:f'  176,08  190,93  179,75  190,52  234,67  266,46  268,14  229,25  180,77  161,51 
FBL 
Pre1evements a 111m!)Orta tion  7,25  0  o,64  o,81  0  0  0  0  4,31  23,77 
Pre1evements a 11ex!)Ortation  7,50  22,10  41,61  50,00  46,77  2,33  -
Prix de  seuil  169,96  171,30  172,64  173,96  175,32  176,66  178,00  179,34  180,68  182,02 
Prix  ca:f'  125,00  148,02  146,67  139,58  14o,36  170,58  188,28  180,32  143,26  118,20 
FRO 
Preleven:ents a 111m porta  tion  44,95  23,28  26,04  34,36  34,96  8,78  0  1,03  37,42  63,81 
Pre1evements a 11 ex!)Orta tion 
Prix de  seuil  185,48  186,96  188,48  189,96  191,48  192,98  194,48  195,96  1g'(,48  196,96 
Prix ca:f'  19),37  2o6,20  194,13  205,76  253,44  287,77  289,59  255,81  187,23  174,43 
GBL 
Pre1evements  a l 11m!)Orta tion  7,83  0  o,63  0,83  0  0  0  0  3,96  24,6o 
Pre1evements  9.  1'  ex!)Orta tion  6,33  22,10  41,61  50,00  46,77  2,33  -
?rix de  seuil  2o8,52  210,30  212,08  213,86  215,64  217,42  219,20  220,96  222,76  224,54 
Prix  ca:f'  323,12  354,15  283,25  310,93  384,96  ,)1,36  429,73  389,49  29),68  261,44 
GDU 
Pre1eve~ents 9.  !'importation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 





































JUL  ¢ 
104,75  101,63 
103,76  .  99,25 
2,61  4,58 
- -
104,75  101,63 
285,53  267,43 
0  0 
143,10  137,92 
207,64  227,33 
0  0 
186,74  179,87 
189,91  203,65 
0,51  4,14 
4,74  20,33 
183,36  177,22 
149,4o  148,22 
33,tT(  30,25 
200,48  193,61 
205,ll  219,96 
o,46  4,23 
4,74  19,91 
226,32  218,16 
307,32  337,15 
0  0 
- 20,36 PRIX  DE  SEUIL  I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION  I  f'iiElEVEMENTS  A  L  I  l.HJ?OI;T~<TION DES  PAYS  TIERS  I  PREIEVEME.NTS  A L  I EXPORTATION 
SCHWELLENPREISEICIF  PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZTIABSCHOi?FUNGEN  BEI  DER  EINFUHR  AUS  DlU'l"l'LA'NDERNIABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  IN'  THE  CCM-IISSION  I  lEVIES  ON  IMPORTS  FHCJ.I  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  lEVIES 
PREZZ.l  DI  ENTRATA  I  PREZZl  CIF FISSATI  DALLA  CCM-IISSIONE  I  l:'RELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL1ESPORTAZIONE 
DRE:MffiLPRIJZEl~ I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  CCJ.IMISSIE  VASTGESTELD  I  !!EFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PlUS  FASSAT  AF  KOMMISSIONEN  I  AFGIF'l'ER  VED  INF¢RSIER  FRA  TREDJEUNDE  I  EKSPORTAFGIF"l'ERNE 
PRODUITS  DESCRI?l'ION 
PRODUKTE  BESCHREIBUNG  1974  1975  PRODOCTS  DESCRI?l'ION 
PRODO'l"l'I  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  CJ.ISCHRIJVING 
PRODUKTER  BESKRIVELSE  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MI<R  APR  MAl 
Prix de  seuil  119,00  120,10  121,20  128,4o  129,50  130,6o  131,70  132,80  133,90  135,00 
127,30 
Prix caf  146,21  145,38  165,56  153,96  142,41  120,27  107179  98,45  100,85  91,0 
BLT 
J?re1eVementS  B 1  I importation  0  0  0  0  0  11,47  23,92  34,30  33,02  43,96 
Pre1evements a 11 exportation  49,19  55,00  67,58  75,00  75,00  32,90  - - - -
P• l.X dt.  seuil  116,20  117,30  ll8,4o 
124,t5  125,45  126,55  127,65  128,75  129,85  130,95  132,05 
Prix caf  118,96  118,43  125,84  122,46  121,10  114,96  107,81  84,02  82,62  76,79 
SEG 
J?relevements  a 1  I importation  o,eo  0  o,oe  3,56  5,53  12,67  20,94  45,83  48,33  55,26 
Prelevements il 1 'exportation  0  0  12,58  14,33  - - "  - - -
Prix de  seuil  107,70  lo8,8J  i~~·~  ll6,55  117,65  118,'(5  119,85  120,95  122,05  123,15 
Prix caf  125,32  123,29  141,67  141,11  133,23  127,12  118,12  102,49  86,95  75,51 
ORG 
J?re1evement&  a 1  I importation  0  0  0  0  0  0  2,21  18,45  35,23  47,63 
Prelevements a .L ·exportation  25,74  35,00  43,55  55,00  55,00  27,74  _)  - - -
Prix de  seuil  101,24  102,34  103,44 
1o8,66  109,76  110,86  111,96  ll3,o6  ll4,l6  ll5,26  ll6,36 
Prix car  119,52  119,58  123,78  122,39  119,64  114,49  103,87  92,32  81,02  77,37 
HAF 
J?relevementS a 1  I importation  0  0  0  0  0  0,33  9,19  21,83  34,24  39,00 
Prelevements a 1 'exportation  12,55  17,00  23,94  30,00  30,00  16,77  .•.  - - -
Prix de  seu1l  1o6,6o  lo6,6o  1o6,6o  113,15  114,25  115,35  116,45  117,55  118,65  119,75  112,05 
Prix caf'  125,71  123,38  132,91  127,6o  121,62  1o8,o6  98,84  93,II  93,39  89,64 
MAl 
Pre1evements a 1'importa  tion  0  0  0  0  0  7,35  17,63  24,45  25,40  30,21 
J?relevements a 1  I exportation  4o,oo  50,00  54,52  6o,oo  6o,oo  28,55  - - - -
Prix de  seu1l  102,32  103,42  104,52  110,89  111,99  113,09  114,19  115,29  116,39  117,49 
109,79 
Prix caf'  175,51  171,03  187,32  185,79  166,28  145,72  121,78  II2,63  100,59  100,90 
BKW 
Pre].evementS a 1  I importation  0  0  0  0  0  0  0  2,84  15,80  16,59 
Pre1evements a !'exportation  -
Prix de  seu1l  105,55  105,55  105,55  112,09  113,19  114,29  115,39  116,49  117,59  118,69 
110,99 
Prix caf'  115,03  114,21  129,02  128,18  121,87  107,57  92,51  87,!7  90,93  85,29 
SOR 
J?relevements a 1  I importation  0  0  0  0  0  6,75  22,94  29,26  26,59  33,3" 







































JUL  ~ 
136,10  129,94 
95,36  121,07 
40,74  19,84 
- 29,77 
133,15  127,02 
85,59  103,31 
47,54  24,38 
- 2,25 
124,25  ll8,19 
83,49  ll0,77 
40,76  16,46 
- 20,31 
117,46  111,46 
87,16  103,17 
30,32  14,62 
- 10,93 
121,95  115,18 
101,42  109,02 
20,46  12,82 
- 24,59 
118,59  112,59 
104,04  139,67 
14,55  5,32 
120,89  114,12 
84,81  102,89 
36,12  16,39 
- 17,97 PRIX  DE  SEUIL  I  .i'RIX  CAF  FIXES  PAR  Li<  CCl-lMISSION  I  i'kELEV'"r.:t·l:.'i'r:>  "  L'll'.<\Jh1'hTIO:'I  DES  PAYS  T!El<S  I  .i?RELEVEMENTS  h  L'EXPORTATION 
SCHWELLENPREISEICY.F  PfiEISE  VON  DEI\  l<QMMISSION  FESTGES.<.'TZ.TI'·Bo.;c;ibt'FJ,lG~.!l  BEl  DEH  EINFi.JHR  AJS  DRI'I'TUNDEHNIABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUIIR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  !'RICES  FIXED  BY  THE  CQIJJ>iiSSIOil  I  LEVI!;S  0:'1  Ili.MlnTS  FR0.\1  THIRD  COUNTF<IES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  I  l'REZZI  CIF  FISSATI  DALLJ\  COMI.:ISSIOIIE  I  ~HIEVI  ~>LL'  IN~TiiZIONE llAI  .i'J<ESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPEL!'RIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  Vli.STGE:.i'i'ELD  I  HEFFINGE;l  BIJ  IllVOEh  JIT  DERDE  IANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKEL!'RISER  1 crF ?Ius  FASSAT  AF  KOMMISSIONEN  1 nron'TE.k  VED  r:;F~kSLER FM THEDJELANDE  1 EKS?Om'AFGIFTER~m 
l'RODUITS  DESCRIPI'ION 
PRODUKTE  BESCHREIBllNG 
l'RODtX:TS  DESCRIPI'ION  1914  1915 
PRODOTTI  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  Cl>ISCHRIJVING 
PRODUKTER  BESKRIVELSE  Alll  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  Mt.R  APR  MAl 
Prix de  seuil  103,93  105,03  1o6,13 
111,49  112,59  113,69  114,79  115,89  116,99  118,09  119,19 
Prix car  118,79  121,28  129,59  133,23 
MIL 
137,42  133,83  132,96  125,07  129,88  128,04 
Pre1evements  B.  1'  importation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
?relevements a 1 'exportation  20,00  20,00  24,52  30,00  30,00  26,13  - - - -
Prix de  seuil  102,32  103,42  104,52  110,89  111,99  113,09  114,19  115,29  116,39  117,49 
109,79 
Prix car  309,40  315,91  332,73  315,70  324,03  358,13  377,46  367,80  387,34  443,06 
ALP 
?re1evements  B.  1'  importation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prelevements a 1 'exportation  -
Prix de  seuil  180,00  181,15  182,30 
191~40  192,55  193,70  194,85  196,00  197,15  198,30  199,45 
?rix car  226,79  227,85  241,52  237,94  226,51  199,68  186,34  181,59  183,01  1711.75 
OUR 
Pre1evements a 1'  importation  0  0  0  0  0  2,88  9,63  15,54  15,29  20,69 
Pre1evements a 1'exporta.tion 
?rix de  seuil  180,40  182,00  183,6o 
192~15  193,75  195,35  196,95  198,55  200,15  201,75  203,35 
Prix car  199,76  198,61  226,86  210,64  194,44  163,45  145,98  132,90  136,26  122,50 
FBL 
Pre1evements a 1'importa  tion  0  0  0  0  3,64  33,45  52,59  67,33  65,46  80,83 
?re1evements a 1'exportation  21,32  27,00  35,55  42,00  36,58  - - - - -
Prix de  seuil  178,35  179,95  181,55  191,50  193,10  194,70  196,30  197,90  199,50  201,10 
189 90 
Prix car  163,50  162,73  173,11  168,37  166,47  157,90  147,86  II4,56  112,59  104,44 
FRO 
Pre1evements a 1'  importation  14,85  17,22  15,20  23,13  26,54  36,80  48,44  83,35  86,91  96,1i6 
Pre1evements a 1 'exportation  -
Prix de  seuil  194,85  196,45  198,05  208,85  210,45  212,05  213,65  215,25  216,85  218,45 
201 25 
Prix car  215,74  214,50  245,01  227,48  210,00  176,52  157,66  143,54  147,16  13"3, 5' 
GBL 
Prelevements a 1'  importation  0  0  0  0  3,52  35,47  56,01  71,80  69,65  86,1 
Pre1evements a 1 'exportation  21,32  27,00  35,55  42,oo  36,58  - - - - -
Prix de  seuil  282,30  284,10  285,90  300,95 
299,15 
302,75  304,55  3o6,35  308,15  309,95  311,75 
Prix car  337,00  338,65  359,43  352,48  334,76  293,18  272,49  265, I3  267,34  260,  7~ 
GDU 
Pre1evements a 1 'importation  0  0  0  0  0  14,74  33,84  42,99  42,61  'il,01 





































JlJL  ~ 
120,29  114,27 
114,14  126,99 
6,20  0,73 
- 12,66 
118,59  112,59 
384,79  31i3,87 
0  0 
200,6o  193,67 
166,13  201.62 
34,47  11,  "31 
204,95  196,05 
129,86  164,66 
76,38  39,16 
- 13,61 
202,70  19"3,84 
116,76 141.57 
85,91  52,2? 
220,05  211,04 
13?,89 177.86 
81,20  41,66 
- 13,61 
313,55  302,88 
241,19  296,?1 
72,37  27,86 
- -PRIX  DE  SEUIL  I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  CC»!MISSION  I  PRELEVEMENTS  A L'!Mi'ORTATION  DES  PAYS  TIERS  I  PRELEVEMENTS  A L1EXPORTAT!ON 
SCHWEil.ENPREISEICIF  PREISE  VON  DER  Ka.IMISSION  FESTGESETZT/ABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  EINFUHR  AUS  DRITTIA"NDERNIABSCHOPFUNGEN  BE!  DER  AUSFUHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  CCiolMISSION  I  lEVIES  ON  IMPORTS  FRCJ.I  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
I!  ~I DI ENTRATA  I  PREZZI  CIF FISSATI  DtUJA  CCiolMISSIONE  I  PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
D.- ..PELf'"" ~  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  CI>!MISSIE  VASTGESTEI.D  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERIIEFFINGEN 
TAEF  .. KELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  KCMoiiSSIONEN  I  AFGIFTER  VED  L"'F~RSLER FRA  TREDJELANDE  I  EKSPORTAFOIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPl'ION 
PRODUJa'E  BESCHREIBUNG  1975  1976 
PRODOOl'S  DESCRIPriON 
PRODCil'l'I  DESCRIZIONE 
PRODliK!l'EN  CJ.ISCIIRIJVING 
AIXl  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  PRODUim:R  BESXRIVEISE 
Prix de  seu11  136,45  137,85  139,25  14o,65  142,05  143,45  144,85  146,25  147,65  149,05 
Prix cat  118,73  124,19  157,96  111,44  107,55  107,48  114,04  115,57  106,17  1o8,66 
BLT 
Pre1evements a 111mportation  17,'12  13,66  15,69  29,21  34,52  35,98  30,83  30,71  41,58  40,36 
Prelhements a 11exportation  6,45  12,67  8,45  1,40  - - - - - -
Pl1X ck.  seu11  135,75  137,15  138,55  139,95  141,35  142,75  144,15  JA5,55  146,95  148,35 
Prix ce.f  102,29  115,33  114,77  104,59  92,47  89,96  91,8.3  95,57  97,41  92,68 
SEG 
Pri1evements a 111mporte.t1on  33,46  21,78  23,79  35,38  48,88  52,79  52,31  49,96  49,54  55,67 
Pri1hementa a l, 'exportation  0  0  0  - - - - - - -
Prix de  seu11  124,00  1.25,4<>  126,8o  128,20  129,6o  131,00  132,4<>  133,8o  135,20  136,6o 
Prix cat  120,45  127,54  123,47  114,78 
ORG 
107,96  105,25  07,57  109,48  104,33  107,46 
Pre1evements a 111mportation  5,12  0,33  3,50  13,42  21,62  25,82  24,85  24,32  30,84  29,10 
Pri1evements a !'exportation  7 61  15,67  11,45  2,00  - - - - - -
Prix de seuil  119,00  l20,1t0  W.,eo  123,20  l24,6o  126,oo  127,40  126,8o  130,20  131,6o 
Prix ce.f  113,69  lll,83  104,8o  101,50 
HAF 
106,84  111,07  112,51  107,95  99,14  104,50 
Preltrvements a !'importation  5,33  8,63  17,00  21,71  17,77  14,96  15,14  20,8o  31,05  27,16 
Pre1evements a !'exportation  5,03  5,93  1,45  - - - - - - -
Prix de  seu1l  l23,1t0  l24,8o  126,20  127,6o  129,00  130,4<>  131,8o  133,20  1)4,6o  136,00 
Prix ce.f  115,21  110,63  106,34  96,57  95,62  95,67  97,24  96,28  96,59  102,96 
MAl 
Prelevements a 1'1mportat1on  8,19  14,15  19,84  31,12  33,34  34,72  34,53  35,12  37,98  32,99 
Pre1evements a 11exportation  5,03  12,oo  10,58  2,00  - - - - - -
Prix de  seu1l  121,50  122,90  124,30  125,70  127,10  126,50  129,90  131,30  132,70  134,10 
Prix ce.f  106,86  126,19  125,64  126,00 
BKW 
126,96  126,18  127,81  131,11  120,96  115,41 
Prelevements a l 11mportat1on  14,64  0,58  o,l6  0  0,21  2,32  2,15  0  11,74  18,69 
Pre1evements a 11 exporta  t1on 
Prix de  seu1l  121~0  122,90  124,30  125,70  127,10  128,50  129,90  131,30  132,70  1~,10 
Prix  ce.f  1o4,96  103,72  lo4,13  96,67 
SOR 
95,95  95,09  95,42  96,09  91,49  95,18 
Prelevements a 111m porte. tion  16,61  19,22  20,23  29,01  31,28  33,41  34,55  35,13  41,22  38,97 
































JUL  ~ 
150,45  144,03 
109,88  116,o8 
40,62  30,84 
- 2,41 
1.1.9,75  l43,33 
105,96  100,64 
43,79  42,69 
- -
138,00  131,58 
111,56  112,56 
26,43  19,37 
- 3,06 
133,00  126,58 
115,18  1o8,29 
17,82  18,33 
- 1,04 
137,4<>  130,98 
107,27  102,46 
30,11  28,53 
- 2,47 
135,50  129,08 
129,98  124,13 
5,52  5,42 
135,50  129,08 
97,22  97,70 
38,23  31,41 
- -PRIX  DE  SEUIL I  i'RIX  CAF  FIXES  PAR  LA  CC»iiSSION I  i'RELEVEi'lENI'S  A L' IH?ORTATION  DES  PA'iS  TIERS  I  .i'RELEVEMENTS  A L'EX.RlRTATION 
SCHWELLENPREISEICIF  HlEISE  VON  DER  l«»lMISSIOl'f  FES'l'GESETZTIABSCHOI?FU!IGEN  BEI  DER  EINFUHR  AUS  DRITrlANDERNfABSCHOPFUNGEN  BEl DER  AlR>FUHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF PRICES  FIXED  B'i  THE  CC»iiSSION I  LEVIES  ON  IMt>ORTS  FRQ(  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTAATA  I  PREZZI  CIF  P'ISSATI  DALLA  CC»iiSSIONE  I  HlELIEVI  ALL' IMR>RTAZIONE  Ili\I  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
DREMH:LPRIJZEN  I  CD'  PRIJZEN  DOOR  DE  CC»iiSSIE  V.AS'lUESI'ELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVIERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  J<CM.IISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INF~SLER FRA  TREDJELANDE  I  EKS<'ORTAFGD'TERNE 
PRODUITS  DESCRIPl'ION 
PRODIJK!l'E  BESCHREIBUNG 
PRODIXTS  DESCRIPl'ION  1975  1976  PROOOI'l'I  DESCRIZIONE 
PRODIJK!l'EN  C1ofSCHR IJVING 
"PRODtJKTEfl'  1!ESKRIVELSE  Alll  SEP  OCT  "NOV  llEC"  JAN  FEB  MAR  APR  Mi\I 
Prix de seuil  :.21,50  12.2,90  124,30  1.25,70  127,10  128,50  129,90  131,30  132,70  1~,10 
Prix cat  117,16  117,99  112,17  103,77  104,51  108,23  115,33  112,18  102,71  99,87 
M ll 
Prtnevements a 1  •  1m porta  tion  4,26  5,01  12,05  21,86  22,59  20,22  14,57  19,12  29,86  )4,23 
Prelevements a 1 'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de seuil  121,50  122,90  124,30  1.25,70  127,10  126,50  129,90  131,30  132,70  ~.10 
Prix cat  359,74  359,11o  364,84  359,88  365,85  401,14  476,52  483,35  474,98  488,93 
ALP 
Prtnevements a 1  t importation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pre11lvements  a 1  t exportation 
Prix de  seuil  204,35  205,85  207,35  208,85  210,35  211,85  213,35  214,85  216,35  217,85 
Prix car  199,TT  204,45  192,33  167,01  158,05  159,19 159,55  159,39  146,59  138,47 
OUR 
Pre1evements a 111mportation  7,72  2,01  15,02  41,86  52,30  52,68  53,88  55,37  69,85  19,38 
Pre1evements a 1 'exportation  15,39  12,>67  3,48  - - - - - - -
Prix de  seuil  213,15  215,25  217,35  219,45  221,55  223,65  225,75  227,85  229,95  232,05 
Prix cat  l69,6o  1TT,24  176,64  159,40  1.53,94  158,76  171,03  173,18  160,02  163,51 
FBL 
Pre1evements a 1  '1mporta  tion  43,55  38,01  40,98  60,06  67,63  64,91  54,74  54,71  70,01  68,.52 
Prelevements a 1'  exportation  0  - - - - - - - - -
Prix de  seu11  214,05  216,15  218,25  220,35  222,45  ~.55  226,65  226,75  230,85  232,95 
Prix car  148,45  166,71  165,91  151,64  134,71  136,09  141,80  147,o4  149.61  142.99  FRO 
Pre1evements a 1'1mportation  65,6o  49,39  52,34  68,71  87,7.5  88,46  84,83  81,71  81,24  89,96 
Prelevements a 1 'exportation 
Prix de  seuil  230,20  232,30  23\,40  236,50  238,6o  240,70  242,80  2114,90  247,00  249,10 
Prix caf'  183,16  191,42  190,89  172,15  166,26  171,46  184,72  187,03  172,82  176,59 
GBL 
Pre1evements a 111m porta  tion  47,o4  40,88  43,48  64,35  72,34  69,24  58,08  57,87  74,18  72,49 
Prelevements  II.  1'  exportation  0  0  - - - - - - - -
Prix de  seuil  328,00  330,00  332,6o  334,90  337,20  339,50  341,80  3114,10  346,40  348,70 
Prix caf'  302,14  (  309,39  290,6o  251,35  237,46  244,14  247,80  247,54  227,7<  215,12 
GDU 
Prelevements a 111m porta  tion  25,99  20,92  lt2,oo  83,5.5  99,74  95,36  94,00  Qli_t;6  118,68  133,58 
































"JUL  ¢ 
135,50  129,08 
101,20  107,81 
34,28  21,24 
- -
135,~  129,08 
401,5l  420,9.5 
0  0 
219,35  212,48 
140,32  163,87 
79,01  48,93 
- 1,98 
$,15  8,.53 
16.5,21  .L66,32 
68,93  58,2.5 
- -
235,05  .,,  ..  3 
161,58  1.50,.54 
73,47  74,88 
251,20  241,58 
178,43  179,63 
72,76  61,94 
- -
351,00  340,46 
217,9~  250,89 
132,98  89,.57  . 
- 1,46 I 
KORN  • lmportafgifter (A) og  eksportafgifter (B) over for tredjeland 
GETREIDE  • Abschopfungen bei  der  Ein-(A} und Ausfuhr (B) gegenuber Drittlandern 
CEREALS  - Levies on imports (A) and  exJ?Orts (B) from and to third· countries 
CEREALES  - Prelevements a  l'importation(A) et  d I'  exportation (B) envers les Pays-tiers 
CEREALI  - Prelievi  all'importazione(A) e all'esportazione (B) verso paesi  terzi 
GRANEN  • Heffingen bij 1nvoer (A) en  bij  uitvoer (B) tegenover derde  Ianden 
80 
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60 KORN  - Ci f  pris fassat af Kommissionen 
GETREIDE  Cif·Preise von  der Kommission festgesetzt 
CEREALS  - Cif prices fixed  by  the Commission 
CEREALES  - Prix CAFfixes  par Ia  Commission 
CEREALI  - Prezzi  cif tissati dalla  Commissione 
GRANEN  - Cit  prijzen door de Commissie vastgesteld 
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0 PRIX  A L' IMPORTATION  EINFUHRPREISE  IMPORT  PRICe;..  ,'lU,7..ZI  .i<LL1 Il1PORTAZIONE  INVOEF.i?RIJZEi'l  INDFOERSELSt'f<ISER 
LIVRAISON  RAPPROC!!EE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  Il.:MEDL'<TE  DELIYEhi'  P}{Qi';Ti,  CONSEGllA  DIREKTE  LEVERING  DIREKTE  LEVERING 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN  c  A  M  p  A  G  N  E  s  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITEITEN  I973/  1974/  1975/ 
DYRKNINGSSTEDE'l'  KVALITETER  1974  1975  1976 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  - 110,14 !117,92 
SOF'I'  WHITE  II  - 148,31 123,02 
HARD  WINTER  II ORDINARY  I6I 86  130,19 127,71 
-
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  II/12,5  - 128,91  -
13  I43.99  146,97 138,55 
13,5  !39 21  143,24 142 15 
14  136,78  150,43 126  24 
14,5  - - -
I/]3,1/14  -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
II/13  - - 150,30 
13,5  - 160,30 152,16 
14  167,86  153,20 149~~ 
14,5  152,34  178,86 153.72 
Argentine  Bahia Blanca, Upriver  -
- .&uai:,.aliA  FAQ 
- SwoodA,., 
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  I/13  174,44  175,96 
13,5  176,01  159,77 177,89 
14  - - -
14,5  - - -
II/13  - - -
13,5  I76,42  170,73 134  69 
14  - - -
14,5  - - -
Jllanitoba I,  II, III  -
England  English llilling  -
SEG 
u.s.A.  US  II  107,78  102,59 103,82 
CANADA  WESTERN  II  87.96  116 85 104,38  ..  III  IOQ  02  120,43 106 18 
ARGENTINE  PLATA  II4 7I  111,51 102,43 
ORG 
u.s.A.  US  III  109  90  109,54 113 61 
usv  - - -
WESTERN  II  - 109,00 111,52 
CANADA  FEED  I  109,70  109,44 113,61 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY  - - 117,15 
CHEVALIER  IV  - 109,10 117  1_5 
ARGENTINE  PU.TA  64/65  Kg  95,86  - 112 96 










~ PRIX  A L1IMRlRTATION  EINFIJHRffiEISE  IMRJRT  i'RICES  ffiEZZI  ALL 1 IMPORTAZIONE 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IJ.INEDIATE  DELIVERY  PRONTA  CONSEGNA 
CAF  I  CIF  AN'NERPEN  I  ROTTERDAM 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN  c  A  )(  p  A  G  N  E  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA 1 
HERKOMST  KWALITE ITEN  1973/  I974/ 1975/ 
DYRKNINGSS'l'EDET  KVALITETEN  I974  I975  1976 
HAF 
u.s.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB  I07,I7  o7,2c 10,41 
II  II  II  II40LB  I04,78  00,9~  j:L14,04 
CANADA  FEED  I  - 03,25  j:L11,85 
II  Extra I  - - -
.ARGENTINE  PlATA  U6,90 12,41  j:L09,93 
AUSTRALIA  WESTERN  I  - - j:Lo8,57 
VICTORIAN  FUll  l  - - 14,34 
SWEDEN  - 90,2  11,29 
MAl 
u.s.A.  YELLOW  CORN  II 
I0010I  02,0  13,76 
II  II  III  10,51  05,10  IQ9,06 
WHITE  CORN  II  - - -
.ARGENTINE  PLATA  II5,99 !2,9'  117,80 
SOIJI'H  AFRICA  YELLOW  FLINT  I2I,2I  32,5~  -
WHITE  DENT  I  - - -
ROlJ.IANIA  - - -
SOR 
u.s.A.  GRAIN  SORGHUM  YELLOW  II  I02,75 04,39 100,97 
ARGENTINE  GRANIFERO  I02,09 03,36  98,25 
MIL 
ARGENTINE  I00,42 29,0  108,39 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURUM  III  234,I9  1>02,58 165,06 
CANADA  WESTERN  AMBER  DURUM  I  227,76  - -
II  237,23  1>24,61 173,75 
III  254,83 225,4 192,30 
IV  - 147,2 160,77 
IV  Extra  2331II  214,2 172,08 
ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROG  223,90  - 158,79 
62 
INVOERPRIJZEN 












1/J PRIX  A L'IMPORTATION  EINFUHRi'HEISE  IMKJR1'  PkJC:;:  .'H[,./..Zl  "LL'I!1KJRTAZIONE  INVOER.i'RIJZEN  INDFOERSELSt'RISER 
LIVRAISON  RAP.i'ROCHEE  SOFORTIGE  LIEFI::RUNG  IMMEIJli,TE  DELIVE:hY  PHo;>:T,  ..  CONSEG!IA  DIREKTE  lEVERING  DIREKTE  LEVERING 
CAF  I  Cll'  hiiTWERi'EN  I  hOTI'ERDh.\1 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFl'  QLJ;U.ITAETEN 
ORIGIN  QUALITIES  1973  1974 
.i'ROVENIENZA  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITEITEN 
DYRKNINGSSTEDET  KVALITETER  1\l.Xi  SE.?  OCT  NOV  DEC  JA.N  FEB  W.R  A.?R  W.I 
BLT 
u.s.A.  SOF'l'  RED  WINTER  II  - - - - - - - - - -
SOF'l'  WHITE  II  - - - - - - - - - -
HARD  WINTER  II ORDINARY  148,19  160,01 148,59  154,35  179,71  203,58  203,83  Ulo,69  141,'57  131,28 
HARD  WINTER  I  ORDINARY  I/12  - - - - - - - - - -
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III12,5  - - - - - - - - - -
13  132,13  - - - - - - - - -
13,5  132,67  - - - - - - - - 131,41 
14  133,76  - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
I/13,  I/14  - - - - - - - - - -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13  - - - - - - - - - -
13,5  - - - - - - - - - -
14  146,35  154,35 145,52  158,8o  184,38  212,09  207,02  188,75  150,67  138,84 
14,5  152,34  - - - - - - - - -
AMEMT:CU:  BAHIA  BLAltCA,  UP  RIVER  - - - - - - - - - -
AUS'rRALIA  FAQ  - - - - - - - - - -
SWED!K  - - - - - - - - - -
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  Il13  - - - - 174,44  - - - - -
13,5  170,162  172,72 165,83  162,15  183,69  214,66  207,82  188,75  167,49  148,96 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
III13  - - - - - - - - - -
13,5  - - - - 184,65  212,75  207,30  - 162,53  141,94 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
MANI'l'Qlj/1.  I  II  III  - - - - - - - - - -
El«<LAHD  Er«JLISH  MILLING  - - - - - - - - - -
SEG 
U.S.A.  US  II  88,58  lo8,88  107,34  101,85  102,70  125,24  137.~  1.26,25  103,49  85,91 
CANADA  WESTERN  II  87,96  - - - - - - - - -
"  II!  86.68  - 103,38  101,33  107,22  129,43  141,15  127,94  1o6,o8  87,10 
ARGENTINE  PLATA  99,22  100,35  103,62  1o4,92  120,20  138,37  132,48  124,88  120,98  112,14 
ORG 
U.S.A.  US  III  108,55  1oo,4o  96,05  95,97  1o6,22  124,66  127,55  125,69  103,32  107,67 
us  v  - - - - - - - - - -
WESTERN  II  ~  - - - - - - - - -
CANADA  FEED  I  109,48  99,82  97,97  95,7~  105,51  124,66  127,42  125,65  1o4,oo  107,33 
AUSTRALIA  BEECHER -BMLEY  - - - - - - - - - -
CHEVi.l.IER  IV  - - - - - - - - -
L. 
ARGENTINE  PL'.Ti-.  64/65  Kg  - I  - - - - - - - 95,86  -




















































150,34  161,86 
- -
- -
153,94  143,99 






168,35  167,86 
- 152,34 
- - - - - -
- 174,44 
171,02  176,01 
- -
- - - -
166,96  176,42 
- - - -
- - - -
109,68  107,78 
- 87,96 
lll,75  109,02 
109,41  ll4,71 
110,93  109,90 
- -
- -
109,96  109,70 
- -
- - - 95,86 
- 124,73 PRIX  A L'IMroRTATION  EINFUHRPREISE  IM~  ?HICES 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  !1-ll•lEDIATE  DELIV".t:J\Y 
PREZZI  ALL' D>lPORThZIONE 
PRONTJ..  CONSEGNA 
INVOERPRIJZEN  INDFOERSELSPRISER 







Ci\F  I  CIF ..u'l'NEHPEN  I  RCYrl'ERDAI>I 
UC-RE-UAITM 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFl'  QUALITAETEN  1973  1974  1973/  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA'  1974 
liERKC»>ST  KWALITE !TEN  ¢ 
DYRKNINGSSTEDET  KVALITETEN  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  II.A.R  APR  MAl  JUN  JUL 
HAF 
U.S.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB  95123 92168  99,11  100,5~ 112,3 129,55 123,8i  19,39 102,24 96,03 105,44 107152  107117 
II  II  II  II40LB  9614o  95188 100133 103100  - 123157  - 15124 101146196196  - 1o8,21  1~178 
CANADA  FEED  I  - - - - - -
I  - - - i  - - - - I 
II  I  I  Extra  I  - - - - - - :  - - - - - - - -- I 
ARGENTINE  PUI.TA  - - - 119,48  1211~  11281531124,9  20,70 111192  05123  1o8186 110157  116190 
AUSTRALIA  WESTERN  I  - - - - - - ':'  - i  - - - - -
VICTORIAN  F~  l  - - - - - - - - - I - - - -
SWEDEN  - - - - - - - - - I  - - - -
MAl 
u.s.A.  YEI.I.C:MCORNII  - - 95115  1o4126  - - - - - - - - 100101 
II  II  Ill  103139 92136  91148 100,97 ll0150 121194 127,26  IJ.22111  109,54 03176  109111 116132  1091o6 
WHITE  CORN  II 
I  - - - - - - - - I  - I  - - - -
ARGENTINE  PLATA  109,69 99110  94190  104186 ll7172 134,58 135122  l8o ,45
1
1171  97~12  101  11416o 120176  115199 
SOl.Jl'H  AFRICA  YEI.I.C:M  FLINT  - - - - - - - - - I  - - 121121  121121 
WHITE  DENT  I  - - - - - - I 
I  - - - - - - - ----
ROI..MANIA  - - - - - - - - - - - - -
SOR 
U.S.A.  GRAIN  SORGHUM  YELLOW  II  95180  91114  93119  101,95 o6158 117109 118,9 ~15144 10114o 95,14 93,42  10212S  102175 
ARGENTINE  GRANIFERO  95134 90,97 93,85  10116o o6176  115,68 117,6f  ~13163 101,05  93112  92155  102126  102109 
MIL 
ARGENTINE  96103  92164  91103  93162  01139 113103  ll0 1~o8 1 16 99165  94133  99,22  105112  100142 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURUM  III  237161 236,U 195175  218162 ~~13 294156  285 11458182  ~  202177 8714  7  206143  2211oll  234119 
I  !  -
1
22717E  227,76  CANADA  WESTERN  AMBER  DURUM  I  - - - - - - - I  - - I  -
: 
202147192156 i  222121  II  213175  24818 1236171  237,35  279181  301132  - - - 237,23 
262120  25215  238,35  236,58 278,1 1297,04  -
I  - - -
I  - 218,8.!  254183  III  :  ! 
IV  - - - - - - - I  - - :  - !  - - -
202,47l92_,56! 
I 
221,5<  IV  Extra  180189 250,4 235,93 237,61 27'],0 297,51  - - - 233,11 
24215  2o8,09  202,50:  I 
223,90  ARGENTINE  CANDEt.L  TAGANROG  242,51  - - - - - - - -
I 
I  I  -! 
I 
J_  i  I  r--·  I 
I  j  i  I 
64 PRIX  A L 
1 IMPOiiTATION  EINFUHRPHEISE  IMl'ORT  Pkrc;;.  i'hr.?.ZI  ,.,LL 'I:1PORTAZIONE  INVOEiii'RIJZEN  INDFOERSE.LSt'RISER 
LIVRAISON  RAPi'ROCHEE  SOFORTIGE  LIEFEHUNG  Wt.EDL.'I'E  DELIVE.l<Y  PkQ.'if,.  CO:-ISEGllh  DIRE!cr'E  LEVERING  DIREicr'E  LEVERING 
CAF'  I  c U'  hiiTWEih'Eil  I  hCYI'I'ERDJJ>! 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUA.LITAETEN 
1974  1915  ORIGIN  QUALITIES 
?ROVENIENZA  QUALITA' 
HERKa.IST  KWALITEITEN 
DYRKNINGSSTEDET  KVALITETER  J.UG  SE?  OCT  NOV  DEC  JhN  FEB  l-iJJl  APR  Nhi  JUN 
BLT 
u.s.A.  SOFI'  RED  WINTER  II  - - - 165,02  - - - -..  102 80  92,36  89,15 
SOFI'  WHITE  II  - 145,79 1.66,28  170,13  149,68  - - - - - -
HARD  WINTER  II ORDINAAY  154,61  157,28 173,03  162,72  152,47  126,55  114,73  '106,70 109  48  100  4~  94  35 
liJ\RD  wINTER  I 
DARK  liJ\RD  WINTER  III12,5  - - - - - - 132,24  - - - -
13  - - - 110,66  - 136,79  - - - - -
13,5  156,96  166,31  186,01  178,34  168,96  143,96  129,91 121,69"  121,52  108,99  106,02 
14  - - 185,59  - - - 115,26  - - - -
14,5  - - - - - - - - - - -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPIUNG 
III13  - - - - - - - - - - -
13,5  161,49  18o,4o  - - - 139,00  - - - - -
14  169,25  173,21  188,45  184,57  176,6o  153,48  139,68 129,00  130,16  129,46  125,47 
14,5  - - - - 178,86  - - - - - -
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  Il13  175.96  - - - - - - - - - -
13,5  171,97  175,20  190,53  186,56  179,07  155,10  143,49  130,21 137.54  144 '<;<;  142  6? 
14  - - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - - -
III13  - - - - - - - - - - -
13,5  171,39  174,00  190,20  - - - - - - - 147,31 
14  - - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - - -
SEG 
U.S.A.  US  II  117,51  118,13  125,83  121,63  120,11  114,14  107,04  83,25  81,89  78,01  81,08 
CANADA  WESTERN  II  - - - 116,4o  117,30  - - - - - -
"  III  ];:><;  66  - - 115,58  120,o6  - - - - - -
ARGENTINE  ?UTA  119,73  118,90  123,46  122,74  122,09  115,66  1o8,93  83,37  88.72  - -
ORG 
u.s.A.  iJS  III  122,85  21  ,46  136,73  138,92  132,86  125,49  118,35  103  66  86.<;8  71, 3El  71.41 
us  v  - - - - - - - - - - -
WESTERN  II  - - - - - 121,93  114,23  99,17  100,68  - -
CANADA  FEED  I  122 o8  121,46  136  32  1:.~  r-132,96  125,5~  ~18,39 103,78  _&;,65  __ ~1,14  71,40 
AUSTRALIA  BEECHER -BARLEY  - - - - - - - - - - -
CIIEVh.LIER  IV  - - - - - - 111,78  106,41  --=--t- - - !-·--
hRGENTINE  PU.TJ..  64/65  Kg  - - - - - - - -
- ~-- -----1-----1-----1------f--
PI.t<T.t<  6? (66  Kg  - - - - - 120,49  - - - - -
-- ----t--













101 '39  110,14 
109,66  14El,31 
109,86  130 19 
125.58  128,91 
133,46  146,97 





139,12  153,20 
- 178,86 
- 175'  96 







El2,40  102,59 
- 116,85 
- 120  43 
- 111' 51 
84,1\0  109' 54 
- -
- 10Q,OO 




- 120,49 PRIX  A L'IMPORTATION  EINFUHRPREISE  i'REZZI  i,ll1llt.PORTAZIONE 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IJ.n·lEDIATI;  DELIV"£kY  PRONTA  CONSEGNA 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN 
ORIGIN  QUALITIES  1fT74 
PROVENIENZA  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITE !TEN 
DYRKNINGSSTEDET  KVALITETEN  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
HAF 
u.s.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB  118,81 P-19,85  124,05 22,33 !120,23  120,&: 
"  "  "  II40LB  - IJ..23,14  - - - -
CANADA  FEED  I  - - - - - -
"  Extra I  - - - - - -
ARGENTINE  ·PLATA  - 1!-21,15  125,43 122,9E 1121,39  ll3,8E 
AUSTRALIA  WESTERN  I  - - - - - -
VICTORIAN  Fr;ED  l  - - - - - -
SWEDEN  - - - - - 1o6,7! 
MAl 
u.s.A.  YELLOW  CORN  II  - - - - - -
"  "  III  128,6t:  ll-25,89 138,63 128,1 ll-23,92  109,3~ 
WHITE  CORN  II  - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  132,97  1129,31  139,59 138,~ 32,32 125,22 
SOl11'11  AFRICA  YELLOW  FLINT  137,39  IJ..27,78  - - - -
WHITE  DENT  I  - - - - - -
ROI.J.IANIA  - - - - - -
SOR 
U.S.A.  GRAIN  SORGHUM  YEllOW  II  14,48  16,6o 130,20 129,4E  IJ..24,63  1o6,0° 
ARGENTINE  GRANIFERO  114,95  ju6,18 130,05 129,05  ll-23,67  105,6< 
MIL 
INVOERPRIJZEN  INDFOERSELSPRISER 













FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
99,6  88,91  90,21  93,98 93,01  95,541\  107,28 
- f)7,27  92,5<  - - - \ 
100,99 
- - - - - 103,2  \  103,29 
- - - I  - - - -
1o4,4c  98,95  90,8~  - - 112,6  112,41 
- - - - - - i\  -
- - - - - - \  -
103,1~  93,64  82,2~  78,53 77,11  90,06  \  90,21 
\ 
- i - 102,Ql  - - - 1\  102,01 
99,33193,32  94,45  89.75  92,93 102,0  \  110,54 
- - - - - - \  -
111,64!  109' 35  09,05 
\ 
113,7  111,5  122,  1 
1\ 
122,95 
- - - - - - \  132,59 
- - - - - - \  -
- - - - - - \  -
92,63  89,2a  92,73 86,20 ~1,36  ~9,07 ~ 
104,39 
92,12  88,2  91,66 84,33  ~8,26  ~6,21  ~ 
103,36 
ARGENTINE  119,~,15 129,50 135,449,69 138,~128,52 1213.3  130,7~28,7 120,36 16,10 ~  129,03 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURI.Jlol  III  227,3f 229,50 245,63 235 ,1E ~26,20 195,6f 187,72185,6  187,6 180,3' 161,59  68,431\  202,58 
CANADA  WESTERN  AMBER  DURUM  I  - - - - - - - I  - I  - I  - \  I 
II  232,9€ 240,67 252,96 244,0f  ~31,67 205,2< 194,45!  - -
I  - - ~94,80 \l 
224,61 




III  - 251,82 242,9:  - I  - - I  I  225,41 




I  143,7ch.94,80  :\  IV  Extra  230,9E ~32,11 251,77 244,5!  ~31,27 2o4,?.  - '  - - 214,26 
I 
I  I 
I  ;\  ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROO  - - - - - - - - - - - i  - :  -
I 




I  \  I  : 
I 
I  \  i 
66 PRIX  A L'IMPORTATION  EINFUHRPREISE  IMPORT  Pf<ICt;,,  L'lU,:ZZI  ALL1IMPORTAZIONE  INVOERl'RIJZEN  INDFOERSELSt'fUSER 
LIVRAISON  RAPi'ROCIIEE  SOFORTIGE  LIEFEliUNG  IMMEDIATE  DELIVE!IY  ffiOi\'T.I.  CONSEGNA  DIREicr'E  LEVERING  DIREKTE  LEVERING 
CAF  I  Cll' Aifl'WERi'EN  I  hO'l'TERDAM 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN 
1975  1976  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
IIERl«».fST  KWALITEITEN 
ImU<NINGSSTEDET  KVALITETER  AOO  SE?  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MhR  APR  MAI 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  124,10 129,04 126,09  117,05 111.26  112.19 119.'59  119.70  109 98 113.28 
SOFT  WHITE  II  123,55 128,66 138,39  - - - 122,99  117.85  118,04 118,15 
HARD  WINTER  II ORDINARY  134,30 139,75 138,60  127,63 122,40  119,28 127,67  129.10  122.9'5 121.13 
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III12,5  - - - - - - - ..  - -
13  145,54 147,44 146,57  133,25 130,25  131,10  142.24  143·.50  136.98 132  40 
13,5  147,94 152,36 148,86  137,01 134,24  135 96  146,26  147,51  140,28 134,94 
14  - - - 126,24  - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13  143,76 156,93 150,21  - - - - - - -
13,5  161,03 160,44 153,63  - - 151,83  161,70  140.76  Bo:;.?O  -
14  155,43 161,98 157,00  1146,4.5  145,16  149L25  156  56  155,.02  138,73 14o..§_e, 
14,5  164,58  - - - - - - 149,40  147 19  -
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  Il13  - - - - - - - - - -
13,5  176,02 180,20 173,65  ~81,68  - - - - - -
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - '  - - - - - - - -
III13  - .  - - - - - - - -
13,5  - - - - - - - - - 1~.69 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - - -
I 
SEG 
u.s.A.  USII  104,30 116,33 114,56  106,55 95,39  93,78  92  16  c;r,l6  99,.52'  100,77 
CANADA  WESTERN  II  110,09 116,30 114,33  106.8Cl  Q'5 ..  ~Q  93,78  92.16  cn.lfi  99.52  99  74 
II  III  110,09 116,67 114,33  106.83  94.02  94.83  - 95~17  , nc.  n£ 
ARGENTINE  PLATA  113.47 ln6 6? ln4L33  106  89  95.25  94,22  92.69  en  16  99,52  94,11 
ORG 
u.s.A.  i.JS  III  121,23 126,52 122,35  115,22 110,13  107,74 109,70  112,24 105,14  107,63 
usv  - - - - - - - - - -
WESTERN  II  - - - 113.94 114  63  108.76  110  .4.4  112 6o  106  4?  110 03 
CANADA  FEED  I  121,27 126,52 122,47  115  01  109  20  108 02  110.11  112,21 105,27  107,67 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY  - - - 117,15  - - - - - -
CHEVALIER  IV  - - - 117,15  - - - - - -
ARGENTINE  PLhTA  64/65  Kg  - - - - - - - - - -








































116,30  117,92 
ll16.o:;o:;  11 ~'1.0\> 
123,64  127,71 
- -
137 89  138.14> 














115,92  103,82 
116,54  104,38 
115.91  1o6 18 
- 102,43 
113,71  113,61 
- -
- 111,52 
113 92  113,61 
- 11715 
- 117 15 
- 112.<16 
- -PRIX  A L' DiPORl'ATION  EINFUHRPREISE  IMroR'I'  i'RICES  PREZZI  ALL' IMroR'I'AZIONE  INVOERPRIJZEN  INDFOERSELSPRISER 
LIVMISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IMMEDIATE  DELIVERY  PRONTA  CONSEGNA  DIREKTE  LEVERING  DIREKTE  LEVERING 
CAF  I  c  IF AN'NERPEN  I  RO'l'l'ERDAM 
PROVENANCE  QUALI'l'ES 
HERKUNFT  QUALIT/IETEN 
1975  1976  ORIGIN  QUALITIES 
PROYENIENZA  QUALITA' 
HERKDMST  KWALl'l'EITEN 
DYRKNINGSSTEDET  KVALITETEN  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AOO  SEP 
HAF 
u.s.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB  15,65 12,84 06,12 1105,7'  09,9f 1111,32  - ko4,65  101,5 106,71 ~,10  121,8fl\ 
"  "  "  II40LB  - 20,07  - - 12,31  1109,68  - - - - - - \ 
CAMADA  FEED  I  14,92 12,07 05,21 J104,91  09,4ir:  10,65  - - - 109,7~  ~,61. 118,0f  \ 
"  Extra I  - - - - - - - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  - - - - 09,9~  12,70 113,11  ~9~66  100,6(  P.o6,3  llo9,~ 117,1'  1\ 
AUS'l'IW.IA  WESTERN  I  - - - - - 13,05 113,12 109,65 100,6 l:t06,3c  - - \ 
VICTORIAN  n;ED  l  - - - - - 14,34  - - - - - - \ 
SWEDEN  15,46  - - - - 12,47  112,99  1109,31 100,8<  !10.5, 7G lu5,U 11a,37  \ 
\ 
MAl 
U.S.A.  YEU.OW  CORN  II  - 13,7~  - - - - - - - - " 
- -
"  "  III  16,40 11,49 07,64  00,76 99,13 99,21  101,08 101,n  99,87  0.5,34  09,12 109,3' \ 
WHITE  CORN  II  - - - - - - - - - - - - \ 
ARGENTINE  PLATA  31,07  27,05  21,04  12,10 12,46 18,75 116,97 ll4,70  11,60 12,.53 ll7,1t6  117,9 
\, 
S001'H  AFRICA  YELLOW  FLINT  - - - - - - - - - - - - \ 
WHITE  DENT  I  - - - -- - - - - - - - - \ 
ROliWfiA  - - - - - - - - - - - - \ 
SOR 
u.s.A.  GRAIN  SOOQHIJ(  YEllOW  II  06,.53  05,23 04,99  00,27  99,43 99,33  101,22  99,38  96,98 97,87  99.36  101,0 ~ 
AJIGENTINE  GRANIFERO  0.5,97  04,47 03,90  9?,34 96,?4 95,65  96,41  96,55  91,?6 9.5,04  97,52  97,64  "' 
MIL 
ARGENTINE  18,42 18,30 12,66  o4,49  104~11,73 115,78~0,38 02,54 00,12  99,79  01,6 ~ 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DUR!J.I  III  P00,73~4,10 91,83  72,41  1166,4•  58,66 ~,81  1161,70  145,1 138,a  l!o,59 fi-40,04~ 
CANADA  WESTERN  AMBER  DURUM  I  - - - - - - - - - - - - \ 
II  P10,16 ~6,28 01,19  98,09  - - - ll-51,02  47,07 144,6  47,53  47,7<  \ 
III  ~16,28 16,2f  - - - - - - 44,35  - - -
rv  - - 77,6?  64,8.5  5.5,3~  - - - - - - 4.5,1~ 
IV  Extra  ~06,65  ~16,2f  94,29  93,65
11 
- - - ll-50,81  46,99  44,64  1147.58  47,8<  \ 





































1.58,79 KORN  -lmportpriser for visse  kvaliteter * 
GETREIDE  - Einfuhrpreise fur ausgewahlte Qualitaten * 
CEREALS  - Import prices for certain qualities* 
CEREALES- Pnx a I'  importation pour quelques qualites* 
CEREAL!  - Prezzi  all'importazione per alcune  qualita * 
GRAN EN  - lnvoerprijzen voor enkele  kwaliteiten * 
~  ---------------------------- RE-UA-UC 
/t.m  r 
BL0D  HVEDE I WEICHWEIZEN/COMMON  WHEAT  310 
r- FROMENT TENDRE/FRUMENTO  TENERO/ZACHTE  TARWE 
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1----- ...........  "  _Western  amber durum IV extru ------ 70 
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AS 0 N OIJ FMAM J  J AS 0  N DIJ  FMAM J  J ASO NDIJ FMAMJ JASO NOIJF MAMJ JAS 0 HDIJ FMAM J 
1972  I  1973  1  1974  I  1975  I  1976  I  1977 
~  Cif-prrser  for  ~Jebllkkelig leverrng Rotterdam/AntwerpenHCrf-Pre•se  fur  sofortrge Lreferung  Rot'dam/Antw./1 C1f  prrces for  1mmedrate  del1very  Rotterdam/Antwerp 
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KORN  -lmportpriser for vi sse  kvaliteter * 
GETREIDE  - Einfuhrpreise fUr ausgewahlte  Qualitaten * 
CEREALS  - Import prices  for  certain  qualities * 
CEREALES  - Prix d l'importation  pour quelques qualites * 
CEREALI  - Prezzi all'importazione per alcune  qualita * 
GRAN EN  - lnvoerprijzen voor enkele  kwaliteiteh * 
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I  :==-
A  SONDIJ FMAM J JAsON DIJ FMAM  J  JASON DIJF HAM J JASON DIJFMAH J JA s ONDIJ FH  AM  J  0 
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0 
1973  1975 
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ASOND,JFHAH J JASOND,JFHAM JJASOND,JFHAH JJASON DIHHAMJ JASONDIJ  FMAM  J 
1972  1976  1974  1975  1973 
*  Cif-priser for  tjeblikkelig  leveting  Rotterdam/Antwerpen U Cif-Pre1se fur sofll't1ge Ueferung  Rot'dam/Antw II C•f  pr•ces  for  •mmed1ate  delivery  Rotterdam/Antwerp 
Prix  CAF pour hvraison  rapprochie  Rordam/Anvers II  Pronto consegna  cii-Rotterdam/Antwetpen,7 D1rekte  leV~~rmg  c If. Rottetdom/Antwerpen 
70 RIZ 
EXPLICATION  CONCERlfA.NT  IES  PRIX  DU  RIZ  CON.rENUS  DANS  CETl'E  PUBUCATION 
Dans  11article 20  du  reglement no.  16/1~/CEE, portant etabliseement graduel d1une  organisation CCIIIIIIUne  du marche  c2e  riz (JourDB.l 
Officiel du 27 fmier 1964  - 7e  a.nnH  no.  34)  est prevue,  pour la pkiode trans1toire1  \me adaptation graduel;le.Aes  pr;~ c2e  seuj.l 
et c2es  prix indica.tits af'in de  ];8l"Ven1rl  a !'expiration de  celle-cil a un prix c2e  seu1l unique et a un prix indica.tit unique. 
Ce  marche  unique dans le secteur du riz est institue par le Hglement no.  359/67  /CEE  du 25  Juillet 19671  portant organisation caa-
IIII.IDe  du ma.rche  du riz (Journal Officiel du 31 Juillet 1967  - lOe annM  no. 174}, son regime  est applicable a partir du ler septembre 
1967•  Tel reglement est moditie par le reglement no. 1129/74 du Consell du 29.4.1974 (J.O du 10.5.1974 - l7e &nnH no.  L 128). 
I.~  fixes 
A.  Nature des :prix 
Base  sur le reglement no.  359/67/CEE1  articles 2, 41  14 et 15  moditie par lea riglements no.  1056/71 du 25.5.1971 et no. 1553/71 
du 19.7.1971, 11 est fixe cbaque annee 1  pour la CCIIID\ll]8.ute1  un prix ind1ca.t1t1  des prix d11ntervent1on et des prix de  seuil. 
Prix indica.tit 
n  est fixe  chaque  e.nnee,  pour 1a CCIIIIIUDB.ute,  avant le ler aoU.t  pour la campagne  c2e  cCIIIIIercialisation debutant l'annee su1vante1 
un prix indica.tit pour le riz d8cortique (a grains ron4a). 
Prix d  11ntervent1on 
Cha.que  annee1  avant le ler mai,  sont fixes pour la campagne  de  cCIIIDercialisation suivante, des prix d11ntervention pour le riz 
paddy a grains ron4a. 
Prix de  seuil 
n  est fixe cbaque  e.nnM 1  avant le ler mai  pour la campagne  de  cCJ~~~~ercial1sat1on suivante 
- un prix de seuil du riz llecortique a grains rcmds et un du riz clecortique a grains longs 
- un prix de  seuil du riz blanchi a grains ronda et un du riz blanchi a grains longs et 
- un prix de seuil des brisures. 
B.  (f!ali  te tpe 
I.e  prix indica.tit  1  lea prix d11ntervention et lea prix de  seull mentionMs sub. A  sont fues pour lea qualltes tyl,l8&• 
(Reglement no.  362/67/CF:E  du  25.7.1967 - J.o. du 31.7.1967 -no. 174  - lOe  am1M) 
c.  Lieux aUX9,uels  lea :prix fixes se referent 
I.e  :prix 1nd1cat1t pour 1e riz clecortique a grains ron4a est tue pour Duisburs au stade du cCJIIIIerce  de  gros1  marc!Bndise  en 
vrac, reiidue magasin non decmrgee. 
Les  l!'ix d'1ntervent1on pour le riz pe.ddy a grains ron4a  sont tixes pour Arles  (Prance) et Vercell1 (Ita.l.ie) au stade du caa-
merce ae  srosl marCbBlidise  en vrac, rendue magasin non decmrsee. 
Les  :prix de seull pour le riz decortique  1  le riz blanchi et lea brisures sont ca.lcules pour Rotte:rdsm. 
II. Prix de marche 
A.  Pour 1a France lea prix se rapportent awe  Bouches-du-~ et pour 1'Ital1e a Milano et Vercelll. 
B.  Stade de  c<J~~Derc1al1sat1on et conditions de  11vra1son 
France  :  prix depart arganisme  stockeur, franco moyen  de transport - imp()ts  non  caapris 
- ~:  envrac 
Riz et riz en brisures  :  en sacs 
Italie  :  Milano  :  tranco camion base Mil.a.no,  en vrac1  paiement a la llvraison - im~  non  caapris 
--- Vercelll  :  franco organisme  stockeur sur moyen  de transport  1  toile 
~:  envrac 
Riz et riz en brisures  :  en sacs. 
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ERLAEUTERUNG  DER  IN  DIJ:SER  VERODTENTLICBUNG  AKGD'UEBBTD  BJ:ISPUISJ: 
J:IJILJ:ITUJIG 
I• Artike1  20  der Verordnung  Nr.  16/1964jJ:WG  uber die achrittweise Errichtung einer ge•einaa•en Marktorganieation 
fur Beia  (A•tablatt vo• 27.  Februar 1964 •  7.  Jahrgang Rr.  34)  iat fUr  die Uebergangazeit  eine achrittweiae Anpaaaung 
der Schwellenpreiae und  der Bichtpreiae vorgeaehen geweaen,  derart,  daaa aa Ende  dieaer Uebergangaperiode  ein eiDheit-
licher Schwe11enpreia  und  ein einheitlicher Bichtpreia erreicht wird. 
Dieaer einheit1iche Beiaaarkt iat duroh  die  Verordnung  Nr.  359/67/EVG  voa  25.  Ju1i 1967  Uber  die ge•einea•e Markt•r-
ganiaation  fUr  Beia  (Aatab1att  vo• 31. Ju1i 1967 - 10. Jahrgang Rr.  174)  gerege1t. 
Dieae Begelung  wird aeit de• 1. Septeaber 1967  angewandt.  Dieae  Vero•~ung iat durch die Verordnung Rr.  1129/74 dea 
Bates vo• 29.4.1974  (A•tablatt  vo• 10.5.1974 - 17.  Jahrgang  Nr.  L  218)  geindert worden. 
I. Featcesetzte Preiae 
A.  Art  der Preiae 
Laut  Verordn.  Rr.  359/67/EWG,  Ab.  2,  4,  14 und  15 geandert  durch die Verordnungen Rr.  1056/71 vo• 25.5.1971 
und  Nr.  1553/71 vom  19.7.1971 verden  jahrlich fur die Geaeinschaft  ein Richtpreia,  Interventionapreiae und 
Schwel1enpreiae featgeaetzt. 
Richtpreia 
FUr  die Ge•einachaft  wird  jahrlich vor de• 1. August  fUr  das i• folgenden Jahr beginnende Beiawirtacbaftajahr 
ein Bichtpreis fur geachalten  (rundkornigen)  Reia  festgesetzt. 
Interventio!apreiae 
Jahrlich vor de• 1.  Mai  fUr  daa  folgende  Wirtachaftsjahr verden Interventionapreiae  fUr  rundkornigen 
Rohraia  featgesetzt. 
Schwellenpreiee 
Jihrlich vor  de• 1.  Mai  fur daa  folgende Wirtachaftajahr •erden  fes~geaetzt  : 
- tin Schwe1lenpreia fur geaohilten rundkornicen Beis,  und  fUr  geachilten langkornigen Reis 
- ein Schwellenpreie  fUr  vo1lstandig geschliffenen rundkornigen Beie und  fUr  vollatindig geachliffenen 
langkornigen Beia 
- ein Schwel1enpreia fur Bruchreie. 
B.  Standardgualitat 
Der  Bichtpreie,  die Interventionapreiae und  die Sohwellenpreiae  (e.A.)  verden  fUr  die Standardqualitaten 
featgeaetzt  (Verordnung nr 362/67/J:WG  vo• 25.7.1967  - Ab.  vo• 31.7.1967 - nr 174) 
c.  Orte,  auf die aich die  featgeaetzten Preiae beziehen 
Der  Bichtpreie fur geaohilten  rund~ornigen Reie  wird  fUr  Duiaburg auf der Groaahandelaatufe  fUr  Ware  in loser 
SchUttung bei freier Anlieferung an  daa  Lager,  nicht abgeladen;  featgeaetzt. 
Die  Interventionapreiae fUr  rundkornigen Bohreis sind  fUr  Arlee  (Prankreich)  und  Vercelli  (Italien) auf der 
Grosahande1aatufe  fur  Ware  in loser Schuttung bei freier Anlieferung an  daa Lager,  nicht abgeladen,  featgeeetst. 
Die  Schwellenpreiee  fur  rundkornigen  Rohreis,  vollstandig geschliffenan Reis  und  Bruchreia verden  fUr  Rotterdaa 
bereohnet. 
II. Marktpreiae 
A.  In Frankreich ge1ten diese Preise  fUr  die  Rhone•Und~g, in Italien fur Mailand und  Vercelli 
B.  Randelsstadium und  Lieferungsbedingunsen 
Prankfreich  :  Preis ab  Lager,  frei Transportaittel - auasch1ieaalich  Steuer 
Rohreis  :  Lose 
Beis und  Bruchreis  :  gesackt 
Italien  Mailand  :  frei Lastwagen;  Barzahlung bei Lieferung,  lose,  ohne  Steu•r~4. 
Vercelli:Preis ab  Lager,  frei Transportaittel,  Sacke 
Rohreis  :  lose 
Beis und  Bruchreis  :  gesackt 
72 R I  C E 
EXPLANATORY  NOTE  ON  THE  RICE  PRICES  SHOWN  IN  THIS  PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article  20  of Regulation  No  16/64/EEC  on  the  progessive  establishment of  the  common  organization of  the  market  in rice 
(Official Journal  No  34,  27  February  1964)  provided for  a  progressive approximation of threshold  prices  and  target prices 
during  the  transitional period so  that a  single  threshold price and  a  single  target price  might  be  attained by  the  end of 
that period. 
This  single  market  for  rice  was  introduced by  Regulation  No  359/67/EEC  of 25  July  1967  on  the  common  organization of  the 
market  in rice  (Official Journal  No  174,  31  July  1967).  Its system has  been  in force  since  1  September  1967.  This  Regulation 
is modified  by  Regulation  No  1129/74  of  the  Council  of 29.4.1974  (o.x.  of 10.5.1974,  No  L  128,  - 17th year), 
I.  Fixed prices 
A.  Types  of prices 
Under  Articles 2,  4,  14  and  15  of Regulation  No  359/67/EEC,  as  amended  by  Regulation  (EEC)  No  1056/71  of  25  May  1971 
and  (EEC)  No  1553/71  of 19  July  1971,  a  target price,  intervention prices and  threshold prices are  fixed  for  the 
Community  each year. 
Target price 
Before  1  August  of  each year,  a  target price  for  husked,  round-grained rice is fixed  for  the  Community  for  the 
marketing year  beginning  during  the  following calendar year. 
Intervention prices 
Before  1  Hay  of each year intervention prices  for  round-grained paddy  rice are  fixed  for  the  following  marketing year. 
Threshold prices 
Before  1  May  of each year  the  following  prices are  fixed  for  the  following  marketing year  t 
- a  threshold price  for round-grained husked  rice  and  a  threshold price  for  long-grained husked rice, 
- a  threshold price  for  round-grained milled rice  and  a  threshold price  for  long-grained milled rice, 
- a  threshold price  for  broken rice, 
B.  Standard quality 
The  target price,  intervention prices and  threshold prices referred  to  in Section A.  are  fixed  for  standard qualities 
(Regulation  No  362/67/EEC  of 25 July  19671  Official Journal  No  174,  31  July  1967), 
C.  Places  to  which  fixed prices relate 
The  target price  for  round-grained husked rice is fixed  for  Duisburg at  the  wholesale  stage,  goods  in  bulk,  delivered 
to  warehouse,  not  unloaded. 
Intervention prices  for  round-grained  paddy  rice are  fixed  for  Aries  (France)  and Vercelli  (Italy)  at  the  wholesale 
stage~ goods  in bulk,  delivered to  warehouse,  not  unloaded. 
Threshold prices  for husked rice,  milled rice  and  broken rice,  are  calculated for  Rotterdam. 
II. Market  price 
A.  For  France  the  prices relate  to  Bouches-du-Rhone  and  for  Italy  to  Milan  and Vercelli. 
B.  Marketing stage  and  delivery conditions 
~  price  ex  storage  agency,  free  on  means  of  transport,  exclusive  of  taxes 
Paddy  :  in bulk 
Rice  and  broken rice  :  in bags 
Italy  Jlilan  1  tree  em  tru.ok,  in.  "'Mlk,  pqma.t em  d.eliva%7,  exoluaiva or  taxes 
Vercelli  :  free  storage  agency,  means  of transport,  bags 
Paddy  :  in bulk 
Rice  and  broken rice  :  in bags. 
73 SPIIGAZIONE  RELATIVA  AI  PREZZI  DEL  RISO  CHI  FIGURANO  WILLA  PRISIRTI  PUBBLICAZIORI 
IKTRODUZIONE 
Rell'articolo 20  del regola•ento n.  16/1964/CEE relativo alla gradual• attuazione di un'organizzazione coaune del 
•ercato del riao  (Gazzetta Ufficiale del 2?  febbraio  1964 - 70  Anno  n.  34)  ~ previata,  per 11  periodo  tranaitorio~ 
una adattazione graduale dei prezzi di  entrata e  dei prezzi  indicativi per giungere,  al ter•ine di queato,  ad un 
prezzo di entrata e  ad un  prezzo indicativo unico. 
Queato  •ercato unico nel aettore del riao  •  diaciplinato dal regola•ento n.  359/6?/CBI - del 25  luglio 196? relativo 
all'organizzazione coaune  del aercato del riao  (Gazzetta Ufficiale del 31  luglio 196?- 10° Anno  n. 1?4) 
Il suo  regime  •  applicabile a  decorrere dal 10  aetteabre 196?. 
~ale regola•ento  •  a.odificato dal regolaaento n.  1129/?4 del O...iall• del  29.4.19?4  (G.U.  dal 10.5.1974 - 1?0  r  ~o n.  L 128) 
A.  Natura dei prezzi 
Sulla baae del regolaaento n.  359/6?/CBI - art. 2,  4,  1~ e  15 aodificato dai  regolaaenti  n~  1056/?1 del  25.5.1971 
e  n•  1553/?1 del 19.?.19?1 vengono  fiaaati per la Coaunitl,  ogni  anno,  un  prezzo indicativo,  dei prezzi d'inter-
vento  e  dei prezzi dt entrata. 
Prezzo indicativo 
Arterior•ente al 1° agoato di ogni anno  viene fiaaato per la Coaunita,  per la caapasna di comr,arcializzazione 
che  inizia l'anno aucceaaivo,  un  prezzo indicativo peril riao ae•igreggio  (a ,ranl tondi). 
Prezzi d'intervento 
Anterioraente al 1° aaggio  di ogni anno,  per la caapagna di coaaercializzazione aucceaaiva,  aono  fiaaati dei 
prezzi d'intervento per il riaone. 
Prezzi di entrata 
Anteriormente al 1° aaggio di ogni  anno,  aono  fiaaati per la caapagna di comaercializzazione aucceaaiva 
- un  prezzo d'entrata del riao ae•igreggio a  grani tondi  e  uno  del riao aeaigreggio a  grani lunghi 
-an prezzo d'entrata del riao lavorato a  grani tondi  e  uno  del  riao lavorato a  grani lunghi  e 
- an  prezzo d'entrata delle rotture di riao. 
B.  Quali ti tipo 
Il prezzo  indicative,  i  prezzi di intervento ed  i  prezzi di entrata •enzionati alla woce  A.  aono  fiaaati per 
delle qualita tipo  (regolaaento nr 362/6?/CEB del 25.7.1967 - G.U.  del 31.?.196? - 100  Anno  nr 1?4). 
c.  Luoghi  ai suali ai referiacono  i  prezzi fiaaati 
Il prezzo  indicativo del riao ae•igreggio a  grani tondi  •  fiaaato per Duiaburg,  nella faae del co•aercio all' 
ingroaao,  per aerce alla rinfuaa,  reaa al aagazzi ..  ,  non  acaricata. 
I  prezzi d'intervento per 11  riaone  aono  fiaaati per Arlee  (Francia)  e  Vercelli  (Italia), nella faae  del 
~o  ..  ercio all'ingroaao,  per •erce alla rinfuaa,  reaa al aagazzino,  non  acaricata. 
I  prezzi di entrata del riao aeaigreggio,  del riao lavorato e  delle rotture di riao aono  calcolati per Rotterdam. 
II. Prezz! di aercato 
A. ier la Francia ai aonaiderano  i  prezzi delle Bocche  del Rodaao  e  per l'Italia quelli di Milano  e  di Vercelli. 
B.  Faae  co ..  erciale e  condizioni di  conaesna 
~  prezzo al aagazzino,  franco  •ezzo di traaporto - iapoata eacluaa 
riaone  :  aerce nuda 
riso e  rotture di riao  :  in aacchi 
franco  caaion base Milano,  aerce nuda,  pagaaento alla conaegna,  iapoata eacluaa 
Vercelli  :  franco riaeria  ~u mezzo  di traaporto,  tela aerce 
riaone:  aerce nuda 
riao e  rotture di riao  :  in aacchi 
74 RIJST 
'l'OBLICB'rml  OP  DE  IN  DEZE  PUBLIKATIE  VOORKDMI!:RDE  RI.TSTPRIJZEI 
In artikel 20  van ftJ'OI'den1Ds  nr.  16/l~{I:IIJ, hou4en4e de aele1del1,1ke totata.D4brena1q van een se-enacbappel1,1ke ordeniDa van 
de  r1,1 atmarlr.t  ( Pllbl1lratiebla4 d4.  27 tebrl.lari 1~  - 7e Jaarpna nr. 34)  is voor 4e overpnaaperiode een plddeliJke eanpaaa1Da 
voon1en van 4e drempelpriJsen en van 4e r1chtpr1,1un, ten eind.e  na atloop van 4eu perio4e tot Un pMenacllappaliJke 4reapel-
pr1Ja en Un pmeenachappel1Jb richtpr1,1a te kalen. 
Deu pmHJUScllappeliJke r1,1atmrlr.t vordt prepl4 1n verordeniDa nr. 359/07/EFJJ d4.  25  Jull 1967, hou4eade een pmeenachappaliJke 
ordeniDa van 4e r1,1atmrlr.t (Publ1katiebla4 d4.  31  Juli 1967  - lOe  Jaarpna nr. 174). Deu reael1Da is van toapaaa1na 11et ~ 
van 1  aeptem)er 1967. Dese  verorden1aa is aev1.1•1&d  door 4e verordenina nr. 1129/74 van 4e Baa4 van 29.4.1974 (P.B. van 10.5.1974-
17e Jaarpna nr. L  128). 
I. Vaa!:§eate14e  pr1Jun 
A.  Aard van de FiJHn 
Oebaaeerd op 4e verord. nr. 359/67/mJ, art. 2,4, 14 en 15  aew1.1•1&d  biJ Verordeniaaen nr. 1056/71 van 25.5.1971 en nr. 
1553/71 van 19.7.1971 worden Jaarl1,1ka voor de Gemeenachap  Un richtpr1,1a,  1nterventiepr1,1un en dreapelll&"iJMn vaatpatel4. 
R1chtpr1j• 
Voor  4e Oelleenacllap vordt Jaarl1Jka v66r 1 auauatua voor bet verkoopaeisoen dat bet vol&eade  Jaar aamanat  een richtpr1,1a 
voor pdopte (roa4korrel1p) r1,1at vaatpatel4. 
Intervent1eprijun 
Vc'ScSr  4e late mei  van elk Jaar worden voor bet vo)&eade  verkoopaeiaoen 1nterventieF1JHn vaatseatel4 voor rODdkorrelip 
pa41e. 
Drempelprijun 
Jaarl1,1ka vO&r  1 •i  worden voor bet vo)&ende  verkoopaeiaoen vaatpatel4 : 
- een drellpelpriJa voor rcm4korrel1p pdopte r1,1at, en voor laaaakorrelip pdopte r1,1at 
- een drelllpelFiJ• voor l'OIIdkorrelip volv1tte r1,1at, en voor lanakon'eliae volv1tte r1,1at 
- een drcpelpriJa voor breukr1,1at 
B.  Standa.ardkvaliteit 
De  oDder A pnoemde priJun voor pdopte riJat, voor pe.cUe  en voor breukr1,1at worden vaatpatel4 voor bepaa14e  atazldaard-
kwallteiten (verordeniDa nr. 362/67/EFJJ d4.  25  Juli 1967  - Pllbl1katieblacl d4.  31  Juli 1967  - lOe  Ja&l'PDI nr. 174). 
c.  Plaataen waarop 4e vaatpate14e prijaen betrekkin§ hebben 
De richt.  voor r<m41torrel1p pdopte riJat vordt vaatpatel4 voor Duiabura 1n bet ata41um van 4e aroot.mu:ldel, voor 
bet onve  ll&"odulr.t,  pleverd. tranco--.p.r.1,1n sender losaiaa. 
De  1ntervent1epr1jaen voor rcm4korrel1p  pe.cUe  worden vaatpatel4 voor Arlee  (Frankr1,1k.)  en Vercelli (Italii) 1n bet 
at841um van ae  arootliandel, voor hat  onvers:a~r.te produlr.t,pleverd. tranco..-pr.1,1n,r.OIIder loa&iaao 
De  dr•pelprijaen voor pdopte r1,1at, volv1tte r1,1at en breukr1,1at worden berekeDd voor Rotterdam. 
II. Marlr.tpriJaen 
A.  Voor  P're.Dkr1Jk  bebben de FiJHn betrek.k.1na  op Bouchea-du-Rh&ne  en voor Ital1e op M1lano en Vercelli. 
B.  Jlan4elaata41um en leverin§avoorwaard.en. 
l'l'ank.rijk  :  Pr1Ja at opeJ.aapl.aats,  tranco vervoel'lll1d4el  - excluaiet belaatiaa 
Padie  :  loa 
RiJ st en breukr1,1 at :  pza.kt 
Italie :  Milano  :  tranco vrachtwqen, directe leverina en betaliaa - excluaiet belaatiaa 
- Vercelli  :  FiJa at opelaaPJ,aats, tranco vervoermiddel  :  r.a.kken 
Padie  :  loa 
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Target price-Prezzo ind.icativo 
Richtprijs-Indikativpris 
Duisburg 
Prix d'  intervention Arlee 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Balilla 
Prezzi d 11ntervento Vercelli 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
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Prix de marcbe  Delta 
Balilla 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 




mercato  Vercelli 
Coiiiii.Jii•  Milano 
Prix de marche 
Prezzi  Vercelli 
di  Mezzagrana 
meres.  to  Milano 
PRIX  D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREI.sf; 
INTERVENTION  PRICE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRIS 
I97~ I  I974 i 1975/: 
r974  I975  1976 
DEC 
uc  2I,897  24,174  272,680 
PAD 
PF  75,47  82,02 1924  8901 
uc  !3,588  14,767 1164.19() 
- - -
Ftjuc  - - -
- - -
Lit  9·438  12.227  140.708 
uc·  !3,588  14,767 164,190 
T.H·  ln.RRn  .:;>.<!<!)  Lti1.5" 
TTl'  llB.5Q4  18,373  il8 872 
T.ii:  IT'-T')')  1 c:;_n4?  P.7_<;7P. 
TTl'  llll~8o3  1IL1~1  !18.877 
T.i""  IT ·.RTA  I<;  Cl::><;  !18.381 
TIC!  20.005  L8.n8  2'>4.820 
Lit  I  .862  14.880 2.<1.R.I\I\ 
uc  1_9._699  17.964 2QO  ,o:; 
Lit  - 1:13.805  L'75:9'7 
uc  1o .ooo 20'i  .... 
Lit  I2.3I5  13.tl3tl  176~86 
DC  .1..t:JT  Lo.70o  206 ."\1 
DEC 
- - -
Ftjuc  - - -
- - -
Lit  23.6'i'l 125.909 
"" 
1:-i:-i.'l)')  r~:  27b 
T.i+  .,, .ThO  l:>c:;  44:>  21-458 
"" 
I"'I~.W.7  1'10. 715. ll5. Q91 
T.it  21  •  .<1.28  127.848  -
TTf  "'!~  _CI'iQ  1'1'1_~;>1\ 
Lit  2  .803 1:>6.0'l? ll48 •  .111 
DC  137.422  31,511 1523  589 
Lit  - 122  O'lb  - uc  - 26,680  -
Lit  I'l.620  22.241 2&J..on 
uc  28.387 126.8c;4 IB1.404 
BRI 
Ffjuc  ' 
- -
Lit  6.387  16.112  44-754 
uc  . 23.5'10  19  477 168.Q08 
Lit  6.B6I  6  4c;q  49;233 
uc  24,241  19  896  74,135 
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Prix indica  tit  -Richt  preis 
Target pr1ce-Prezzo 1nd1cat1vo 
Richtpr1J s-Ind1kat1  vpr1s 
Du1s'burg 
Prix d 11ntervention Ar1es 
R1'be 
Prix de mrche  De1ts 
Bs.l1ll.a 
Prezzi d'  intervento Vercelli 
Prezzi  Ri'be  Vercelli 
Milano 
di  Ar'borio  Vercell1 
Milano 
PRIX  D'INTERVENTION 
L'fl'ERVENTIONSPREISI; 
IN'i'ERVENTION  PRICE 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRIS 
I  9 1 3 
SEP  OCT  NOV  DEC 
DEC 
JAN 
<'RIX  DE  MARCHE 
MARl<TPREISE 
MARKET  <'RICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARICI'PRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB  MAR 
I  9 1  4 







KN/uC  100  k& 
JUL  AOO 
I973/ 
I974 
lJC  2I,325  2I,325  2I,325  2I,48I  2I,637  2I,79  2I,94'  22,I05  22,26  22,4I7  22,573  22,573  2I,897 
PAD 
l1'li'  72.QI  72.Q'  72.93  73.62  l14.....li.  75  OI  7'i.70  76 .  .!.0  77.09  77.7Q  78.48  178.48  175.47 

















8.206  8.535  8.616  9·130  9.616  9~705  9·794  9.883  9·972  10.466  11.318  9·438 
I3, no  13,130  13,255 13,380  13,505  13,63<  I3,  755  n,sac  141005  14,13<  14,13  13,588 
II.050!U•275  I4.250 I4.I30  13.900  I  .35  13.350  I2o97  12.750 12.I25  12. 50  I2.BI:l0 
II.,m I3.2 '5  14.1 3  I4.250  I3.925  I  .I5  I  .1i0  !2.9  !2.950 I2.470  12.  _ll...I22 
I8 0611120.4  2:  •  8  I 20  888  ~15  .llll ·  .4< iQ  18.1  18_.~ I6 886  l5  __l.8_.B03_ 
I4.030  I4.6 0  I5.0 0  I5_.~0  ..J2..~0  I  .92  I  .8 0  !2.8  I2.600 I2.I90  12.  0  IJ,814 
22.44tl  22.5 ~tl  23  Ii~  22._<140  21.933  20.91  l  .II.  2  18.0  17 .:;59[16,5.07  15  2LOO'i 
Milano  uc  _  17.0';6 19.538  2I.295  20  I25  18 13b  16.95E  16.958  16  611.3  16  64315.830  l5.23l  11~f>n 
Ribe 
Prix de marche  De1ts 
Bs.l1ll.a 
Prezzi  Ri'be  Vercell1 
Milano 
d1  Arborio  Vercell1 
Milano 












22.917  24.5~_2 __22.450  ~.~0  ~.525  23. 7(  23.500  22.S  22.775  2I.HOO  22.80C  23.  59 
36.66"  31  '-1  -~ 154 ~  .:1'1-.'111.,  l':l  NIF.  l2  .lib  _'1:-1 
121.250  21  250123.200  ~.81 ..ll....22_0  24.300  !3~3')0  23·.  2,,  0122.470  2:  ~65C  __2.1  ~ 
134  000 
bii.O<;O 









CE  - EG 
EC  - CE 
EG  - EF 
FRANCE 
IT  ALIA 
FRANCE 
IT  ALIA 
FRANCE 
IT  ALIA 
i'RIX  INDICATIF 
RICH'! PREIS 
TARGET  PRICE 










Tarpt price-Prezzo indicativa 
Richtprijs-Indikativpris 
Duisburg 
Prix d'  intsrvention Arles 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Be.lilla 
Prezzi d' intsrvento Vercelli 
Prezzi  Ribe 
Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
mercato  Originario  Vercelli 
Commur.i  Milano 
Ribe 
Prix de  marche  Delta 
Be.lilla 
?rezzi  Ribe 
Vercelli 
Milano 
di  Arborio 
Vercelli 
Milano 
me rca  to  Originario  Vercelli 
Communi  Milano 
Prix de marche 
Prezzi  Vercell1 
di  Mezzagrana 
mercato  Milano 
PRIX  D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISI; 
INTERVENTION  PRICE 






uc  22,1ro  22,!1Y'  23,7]) 
Ff  75,84  ~A\ 







r-llt  10,QJ8  1H~ 
rrr· 
IJ01:J> 
13  155  143~ 
Lit  n.nn  13,:f.il 
uc  16,2:)1  15.~4 
Lit  lt,/:11  IJ,.I:I-1 
uc  15,918  16,584 
Lit  13.213  13,700 
uc  16,521  17  093 
Ut  13.200  13,620 
U!:  16,H9  16,919 
Lit  12.5!  1Z.1:.0 
IIC  15.293  15.839 
lit  17.3'11  12.650 







Ltt  22.91!1  23.320 
uc  28  683  28,9611 
lit  ;[J,lr.il  ZJ,UJO 
uc  28,m  28,009 
lit  25.925  26.8ll 
uc  JL,JbO  JJ,J.lJ 
Lit  24.175  24.620 
uc  30  181  ll.~ 
Lit  20388  200Cll 
uc  l:!,'I:IJ  25,963 
Lit  20,588  20.800 
uc  l:I,IUJ  25,839 
Ff 
uc 
Lit  1R41'i  17.560 
u~  23  003  Z1  814 
lit  18,700  17.7fll 
uc  23,346  22,062 
NOV  DEC 
DEC 
23,7])  23,8'lQ 
PAD 
1'l,65  80.~ 
14,~  14,47S 
11,94~  12.0:-ll 
14  3~  14475 
13.~  11,3&1 
15,UZti  15,UZti 
IJ,J:.!  IJ,J:.J 
16,026  16,026 
14.100  14.100 
16  927  16  927 
11.900  13.900 
16  687  16,687 
'2.  7&1  12,7!'(1 
15  306  15.306 
12,6&1  12,6Sl 
15,186  15.186 
DEC 
23.700  23.700 
28  451  l8,451 
ZJ,U:il  LJ.QS) 
27,671  27,671 
27,1&1  27.150 
32  593  32  593 
24.!01  24.0Cll 
29,892  29,892 
20,8&1  20.!01 
25,0])  25,000 
zn.soo  zo.aoc 
24  910  24  970 
BRI 
16  200  16  0&1 
1941,8  19  Z68 
16.225  16.633 































24  970 
16.Dl 
19  568 
16.700 
20,048 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB  MAR 
2~.237  2~.~ 
81,'ll  82,65 
14,n5  n.~ 
17  .. 281  12,395 
14,745  14,~ 
14.350  14.475 
·,u  1T,J77 
...  l:JU  H,Jt!J 
17,107  17,267 
14.3UJ  10U 
17 167  17167 
14.200  14,200 
17  047  17  047 
12.7&1  12.m 
15  306  15  336 
12.Jl'l0  17.~11 
15,36ti  15,406 
25.100  lQ25 
30,132  30,282 
24,150  l4.30U 
28,99£  l9,f7l 
27.4&1  27.4&1 
32  953  32  953 
25,100  25,100 
ll,132  ll,132 
21.100  21,125 
253ll  25,3fll 
zo.suu  20.867 
24  970  25  0&1 
16.300  16.1&1 
19  568  19  388 
16,700  16.633 













17  719 
14,700 
17  647 
13.MJ 
16  435 
13,7411 












26  843 
15.!nl 
19  088 
16.3~ 
19,616 
MAl  JUN 
2~.m  24,913 
84,15  8~.oo 
15,1&1  15,285 
12.671l  12,732 
15, f&l  15,285 
16,3&1  16.925 
T,62ll  '20.318 
IO,I:ll  10,875 
19,388  i  20,:a! 
-15.300  16.025 
18  367  19  238 
15.200  16,125 
1em  19  3~ 
14.2&1  1">.225 
17 107  18  271 
14,ll1fl  15,17~ 
17,167  18,457 
127.5&1  28.0&1 
133,073  JJ,D/3 
27.Dl  ~ 
IJT,77J  ~j 
28.2&1  28.125 
33914  34  004 
26.000  27.'J:IJ 
32,293  33,073 
22~0- ~.41!1 
27  251  28181 
23.300  24,050 
27971  28  872 
15,675  14.700 
18  818  17,647 
15.725  15.175 
18,878  18,217 
JlJL  AOO 
25,082  25,082 
85,65  H5,65 
15,420  15,420 
12,845  12,81,5 
15,420  15,420 
18.8])  18,850 
. 22,605  22,1529 
18.J:tl  18,350 
22,029  22,029 
18,12n  18,100 
21,753  21129 
17. 7&1  17, 7&1 
213(Jg  21301 
16,870  16.~50 
20252  20228 
17,('({1  n,mo 
20,4al  20,4al 
. 
29.910  29.8&1 
J:,.u  3:,.834 
29.7&1  Z!l.~ 
J:,.n~  J:~,n• 
ll.'lll  29.9&1 
36170  35954 
29.:DJ  29.:DJ 
35,414  35,4H 
25.280  25,200 
l'l'WI  ll252 
25.82~  25.9UU 
31  002  31  092 
15.180  14,!01 
18,223  17,887 
15.720  15.200 

















































CE  - EG 








i'RIX  INDICATIF 
RICHTPREIS 
TARGET  PRICE 










Target price-Prezzo indicativa 
R1chtpr1Js-Ind11cat1vpr1s 
Duisburg 
Prix d 11ntervent1on Arles 
Ribe 
Prix de mrche  Delta 
Balilla 
Prezzi d 11ntervento Vercelli 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vereelli 
Milano 




Prix de llllrehe  Delta 
Balilla 
?rezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 





Prix de llllrche 
Prezzi  Vercelli 
di  Mezzagre.na 
mercato  Milano 
PRIX  D1 INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISI; 
INTERVENTION  PRICE 




SEP  OCT 
uc  261,0ll  283,1il 
H  872.~1  882,10 
111:  151.,870  156,5!tl 
- -
rl/  - - uc 
- -
t-.!:!L.  132,m  1~.198 
m:  151.,870  156,500 
Lit  177,SJO  169,1XXl 
u~  Zll7.lll  191.191 
Lit  '1113,500  167,000 
u~  Z14,1ll  lll!l,IIW 
Lit  181,8il  196.1XXl 
~··  Zll,all  all, Ill:! 
lit  11/,:W  19J,!W 
uc  207,111  m,W'I 
Ltt  168,000  159,750 
u~  l!lll,D3Z  .liG.~ 
Lit  170,1Dl  158,lll 
uc  198,•  1~,714 
If/  . 
uc 
-
It  . 
u~  . 
ltt  :m.!m  285.1XXl 
uc  350.~1  lJZ.)S!i 
Lit  -"  . 
~· 
Lit  298.1XXl  353.~ 
uc  ~7  72~  All~ 
Lit  ..  - ....  ~ •' 
uc  ~  . 
l'  Z154~  l:li.OW 
uc  ~Ill  zw,~ 
Ft/ 
uc  -
ltt  14S.(XJl  142.,1]) 
I){;'  169  195  1~841 
Lit  1!':1l.IXXl  14S,fll0 
uc  17S,DZI  118,81& 
NOV  DEC 
DEC 
·28S.330  'llfl,lfJJ 
PAD 
~  891,79  901.~ 




U'>.672  <  137,146 
158,310_  . 1tiO,Oll 
1  ri,500  ~ 
l_L\1'•""'  -~95 
ll72.!m  1n.!m 
]lUI,aJJ  tlll,aJJ 
211.000  211.000 
ll~,IUI  llll,_IVl 
lmt.OOO  2ILrm 
2~2,  707  N,l07 
1G2.51XJ  1112.500 
l81.6!.S.  1.89..615 
1~.500  1~.500 
_1_91,9411  191,9411 
DEC 
. 
. l9Z,:W  Zlll.;w 
].>ti0JUI  ......... , 
- . 
- -
lfl. /'lJ  ~~.IXXl 
\40,1111  ..  L,liiU 
-
£01~  ~w 
~  3  ~1Z,1l8 
BRI 
lJJ.llJU  ll/,::0. 
151,6112  14B,n 
137.000  131.rol 
15Q,lltiU  1~.8511 
79 
JAN 
PRIX  DE  MARCilE 
MARICl'PREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB  MAR 
M,63!··  271,]110  273,9ll 








138,620  HO,.IJ94  1~1,SIJJ  1~.~2 
101,7:11  141.~  J&S,·J90  161,910 
"··~ 
lll't,l;ll  111&•!m  1!]:  1~ 
~!  li~JII_  717.1110  m.a, 
118.l'!lll  186,:110  188,000  1!1:'-lm 
. tul,liiJ  llt,•tv  CHI. }Ill  n;, nn 
216.750  236.~  243o17D  2Sil!Dl 
'"'·~ 
LIU,~  :111!.745  ZII.DI 
~  2~1.380  29:1,000  271750 
Qllo_~  aJJ,Ir:ll  Cll,11~  3Z  282 
_.!.~  _!_14~  1'18olll  111.500 
.ill.~l  ~.!109  ZIILOIII  ZID.S18 
169.500  il11.1ll  1711.000  1lll_7§o 
197,783  i2lli..S11  101.8111  214.411 
- .  ~ 
- .  - -
.  - -
- - - -
~  ~  JO,:W  JJI,~ 
=,~IJ  mS&Z  371.813  387,106  .  - .  - -
~  ~  ~77.100  512.500 
'IIIII, I"  511  ~  557  292  5Ql;016 
- - -
"'·-
za;.~  MUll!  1!171m 
JI~0 1DJ  335.7M  338.856  111L7T.I 
- - - -
IC(~  IJ_~  138.500  1"-.000 
1~  775  100  152  181  110  188.028 
1ll.250  1~,500  n3,211l  14:1.250 













































ZJ  ,DJ 
Zlll.IDJ 
rn.m  . 
~ 
211,(81 





























JUL  AW 
282.~  212.SJJ  zn.• 
981,ll  IH,ll  12~12 




h1,*  m.~  HO,~ 
172,018  1~  .1M,111 
199.~  I zw.D  -~_I! 
IZJJ,lJI!U  I ZJI,'I!lli  I '''!•!!.!£. 
--~  __llll.IDJ  181.~111 
~lUll  c~,:lJll  CUI,~I  .  .  218. .. 
- -
~  • .1141' 
lli._500  310,000  2~1185 
J:III,M  ""'•"'  -~·~ 
186.250  188,000  17S,979 
217.328  21:  _0:111  205.~3 
188.1Dl  ll!li,IDJ  lta.IIW 
Zli,J/11  ZII,Wll  llJQ,~ 
- -
-
.  - -
- - -
J!il,OW  ~I.IDJ  _Jl~ 
408,401  404,900  375,0!17 
. 
535000  540.000  ~m 
G2~ 270  lm104  523  589  - - .  .  --
""'·""' 
_!JJI.:J.Jl  ~ 
J:li,M  J'lf,l41  ......... 
-
~  ~  ~ 
193,990  191,783  ~~ 
172.250  m.uw  1~9.233 
l!ll,!I!IZ  liJJ,U~  1/.,IJ:l PRIX  DE  SEUIL 
SCHWEUENPREISE 
THRESHOlD  PRICES 









PREIEVEMENTS  A L  1 IMPORTATION  DES  Ph.YS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
lEVIES  ON  IMPORTS  FRC»i  THrnD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL1IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIF"l'ER  VED  INDF~LER FRA  TREDJEIAIIDE 
c  A  • 
p  A 
I973/  I974/  1975/. * 
I974  I975  1976 
G  N 
PRELEVEMENTS  A L'IMPCJRTATION  DES  EAMA,IACP(l)  ET  PrOM 
ABSCHOPFUNGEN  BE! EINFUHR  AUS  AASMfAKP(l)  UND  ULG 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  AASMjACP{l)  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  SAMAjACP(l)  E  PrOM 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  GASM/ACS(l)  EN  lGO 
AFGIF"l'ER  VED  !NllF¢RSLER  FRA  .ASMA/ AVS( 1) 00  OLO 







UC-RE-UA/100  kg 
Uc..BE..UA/1000  kg * 
¢ 
Prix de  seuil  Schwellenpreise  Threshold prices  Prezzi d1entrata  DrempelpriJ zen  Taerskelpriser 
a grains 




23,472  25,819  288,850  longs 
a grains 




longs  32,90I  36,680  lj-14,100 
SRI  I3,085  14,458  ~60,450 
Prelevements a 1 11mports.tion des  J;B.YS  tiers  AbschOpfungen bei Eintuhr aus Drittlaendern  Levies on imports fran third countries 
Prelievi all  'importazione dai paesi terzi  Hettingen biJ  invoer ui  t  derde landen  Atgitter ved indtF'sler tra tredjelande 
a grains 
0  0  ronda  57,311 
PAD  a grains 
longs  0  1,104  73,925 
a grains  0  71,64o  ronda  0 
DEC  a grains 
longs  0  1,381  92,440 
a grains 
0  1,192  102,899  ronde 
DBL  a grains 




ronde  0  1,269 
a grains 
0  6,777  1195,619  longs 
SRI  0  0  23,452 
Prelevements  (2) a 1 1importation des El>JIIA/ACP  et PrOM  Abschopt'wlgen  (2) bei Eintuhr aus  AASM/~  und  ULG  Levies  (2)  on imports fran AASM/ACP  and OCT 
Prelievi (2) all'importazione da1  SAMAfACP  e  PrOM  Hettingen biJ  invoer ui  t  GASM/ ACS  en lGO  Atgitter (2) ved 1ndt¢rsler tra ASMA/AVS  og  OLO 
(2) 
a grains 
0  0  25,863  ronda 
PAD  a  grains 
longs  0  0,456  33,978 
a grains 
0  33,027 
DEC 
ronda  0 
a grains 
longs  0  0,583  43,223 
a grains 
0  rands  0,305  41,542 
DSL  a grains 
longs  0  2,819  81,379 
a grains 
44,547  ronds  0  0,331 
CSL  a  grains 
0  3,031  87,562  longs 
SRI  0  0  9,714 
(1)  A lSrlir du/Ab  /From /  A lSrlire dal /  Vanat /  Fra  :  4.7.1975  • 
a)  sous reserve de 1 1application des dispositions des articles 9 et 22  du reglement (CEE)  no. 1599/75 
b)  contormement au reglement  (CEE)  no.  1599/75, lee prelevements ne  sont pas appliques aux produits originaires des Etats d
1 Atriqu~, des  Cara"::.bes  et 
du Pacifique ou des  J;B.YB  et territoires d'outre-mer et importee dans  lee  de~Brlements ~ais  d1outre-mer. 
(2) a)  En vertu du reglement (CEE)  no.  521/70, moditie par le reglement  (CEE)  no.  241/75,  lee preJ.evements  ne  sont pas appliques aux ~ts  originaires 
des  EAMA  et de  PrOM et importee dans  les departements ~ais  d'outre-me~  , 
b)  Ce  prelevement n'est applicable qu'aux importations repondant aux conditions de l'article 2  du reglement  (CEE)  no.  54o/70, moditie par le riglement 
(CEE)  no,  241/75. 
80 PRIX  DE  SEUIL 
SCBWELLENI?REISE 
THRESHOLD  PRICES 


















e.  grains 
longs 
BRI 
i?RELEVEMENTS  A  L 1IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOWUNGEN  BE!  EINFUHR  AUS  DRITTLiiENDERN 
LEVIES  ON  lMPORTS  FRCM  THmD  COUNTRIES 
PRELIEVI  AU  1 IMPORTAZIONE  DAI  PilES I  TERZI 
IIEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGD"l'ER  VED  INDF9IRSLER  FRA  TREDJEI.AIIDE 
1973 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Schwellenpreise  Threshold prices 
20,900  20,900  20,900  21,056  21,212 
22,900  22,900  22,900  231056  23,212 
27,234  27;234  27,234  271435  27,636 
32,072  32,072  32,072  32,298  32,524 
13,085'  13,085  13,085  13,085  13,085 
FEB 
PRELEVEMENTS  a  L  1 IMPORTATION  DES  EI\MA.  ET  PI'(J( 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  AASM  UND  iiLG 
LEVIES  Oll  IMPORTS  FRCM  AASM  AND  OC'l' 
PRELIEVI  ALL 1 IMPORTAZIONE  DAI  SAMA  E  P'l'CM 
IIEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  GASM  EN  LOO 
AFGIFTER  VED  INDF9IRS1ER  FRA  ASMA  OG  OLO 
1974 












Prezzi d 1  entrata  Drempelpr1Jzen  'l'aerskelpriser 
21,368  21,524  21,680  21,836  21,992  22,148  22,148  21,472 
23,368  231524  23,680  23,836  23,992  24,148  24,148  23,472 
27,838  28,039  28,240  28,442  28,643  28,844  28,844  27,972 
32,750  32,976  33,202  33,428  33,654  33,880  33,880  32,901 
13,085  13,085  13,685  13,085  13,085  13,085  13,085  13,085 
Pril~vements a !'importation des  1JB¥S  tiers  Abschopfungen bei Eintuhr aus Drittlaenr:l.ern  Levies on imports  from third countries 
Prelievi all1importazione dai IJ!!.esi  terzi  Hetfingen biJ  invoer u1  t  derde lanr:l.en  Atgifl.er ved 1nr:l.tt6rsler tra tredJelanr:l.e 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PAD 
ronr:l.s 
a grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
longs 




0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  longs 
a grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
ronda 
DBL  a grains 
longs  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
a grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
CBL 
ronr:l.s 
a grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
longs 
BRI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prel~vements a 'l'  importation des EAMA  et Pl'Q.I  Abschoptungen bei Eintuhr aus AASM  unr:l.  ih.G  Levies on imports fran AASM  and OCT 
Prelievi all1importazione dai SAMA  e  Pl'Q.I  Heff1ngen b1J  invoer u1  t  GASM  en LOO  Atgitter ved 1nr:l.tt6rsler tra ASMA  OS  OLO 
a grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PAD 
ronr:l.s 
a  grains 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
longs 




0  0  0  0  0  0  0  0  d  0  0  0  0  longs 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ronda 
DBL  a grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  longs 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
CBL 
ronr:l.s 
a grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  longs 
BRI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
81 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOlD  PRICES 


















a  grains 
longs 
SRI 
PRELEVEMENTS  A L  1  :WJ?ORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DFUTrLAENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FR~ THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 1  IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  IJIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF¢RSLER  FRA  TREDJELAliDE 
1974 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Schwellenpreise  Threshold prices 
22,250  23,380  23,549  23,718  22,250 
23_~_380 
24,250  24,250  25,380  25,549  25,718  25,380 
29,416  29,416  30,874  31,092  31,310  30,874 
34,403  34,403  36,041  36,286  36,531  36,041 
13,860 
13,860  14,567  14,567  14,567  14,567 
FEB 
ffiELEVEMENTS  J\  L 
1 IMPORTATION  DES  EAMA  ET  i'I'OM 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  Al.5  AASM  UND  iiLG 
LEVIES  ON  IMPORTS  FRCM  AASM  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  SAJ.IA  E  i'I'OM 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  GASM  EN  1.00 
AFGIFTER  VED  INDFjl!RSLER  FRA  ASl.fA  OG  OLO 
1975 












Prezzi d'  entrata  Drempelprijzen  Taerskelpriser 
23,887  24,056  24,225  24,394  24,563  24,732  24,732  23,824 
25,887  26,056  26,225  261394  26,563  26,732  26,?32  25,819 
31,528  31,746  31,964  32,182  32,400  32,618  32,6J.I  31,442 
36,776  37,021  37,266  37,511  37'  756  38,001  38,001  }6,680 
14,567  14,567  14,567  14,567  14,567  14,567  14,567  14,458 
Pre1evements a 11  importation des pays tiers  Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlaendern  Levies on imports :fran third count.ries 
Prelievi all'  importazione dai paesi terzi  He:f:fingen bij 1nvoer uit derde landen  Af'gi:fter ved  ind:fj!lrsler :fra tredjelande 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0  ronde  0  0  0  0  0 
PAD  a grains 
longs  0  0  0  0  0  0  0,421  1,171  2,574  3,233  3,822  1,924  1,104 
a grains 
ronds  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
DEC  a  grains 
longs  0  0  0  0  0  0  0,526  1,464  3,218  4,042  4,777  2,405  1,381 
e.  grains 
2,358  ronde  0  0  0  0  0  0  0,346  2,767  3,175  2,896  2,666  1,192 
DBL  a grains 
longs  0  0  0,233  1,932  71364  7,400  8,140  8,013  8,714  11,380  12,429  10,180  6,322 
a grains 
0  0,369  2,512  ronde  0  0  0  0  0  2,947  3,381  3,084  2,839  1,269  CBL  a grains 
longs  0  0  0,249  2,067  7,895  7,933  8,726  8,590  9,342  12,200  13,3?5  10,913  6,777 
BRI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prel~vements a 11  importation des  EAMA  et Pl'OM  Abschopfungen bei Einfuhr aus  AASM  und  tiLG  Levies  on  imports fran AASM  and OCT 
Prelievi all  1 importazione dai ~  e  Pl'OM  Hef:fingen bij  invoer ui  t  GAS!-!  en LGO  Afgifter ved  ind:f,Srsler fra ASMA  og  OLO 
a grains 
0  0  0  0  0  0  ronde  0  0  0  0  0  0  0 
PAD  a  grains 
longs  0  0  0  0  0  0  0,045  0,404  1,176  1,538  1,611  0,662  0  456 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0 
DEC 
ronde  0  0  0  0  0 
a grains 
longs  0  0  0  0  0  0  0,056  0,505  1,470  1,923  2,088  0,902  0,583 
a grains 
0,618  ronde  0  0  0  0  0  0  0  0,790  1,015  0,670  0,555  0,305  DBL  . 
a  grains 
0  0  0  0,382  3,320  3,340  3,748  3,678  longs  4,064  5,530  5,439  4,314  2,819 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0,662  o,P.46  1,085  0,743  ronde  0,623  0,331 
CBL  a  grains 
longs  0  0  0  0,411  3,568  3,589  4,024  3,949  4  3f'i4  5,935  5,862  4  656  ~. 031 
BRI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
82 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWEUENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 









Prix de  seu11 
a grains 
ronds 








PRELEVEMENTS  A L  1 IMFORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOFFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRI'l"l'UIENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FRGi  THDID  COUNTRIES 
PPELIEVI  ALL1IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BLJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF¢RSLER  FRA  TREDJElAIIDE 
1  9  7  5 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Schwellenpreise  Threshold prices 
257,200  259,350  261,500  263,650  265,800 
277,200  279,350  281,500  283,650  285,800 
343,310  346,080  348,850 351,630  354,400 
397,220  400,340  403,460  406,570  409,690 
160,450  160,450  160,450 160,450  160,450 
FEB 
PRELEVEMENTS  it.  L 
1 DIPORTATION  DES  ACP  ET  ?l'CM 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  AKP  UND  iiLo 
LEVIES  ON  IMPORTS  FRC»l  ACP  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  ACP  E  P.OCM 
HEFFINGEN  BLJ  INVOER  UlT  ACS  EN  LOO 
AFGIFTER  VED  IND~SI.ER FRA  AVS  00 OLO 
1  9  7  6 












Prezzi d'entrata  Drempelprij zen  Taerskelpriser 
267,950  270,100  272,250  274,400  276,550  278,700  278,700  268,850 
287,950  290,100  292,250  294,400  296,550  298,700  298,700  288,850 
357,180 359,950  362,730  365,500 368,270  371,050  371,050  358,330 
412,800  415,920  419,040  422,150 425,270  428,380  428,380  414,100 
160,450 160,450  1.60,450  160,450 160,450  160,450  160,450  160,450 
Prelevements a 1 'importation des  p!.yS tiers  AbschOpfungen bei Eini'uhr aus Drittlaendern  Levies on  imports frail third countries 
Prel1ev1 al11importazione dai  p~.esi terzi  Hetf'ingen bij  invoer uit derde  landen  Atgirter ved indtF&ler t'ra tredjela.Dde 
a grains 
1,063  ~3.330  ~9,123  34,672  39,862  70,9127  78,611  82,718  99,281  102,~  104,250  ronda  29,953  57,311 
PAD  a grains 
longs  16,199  30,690  42,585  62,422  69,930  84,570  90,733  97,580  93,819  95,175  101,145  101,837  73,952 
a grains 
1,328  16,662  37,443  36,404  43,344  49,826  88,658  98,264  103,397  12~,106  1.27,709  130,310  71.,640  ronds 
DEC  a  grains 
longs  20,246  38,363  53,235  78,028  87,414  105,711  113,417  21,978  17,273  118.967  126  lt29  127,294  92,440 
a grains 
45,310  48,690  55,433  150,747  102,899  ronda  57,955  79,831  89,495  1.18,419  143,129  147,161  147,240  149,850 
DBL  a grains 
longs  98,483  18,819  141,398  48,352  166,297  199,561  207,199  216,317  218,751  219,727  226,672  227,.546  182,480 
a grains 
48,252  51,853  126,1.16 
CBL 
ronda  9,038  61,719  85,018  95,310  152,432  156,726  156,810  159,590  160,.546  109,.586 
a grains  105,577  27,3?6  151,579  159,031.  178,273  213,928  222,1.15  231,889  234,500  longs  235  547  2lt2~995  243,930  195,619 
BRI  0  3,723  7,931  11,;:19  20,279  28,550  31.,481  30,753  30,530  35,8o7  39,631  41,230  23,4.52 
Prel~vements a 1 'importation des  ACP  et PrOM  Abschopf ·ungen  bei Eini'uhr a us  AKP  und 1ii.G  Levies  on  imports fran  ACP  and OCT 
Prelievi a11'importaz1one  da1  ACP  e  P.OCM  Hefi'ir  ~en biJ  invoer uit  ACS  en LGO  Atgif'ter ved 1ndtj6rsler t'ra AVS  08  OLO 
a grains 
0,032  3,665  11,980  11,563  14,338  16,936  32,468  ronde  36,307  38,360  46,641  48,082  49,130  25,863  PAD  a  grains 
longs  5,101  2,347  18,294  28,213  31,965  39,285  42,370  45,791  43,913  44,590  47,577  47,924  33,978 
a grains 
0,165  5,332  18,677  41,330  6o,859 
DEC 
ronds  15,727  15,202  21,913  46,133  48,702  59,053  62,160  33,027 
a grains 
longs  7,126  6,184  23,622  36,016  40,711  49,859  53,712  57,994  55,637  56,489  6o,215  60,649  43,223 
a grains  12,757  4,445  17,818  19,079  29,904  34,8.52  49.31.3  61,665  63,681  63,720  65,030  65,479  ronda  41,'542 
DBL  a grains 
longs  39,381  49,557  60,837  64,315  73,289  89,917  93,744  98,295  99,511  100,003  103,471  103,910  81,379 
a grains 
13,881  5,679  19,273  20,615  32,263  37,409  68,16o  69,550  70,028  44,547  ronda  52,81.1  65,967  68,116 
CBL  a  grains  42,540  53,439  longs  65,541  69,270  78,890  96,718  100,81.2  105,696  107,004  107,523  l.ll,248  111,715  87,562 







PRIX  CAFFIX£S  PAR  LA  WIMISSI!Ji 
CIF  PREISE  Vlll  DER  K(JIMISSI!Ji  FESHISETZT 
CIF  PRICES  Fl X£0  BY  THE  CJ!IU SSI!Ji 
PREZZI  CIF Fl SSATI  DALLA  CO"'I ISSI!JiE 
CIF-PRIJZEN  DO(Jl  DE  Ol'IIISSIE  VASHISTELD 
CIF-PRISER  FASSAT  AF  KIJVIISSHJIEII 
c  A 
1973/  1974/  1975/* 
1974  1975  1976 
Prix CAF  CIF  preise  CIF prices 
a grains 
ronds  35,492  29,516  196,466 
DEC 
a grains 
longs  381479  26,564  196,423 
a grains 
ronds  43,367  32,960  248,782 
CBL  a grains 
longs  48,423  30,674  218,402 
BRI  23,134  20,284  138,013 
Prelevements a 1  I exportation 
Prelievi all  1esportazione 
a grains 
ronds  23,585  5,702  -
PAD 
a grains 
longs  24,351  3,088  -
a grains 




longs  23,585  3,044  -
a grains 
ronds  30,927  5,290  -
DBL 
a grains 
longs  29,193  3,110  -
a grains 
ronds  30,927  5,290  -
CBL  a grains 
longs  29,193  3,118  -
BRI  15,623  5,678  -
M  p  A  G 
PRELEVE!<!ENTS  A  L
1EXPORTATION 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
EXPORT  lEVIES 
PRELIEVI  ALL 1 ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
EKSPORTAFGIFTERNE 
N  E  s 
Prezzi CIF  CIF-prijzen 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 








iJC-RE-UA/100  q  · 











CIF  !?REISE 
CIF  PRICES 













ronds  36,885 
CBL  a grains 
longs  38,385 
BRI  20,844 
Prelevements a 1 'exportation 












OCT  NOV 
CIF  prices 
31,645  34,9ll 
38,139  47,133 
4o,699  41,645 
48,231  59,606 
20,509  22,099 
25,000  32,333 
25,000  32,333 
25,000  32,333 
25,000  32,333 
a grains 
1  35,000  ronds  42,333 
DBL  ~--
a grains 
longs  35,000  42,333 
a grains 
ronds  35,000  42,333 
CBL  a grains 
longs  35,000  42,333 

















PRELEVEJ.!ENTS  A L'EXPO:RTATION 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  DE:R  AUSFUH:R 
EXPORT  LEVIES 
l?RELIEVI  ALL' ESi'ORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOE:R 
EKSPORTAFG IFTE:RNE 
JAN  FEB  MAR 
Prezzi CIF 
38,824  43,850  43,153 
44,036  49,455  44,422 
45,729  46,870  49,310 
I 
51,030  53,013  52,488 
23,9E32  24,175  .21.,765  1 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Heffingen bij  uitvoer 
l!o,ooo  4o,ooo  35,161 
l!o,ooo  l!o,ooo  35,161 
l!o,ooo  40,000  35,161 
l!o,ooo  l!o,ooo  35,161 
50,000  50,000  41,250 
50,000  50,000  41,250 
50,000  50,000  41,250 
50,000  50,000  41,250 
20,000  20,000  20,000 
85 
1914 
APR  MAI 
CIF-prijzen 
36,825  34,889 
38,958  34,296 
46,672  43,592 
49,203  45,141 
25,850  .21.,975 
18,667  8,452 
18,667  10,323 
20,667  12,516 
18,667  8,452 
23,667  15,323 
19,333  10,323 
23,667  15,323 



























JUL  AOO 
CIF-priser 
30,360  31,327  35,492 
29,236  28,835  38,479 
42,313  41,307  43,367 
39,321  39,130  48,423 
22,225  22,4o6  23,134 
Export levies 
Eksportafgifterne 
8,000  8~000  23,585 
10,000  10,000  .21.,351 
10,258  10,000  24,971 
8,000  8,000  23,585 
12,387  11,258  30,927 
10,000  10,000  29,193 
12,387  11,258  30,927 
10,000  10,000  29,193 
12,000  12,000  15,623 PRIX  CAF  FIXES  PAR  I.A  CCMIISBIOB 
CIF  PREISE  VOlf  IlER  JDIMISBION  FES'l'GESE'l'ZT 
CIF  PRICES  FIXED  Br THE  C<Jo!MISSION 
PREZZI  CIF FISSATI  DALIA  CCMUSSIOHE 
CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  CCMUSSIE  VAS'l'GES'l'ElD 
CIF PRIS  PASSia AF  KlMUSSIO!IEN 
PRODUITS 




PRODUKTER  SEP  OCT  NOV 
Prix  CAF  CIF  preise  CIF  prices 
a grains 
ronds 
33,745  33,093  31,845 
DEC 
a grains 
longs  31,004  30,772  30,916 
a grains 
ronds  38,273  37,~2  4o,o6o 
CBL  a grains 
longs  38,965  38,165  36,883 
BRI  25,103  25,479  24,741 
Prelevements a 11  exportation 
Prelievi all  'esportazione 
a grains 
ronds  11,333  12,000  12,000 
PAD 
a grains 
8,333  8,000  8,000 
longs 
a grains 
ronde  11,667  12,000  12,000 
DEC 
a grains 
longs  8,000  8,000  8,000 
a grains 




11,667  12,000  10,933 
a grains 
ronds  11,833  12,000  12,000 
CBL  a grains 
longs 
11,667  12,000  10,933 

















f'RELEvEl4ENTS  A  L 
1 EXPORTATION 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  DEll  AUSFI.Jlffi 
EX.i?O:RT  lEVIES 
f'RELIEVI  .lt.LL 1 ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOE:R 
EKS.i?O:RTAFGIFTE:RNE 
1975 
JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
Prezzi CIF  CIF-prijzen 
30,463  29,472  28,842  27,567  2?,192 
27,524  26,485  25,530  24,719  23,1?2 
32,928  31,897  31,377  29,453  291236 
28,635  28,858  281294  281675  28,168 
22,531  20,175  18,117  17,605  16,990 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Heffingen bij  uitvoer 
9,871  5,286  2,194  2,000  1,51? 
3,871  2,071  0,290  - -
9,871  5,286  2,194  2,000  1,419 
3,871  2,071  0,290  - -
9,871  5,286  0,581  - -
- - - - -
9,871  5,286  0,581  - -
- - - - 0,097 



























JUL  AOO 
CIF-priser 
25,803  2?,593  29,516 
21,955  24,32?  26,564 
291535  29,780  321960 
24,657  27,087  30,674 
15,819  16,667  20,284 
Export levies 
Eksportafgifterne 
- - 5,702 
- - 3,088 
- - 5,699 
- - 3,044 
- - 51290 
- - 3,110 
- - 5,290 
- - 3,118 
- - 5,678 PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  CCIIUSSIOK 
CIF  FREISE  VOlf  DER  KJ:IIUSSIOB ·FES'l'GESE'l'ZT 
CIF  PRICES  FIXED  Br THE  CC»ooMMSSION 
PRBZZI  CIF  FISSA!ri  DALIA  Cc»11SSIONE 
CIF  PRIJZD DClClR  DE  CCJIMIBSIE  V.ASl'GE8l'EID 
CIF  PRIS  FABSNr  .AF  KI::MIISSIOIEX 
PRODUITS 
PRODUlCl'E 
PRODUCTS  1975 
H!ODO'rl'I 
H!ODUlCl'EN 
H!ODUKTER  SEP  OCT  NOV 
Prix CAF  CIF  preise  CIF  prices 
a grains 
~42,681  ronda  260,543  ~24,057 
DEC 
a grains 




ronda  295,058 1294,227  ~89,812 
CBL  a grains 
1272,964  lonss  291,830  P51,881 
BRI  168,221 ~0,792  152,631 
Pre1evements a 1'  exportation 
Prelievi all'esportazione 
a grains 
ronds  - - -
PAD 
a grains 
- longs  - -
a grains 
ronds  - - -
DEC 
a grains 
- - - longs 
a grains 
ronds  - - -
DBL 
a grains 
- - - longs 
a grains 
- ronde  - -
CBL  a grains 
lonss  - - -
















PRELEVEMENTS  A L'EXPORTATION 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL' ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
EKSPORTAFGIFTERNE 
JAN  FEB  MAR 
1976 
AH!  MAI 
Prezzi CIF  CIF-priJzen 
222,456  218,042  181#225  173,986  157.500 
198,347  182,239  176,683  170,176  177,192 
269,382  261,870  233,834  210,298  208,774 
229,584  198,872  193#8o5  187,151  187,648 
140,171  131,900  126,784  129,697  129,871 
Abschoptungen bei der Ausf'uhr 
Hef'f'ingen biJ  uitvoer 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -




























JUL  AOO 
CIF-priser 
150,991  148,619  196,466 
172,302  171,592  196,423 
211,46()  210,504  248,782 
185,6)0  184,641  218,402 











- - -R  IS  - lmportafgifter (A)og  eksportafgifter(B) over for  tredjeland 
REIS  - Abschopfungen  bei  der Ein-(A) und  Ausfuhr (B) gegenUber Drittlandern 
R  I CE  - Levies  on imports(A) and  exports (B) from  and to  third  countries 
R  I Z  - Prelevements a  l importation(A)et a  l'  exportation (B)envers les  Pays  Tiers 
R  I  SO  - Prelievi  all' importazione(A) e all' esportazione (B) verso paesi  tersi 
R  IJST  - Heffingen  bij  invoer(A) en  bij  uitvoer(B) tegenover  derde  Ianden 
UC/RE/UA  UC/RE/UA 
100kg  -M8'n_eds_ge•~-ne-m-sn-it,/Mo_na_t,s~'ur_c_hs_ch'~-it-te-/-~r-th-ly-a'v~'ra-g-es-/'~-oy-e-nne-~.--me-n-su'~'ne-s-/M-ed-r
1 i-e-m-ens-
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PRIX  A L'IMPORTATION,  LIVRAISOi<  fuu".i'HOCHEE,  RiJ.!ENES  AU  MEl-lE  i?OURCENTAGE  ~E BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERUNG,  DIE  A:.W  DEN  GLEICHEN  BRUCHGEHALT  ZUR1icKGEBRAC!rr  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CALCiJLATED  ON  SAME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PKEZZI  ALL 
1 IMPORTAZIONE 1  PRONTA  CONSEGNA 1  R  IOOI'TI  ALLA  STESSA  PERCENTUALE  DI  ROTTURE 
INVOERPRIJZEN,  DIREicr'E  lEVERING,  TERUGGEBRAC!rr  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
HIDFf6RSLERPRISER,  DIHEicr'E  LEVERING,  OMREGNET  TIL  SAJ.IME  PROCENTDEL  fl.$  BRUDRIS 
Cfi.$  I c  IF  AI-ISTEHDAM  I  RClTTERDAM  I  ANTWERPEN  ( 1) 
QUALITES 
CAKPAGNES  QUALITATEN 
QUALITIES 
QUALITA1 
1973/  11974/  1975/* 
I 
KWALITEITEN  1974  1975  1976 
KYALITETEN 
DEC  (0 - 3°/o} 
Blue  rose  401931  29,072  246155C 
Belle  ?atna.  (2)  246107( 
Blue Bonnet  (2)  246157' 
Rond  d 1  Argentine  331922  30,635  226,19( 
Rond  d1Egypte  301398  29,885  187,75 
Rand  du lofa.roc  - - -
Rond  d 1  Australie  - - -
Rond  d 1EsJBgne  - 28,874  286,05 
Rand  du Bresil  - - -
Rand  de  Coree  401110  - -
Rand  de  Chine  40,337  30,755  -
Siam  481478  31,689  235155 
Nato  44,795  311630  2341444 
Blue Belle  (2)  45,737  31,383  246,700 
Belle .Patna.  <a)  48,362  32,803  2521078 
Blue Bonnet  (2)  41,741  31,973  2191210 
Belle .Patna.  (2)  2411255 
Uruguay  Selection  - 25,788  2131810 
Rond  d'  Uruguay  371145  27,626  239,051 







UC-RE-UAilOO  kg 
UC-RLUA/1000  ·lea'* 
f6 
(1)  separement  ou combine  _ einzeln oder kanbiniert  - separate~ or combined  - separati o  canbina.ti  - afzonderlijk of gecanbineerd  - hver for sig eller 
kanbineret 
{2)  Jusqu
1a .La  fin de la campagne  1974/75  (31.8.1975)  les qualites BELPA1  BL\JBO,  BLUEBELLE,  de toutes provenances sont reprises sous la meme  rubrique. 
A p!l.rtir du 1.9.1975 ces qualites seront separees suivant leur provenance. 
Bis zum  Ende des Wirtsc.haftjahres 1974/75  (31.8.1975.)  verden die Qualitiiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  una.bhiingig  ihrer Herkunft,  unter die selbe 
Rubriek gebraeht.  Ab  1.9.1975 verden sie ihrer Herkunft na.ch getrennt. 
Until the end of the marketing year 1974/75  (31.8.1975)  the qualities BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  of all origins are taken under the  same  heeding.  From 
1.9.1975 these qualities will be separated according to the different origins. 
Fino alla fine della  eampagna.  1974/75  (31.8.1975) le qualita BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE  di q,ualsiasi proven1enza  sono riprese sotto la stessa rubriea. 
A partire dal 1.9.1975  queste qual.1.ta  saranno separate a  seconda della lora provenienza. 
Tot aan het einde van het seizoen 1974/75  (31.8.1975)  zijn de kwaliteiten BELPA,  BLUBO,  BLUEilELLE,  onaf.hankelijk van hun herkomst ondergebracht in 
dezelfde rubriek.  Vanat 1.9.1975 zullen zij arzonderlijk al naar gelang hun herkomst vermeld worden. 
Indtil slutningen af produktionsaaret 1974/75_(31.8.1975)  opf'oeres kvaliteterne BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  fra hvilken san helst opr.indelse  1  samme 


















PRIX  A L' IMPORTATION,  LIVRAISO;I  fu..t>i'kOCHEE,  R;..;•:EiiES  All  ~:El-IE  .i:'ClJRCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFlJHR?REISE,  SOFORTIGB  LIEFERJ!iG,  Dlli  AJF  DEN  GLEICHEN  BRlJCHGEHALT  Zi.JR"UCKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
D-IPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY,  ChLCi.JLhTE:D  ON  SAME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PREZZI  ALL' ll-.lPORTAZIONE,  PRONTA  CONSEGNI\ 1  RIDOTI'I  AU....  STESSA  PERCENTUALE  DI  ROTl'lJRE 
INVOERPRIJZEN 1  DIREKTE  LEVERING,  TEF<i.IGGEBMCHT  OP  HE.'TZELFDE  BREUKL'ERCENTAGE 
INDF\J!RSLERPRISER 1  DlREKTE  LEVERING,  O~!REGNE'T TIL  SJ\I•!ME  PROCENTDEL  AF  BRlJDRIS 
CAF  I  CIF  ..u-:STERDA!-1  I  RO'I'TERDA.'-1  I  ANTWERPEN  (1) 
QUALITES 
QWILITATEN  1973  1974 
QWILITIES 
QUALITA' 
KWALITEITEN  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MI\R  APR  MA.I  KVALITETEN 
DEC  (0  - 3°/o) 
Blue  rose  31.500  - - 43.713  45.38o  - 114.600  39.46o  -
Belle ?atna 
Blue Bonnet 
Rond  d 1 Argentine  27.275  - - - - - 39.695  35.585  33.907 
Rond  d 1Egypte  - - - - - - - - -
Rond  du !·Iaroe  - - - - - - - - -
Rond  d'  Australie  - - - - - - - - -
Rond  d 1Esp;gne  - - - - - - - - -
Rond  du Bresil  - - - - - - - - -
Rond  de  Coree  - - - - 40,110  - - - -
Rond  de  Chine  - 31.m  32.050  - 41.120 43.227  43.017  43,218  43.947 
Siam  - - 46.16o 
I 
45 ,296  48,797 53.564  54.881  55.825  50,o63 
Nato  33.730  40.323  50,790  55,403  56,290 55.407  53.490  47,950  43,140 
Blue Belle  35.650  41.507  51.614  54,670  55.533 58.833  56.388  48.395  43.661 
Belle  t'e.tna  39.703  44,688  55,894  56.7o6  59,333 6o,631  57.370  50,001  45,397 
Blue Bonnet  34.850  - 48,210  50,145  54.237  - 45.560  42.335  37.443 
Eelle  Patna 
Uruguay  Selection  - - - - - - - - -
~-
Rond d'  Uruguay  - - - - - - - - 36,810 
Blue Bonnet 
JUN  JUL 
- -
34.310  33.TTO 







47.695  40.464 
37.813  31.640 
37.127  32,968 
40,317  35,316 















32.915  33.922 








31.56o  44.795 
32,500  45.737 
34,991  48.362 
33,594  41,741 
- -
- 37,145 



















PRIX  A L' IMPORTATION 1  LIVRAISON  RAPPROCHEE 1  RAMENES  AU  l-IEME  POURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERilliG 1  DIE  AUF  DE:l  Gl.EICHEN  BRUCHGEHALT  ZURUcKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CALCUlATED  o;l  SAME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIO!lE 1  PRONTA  CONSEGNA,  RIDOTTI  ALIA  STESSA  PERCENTUALE  DI  ROTl'URE 
INVOERPRIJZEN,  DIREJcr'E  LEVERING,  TERUGGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER,  DIREJcr'E  LEVERING,  OMREGNET  TIL  SAMME  PROCENTDEL  AF  BRODRIS 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROTTEHDAM  I  ANTWERPEN  (1) 
I  QUAL~S 
QUALITATEN  CAJIPAGNES 
QUALITIES 
QUALITA'  1973/  1974/  975/'f  KWALITEITEN 
KVALITETEN  1974  1975  1976 
CBL 
Rond  d 'Argentine  40,376  34,843  283,290 
Blue  rose  50,976  29,975  285,113 
Belle  Pa.tna  (2)  359,760 
Blue Bonnet  (2)  313,734 
Rond  d 'Australie  - - -
Rond  de Bresil  - - -
Rond  de  Chine  44,777  34,590  268,079 
Rond  de  Coree  46,600  35,687  -
Rond  d 'Egypte  43,535  33,847  234,363 
Rond  du 1-Broc  - - -
Rond  d 'Esx;agne  - 34,412  372,820 
Siam  54,237  35,737  264,533 
Rond  d'  uruguay  - 34,903  -
uruguay Selection  - - -
Belle Pa.tna  (2)  370,874 
Blue Bonnet  (2)  -
Nato  56,544  39,699  320,676 
Belle  Pa.tna  (2)  59,002  40,252  334,625 
Blue Bonnet  (2)  50,208  35,662  304,39C 







UC-RE-UAilOO  kg 
UC-RF-UA/1000  kg* 
¢ 
{1)  sex;arement  ou  combine  - einzeln oder kombiniert  - sex;arately or combined  - sex;arati  o  combinati  - afzonderlijk of gecombineerd- hver for sig eller 
kombineret. 
{2) Jusqu'a la fin-ere la camx:agne  1974/75  l31.8.l975) les qualites BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  de  toutes provenances  sont reprises sous la meme  rubrique. 
A partir du 1.9.1975 ces qualites seront separees  suivant leur provenance.  .  · 
Bis zum  Ende  des Wirtschaftjahres 1974/75  (31.8.1975) werden die Qualitiiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE1  unabhilngig ihrer Herkuntt,  unter die  se1be 
Rt•briek gebracht.  Ab  1.9.1975 werden sie ihrer Herkunft nach getrennt. 
Until the end of the marketing year 1974/75  {31.8.1975)  the qualities BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  of all origins are taken under the same  heeding.  From 
1.9.1975 these qualities will be  sex;arated according to the different origins. 
F1.no aila fine della camx:agna  1974/75  (31.8.1975)  le qualita BELPA,  BLUB01  BLUEBELLE  di qualsiasi provenienza sono riprese sotto la stessa rubrica. 
A x;artire dal 1.9.1975  queste qual1t8.  saranno sex;arate a  seconda della loro provenienza, 
Tot aan het einde van het seizoen 1974/75  (31.8.1975)  zijn de kw.liteiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  onafhankelijk van hun herkomst ondergebracht in 
dezelfde rubriek,  Vanaf 1.9,1975 zullen zij atzonderlijk al naar gelang hun herkomst vermeld worden. 
Indtil slutningen af produktionsaaret 1974/75 {31.8.1975)  opfoeres kvaliteterne BELPA1  BLUB01  BLUEBELLE 1  fra hvilken som  he1st oprindelse  i  samme 


















PRIX  A L' IloiPORTATION 1  LIVRAISON  RA?PROCHEE,  :kAMENES  AU  MEl-lE  POURCENT.I\GE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORI'IGE  LIEFERtr.m,  DIE  AUF  DEN  GlEICHEN  BRUCHGEHAL'l'  ZURUcKGEBRACHl'  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CALC \lUTED  01'1  SJ.ME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
HtEZZI  ALL'IMPORTAZIOilE,  PRONTA  CONSEGNi<,  RIOOITI  AllA STESSA  i'ERCENTlJALE  DI  Rcn'I'URE 
INVOERPRIJZEN,  DIREKTE  lEVERING,  TEROOGEBRACHT  0? HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF~SLERPRISER 1  DIREKTE  LEVERING,  OMREGNET  TIL SAMME  PF.OCENTDEL  J\f  BRODRIS 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROTTEIIDAM  I  ANTWERPEN  (1) 
QUALITES 




~ALITETEN  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
CBL 
Rond  d 1 Argentine  33,190  - - - - - - 44,285  42,673 
Blue  rose  38,670  - 58,670  - 57,220  - - 49,345  -
Belle  Fe. tna 
Blue Bonnet 
Rond  d 1 Austra.lie  - - - - - - - - -
Rond  de Bresil  - - - - - - - - -
Rand de  Chine  - 39,718  lao,343  lao,395  44,725  48,327 47,873  48,055  47,890 
Rond  de Coree  - - - - 47,260  45,940  - - -
Rorvi  d 1Egypte  39,095  - - - - - - 50,650  -
Rond  du Maroc  - - - - - - - - -
Rond  d 1EsJ;Bgne  - - - - - - - - -
Siam  - - 56,920  52,714  55,286  57,6o1  58,168  59,519  54,648 
Rond d'  Uruguay  - - - - - - - - -
uruguay  Selection  - - - - - - - - -
Belle Fe.tna 
Blue Bonnet 
Nato  42,961  50,700  6o,693  64,8;8  68,947  67,123  65,471  63,293  54,933 
Belle Fe.tna  45,615  54,643  68,212  68,130  72,66o  69,574  68,385  64,963  57,4oo 
Blue Bonnet  lao,340  - - - 71,935  - - 52,593  49,547 





























JUL  AOO 
41,88J  37,24o  lao,376 
- - 50,976 
- - -
- - -
- lao,900  44,m 
- - 46,600. 
- - 43,535 
- ' - -
- - -
47,688  46,718  54,237 
- - -
- - -
44,003  43,999  56,544 
44,257  44,o49  59,002 
44,415  44,530  50,208 
44,450  43,443  59,537 



















PRIX  A  L 
1 INPORTt<TION 1  LIVJ\rti;:;m;  hk?Pl<OCHEE,  IvJv.E:n:::s  ><J  J.!E;-:E  POURCENTxGE  DE  BRISi.JRES 
EINFJHRt'REISE,  SOFORTIGE  LIEFEkU:iG,  DIE  ,,UF  DE~I  GLEICHEN  BRlJCHGEHJ;LT  ZURUCKGEBR.M.CHT  WORDEN  SIND 
IMPORT  ?RICES,  L\IMEDIATE  DELIVEkY 1  CAI.ClilJ..TLD  o:l  SnME  PERCENTJ..GE  OF  BROKEN  RICE 
PREZZI  Jo.ll.
1IMPORTAZIOilE,  PRONTn  Co:I3£Gtl,..,  kiDOTTI  ~<LLh STESSA  i'ERCENTUhLE  DI  ROTTUHE 
INVOERPRIJZEN,  DIREKTE  LEVERING,  'Ft:RLJGGEBJ{,..CHT  01'  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER 1  DIREICI'E  LEVERING,  OHREG:iliT  TIL  St\l.U•iE  PROCENTDEL  d  BRODRIS 

















i  I  ¢ 
------,-----,,------r-----r-----,------,-----;-----~------r-----.------,----~ 
SEi'  I  OCT  I  NOV  DEC  JAii  FEB  MhR  t<PR  MAI  JUN  JUL  AUG 
CBL 
Rend  d 1 Argentine  38,649  36,410  - - - - .  I  - - 29.470  1  - - I  - 34,843 
--r---·-t 
29,34q 30,606 
B1uerose  - - - - - - - - - 291975 
f------r---- r---- r--
Belle  Patna.  (2)  I 
--
~-
Blue  Bonnet  (2) 
Rend  d 1  Australie  - - - - - - - I  - - - - - -
Rend  de  Bresil  - - - - - - - - - - - - -
Rend  de  Chine  41,230  I  - 4o,  727  4o,100  - - 31,080  - I  27,814  28,418  27,730  ~91623  ~4.590 
I 
Rend  de  Coree  - - - 36,257 35,117  - - - - - - - 5,687 
Rond  d 1Egypte  - 141,550  - 34,043 32,~8  31,~3  31,375  31,840  - - - - 33,847 
Rond  du  1-Broc  - I  - - - - - - - - - - - -
Rond  d'Esp1gne  - 41,035  4o,105  39,14o 32,42o  33,286  321888  29,424 1  30,EJ1  30,620  - ~4,590  34,412 
Siam  47,6o9  '46,o89  41,5~  138,ll4 33,386  33.~  32,010  32,926132,644J 29,914  29,335~1,810  35,737 
Rond  d' Uruguay 
( 1)  .seplrement ou  canbine  - einze1n oder  komb1niert  - sep1rately  or canbined  - sep1re.ti  o  canbinati  - afzonderlijk of gecombineer d  - hver for sig el1er 
kanbineret  "' 
(2)  Juaqu'~ 1a tin de la campagne  1974175  (31.8.1975) 1es  quali~s BEIPA  - BLUBO  - BLUEBEUE  de toutes provenances,  eont reprises soue la meme  rubr1que. 
A partir du 1.9.1975, ces  quali~s seront  sepu-~s su1vant leur provenance. 
B1s  :&\1111  Ende  des Wirtschs.ttjahres 1974/75  (31.8.1975) verden die Qualitaten lEIPA  - BLUBO  - BLUEBEUE,  unabhlin61g  1brer Herltuntt, unter die selbe 
Rubr1k  gebracbt. Ab  1.9.1975 verden s1e  1hrer Herkuntt ne.ch  getrennt. 
Until ~  end or  t,he  DBrketing year 1974/15  (31.8.1975)  the qualities BEIPA  - BLUBO  - BLUEBEUE  or all or1g1na &re  taken under the  same  heeding. 
Frc. 1.9.1975 these qualities will be  separated according to the ditterent origina. 
Fino alla tine della cam~  1974/15  (31.8.1975)  le qualiU BEIPA  - BLUBO  - BLUEBELLE  d1 qualsiaai provenienroa  sono riprese sotto la steesa rubrics.. 
A partire ~1  1.9.1975 queste qualiU sa.re.nno  separate a  eecoroa  dells. loro provenienza. 
Tot aan het einde van het seirooen 1974/75  ( 31.8.1975)  roijn de  kwe.liteiten lEIPA  - BLUBO  - BLUEBEUE  onathe.nke11Jk van hun herltallat ondergebracht in 
deroeltde rubriek.  Vanat 1.9.1975 r;ullen r;ij  B.froonder11Jk al naar gel.a.rl8  hun herkomat  ve:nueld worden. 
Indtil slutningen at produlttionaaret 1974/15  (31.8.1915)  opfoeres kvaliteterne BEIPA  - BLUBO  - BLUEBEllE  tra hvil.ken  &Gill  he1st oprindelse  1  -


















PRIX  A L 
1 IMPORTATION 1  LIVRAISON  RAPPROCHEE,  RANENES  AU  MEME  FOURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERtr.m,  DIE  AUF  DEN  Gl.EICHEN  BRUCHGEHALT  ZURUcKGEBRACHI'  WORDEN  SIND 
IMFORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CALCUI.hTED  Oll  SJ..ME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
ffiEZZI  ALL
1IMPORTAZIOlfE 1  PRONTA  CONSEGNA,  RIDO'ITI  ALIA  STESSA  PERCENTUAJ.E  DI  RO'l"l'URE 
INVOERPRIJZEN,  DIREKTE  lEVERING,  TERlXIGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSlERPRISER,  DIREJcr'E  lEVERING,  OMREGNET  TIL  SAMME  PROCEN'l'DEL  AF  BRODRIS 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROTTEHDAM  I  ANTWERPEN  (l) 
QUALI'I!S 




SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  l(:/ALrl'ETEN 
CBL 
Rond  d  1 Argentine  - 293,17( 289,018  295,23( 284,093 271,470  266,76o 
Blue  rose  - 28l,ltOC  - ~il7,15C  - - 256,  7!1J 
Belle Patna  - 395,59<  - - - 323,930  ~ 
Blue Bonnet  - 316,87  316,508  ~14,58E 313,818 306,289  294,763 
Rond  d'  Austra.lie  - - - - - - -
Rond  de Bresil  - - - - - - -
Rond  de  Chine  287,715  281, 70' 279,5lt2  275,28; 255,846  248,230  248,230 
Rond  de  Coree  - - - - - - -
Rond  d 1Egypte  - - 332,220  - - - 236,493 
Rond  du l-8roe  - - - - - - -


























Siam  333,217  332,1t6~ 311,167  ~90,218 267,640 243,447  236,593 232,769  231,878 
Rond  d'  Uruguay  - - - - - - - - -
uruguay  Selection  - - - - - - - - -
Belle Patna  370,874  - - - - - - - -
Blue  Bonnet  - - - - - - - - -
Nato  361,850  360,66~ 31t.5,410  ~39,398 321,510 312,960  285,153 30it,42~  1326,455 
Belle Patna  371,1t88  376,30( 357,493  ~55,018 336,668 319,602  308,417 326,80?  !350,711 
-
Blue  Bonnet  - - - - - 304,390  - - -
~· 
































JUL  AOO 
- - 283,29C 
- - 285,11~ 
- - 359,76C 
- - 313,734 
- - -
- - -
- - 268,0?5 
- - -
212,073  ~10,  755  234,363 
- - -
- - 372,8~0 
230,360 235,840 61t,533 
- - -
- - -
- - 370,874 
- - -
292,910 288,60< 320,6?6 
295,367 290,26  ~34,625 
- - ~04,390 
292,~  285,171  ~26,313 
(l) sep!.rement ou  combine  _ einze1n oder kambiniert  - sep~.ratel,y  or combined  - sep~.rati o  combinati  - afzonderlijk of gecombineerd - hver for sig eller 
kanbineret 
97 PROVENANCE  QUALI'I'!';S 
HERKUNFT  QUALITATEN 
ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
!IERKOMST  KWALITEITEN 
DYRKN.  STEDET  KVALITETEN 
114 
ARGENTINA  114  112 
l/2 
BIRMAN IE  2.3.4 
1/4 
BRAZIL  l/4  l/2 
l/2 
CAMBODGE  3.4 
CHINA  2 
Siam C  1  ordinary F .A.Q. 
C 3  ordinary F .A.Q. 
C  3  special F .A.Q. 
C 1  special F .A.Q. 
THAILANDE  Glutinous C 1 
c 3 
Siam A 1  special 
Glutinous A 1 
Siam A l  super 
u.R.s.s.  Russie 
UROOUAY  1/2 
























PRIX  A L' IMPORTATION 1  LIVRAISON  RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE 1  SOFORTIGE  L:::EFERUNG 
lMPORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY 
PREZZI  ALL 'lMPORTAZIONE 1  PRONTA  CONSEGNA 
INVOERPRIJZEN,  DIRE!a'E  lEVERING 
INDF¢RSLERPRISER 1  DIRE!a'E  LEVERING 
CAF  I  CIF  A!t!STERDAM  I  RarrERDAM  I  ANTWERPEN  (l) 
CAlli'  AGNES 
974/  1975/* 
1975  1976 
BRI 
17,834 1138,868 
- ~12,  755 













22,330  81-.,084 
- -
24,286  171,365 
- -
19,118  60,349 








(1)  se,arement ou canbine  - einzeln oder kanbiniert  - ee,arately or canbined  - se,arati o  canbinati  - atzonderliJk of gecanbineerd  - hver for sig eller 
kanbineret 
98 PROVENANCE  QUAL~S 
HERKUNFT  QUALITATEN 
ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
~  KWALITEITEN  SEP  DYRKN.  STEDET  Jar ALITETEN 
114  -
ARGENTINA  1/4  112  -
112  -
BIRMAN IE  2.3.4  -
114  -
BRAZIL  114  1/2  -
1/2  -
CAMBODGE  3.4  -
CHINA  2  -
Siam C 1 ordinary F .A.Q.  -
C 3 ordinary F .A.Q.  -
C  3  special F .A.Q.  -
C 1  special F .A.Q.  -
THAI LANDE  Glutinous C 1  -
c 3  -
Siam A 1  special  -
Glutinous A 1  -
Siam A 1  super  -
u.R.s.s.  Russie  19,479 
UROOUAY  112  -
u.s.A.  Brewers 4  . 
PRIX  1\  L' IMPORTATION,  LIVRAISON  RA?.i?ROCHEE 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  L:LEFERUNG 
lMPORT  ?RICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 
PREZZI  ALL' DI.PORTAZIONE 1  PRONTA  CONSEGNA 
INV~PRIJZEN, DIREK'l'E  lEVERING 
INDF¢RSLERPRISER,  DIREK'l'E  lEVERING 
Chf I  c  IF Al'.S'l'ERDJIM  I  RarTERDAM  I  ANTWER.PEN  ( l) 
1973 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
BRI 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 26,910  25,955 
- 20,480  20,7o8  21,711  21,700  -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 32,663  35,466  39,641  41,536 
19,197  21,323  25,9J3  28,622  25,943  24,683 
- - - - - -
18,160  - - - - -
1974 
APR  MAI  JUN 
- - -
- - -














.  - -
41,834  36,543  35,831 
24,348  23,355  -
- - -



















































30,694  35,028 
- 23,717 
- -
20,157  20,276 
(1)  sep&rement ou  combine  - einzeln oder kombiniert  - seJ;Bratel,y  or combined  - seJ;Brati  o  combinati  - atzonderl1Jk of gecombineerd  - hver for sig eller 
kombineret 
99 PROVENANCE  QUALI'l'f;S 
HERKUNFT  QUALITATEN 
ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITE ITEN 
DYRKN.  STEDET  WALITETEN  SEP 
1/4  -
ARGENTINA  114  112  -
112  24,597 
BIRMAN IE  2.3.4  -
1/4  -
BRAZIL  1/4  112  -
112  -
CAMBODGE  3.4  -
CHINA  2  -
Siam C 1  ordinary  F .A.Q.  -
C  3  ordirary F.A.Q,  -
C  3  special F .A.Q.  -
C  l  special F .A.Q.  -
THAI LANDE  Glutinous C  1  -
c 3  -
Siam A 1  special  -
Glutinous A 1  -
Siam A 1  super  32,~3 
u.R.s.s.  Russie  -
UROOUAY  112  -
u.s.A.  Brewers  4  -
i'F<IX  ;,  L' IMPOhTATION,  LIVAAISON  RA?i'ROCHEE 
EINFUH!<PREISE,  SOFORTIGE  L:o:EFERi.JNG 
D~POJ<T .i:'RICE:;,  D1MED:U.TE  DELIVERY 
i:'REZZI  All' IHi'ORTAZIONE,  PRONTA  CONSEGNA 
INVOERPHIJZEN,  DIREKTE  LEVERING 
INDF¢RSLERPRISER,  DIREICI'E  LEVERING 
Cr.F  I  ClF  AI•;5TERDJ\l<l  I  ROTTERDAI4  I  ANTWERPEN  (1) 
1974 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
BRI 
- - - - 19,44o  19,960 
·-r--· 
- - - - - -
24,6oo  25,695  22,616  21,103  20,487  20,401 
- - - - 16,86o  15,544 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
- ..  24,990  - - -
- - - - - -
I 
- - - - - -
- 27,570  26,26o  - 23,140  -
1975 
APR  MAI 
18,374  17'  883 
- -
20,121,19,882 














21,790 21' 583 
--t-
- j  - - - - - - -
! 
32,2ll 27,964  26,167  24,270  22,984  21,361  I  21,720  21,574 
- - - - - - - -
- - - - 20,647  20,180  19,940  19,295 
- - - - - -






































16,2"i5  6,743  17,834 
- - - I 
7,572  8,377  21,105 






- - 20,793 
- - 19,140 
- - -
- - -




18,403 19,297 22,330 
- - -
18,857 21,355  24,286 
- - -
17,750  8,328  19,118 
- - 16,150 
(1)  seJBrement  ou combine  - einze1n oder kombiniert  - sep:~rately or combined  - seJBrati.  o  combinati  - ai"zonderlijk of gecombineerd  - hver for sig eller 
kombineret 
100 PROVENANCE  QUALI'1!5 
HERKUNFr  QUALITATEN 
ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
liERKCJ.lST  KWALITEITEN 
ImOOf.  STEDET  KVALITETEN 
1/4 
AROEMTINA  1/4  112 
112 
BIRMAN IE  2.3.4 
114 
BRAZIL  114  1/2 
112 
CAMBCilGE  3.4 
CHIMA  2 
Siam C 1  ordinary F .A.Q. 
C 3  ordinary F .A.Q. 
C 3  special F .A.Q. 
C 1  special F .A.Q. 
THAILANDE  Glutinous C 1 
c 3 
Siam A 1  special 
Glutinous A 1 
Siam A 1  super 
u.R.s.s.  Russie 
UROOUAY  1/2 
u.s.A.  Brewers  4 
PRIX  A L' IMPORTATION,  LIVRAISON  RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LrEFERUNG 
IMPORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY 
PREZZI  ALL' IMroRTAZIONE,  PRONTA  CONSEGNA 
INVOEBPRIJZEN,  DIREIG'E  LEVERING 
INDF¢RSLERPRISER,  DIREIG'E  lEVERING 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROI'l'ERDAM  I  ANTWERPEN  (1) 
1975 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
BRI 
63,374 149,951 50,785 152,22l 143,305 132,130 132,130 
- - - - - - -
77,432 165,214 59,093 150,80Ci 138,601 136,705 132,2ll 
45,744  ~42,  716  50,039 150,98( 151,380  - -
- - - - - - -
- - - - 140,260  - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 147,960 47,278 153,  77C  - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - 145,14o 
- - - - - - -
234,347  1237,440  218,21 187,98<  158,54C  137,72  138,230 
- - - - - - -
236,176  ~29,265  209,461  194,82  168,90<  152,01  149,346 
- - - - - - -
179,406 ?0,536  ~73,850 169,70<  152,040 153,46  149,398 
168,610  - - - - - -
1976 
APR  MAI  JUN 
~36,005 141,01" 138,l.lto 
- 116,94C  -
137,531 144,47E 125,901 
- - -
- - -
- 117,24C 'u4',9Z: 
- - -
- - -







1136,200  - -
- - -
145,324 143,  ?6E 139,JIIJ. 
- - -
























































(1)  sepe.rement  ou  combine  - einzeln oder kombiniert  - separately or combined  - sepe.rati  o  combinati  - afzonderli.Jk of gecombineerd  - hver for sig eller 
kombineret 
101 RIS  REIS  RICE  RIZ  RISO  RIJST 
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IX 
I  I  I  I  I  I  I  I  1  I  I  I  I  l  l  1  I  I 
X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v VI  VII  VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v VI  VII  VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v VI  VII  VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v VI  VII VIII  IX  X Xl  XIIII 
1972  1973  1974  1975  1976 
1)cef-pnser  for  ejeblikkelog  levenng  Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen II  C>~Pre>se fur  sofort1ge  lieferung  Arnst /Rot' dam/Antwerpen //Cel  prices for  immed10te delivery 
Amst./Ral' dam/Antwerp II Pnx  CAF pour livra>soo  rapprochee  Arnst /Rot' dam/Anvers II Pronto consegna  c1f-Amst/Rot ·dam /Antwerpen II Olrekte  levenng c 1.!. 
Arnst I Rot' dam/Antwerpen 
2) omregnet  til  procenten  for  brudns II auf  gle1chen  Bruchgehalt  zuruckgebrocht II converted  to  the  same  percentage  of  bracken  nee II ramenes  au  meme 
pourcentage de bnsures//rrdotti  alia  stessa  percentuale  d1  rotture//terruggebracht  op  hetzelfde bneukpercentoge. 
102 
I  I  0 
IIIII  IV  V  VI  VII  VIII 
1977 
CCE-06 VI·612-760U5 RIS  REIS  RICE  RIZ  RISO  RIJST 
lmportpriser 1)  Einfuhrpreise 1)  Import prices 1)  Prix a  !'importation 1)  Prezzi  all'importazione 1)  lnvoerprijzen 1) 
SLEBEN  RIS I GESCHLIFFENER  REIS I MILLED  RICE I RIZ  BLANCH I/  RISO  LAVORATO/ VOL  WITTE  RIJST (2) 
UC/REiUA 
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j_  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
IX  X  XI  XII  I  II  Ill  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  Xl  XII  I  II  Ill  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  I  II  Ill  IV  V  VI  VII VIII  IX  X  XI  XII  I  II  Ill  IV  V  VI  Vll  Vlll  IX  X  XI  Xll  I 
1972  1973  1974  1975  1976 
(1) Ctf-pnser for  ~Jebhkkeltg levenng  Amsterdam/Rotterdam/Anlwerpen II Ctf-Preise fur sofortige Lteferung  Amst /Rot'  dam /Antwerpen II Ctf prices  for tmmediate 
delivery Amst /Rot'dom/Antwerp // Pnx CAF pour  livratson rapprochee  Amst /Rot'dam/Anvers //Pronto consegna  ctf-Amst /Rot'dam/Antwerpen/1 Dtrekte 
levertng c Lf. Amst /Rot'dam/Antwerpen 
(2) omregnet  ttl procenten  for  brudns//auf gletchen  Bruchgehatt  zunickgebracht //converted to the  same  percenlage  of  bracken  nee //ramenes  au  meme  pour-
centage  de  bnsures /In  doll•  alia  stessa  percentuale  dt  rotture /1 terruggebracht  op  hetzelfde breukpercentage 
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UC/RE/UA 



























I  0 
II  Ill  IV  V  VI  VII  VIII 
1977 
CCE-0  Vl-6/2-7608.16 H  U  I  L  E  D'O  L  I  V  E 
Eclaircissemeuts concernant  les prix  d'huile d'olive  (prix  fix~s et  pr~l~vements a !'importation) 
A.  Nature  des  prix 
En  vertu du  R~glement no.  136/66/CEE- art.  4  (Journal officiel du  30.9.1966  - 9e  ann~e - no.  172),  modifi~ par le 
R~glement  (CEE)  no.  2554/70,  le Conseil  statuant sur proposition de  la Commission,  fixe  annuellement  avant  le 
1er aout pour  la  campagne  de  commercialisation qui suit et qui  dure  du  1er  novembre  au  31  octobre,  un prix indicatif 
a la production,  un prix indicatif de  march~ et un prix d'intervention et avant  le  1er octobre,  un prix de  seuil 
de  l'huile d'olive pour  la  Communaut~. 
Prix indicatif a la production  (R~glement no.  136/66/CEE  - art.  5) 
Celui-ci est  fix~ a un  niveau  ~quitable pour  les producteurs,  compte  tenu  de  la  n~cessit~ de maintenir le volume  de 
production necessaire dans  la  Communaut~. 
Prix indicatif de  march~  (R~glement no.  136/66/CEE  - art.  6) 
Ce  prix doit etre  fix~ a  un  niveau permettant  l'~coulement normal  de  la production d'huile d'olive,  compte  tenu 
des  produits concurrents et notamment  des  pers~ectives de  leur evolution au  cours  de  la campagne  de  commercialisation 
ainsi que  de  !'incidence sur le prix de 'l'huile d'olive des majorations mensuelles  (R~glement no.  136/66/CEE  -
art.  9). 
Prix d'intervention  (R~glement no.  136/66/CEE- art.  7) 
Le  prix d'intervention,  qui garantit aux  producteurs  la  r~alisation de  leurs ventes  a  un  prix aussi  proche  que 
possible du  prix indicatif de  march~,  compte  tenu des  variations du  march~, est egal au prix indicatif de  march~ 
diminue  d'un montant  suffisant pour  permettre  ces variations ainsi que  l'achemineQent de  l'huile d'olive des  zones 
de  production vers  les  zones  de  consommation. 
Prix de  seuil  (R~glement no.  136/66/CEE  - art.  8) 
Le  prix de  seuil est fixe  de  fa~on a ce  que  le prix de  vente du  produit  import~ se  situe,  au  lieu de  passage  en 
fronti~re  (R~glement no.  136/66/CEE  - art.  13  - par.  2)  au  niveau  du  prix indicatif de  march~.  Le  lien de  pas-
sage  en  fronti~re est  fix~ a  Imperia  (R~glement no.  165/66/CEE  - art.  1). 
B.  Qualit~ types 
Le  prix indicatif a la production,  le prix indicatif de  march~,  le prix d'intervention et le prix de  seuil,  se 
rapportent a l'huile d'olive vierge  semi-fine dont la teneur en acides  gras libres,  exprim~e en  acide oleique, 
est de  3  grammes  pour  100  grammes  (R~glement no.  165/66/CEE  - art.  2). 
Le  R~glement no.  136/66/CEE portant organisation commune  des  march~s dans  le secteur des  matieres grasses,  est  entr~ 
en vigueur  le  10  novembre  1966,  et  conform~ment aux dispositions de !'article 2,  les droits de  douane relatifs a 
l'huile d'olive et certains produits qui  en contiennent,  sont  remplac~s par  un  regime  de  pr~l~vements y  applicables. 
Pour  ~tablir le  pr~l~vement de  base,  la Commission constate  : 
le prix a  l'imporation le plus  favorable offert sur le  march~ mondial  pour  l'huile vierge  de  qualit~ type,  soit 
franco-fronti~re pour  les huiles provenant de  Gr~ce,  soit CAF  Imperia,  les offres des  autres  qualit~s  ~tant ramenees 
a  la  qualit~-type au  moyen  des  coefficients d'equivalence  fix~s a  l'annexe du  R~glement de  la Commission  (CEE) 
no.  22 74/69; 
le prix de  seuil valable a la meme  date et,  toutes  les fois  que  le prix mondial  constate est  inf~rieur a celui-ci, 
pour  les huiles d'olive provenant  de  Grece  ou  des  pays  tiers,  des  pr~l~vements sont  per~us. Leur  fixation a  lieu 
de  fa~on a  en  ass~rer la perception au  moins  une  fois  par  semaine  (cfr.Reglement(CEE)  no.  1775/69- art.  8).  Les 
calculs des  pr~l~vements sont  effectu~s en  fonction du  Reglement  no.  162/66/CEE,  pour  l'huile d'olive et les produits 
104 ( 1) 
provenant de  Grece et du  Reglement  no.  136/66/CEE pour  ceux'provenant des  pays  tiers  (1). 
En  application des  accords bilateraux conclus  par  la CEE  avec  la Grece  (entree  en vigueur  le  1er  novembre  1966),  le 
Maroc  (1er  septembre  1969),  la Tunisie  (1er  septembre  1969),  l'Espagne  (1er  octobre  1970),  la Turquie  (6  juillet 1971), 
ces  pays  beneficient 
a)  d'un avantage  commercial,  c'est-~-dire, d'un abattement de  0,50  UC/100  kg  sur le montant des  prelevements; 
b)  d'un avantage  economique  differencie suivant les  pays  : 
- Tunisie,  Maroc,  abattement  de  5  UC/100  kg  sur le montant  de  tous  les  prelevements  applicables  aux  huiles d'olive 
vierges et raffinees; 
- Espagne,  abattement de  4  UC/100  kg  sur  le montant  des  prelevements applicables  aux  huiles d'olive vierges; 
- Turquie,  abattement de  4,5  UC/100  kg  dans  les  memes  conditions que  l'Espagne. 
Pour  les olives de  la  sous-position  07.01  N II  "autres"  et 07.03  A  II  "autres",  c'est-A-dire les olives susceptibles 
d'etre triturees,  en vue  de  la production d'huile,  le prelevement s'ajoute au droit de douane. 
Les  prelevements  sont calcules pour  les produits des  sous-positions reprises  A  l'annexe  I  du  Reglement  no.  136/66/CEE. 
No  du  tarif 
~ouanier commun  Designation des  marchandises 
07.01  Legumes  et plantes ootageres,  a l'etat frais  ou  refrigere  : 
N  Olives  : 
I.  destinees  A des  usages  autres que  la production d'huile  (x) 
II.  autres 
07.03  Legumes  et plantes potageres  presentes dans  l'eau salee,  soufree  ou  additionnee 
d'autres substances  servant a assurer provisoirement leur conservation,  mais  non 
specialement prepares pour  la consommation  immediate 
A  Olives  : 
I.  destinees  A des usages  autres  que  la production d'huile  (x) 
II.  autres 
15.07  A.  Huile d'olive 
I.  ayant  subi  un  ~rocessus de  raffinage  : 
a)  obtenue par  le raffinage d'huile d'olive vierge,  meme  coupee d'huile 
d'olive vierge 
b)  autres 
II.  autres 
a)  huile d'olive vierge 
b)  autres 
----------------------------------------------------------------------------------------
15.17  Residus  provenant du  traitement des  corps gras  ou  des  cires animales  ou  vegetales  : 
A.  contenant de  l'huile ayant  les caracteres de  l'huile d'olive  : 
I.  pates de  neutralisation  (soapstocks) 
II.  autres 
23.04  Tourteaux,  grignons d'olives et autres  residus  de  !'extraction des  huiles vegetales, 
a !'exclusion des  lies ou  feces  : 
A.  grignons d'olives et autres residus de  !'extraction de  l'huile d'olive 
(x)  L'admission dans  cette sous-position est subordonnee  aux  conditions a determiner par  les autorites  compe-
tentes. 
du  Conseil  no.  443/72 
de  la Commission  no.  617/72  - 618/72 
du  Conseil  no.  302/74 
du  Conseil  no.  303/74 
de  la Commission  no.  1937/75 
du Conseil  no.  1911/74 
du  Conseil  no.  1912/74 
de  la Commission  no.  1936/75 
du  Conseil  no.  1524/70 
du  Conseil  no.  2164/70 
de  la Commission  no.  485/71 
du  Conseil  no.  305/74 
du  Conseil  no.  306/74 
de  la Commission  no.  1938/75 
du  Conseil  no.  2999/75 
105 A.  Huile d'olive 
Les  prix ont  ~t~  relev~s sur les  march~s italiens de  Milano et de Bari pour  diff~rentes qualit~s.  Lors  de  la 
comparaison entre les prix se rapportant  auxmemes  qualit~s, il est  n~cessaire de  tenir compte de  la  diff~rence 
qui existe dans  les conditions de  livraison et les stades de  commercialisation. 
1.  Places  Milano 
Bari 
2.  Stade de commercialisation et conditions de  livraison 
per  vagone  o  autocarro o  cisterna completi  base Milano  per pronta consegna  e  pagamento  escluso 
imballaggio  ed  imposte entrata e  consumo,  per merce  sana,  leale, mercantile. 
Bari  :  per merce grezza alla produzione. 
3.  Qualit~  :  les  diff~rentes qualit~s d'huile sontreprisesdans le tableau. 
B.  Autres  huiles 
Afin  de  pouvoir  comparer  l'~volution des  prix d'huile d'olive avec d'autres sortes d'huiles,  l'on a  relev~ sur 
le  march~ de  Milano  les prix  : 
-de l'huile d'arachide  raffin~e 
- jusqu'au  31.12.1968  :  huile de  graines de  1~re qualit~ 
- a partir du  1.1.1969  huile de  graines  vari~es 
N.B.  Les  prix  cot~s pour  une  journ~e d~termin~e sont valables pour la semaine  mentionn~e. 
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Erlauterungen  zu  den Olivenolpreisen  (festgesetzte  Preise und  Einfuhrabschopfungen). 
A.  Art der Preise 
Gemass  Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  4  (Amtsblatt  vom  30.9.1966,  9  Jahrgang,  Nr.  172),  geandert durch verordnung 
(EWG)  Nr.  2554/70,  setzt der  Rat  jahrlich,  auf Vorschlag der Kommission,  vor dem  1.  August  fur  das  gesamte  folgende 
Wirtschaftsjahr,  das  vom  1.  November  bis  31  Oktober  lauft,  fur die Gemeinschaft  einen einheitlichen 
Erzeugerrichtpreis,  Marktrichtpreis,  Interventionspreis und  vor  dem  1.  Oktober  einen Schwellenpreis  fur Olivenol 
fest. 
Erzeugerrichtpreis  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  5) 
Dieser wird unter Berucksichtigung der Notwendigheit,  in der  Gemeinschaft das erforderliche Produktionsvolumen 
aufrechtzuerhalten,  in einer fur den Erzeuger  angemessenen  Hohe  festgesetzt. 
Marktrichtpreis  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  6) 
Dieser Preis muss  so  festgesetzt werden,  dass die Olivenolerzeugung unter Berucksichtigung der Preise der 
konkurrierenden Erzeugnisse und  insbesondere  ihrer voraussichtlichen Entwicklung wahrend  des Wirtschaftsjahres 
sowie  der  Auswirkung  der monatlichen  zuschlage  auf den Olivenoloreis  normal  abgesetzt werden  kann  (Verordnung  Nr. 
136/66/EWG,  Art.  9). 
Interventionspreis  (Verordnung Nr.  136/66/EWG,  Art.  7) 
Der  Interventionspreis,  der den Erzeugern einen  - unter Berucksichtigung der Marktschwankungen  - mOglichst  nahe 
am  Marktrichtpreis  liegenden Verkaufserlos gewahrleisted,  est gleich dem  Marktrichtpreis  abzuglich eines Betrages, 
der ausreicht,  urn  diese Schwankungen  und  die Beforderung des  Olivenols  von  den Erzeugungs- in die Verbrauchergebiete 
zu  ermoglichen. 
Schwellenpreis  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  8) 
Der  Schwellenpreis wird  so festgesetzt,  dass der Abgabepreis  fur  das  eingefuhrte Erzeugnis  an  dem  Grenzubergangsort 
dem  Marktrichtpreis entspricht  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  13,  Absatz  2).  Als  Grenzubergangsort der 
Gemeinschaft ist Imperia  festgesetzt  (Verordnung  Nr.  165/66/EWG,  Art.  3). 
B.  Qualitat  (Standard) 
Der  Erzeugerrichtpreis,  der Marktrichtpreis,  der  Intervention~preis und  der  Schwellenpreis betreffen mittelfeines 
naturreines Olivenol,  dessen Gehalt  an  freien Fettsauren,  in Olsaure  ausgedruckt,  3  g  auf  100  g  betragt 
(Verordnung  Nr.  165/66/EWG,  Art.  2). 
Die  Verordnung  Nr.  136/66/EWG  uber die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation fur  Fette ist am  10.  November 
1966  in Kraft getreten.  Nach  ihrem Artikel  2  werden  auf Olivenol  und  einige olivenolhaltige Erzeugnisse anstelle 
von  Zollen Abschopfungen  erhoben. 
zur Festsetzung der  Grundabschopfung ermittelt die  Kommission  : 
- den gunstigsten Einfuhrpreis auf  dem  Weltmarkt fur  naturreines Olivenol der Standardqualitat entweder frei Grenze 
fUr  Oliveol  aus  Griechenland  oder cif Imperia,  wahrend die Angebote anderer Qualitaten der Standardqualitat durch 
Anwendung  der  im  Anhang  zu der Verordnung  (EWG)  Nr.  2274/69  der Kommission  festgesetzten Ausgleichskoeffizienten 
angeglichen werden; 
- den  am  selben Tag  geltenden Schwellenpreis;  liegt der ermittelte Weltmarktpreis  fur Olivenol aus  Griechenland  oder 
dritten Landern darunter,  so werden Abschopfungen  erhoben.  Die AbschOpfungsbetrage  werden  so festgesetzt,  dass 
sie mindestens  einmal  in der Woche  erhoben werden  konnen  (siehe Verordnung  (EWG)  Nr.  1775/69,  Artikel 8).  Die 
Abschopfungen  fur  Olivenol  und  olivenolhaltige Erzeugnisse werden bei Herkunft aus Griechenland  nach Verordnung 
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Nr.  162/55/EWG  und  bei  Herkunft aus dritten Landern  nach Verordnung  Nr.  136/66/EWG berechnet  (1). 
In Anwendung  der  zweier  Abkommen  der  EWG  mit  Griechenland  (am  1.  November  1966  in Kraft getreden),  Marokko 
(1.  September  1969),  Tunesien  (1.  September  1969),  Spanien  (1.  Oktober  1970),  der Tilrkei  (6.  Juli  1971)  werden diesen 
Landern  folgende  vergunstigungen eingeraumt  : 
a)  ein Handelsvorteil,  d.~.  eine Ermassigung des  Abschopfungsbetrags  urn  0,50  RE/100  kg; 
b)  ein Wirtschaftsvorteil,  der  je nach  Land  verschieden ist  : 
- Tunesien,  Marokko  :  Ermassigung  des  Betrags aller Abschopfungen  auf  naturreines  und  raffiniertes Olivenol  urn 
5  RE/100  kg; 
- Spanien  :  Ermassigung des Betrags der fur  naturreines Olivenol geltenden Abschopfungen  urn  4  RE/100  kg. 
- TUrkei: Ermassigung  unter den  gleichen Bedin;ungen wie bei  Spanien  urn  4,5  RE/100  kg. 
Bei Oliven der Tarifstelle 07.01.N  II  "andere"  und  07.03  A  II  "andere",  also Oliven,  die  zur Olgewinnung  zerquetscht 
werden  konnen,  wird die Abschopfung  dem  zoll hinzugefugt. 
Die Abschopfungen werden  fUr  die Erzeugnisse der  im  Anhang  I  der Verordnung  Nr.  136/66/EWG  aufgefilhrten Tarifstellen 
berechnet. 
Nummer  des 
Gemeinsamen  Zo11tarifs  Warenbezeichnung 
07.01  GemUse  und  Kilchenkrauter,  frisch oder  gekUhlt  : 
N  Oliven  : 
I.  zu  anderen  Zwecken als  zur Olgewinnung  bestimmt  (x) 
II. andere 
------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------
07.03  GemUse  und  KUchenkrauter,  zur vorlaufigen Haltbarmachung  in Salzlake oder  in 
Wasser mit  einem  Zusatz  von  anderen Stoffen eingelegt,  jedoch  nicht  zurn 
unmittelbaren Genuss  besonders  zubereitet  : 
A  Oliven  : 
I.  zu  anderen  zwecken als  zur  Olgewinnung bestimmt  (x) 
II.  andere 
15.07  A.  Olivenol  : 
I. raffiniert 
a)  durch Raffinieren von  naturreinem Olivenol  gewonnen,  auch mit 
naturreinem Olivenol verschnitten 
b)  anderes 
II.  anderes  : 
a)  naturreines Olivenol 
b)  anderes 
15.17  RUckstande  aus  der Verarbeitung von  Fettstoffen oder  von  tierischen oder 
pfl~nzlichen wachsen  : 
A.  01  enthaltend,  das die Merkmale  von Olivenol  aufweist 
I.  Soapstock 
II.  andere 
23.04  Olkuchen  und  andere  RUckstande  von der  Gewinnung  pflanzlicher Ole,  ausgnommen 
Oldrass  : 
A.  Olivenolkuchen  und  andere  RUckstande  von der  Gewinnung  von  Olivenol 
(x)  Die  Zulassung  zu  diesem Unterabsatz unterliegt den  von  den  zustandigen Behorden  festzusetzenden 
Voraussetzungen. 
Verordnung  Nr.  443/72  des  Rates 
Nr.  617/72  - 618/72  der  Kommission 
Nr.  302/74  des  Rates 
Nr.  303/74  des  Rates 
Nr.  1937/75 der  Kommission 
Nr.  1911/74  des  Rates 
Nr.  1912/74  des  Rates 
Nr.  1936/75 der  Kommission 
Nr.  1524/70 des  Rates 
Nr.  2164/70  des  Rates 
Nr.  485/71  der  Kommission 
Nr.  305/74  des  Rates 
Nr.  306/74  des  Rates 
Nr.  1938/75  der  Kommission 
Nr.  2999/75  des  Rates 
108 A.  Olivenole 
Die Preise sind  auf den  italienischen Markten Milano  und  Bari  filr  verschiedene Qualitaten erhoben worden.  Beim 
Vergleich der  Preise,  die  sich auf  die gleichen Qualitaten beziehen,  muss  der  Unterschied berucksichtigt werden, 
der  zwischen der  Lieferbedingungen  und  dem  Handelsstufen besteht. 
Milano 
Bari 
2.  Handelsstufen und  Lieferbedingungen 
~  per  vagone  o  autocarro  o  cisterna completi  base Milano  per  pronta  consegna  e  pagamento  escluso 
imballaggio  ed  imposte entrata  e  consumo,  per merce  sana,  leale,  mercantile. 
Bari  per merce  grezza alla produzione. 
3.  Qualitat  sie Tabellen. 
B.  Andere  Ole 
Urn  die Entwicklung  der Preise von  Olivenol mit anderen Olsorten vergleichen  zu  konnen,  hat man  auf  dem  Mailander 
Markt  folgende  Preise festgestellt 
- Erdnussol  raffiniert 
- bis  31.12.1968  :  Saatenol  1.  Qualitat 
- von  1.1.1969  :  gemischtes  Saatenol. 
~·  Die  fur  einen bestimmten  Tag  notierten Preise gelten  filr  die aufgezahlte Woche. 
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Explanatory note on olive oil prices  (fixed prices and  import levies). 
A.  Types  of prices 
Under Article  4  of Regulation No  136/66/EEC  (Official Journal  No  172,  30  September  1966- 9th year),  as  amended 
by Regulation  (EEC)  No  2554/70,  and before  1  August of  each year,  the Council  acting on  a  proposal  from  the 
Commission,  fixes  for  the  following marketing year,  which  runs from  1  November  to 31  October,  a  production target 
price,  a  market  target price and  an  intervention price,  and before  1  October  a  threshold price,  for olive oil for 
the Community. 
Production target price  (Regulation No  136/66/EEC,  Article  5) 
This price is flxed at a  level which is fair to producers,  account being  taken of the  need  to keep  Community 
production at the  required level. 
Market target price  (Regulation No  136/66/EEC,  Article  6) 
This price must  be  fixed at a  level which will permit  normal  marketing of olive oil produced,account being  taken 
of prices for  competing products  and  in particular of the probable  trend of  these prices during  the marketing 
year  and  the  incidence of the monthly  increases on prices  for  olive oil  (Regulation No  136/66/EEC,  Article 9). 
Intervention price  (Regulation No  136/66/EEC,  Article  7) 
The  intervention price,  which guarantees  that producers will be able to sell their produce at a  price which, 
allowing  for  market fluctuations,  is as  close as  possible to the market target price,  is equal  to  the market target 
price reduced  by  an amount  large enough  to allow  for  these fluctuations  and  for  the  transport of olive oil from 
production areas  to consumption areas. 
Threshold price  (Regulation No  136/66/EEC,  Article 8) 
The  threshold price is fixed  in such  a  way  that the selling price of  the  imported product at the  frontier crossing 
point  (Regulation No  136/66/EEC,  Article  13  (2))  is the  same  as  the market target price.  The  frontier crossing 
point is Imperia  (Regulation No  165/66/EEC,  Article 3). 
B.  Standard quality 
The  production target price,  market  target price,  intervention price and  threshold price relate to semi-fine virgin 
olive oil with  a  free fatty acid content,  expressed as oleic acid,  of  3  grams  per  100  grams  (Regulation N°  165/66/ 
EEC,  Article 2). 
Regulation No  136/66/EEC establishing a  common  organization of  the market  in oils and  fats  entered  into force  on 
10  November  1966.  Pursuant to Article  2  of that Regulation,  customs duties relating to olive oil and  to certain 
products containing olive oil are replaced by  a  system of  levies applicable  thereto. 
For the purpose of establishing  the basic  levy,  the Commission  records 
- the  lowest  import price offered on  the world market  for virgin olive oil of  standard quality,  either free-at-
frontier for olive oil coming  from Greece,  or c.i.f.  Imperia.  Prices for qualities other than the standard 
quality are converted  into prices for  the standard quality by means  of coefficients of  equivalence which are 
fixed  in the  Annex  to Commission  Regulation  (EEC)  No  2274/69; 
the  threshold price in force  on  the  same  date,  and whenever  the price recorded  on  the world market is lower  than 
such  threshold price levies are charged  on  olive oil coming  from  Greece  or  from  non-member  countries.  Levies are 
fixed  in such  a  way  as  to ensure  that  th~y are applied at least once  a  week  (cf.  Regulation  (EEC)  No.  1775/69, 
Art.  8).  For olive oil and  products  coming  from  Greece,  levies are calculated in accordance with  Regulation 
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No  162/66/EEC,  and £or products  coming  from  non-member  countries in accordance with  Regulation  No  136/66/EEC  (1) 
By  virtue of  the bilateral  a~reements concluded  by  the  EEC  with  Greece  (entry into force  1  November  1966),  Morocco 
(1  September  1969),  Tunisia  (1  September  1969),  Spain  (1  October  1970)  and  Turkey  (6  July 1971),  those countries 
benefit from 
a)  a  trade advantage,  i.e.  an  abatement of  0,50  u.a./100  kg  on  the  amount  of  the  levies; 
b)  an  economic  advantage varying according  to  the  countries  : 
- Tunisia and  Morocco,  an abatement of  5  u.a./100  kg  on  the  amount  of all the  levies applicable  to virgin olive 
oil and  refined olive oil; 
Spain,  an  abatement of  4  u.a./100  kg  on  the  amount  of  the  levies applicable to virgin olive oil; 
- Turkey,  an  abatement  of  4,5  u.a./100  kg  under  the  same  conditions as  Spain. 
For olives falling within subheadings  07.01  N  II  "other"  and  07.03  A  II  "other",  i.e.  olives which  may  be  ground 
for  the production of oil,  the  levy is added  to the customs  duty. 
Levies  are calculated for products  falling within the  subheadings  listed in Annex  I  to Regulation No  136/66/EEC. 
CCT  heading  No  Description 
07.01  Vegetables,  fresh  or chilled 
N.  Olives  : 
I.  For  uses  other  than the production of oil  (K) 
II.  Other 
07.03  Vegetables provisionally preserved  in brine,  in sulphur water  or in 
other preservative  solutions,  but  not specially prepared  for  immediate 
consumption 
A.  Olives 
I. For  uses  other  than the production of oil  (K) 
II. Other 
~------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
15.07  A.  Olive oil 
I.  Having  undergone  a  refining process  : 
a)  Obtained  by  refening virgin olive oil, whether or not blended 
with virgin olive oil 
b)  Other 
II.  Other 
a)  Virgin olive oil 
b)  Other 
~------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
15.17  Residues  resulting  from  the  treatment of  fatty  substances or  animal  or 
vegetable waxes  : 
A.  Containing oil having  the characteristics of olive oil 
I.  Soapstocks 
II.  Other 
23.04  Oil-cake  and  other residues  (except  dregs)  resulting from  the extraction 
of vegetable oils  : 
A.  Oil-cake  and  other residues  resulting  from  the extraction of olive 
oil 
(K)  Entry under  this  subheading  is subject to conditions  to be determined  by  the  competent authorities. 
Council  Regulation  No  443/72 
Commission  No  617/72  - 618/72 
Council  No  302/74 
Council  No  303/74 
Commission  No  1937/75 
Council  No  1911/7  4 
Council  No  1912/74 
Commission  No  1936/75 
Council  No  1524/70 
Council  No  2164/70 
Commission  No  485/71 
Council  No  305/74 
Council  No  306/74 
Commission  No  1938/75 
Council  No  2999/75 
lll A.  Olive oil 
The  prices have  been recorded on  the Milano  and  Bari markets  for different qualities.  When  comparing  prices 




2.  Marketing  stage and delivery conditions 
per vagone  o  autocarro o  cisterna completi base Milano  per pronta consegna  e  pagamento escluso 
imballaggio ed  imposte entrata e  consumo,  per merce  sana,  leale, mercantile 
Bari  per merce  grezza alla produzione 
3.  Quality  the various qualities of oil are  shown  in the table. 
B.  Other oils 
To  make  it possible to compare  price trends  for olive oil with price trends  for  other oils,  the following  prices 
have  been  recorded  on  the Milano market 
- price for  refined groundnut oil 
- until  31  December  1968  :  first quality seed oil 
- from  1  January  1969  :  oil of various seeds. 
~  Prices  quoted  for  a  given day are valid for  the week  indicated. 
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Spiegazioni  relative ai prezzi dell'olio d'oliva  (prezzi fissati  e  prelievi all'importazione). 
A.  Natura dei  prezzi 
In  virt~ del  regolamento  n.  136/66/CEE  - art.  4  (Gazzetta ufficiale del  30.9.1966  - 9°  anno- n.  172),  modificato 
dal  regolamento  (CEE)  n.  2554/70,  il Consiglio,  che delibera  su pro9osta della Commissione,  fissa  ogni  anno, 
anteriormente all  1°  agosto,  per  la sucessiva  campagna  di commercializzazione  che  si estende dal  1°  novembre  al 
31  ottobre,  un  prezzo  indicative alla produzione,  un  prezzo  indicative di mercato,  un  prezzo d'intervento e, 
anteriormente al  1°  ottobre,  un  prezzo di  entrata dell'olio d'oliva unici  per  la  Comunit~. 
Prezzo  indicative alla produzione  (regolamento  n.  136/66/CEE  - art.  5) 
Questo prezzo  e  fissato ad  un  livello equo  per 
volume  di  produzione  nella  Comunit~. 
produttori,  tenuto conto dell'esigenza di  mantenere  il necessaria 
Prezzo  indicative di mercato  (regolamento  n.  136/66/CEE  - art.  6) 
Questo prezzo e  fissato  ad  un  livello che  permetta il normale  smercio della produzione di olio d'oliva,  tenuto 
conto dei  prezzi dei prodotti  concorrenti,  in 9articolare delle  loro  orosnetti~e di  evoluzione  durante  la campagnadi 
commercializzazione,  nonche  dell'incidenza delle magiorazioni mensili  sul prezzo dell'olio d'oliva  (regolamento 
n.  136/66/CEE  - art.  9). 
Prezzo d'intervento  (regolamento  n.  136/66/CEE  - art.  7) 
Il prezzo d'intervento,  che  garantisce ai produttori  la realizzazione delle loro vendite  a  un  prezzo  che  si 
avvicini il pi~ possibile,  tenuto conto delle variazioni del mercato,  al  prezzo  indicativa di mercato,  ~  pari 
a  quest'ultimoprezzo  diminuito di  un  importo tal darendere possibili le  suddette variazioni  e  l'inoltro dell'olio 
d'oliva dalle  zone  di  produzione alle  zone  di  consumo. 
Prezzo d'entrata  (regolamento  n.  136/66/CEE  - art.  8) 
Il prezzo d'entrata  e  fissato  in modo  che il prezzo di  vendita del  prodotto  importato  raggiunga,  nel  luogo di 
transito di  frontiera  (regolamento  n.  136/66/CEE  - articolo 13,  par.  2),  il livello del  prezzo indicativa di 
mercato.  Il luogo  di  transito di  frontiera e  fissato  ad  Imperia  (regolamento  n.  165/66/CEE  - articolo  3). 
B~  Qualit~ tipo 
Il prezzo  indicative alla produzione,  il prezzo  indicativa di mercato,  il prezzo d'intervento  e  il prezzo d'entrata 
si riferiscono all'olio d'oliva vergine semi-fino,il cui  tenore  in acidi grassi liberi,  espresso  in acido oleico, 
e  di  3  g.  per  100  g.  (regolamento  n.  165/66/CEE  - articolo 2). 
Il regolamento  n.  136/66/CEE,  relativo all'attuazione di un'organizzazione  comune  dei mercati  nel  settore dei grassi 
e entrato in vigore il  10  novembre  1966.  In  conformit~ del  disposto dell'articolo 2,  per l'olio d'oliva  e  per 
taluni prodotti  che  contengono olio d'oliva il regime  dei  dazi  doganali  e  sostituito da  un  regime di prelievi. 
Per  determinare il prelievo di base,  la Commissione  constata  : 
il prezzo all'importazione  pi~ favorevole offerto sul mercato mondiale  per l'olio vergine di  qualit~ tipo CIF 
Imperia o,  per gli oli provenienti dalla Grecia,  franco  frontiera;  i  prezzi delle altre  qualit~ sono convertiti  nel 
prezzo della  qualit~ tipo mediante  coefficienti di equivalenza fissati nell'allegato del  regolamento  CEE  no.  2274/69 
della Commissione; 
- il prezzo d'entrata valido alla stessa data,  ogniqualvolta  il prezzo mondiale constatato  e  inferiore  a  quest'ultimo, 
vengono  riscossi prelievi all'importazione delgi oli d'oliva oroveniente dalla Grecia  o  dai  paesi  terzi.  I  prelievi 
vengono fissati  in modo  da  garantirne  la  riscossione  almeno  una volta alla settimana  (cf.  regolamento  (CEE)  n.  1775/ 
69  - artie.  8).  Essi  sono calcolati  in  conformit~ del  regolamento  n.  162/66/CEE  per l'olio d'oliva e  i  prodotti 
113 provenienti dalla Grecia  e  del  regolamento  n.  136/66/CEE  pe~ quelli provenienti dai paesi  terzi  (1). 
In applicazione degli accordi bilateral! conclusi dalla CEE  con  la Grecia  (1°  novembre  1966),  11  Marocco  (1°  settembre 
1969),  la Tunisia  (1°  settembre  1969),  la Spagna  (1  ottobre  1970)  e  la Turchia  (6  luglio 1971),  tali paesi 
beneficiano  : 
a)  di un vantaggio  commerciale,  ossia di una  riduzione di  0,50  UC/100  kg  sull'importo dei  prelievi; 
b)  di un vantaggio  economico differenziato per paese  : 
- Tunisia  e  Marccco,  riduzione di  5  UC/100  kg  sull'importo di tutti  i  prelievi applicabili agli oli d'oliva 
vergini  e  raffinati; 
- Spagna,  riduzione di  4  UC/100  kg  sull'importo dei prelievi applicabili agli oli d'oliva vergini; 
- Turchia,  riduzione di  4,5  UC/100  kg alle stesse condizioni della Spagna. 
Per  le olive delle sottovoci  07.01  N II "altre"  e  07.03  A II  "altre",  ossia per le olive che  possono essere frantumate 
ai fini della produzione di olio, il prelievo si cumula al dazio doganale. 
I  prelievi  sono calcolati per  i  prodotti di cui alle sottovoci dell'allegato I  del  regolamento  n.  136/66/CEE. 
N.  della tariffa doganale 
comune 
07.01 
Designazione delle merci 
Ortaggi  e  piante mangerecce,  freschi  o  refrigerati 
N  Olive  : 
I.  destinate ad usi diversi,dalla produzione di olio  (x) 
II. altre 
---------------------------- --------------------------------------------------------------------------
07.03  Ortaggi  e  piante mangerecce,  presentati  immerse  in acqua  salata, 
solforata o  addizionata di altre sostanze atte ad  assicurarne 
temporaneamente  la conservazione,  rna  non  specialmente preparati per 
il consume  immediate 
A  Olive  : 
I.  destinate ad  usi diversi dalla produzione di olio  (x) 
II. altre 
----------------------------r--------------------------------------------------------------------------
15.07  A.  Olio d'oliva  : 
I.  che  ha  subito un processo di raffinazione  : 
a)  ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine,  anche 
mescolato  ad  olio d'oliva vergine 
b)  altri 
II. altri  : 
a)  olio d'oliva vergine 
b)  altri 
--------------------------- r--------------------------------------------------------------------------
15.17  Residui  provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse  o  delle 
cere animali  o  vegetali  : 
A.  contenenti olio avente  i  caratteri dell'olio d'oliva  : 
I. paste di saponificazione  (soap-stocks) 
II. altri 
23.04  Panelli,  sansa di olive e  altri residui dell'estrazione degli oli 
vegetali,  escluse le morchie  : 
A.  sanse di olive e  altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva 
(x)  Sono  ammesse  in questa sottovoce  subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle aurorita 
competent!. 
(1)  Regolamento del  Consiglio n.  443/72 
della Commissione  n.  617/72  - 618/72 
del Consiglio n.  302/74 
del Consiglio n.  303/74 
della Commissione  n.  1937/75 
del Consiglio  n.  1911/74 
del Consiglio  n.  1912/74 
della Commissione  n.  1936/75 
del Consiglio n.  1524/70 
del Consiglio n.  2164/70 
della Commissione  n.  485/71 
del Consiglio  n.  305/74 
del Consiglio  n.  306/74 
della Commissione  n.  1938/75 
del Consiglio  n.  2999/75 
114 A.  Olio d' oliva 
I  prezzi sana stati rilevati sui mercati  italiani di Milano  e  di Bari per  qualit~ differenti. 
Al  momenta del  confronto tra prezzi riferentisi alle stesse  qualit~, e necessaria  tener canto della differenza 
che esiste nelle condizioni di  consegna  e  nella fase di commercia. 
1.  Piazza  Milano 
Bari 
2.  Fase di  commercia  e  condizioni di conseqna 
per vagone  o  autocarro  o  cisterna completi  base Milano  per pronta consegna  e  pagamento  escluso 
imballaggio  ed  imposte  entrata  e  consumo,  per merce  sana,  leale,  mercantile. 
Bari  :  per merce  grezza alla produzione. 
3.  Qualit~  :  le diverse  qualit~ d'olio sono  riprese nella tabella. 
B.  Al tri alii 
Al  fine di  confrontare  l'evoluzione dei  prezzi dell'olio d'oliva con altre  qualit~ d'olio, si sono  rilevati sul 
mercato di Milano  i  prezzi  : 
- dell'olio di  arachide raffinato 
-fino al  31.12.1968  :  olio di  semi  di  Ia  qualit~ 
- a  partire dal  1.1.1969  :  olio di  semi  vari. 
N.B.  I  prezzi registrati in un determinate giorno  sono  validi per  le  settimane menzionate. 
115 0  L  I  J  F  0  L  I  E 
Toelichting  op de  olijfolieprijzen  (vastgestelde prijzen en  invoerheffingen). 
A.  Aard  van de  prijzen 
Krachtens  Verordening  nr.  136/66/EEG- Art.  4  (Publikatieblad dd.  30.9.1966  - 9e  jaargang  - nr.  172),  gewijzigd 
bij Verordening  (EEG)  nr.  2554/70,  stelt de  Raad,  op voorstel van  de  Cornmissie,  jaarlijks v66r  1  augustus  voor 
het daaropvolgend  verkoopseizoen,  dat  loopt  van  1  november  tot en met  31  oktober,  voor  de  Gemeenschap  een 
produktierichtprijs,  een marktrichtprijs,  een  interventieprijs en v66r  1  oktober  een drempelprijs voor olijfolie 
vast. 
Produktierichtpriis  (Verordening  nr.  136/66/EEG  - Art.  5) 
Deze  wordt  op  een voor  de  producenten billijk niveau vastgesteld,  met  inachtneming  van  de  noodzaak  om  de  in de 
Gemeenschap  noodzakelijke produktieomvang  te handhaven. 
Marktrichtprijs  (Verordening  nr.  136/66/EEG  - Art.  6) 
Deze  prijs wordt  op  een  zodanig peil vastgesteld dat een  normale afzet van  de  olijfolieproduktie mogelijk is, 
rekening  houdend  met  de prijzen van de  concurrerende  produkten en met  name  met de vooruitzichten voor  de  ontwikkeling 
daarvan in de  loop van het verkoopseizoen,  alsmede  met  de  invloed  op  de olijfolieprijzen van  de  maandelijkse 
verhogingen  (Verordening  nr.  136/66/EEG  - Art.  9). 
Interventieprijs  (Verordening  nr.  136/66/EEG  - Art.  7) 
De  interventieprijs, welke  de  producenten waarborgt dat zij  kunnen verkopen  tegen een prijs die,  rekening  houdend 
met  de  prijsschommelingen op de markt,  de marktrichtprijs  zoveel mogelijk benadert,  is gelijk aan de marktrichtprijs, 
verminderd met  een bedrag  dat groat genoeg  is  om  die  schornmelingen alsmede  het vervoer  van de olijfolie van de 
produktie- naar de  verbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs  (Verordening  nr.  136/66/EEG  - Art.  8) 
De  drempelprijs wordt  zodanig  vastgesteld dat de  verkoopprijs van het ingevoerde  produkt  in de  vastgestelde plaats 
van grensoverschrijding  (Verordening  nr.  136/66/EEG  - Art.  13  - Lid  2)  oo  het  niveau  van de marktrichtprijs ligt. 
Als  plaats van grensoverschrijding werd  Im~eria vastgesteld  (Verordening  nr.  165/66/EEG  - Art.  3). 
B.  Standaardkwaliteit 
De  produktierichtprijs,  de marktrichtprijs,  de  interventie~rijs en de drempelprijs hebben betrekking  op halffijne 
olijfolie verkregen bij  de  eerste persing,  waarvan het gehalte aan vrije vetzuren,  uitgedrukt  in oliezuur,  3  gram 
per  100  gram bedraagt  (Verordening  nr.  165/66/EEG  - Art.  2). 
Verordening  nr.  136/66/EEG  houdende  de  totstandbrenging van  een gemeenschappelijke  ordening der markten in de  sector 
alien en vetten is op  10  november  1966  in werking  getreden en overeenkomstig  het bepaalde in artikel  2  zijn de 
douanerechten voor olijfolie en bepaalde  olijfoliehoudende produkten door  een stelsel van heffingen vervangen. 
Om  de  basisheffing vast te stellen  ,ga3t de  Cornmissie uit  : 
- van de  gunstigste prijs bij  invoer  op  de  wereldmarkt  voor bij  de eerste persing verkregen olie van 
standaardkwaliteit,  hetzij  franco-grens  voor  olie afkomstig uit Griekenland,  hetzij c.i.f. Imperia;de prijzen 
voor  de  andere kwaliteiten worden  aan  de  hand  van  de gelijkwaardigheidscoefficienten die  in de  bijlage van 
Verordening  (EEG)  N.  2274/69  van de  Commissie  zijn vastgesteld,  op  de  standaardkwaliteit omgerekend; 
- van de  op dezelfde  datum  geldende drempelprijs;  telkens als de  waargenomen wereldmarktprijs lager is dan deze 
drempelprijs worden  voor olijfolie afkomstig uit Griekenland of uit derde  landen heffingen gelnd.  De  heffingen 
worden  zodanig vastgesteld dat  hun  toepassing  minstens  eenmaal  per week  verzekerd  is  (cf  Verordening  (EEG) 
No  1775/69  - art.  8).  De  heffingen worden berekend  overeenkomstig Verordening  No.  162/66/EEG voor  olijfolie en 
aanverwante  produkten afkomstig uit Griekenland  en  overeenkomstig Verordening  No.  136/66/EEG wanneer  deze  produkten 
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uit derde  landen afkomstig  zijn  (1). 
Op  grond van de bilaterale overeenkomsten  tussen de  EEG  en Griekenland  (inwerkingtreding  op  1  november  1966) , 
Marokko  (1  september  1969),  Tunesie  (1  september  1969),  Spanje  (1  oktober  1970)  en Turkije  (6  juli 1971)  genieten 
deze  landen  : 
a)  een handelsvoordeel,  namelijk  een vermindering  van  0,50  r.e./100  kg  op het bedrag  van de  heffingen, 
b)  een  naar  gelang van de  landen gedifferentieerd economisch voordeel,  namelijk 
- voor Tunesie  en Marokko  :  vermindering van  5  r.e./100  kg  op het bedrag  van alle heffingen die van  toepassing 
zijn op bij de  eerste persing verkregen olijfolie en geraffineerde olijfolie; 
- voor  Spanje  :  vermindering van  4  r.e./100  kg  op het bedrag  van de  heffingen die van  toe~assing zijn op bij 
de  eerste persing verkregen olijfolie; 
- voor Turkije  :  vermindering van  4,5 r.e./100  kg  op het bedrag  van de  heffingen voor bij  de  eerste persing 
verkregen olijfolie. 
Voor  olijven van onderverdeling  07.01  N II  "andere"  en  07.03  A II  "andere",  namelijk olijven die met  het oog  op de 
produktie van olie kunnen  worden  verwerkt,  wordt de  heffing bij het douanerecht gevoegd. 
De  heffingen worden berekend voor de  produkten van de  in bijlage I  van Verordening  nr.  136/66/EEG  opgenomen 
onderverdelingen. 
Nr.  van het gemeenschap-
pelijk douanetarief  Omschrijving 
07.01  Groenten  en moeskruiden,vers  of gekoeld  : 
N  Olijven  : 
I.  welke  voor  andere doeleinden dan de  produktie van olie zijn 
bestemd  (x) 
II.  andere 
---------------------------- r-----------------------------------------------------------------------------
07.03  Groenten en moeskruiden,  in water,  waaraan,  voor het voorlopig verduur-
zamen,  zout,  zwavel  of  andere stoffen zijn toegevoegd,  doch  niet speciaal 
bereid voor direkte consumptie  : 
A  Olijven  : 
I. welke  voor andere doeleinden dan de  produktie van olie zijn 
bestemd  (x) 
II.  andere 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.07  A.  Olij~olie 
I.  'ielke aan  een  raffinageproces  onderworpen is geweest  : 
a)  verkregen bij  raffinage van olijfolie verkregen bij eerste 
persing,  zelfs versneden met olijfolie verkregen bij eerste 
per  sing 
b)  andere 
II.  andere  : 
a)  olijfolie verkregen bij eerste persing 
b)  andere 
---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------
15.17  Afvallen afkomstig  van de  bewerking van vetstoffen of van dierlijke of 
plantaardige was  : 
A.  welke olie bevatten die de  kenmerken van olijfolie heeft  : 
I.  Soapstocks 
II.  andere 
~--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
23.04  Perskoeken,  ook die van olijven,  en  andere bij de winning van  plantaardigE 
olien verkregen afvallen,  met uitzondering van droesem  of bezinksel  : 
A.  Perskoeken van olijven en andere bij de winning  van olijfolie verkreger 
afvallen 
(x)  Indeling onder  deze  onderverdeling is onderworpen  aan  de voorwaarden  en bepalingen,  vast te stellen door 
de  bevoegde  autoriteiten 
Veror~ening van de  Raad  nr.  443/72  Verordening  van  de  Raad  nr.  1524/70 
van de  Commissie  nr.  617/72  - 618/72  van de  Raad  nr.  2164/70 
van de  Raad  nr.  302/74  van de  Commissie  nr.  485/71 
van de  Raad  nr.  303/74  van de  Raad  nr.  305/74 
van  de  Commissie  nr.  1937/75  van de  Raad  nr.  306/74 
van de  Raad  nr.  1911/74  van de  Commissie  nr.  1938/75 
van de  Raad  nr.  1912/74  van de  Raad  nr.  2999/75 
van de  Commissie  nr.  1936/75 
ll7 A.  Ol.iifolie 
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op  de markten van Milano en Bari.  Bij 
een verqelijkinq tussen prijzen die betrekkinq  hebben op dezelfde kwaliteit, dient rekeninq qehouden met de 
verschillen die bestaan in leveringsvoorwaarden en handelsstadia. 
1.  Plaatsen  Milano 
Bari 
2.  Handelsstadia en  leveringsvoorwaarden 
per vaqone  o  autocarro o  cisterna·completi base  Milano  per pronta consegna  e  pagamento  escluso 
imballaqqio ed  imposte entrata e  consumo,  per merce  sana,  leale, mercantile. 
per merce qrezza alla produzione. 
3.  Kwaliteit  :  de  kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op  de  desbetreffende tabel opqenomen. 
B.  Andere  olien 
Teneinde  de  ontwikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van de  andere oliesoorten 
werden voor  de  markt van Milano  eveneens de  prijzen opgenomen van  : 
- qeraffineerde qrondnotenolie 
- tot 31.12.1968  zaadolien van de  1e kwaliteit 
- vanaf  1.1.1969  gemenqde  zaadolien. 
~  De  op  een bepaalde  dag  tot stand qekomen prijzen zijn opgenomen als geldend voor  de  aangegeven week. 
118 0  L  I  V S  N 0  L  I  E 
Forklaring til priserne for olivenolie  (fastsatte priser og  importafgifter). 
A.  Prisernes art 
I  henhold til forordning  nr.  136/55/E~F- artikel  4  (De  Europaeiske Faellesskabers Tidende  af  30.9.1966  - 9.  &rgang-
nr.  172)  aendret ved  forordning  (E~F)  nr.  2554/70,  fastsaetter  R&det  p&  forslag  af Kommissionen hvert  &r  inden den 
1.  august en producentindikativpris,  en markedspris  og  en  interventionspris  samt  - inden den  1.oktober - en 
taerskelpris for  olivenolie;  priserne fastsaettes  for Faellesskabet for det f¢lgende  produktions&r,  som  begynder 
den  1.  november  og  slutter den  31.  oktober. 
Producentindikativpris  (Forordning  nr.  136/66/E~F - artikel  5) 
Denne  fastsaettes  p&  et niveau,  der er rimeligt for producenterne,  og  den fastsaettes under  hensyntagen til, at 
der forstsat skal  produceres  dan  n¢dvendige  maengde  i  Faellesskabet. 
Markedsindikativpris  (Forordning  nr.  136/66/E~F - artikel  6) 
Denne  pris skal fastsaettes  p&  et s&dant  niveau,  at produktionen af olivenolie kan afsaettes normalt;  den 
fastsaettes  under  hensyntagen til priserne p&  de  konkurrerende  produkter  og  bl.a. disse prisers forventede 
udvikling  i  produktions&rets  l¢b  samt  under  hensyntagen til de  m&nedlige  tillaegs indvirkning  p! prisen p& 
olivenolie  (Forordning  nr.  136/66/E~F - artikel  9) 
Interventionspris  (Forordning  nr.  136/66/E~F - artikel  7) 
Interventionsprisen,  der  sikrer producenterne et salgsprovenu,  som  under  hensyntagem til svingningerne  p&  markedet 
ligger  s&  taet ved markedsindikativprisen  som  muligt,  er lig med  markedsindikativprisen med  fradrag  af et bel¢b, 
der  er tilstraekkeligt til at tillade disse  svingninger  samt olivenoliens transport fra produktionsomr&derne til 
forbrugsomr&derne. 
Taerskelpris  (Forordning  nr.  136/66/E~F - artikel 8) 
Taerskelprisen fastsaettes  s&ledes,  at salgsprisen for det  indf¢rte produkt  p&  graenseovergangsstedet svarer til 
markedsindikativprisen  (Forordning  nr.  136/66/E~F- artikel 13- stk.  2).  Det graenseovergangssted,  som  er fastsat 
for Faellesskabet,  er  Imperia  (Forordning  nr.  165/66/E~F - artikel 3). 
B.  Standardkvalitet 
Producentindikativpr~sen, markedsindikativprisen,  interventionsprisen og  taerskelprisen vedr¢rer mellemfin 
jomfruolie,  hvis  indhold af frie fedtsyrer,  udtrykt  i  oliesyre,  er  p&  3  gram  pr.  100  gram  (Forordning  nr.  165/66/ 
E~F - artikel  2) 
Forordning  nr.  136/66/E~F om  oprettelse af  en faelles markedsordning  for fedtstoffer tradte  i  kraft den  10.  november 
1966,  og  i  henhold til bestemmelserne  i  artikel 2,  blev tolden pa olivenolie og  pa visse andre  olivenolieholdige 
produkter,  afl¢st af  en ordning med  importafgifter p&  disse produkter. 
For  at fastsaette basisafgiften noterer  Kommissionen  f¢lgende  : 
- den mest fordelagtige  importpris  p&  verdensmarkedet for  jomfruolie af  standardkvalitet,  enten frit graense  for 
olie,  der  kommer  fra Graekenland,  eller cif  Imperia;  for  de  andre  kvaliteter omregnes  tilbudene til prisen p& 
standardkvaliteten ved  hjaelp af udligningskoefficienter,  der  er fastsat  i  bilaget til Kommissionens  forordning 
(E~F)  nr.  2274/69; 
- den  p&  samme  dato gaeldende  taerske1pris;  og  hver  gang,den  noterede verdensmarkedpris er lavere end 
taerskelprisen,  opkraeves der  importafgifter for olivenolie,  der  kommer  fra Graekenland eller tredjelande.  De 
fastsaettes  sa ofte,  at der er sikkerhed for deres opkraevning mindst  en gang  om  ugen  (jf.  forordning  (E~F) 
nr.  1775/69  - art.  8).  Importafgifterne beregnes  i  henhold til forordning  nr.  162/66/E~F for  sa vidt angar 
olie  og  produkter  fra  Graekenland,  og  til  forordning  nr.  136/66/E/F  for  sa  vidt  angar 
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produkter fra  tredjelande  (1). 
I  henho1d til de bilaterale aftaler,  som  E~F har  indg&et  med  Graekenland  (ikrafttraeden den  1.  november  1966),  med 
Marokko  (den  1.  September  1969),  med  Tunesien  (den  1.  september  1969),  med  Spanien  (den  1.  oktober  1970)  og  med 
Tyrkiet  (den  6.  juli 1971),  f&r  disse  lande  f~lgende fordele  : 
a)  en  handelsmaessig  fordel,  dvs.  en  nedsaettelse af  importafgiften med  0,50  RE/100  kg; 
b)  en  ~konomisk fordel,  der er forskellig alt efter det enkelte  land  : 
- Tunesien  og  Marokko  :  nedsaettelse af alle importafgifter  p&  jomfruolie  og  raffineret olie med  5  RE/100  kg; 
- Spanien  nedsaettelse af  importafgiften  p&  jomfruolie med  4  RE/100  kg; 
- Tyrkiet  nedsaettelse med  4,5  RE/100  kg  under  de  samme  betingelser  som  for  Spanien. 
For oliven  henh~rende under  pos.  07.01  N  II  "i andre tilfaelde",  og  07.03  A  II  "i andre  tilfaelde",  dvs.  oliven der 
kan  presses  med  henblik  p&  fremstilling af olivenolie,  laegges  importafgiften til tolden. 
Importafgifterne beregnes  for  varer  henh~rende under de  positioner,  der er  anf~rt i  bilag  I  til forordning  nr.  136/66/ 
E¢F. 
Pos.  i  den  faelles 
told  tar if  Varebeskrivelse 
07.01  Gr~ntsager, friske eller k¢lede  : 
N  Oliven  : 
I.  Ikke til fremstilling af olie  (x) 
II.  I  andre  tilfaelde 
---------------------------~------------------------------------------------------------------------------
07.03  Gr~ntsager, forel¢bigt konserverende  i  saltlage,  svovlsyrlingvand eller 
andre  konserverende  opl~sninger, men  ikke tilberedte til unmiddelbar 
fortaering  : 
A  Oliven  : 
I.  Ikke til fremstilling  af olie  (x) 
II.  I  andre  tilfaelde 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.07  Vegetabilske fedtstoffer  og  vegetabilske fede olier,  r&,  rensede eller 
raffinerede  : 
A  Olivenolie  : 
I. Raffineret 
a)  Fremkommet  ved  raffinering af  jomfruolie,  ogs&  blandet med 
jomfruolie 
b)  I  andre tilfaelde 
II.  Andre varer  : 
a)  Jomfruolie 
b)  I  andre tilfaelde 
15.17  Restprodukter fra behandling af fedtstoffer,  fede  olier eller animalsk 
og  vegetabilsk voks  : 
A.  Med  indho1d af olie,  der har  karakter af  olivenolie  : 
I.  Saebefod  (soapstocks) 
!I.  Andre  varer 
-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
23.04  Oliekager  og  andre  restprodukter fra  udvinding af vegetabilske olier 
(undtagen  restprodukter fra rensning  af olier)  : 
A.  Oliekager og  andre  restprodukter fra  udvinding  af olivenolie. 
(x)  Henf¢rsel  under  denne  underposition sker  p&  betingelser,  fastsat af de  kompetente myndigheder. 
Rlidets  forordning  nr.  443/72 
Kommissionens 
II  nr.  617/72  - 618/72 
R&dets  nr.  302/74 
R&dets  nr.  303/74 
Kommissionens  nr.  1937/75 
Rlidets  nr.  1911/74 
Rlidets  nr.  1912/74 
Kommissionens  nr.  1936/75 
Rlidets  nr.  1524/70 
R&dets  nr.  2164/70 
Kommissionens  nr.  485/71 
R&dets  nr.  305/74 
R&dets  nr.  306/74 
Kommissionens  nr.  1938/75 
R&dets  nr.  2999/75 
120 A.  Olivenolie 
Priserne opkraeves  pa~ de  italienske markeder Milano  og  Bari  for forskellige kvaliteter.  Ved  sammenligning  af 
de  priser,  som  gaelder  for  de  samme  kvalitete~,  maa  der  tages  hensyn til den forskel,  der er mellem 
leveringsbetingelserne op  omsaetningsleddene. 
1.  Steder  Milano 
Sari 
2.  Omsaetninqsled  oq  leveringsbetinqelser 
per  vagone  o  autocarro  o  cisterna completi base Milano per  pronta  consegna  e  pagamento  excluso 
imballaggio  ed  imposte  entrata e  consumo,  per merce  sana,  leale,  mercantile. 
Bari  per merce  grezza alla produzione. 
3.  Kvalitet  Se  tabeller. 
B.  Andre olier 
For at kunne  sammenligne prisudviklingen for olivenolie med  andre oliesorter har man  paa markedet  i  Milano 
konstateret foelgende priser 
- jordnoeddeolie raffineret 
- indtil 31.12.1968  :  froeolie  1.  kvalitet 
- fra  1.1. 1969  blandet froeolie. 
~·  De  for  en  bestemt dag  noterede priser  er gyldige  for  den omtalte uge. 
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OLIVENCL 
OLIVE  OIL 
OLIC  D'OLIVA 
CLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
PRIX  FIXES  CO!·ll·li.JNAlJI'A!RES 
FESTGESE'l'ZTE  GE:,:EINSCHnFTLIC~ i'REISE 
FIXED  C~·to\UNI'N f'h!CES 
l'REZZI  FISS.:.TI  co;.;i,JNITARI 
VASTGESTELDE  CE!·lEEllSCHAPi'ELIJKE  PlUJZEN 
F  ASTSI.TTE  FAELLESSKJJ!Sl'F.ISER 
Hu1le  d'olive vierge  semi-tine de  3°  - i·11tte1feines Jungferno1  3°  - Semi-tine virgin olive oil 3° 
Olio d 1ol1va vergine  ser.~i  fino  3°  - Ha1ffijne olijfolie 3°  - ~lellentin janfruolie 3° 




Veluta  DEC 
Val uta 
UC-RE  137,17 
Fb/F1wc  6858,5 
DKr  1039  52 
DM  502  04 
Ft  761,87 
Lit  89.161 
HP1  472,35 
i.  63,376 
UC-RE  95  000 
Fb/F1wc  4750,0 
DKr  719,94 
DM  347.70 
Ft  527,65 
Lit  61.750 
HF1  327,14 
£  43,892 
UC-RE  87,750 
Fb/F1wc  4387,5 
DKr  665,00 
DM  321,17 
Ft  487,38 
Lit  57.038 
HFl  302,17 
£  4o,543 
UC-RE  93  000 
Fb/F1wc  4650,0 
DKr  704,78 
Jl.l  340,38 
Ft  516,54 
Lit  6o.450 
HP'l  320  25 
£  42,968 
1  9 7 4 
JAN  FEB  l·:AR  Al'F.  "lA I  JUN  JUL  J...xi  SEP 
Prix indicatif a la production  - Erzeugerrichtpreis  - Production target price 
Prezzo  indicativo alla produzione  - Produktier1chtpr1js  - Producent1nd1kat1vpr1ser 
-----#  .. ------>  ----. ~  ~  ----71>  ~  ~ 
~  --4 ~  -----)  ~  ~  ----)  ~ 
----? ~  ~  ---)  ~  ~  ~  ---) 
--) ~  -----)  ~  ~  --) ----)  ---) 
--------)  ~  ----11  -----)  ~  ----) ~  ~ 
93.001  j  97.66 1 ~  _....,. 
~  -----) ~  ---) 
-----# ~  ----1'  ~  -----)  ~  ___,  ----)  ___,  ~  ~  -----)  -----)  ~  ~  ~ 
Prix  1nd1catif de  marche  - J.!e.rktrichtpreise  - I>Brket  target price 
Prezzo  indicativo di mercato  - IIIArktrichtpriJ s  - l·farkedsindikativpriser 
95  750  96500  97  250  98000  98.750  99.500  :100  250 
4787,5  4825,0  4862,5  4m,o  4937,5  4975,0  5012,5 
725,62  731,31  736,99  742,67  748,36  754,04  759,73 
350,45  353  19  355.94  358,68  361,43  364  17  366,92 
531,81  'il'i.QS  54o.14  544.31  548.48  552.64  556.81 
64.919  ~8 .70R  !n 9  .. 242  G..9~.11B  ~l.O..JlC  ~11~44 n...J7a 
329,72  332,30  334,88  337,47  34o,05  '  342,63  345,21 
44,239  44,585  44,932  45,278  45,625  '  45,971  46,318 
Prix d' intervention - Interventionspreis - Intervention price 
Prezzo d'intervento - InterventiepriJs - Interventionspr1ser 
88,500  89,250  ~.ooo  ~.750  91,500  92,250  93,000 
4425  0  4462,5  4500  0  4537  5  4575  0  4612,5  4650  0 
670,68  676,36  682,05  687,73  693,42  699,10  . 7o4, 78 
323,91  32666  329,4o  332,15  334,89  337_.~64  34o,38 
491,55  495.71  499,88  504,04  508,21  512,37  : 516,54 
6o.003  ~1 1\IL"  ffi4  rn·o 164-:-61i rBs.'~A  In'\ .nA?I66  216 
304,75  307,34  309,92  312,50  315,o8  317,67  : 320,25 
4o,889  41,236  41,582  41,929  42,275  42,622  '42,968 
Prix de  seu11  - Schvellenj,lrelS  - Threshold price 
Prez:r.o  d 'entrata - Drempe1prijs  - Taerske1priser 
93,750  94,500  95  250  96,000  96  750  97,500  98,250 
4687,5  4725 ,o  4762,5  48co,o  4837,5  4875,0  4912,5 
710,47  716,15  721,83  727,52  733,20  738,89  744,57 
343,13  345  87  348  ... 62  351  36  354,11  356,85  359 6o 
520,71  524,87  529,04  533,20  537,37  541,53  545.70 
63.563  F\7284 o7 .. R1R  ifiA  .:l52  nR  .RRfi  R  Q. 4-20  UJ_9._95~ 
322  83  325  41  328  00  330.s8  333  16  335.74  338.33 
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34o .91 




















524,87  . 









343  49 
46,o87 














102  500 
5125,0 
776,78 
375  15 
56Q.10 
















71  5~ 
346  07 
46,433 
!oiATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
CLIEN  EN  VE'ITEN 
FEDT  L"'DHOLD 




------)>  137,17 
---)  6858,5 
--)  1039~2 
----)  502  04 
---)  761,87 
~  95.568 
~  472,35 
~  63,376 
102  500  99.o63 
5125,0  4953,2 
776,78  750,73 
375  15  362  57 
56Q.10  'i'i0.21 
12  me ,fi~L7it 
352,96  341,13 
47,357  45,769 
95,250  91,813 
4762,5  45~,7 
721,83  695179 
348  62  336_,04 
52Q.QI6  'iOQ.Q'i_ 
1fi7  .. A1A :  n4  Rn.~ 
328,00  316,16 
44,0o8  42,420 
100,500  97,o63 
5025,0  4853,2. 
761,62  735,57 
367,83  355,25 
558,20  539,1~ 
71  .556  fiR  .3621 
346.07  334.24 I 
46,433  44,845 







ut- Tewc  va1eb1e  a partir ctu  1.1.1974: t:1aco,o  - Taux  val able a partirdu  28.1. 74 
HF1  71200,0 
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PRIX  FIXES  COMMUNAUTAIRES 
FES'roESEI'ZTE  G:EXEINSCHAFTLICHE  FREISE 
FIXED  COMMUNITY  PRICES 
PREZZI  FISSAl'I  COMMUNITARI 
VAS'roESTELIIE  GEMEENSCHAPPELIJKE  PRIJzmi 
FASTSA'I'I'E  FAELJ.ESSKABSPRISER 
MATIEREs  GRASSES 
FE'M'E 
FAT  PRo:WCTs 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETl'EN 
FEDT  INDII)LD 
/100kg 
1  9(7 4 
'  i  I 






































DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
i 
JUN  JUL  AUG  SEP 
Prix indioatif a la production  - Erzeugerrichtpreis  - Production target pries 
Prezzo  indioativo a11a produzione  - Produktierichtprijs  - Producentindikativpriser 
144,0l>  ~  ----t  ~ ~  ~  ~  ----4 ---4 
7201,5  ~  ------)  ----->  ~  ~  ~  ~  ~ 
1091,50  ~  -----}  ------)  ~  -+ ~  ~  1091,50 
527,15  ----?  ~ ~  ~  ----)  ----?  ~  ~ 
799.97  -----?  ~  ------1  --------+  ~  ~  ----).  ~ 
119.977  ~ ~  ---7  ---4  ~  ------;)>  ~  ~ 
495,97  ~ ----)  ---4  -----+  ~  ~  ~  ~ 
71,825  ~ ~ ----->  ~  --) ~  ~  77,282 
73,918  ~ ~ ~  ~  ----7  ----+  ~  81.445 
Prix indioatif de  marcM  - Marktrichtpreis  - Market  target price 
Prezzo  indicativa di meroato  - Marktriohtpreis  - Markedsindikativpriser 
101,860  102,6lo  103,360  104,110  104,860  105,610  106,360  107,110 
5093,0  5130,5  5168  0  15168  0  5205,3  5242,5  5279,7  5316,9 
771,93  777,61  783,29  788,98  794,66  800,35  8o6,03  811,71 
372,81  375,55  378,30  372,58  375,27  377,95  380,63  383,32 
565,75  569,92  574,08  586,47  590,69  594,92  599,14  6o3,37 
84.849  85.474  86.099  89.222  89.865  90o508  91.151  91·793 
350,76  353,34  355_,_?-j!  355.93  358  49  361  05  363.62  36618 
50,795  51,169  51,543  53,069  53,451  53,834  54,216  54,596 
52,276  52,661  53.046  55,928  56  331  56,733  n136  57.539 
Prix d'intervention  - Intervent1onspre1s  - Intervenhon pnoe 
Prezzo  d'intervento  - Interventieprijs  - Interventionspriser 
94  610  95,360  96  110  96,860 
4730,5  4768,0  4-8o5,5  4..808,1 
716,98  722,67  728,35  734,04 
346,27  349,02  351,76  346,64 
525,48  529,65  533,81  545,63 
78.810  79·435  80.o6o  83.009 
325,79  328,38  330,96  331,14 
47,180  47,554  47,928  49,374 
48,555  48,940  4CJ."\2'i  'i2.o:n 
Prix de  seuil  Sohwe11enpreu 
Prezzo d'entrata  - Drempe  pn s  1  . j 
99,860  100,610  101,360  102,110 
4993,0  5030,5  5.068,0  5.o68,  1 
756,77  762,45  768,14  773.82 
365,49  368,23  370,98  365,42 
554,64  558,81  562,97  575,20 
83,183  83,808  84-433  87-508 
343,87  346  45  349,04  349.09 
49, 798_  50,172  50,546  52,050 
51,250  51,635  52,019  54,853 
97,610  98,360  99,110 
4·845,4  4.882,6  4.919,8 
739,72  745,40  751,09 
349,32  352,00  354,69 
549,85  554,08  558,30 
83.652  ~4-295  84.937 
333,70  336,27  338~83 
49  756  50  138  50,520 
52  436  52  839  53.242 
- T 
Threshold pr1oe 
k  1  .  aers e  pr1ser 
102,860  103,610  104,360 
5-106,0  5143,2  5l8o,4 
779,50  785,19  "/90,87 
368,11  370,79  373,48 
579,43  583,65  587,88 
88.151  88.794  89.437 
351,65  354,22  356,78 
52,432  52,814  53,197 



















































































OCT  ~ 
~  144,030 
~  7201,5 
-----?  1091,50 
-----;.  527,15 
~  799  97 
~  119,97 
~  495,97 
77,917  73,24 
81,692  75,82( 
109,360  105,298 
5428,6  5239,2 
828,76  797,98 
391,37  379,61 
616,04  590  46 
93.722  89.42 
373,87  360,83 
59,161  54,o6• 
62,028  56,53( 
102,110  98,048 
5068,7  4878,5 
b73,82  743,03 
1365,42  1353.46 
b75,20  549,81 
~7-508  83.265 
~4Q.OQ  ~~~'i.QQ 
155,239  50,345 
157;915  52,641 
146,960  1'.f~t"67.3 
729),1  5813,6 
lll3,  70  885,69 
525,93  420,98 
827,85  655,72 
125-945  99-356 
502,42  400,39 
j79,502  60,244 
183,354  63,041 
(1)  R6gl•  1597/75  du  Conaeil  du  24.6.75:nouveaux prix de  seuil applicables a partir du  27.6.75 
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j.  angl. 









f.  angl. 
j.  irl. 
UC-RE 
















f,  engl. 
t irl. 
PRIX  FIXES  COOiUNAUTAIRES 
~'ES'IUESET'l'IE GEMEINSCHAFTLICHE  PREISE 
FIXED  COMMUNITY  PRICES 
MA'l'IERES  GRASSES 
FE'M'E 
FAT  PROIUCTS 
GRASSI 
PREZZl  FISSATI  COMMUNTTARI 
VAS'lUESTBLDE  GElo!EENSCHAPPELIJKE  PRIJZEN 
FAS'l'SAT'l'E  FAELLESSKABSPRISER 
0 LIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
Huile  d'olive vierge semi-fine 3° 
Mi ttelfeines Jungferol 3° 
Sellll.-fine  virgin olive oil 3° 
1  9!] 5 
T 
r---
JAN  FEB  MAR  Affi 
Olio d'oliva vergine  semifino  3° 
Halffijne olljfolie 3° 
Mellemfin  jomfruolie 3° 
1  9  7 6 
------
MAI  JUN  JUL  AW  SEP 
Prix indicatif a la production  -
Prezzo  indicativa alla produzione 
Erzeugerrichtpreis  - Production target price 
- Produktierichtprijs  - Producentindikativpriser 
185,000  185,000  ----~  ----~  -----.>  ----~  -----:>  -----:>- ----~  -----:>- ----9 
9183,4  ----->  ----->  ----->  ----)  ----->  ----->  ----->  ----->  ---->  ---->  r--
14ol,96  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ---_-->  ----->  -----> L:_:---> 
662,07  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -- --
1042,14  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ~---->  ----->  ----,->  ---t------r---
158.545  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  --~-->  r----:·--->  ----->  --r--------
6~,47  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -- -->------
105,377  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----- --t----
lo6,990  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -----> 
Prix indicatif de  marc he  - Marktrichtpreis  - Market  target price 
Prezzo  indicativo di mercato  - Marktrichtpreis  - Markedsindikativpriser 
149,96<>  149,96<>  15l,o6o  152,16o  l53,26o  154,360  155,46o  156,56o  l57,66o  158,  76o  159,86o 
7496,6  7607,8  7662,4 --r------
7444,0  ----->  7553,2  7717,0  TI71,6  7826,2  7880,8  7935,5 
----"--r-- - --r----
1136,44  ----->  1144,_'!]__  1153,11  1161,45  1169,78  1178,12  1186,46  11gl.,  79  1203,12  1211,46  ---t------- ----
















~..1~+P·72  844,75  ----->  850,95  857,14  863,34  869,54  875,73  881,93  888,13  894,32 
129.458  134.172  128.516 





















----->  130.4ol  131·344  132.287  133.229  135.115 
------- ----->  516,43  520,20  523,96  527,7?_  r---!il!M  __  535,24  539,00 
----->  86,o45  86,671  87,298  87.92 1~  88,551  69,178  89,8o4 
----->  87,361  87,997  88,634  89,270  89 906  90,542  91,17a-
Prix d 'intervention  - Intervent1onspre1s  - Intervent1on pr1.ce 
Prezzo  d 'intervento  - Interventiepri,js  - Interventionspriser 
142,710  143,810  144,910  146,010  147,110  148,210  149,310  150,410 
-----
7302,5  +I_~7  ,1  ----->  7138,7  7193,3  7247,9  ~~_!_I__  7466,4  ---------'--
----->  lo89,83  1096,17  n06,50  1114  ·~ 11123,18  1131,51  1139,85 
----'-r---- 1----
----->  5~~.!~- -~18,99  522,53  526,47  530,~  534,34  538,28 
----->  810,li  816,30  822,50  828,10  I 834,89  841,09  847,29 
----->  123,245  124.188  125•131  126.073 I  127.016  127.959  128.901 
--
,_______ ____ 
----->  49lt§i_  _495,41  499  17  502,93  5o6,69  510,45  514,21.  --r----
----->  81,915  82,542  83,168  83,795  84,421  85,o48  85,674 
----->  83,168  83,8o5  84,441  85,017  85,713  86,349  86,965 
Prix de  seuil  Schwellenpre1s  Threshold pr1ce 
Prezzo  d'  er.trata  - Drempelprijs  - Taerskelpriser 
146,96<>  148,o6o  149,16~-~_~.260- 151,360  152,46o  l53,56o  l54,66o 
----->  7349,7  74o4,3  7458,9  r---751~5  1  75~~  ,___7622, 7  7677,3  ------r--------
----->  1122,o4  1130,38  1138,71  1163,72  ll72,o6 
136.057 
~-C-'- i-~37.000  137.943 
'542..22  '546  '52  '5'50_  28 
~.}9- ~.._Q5_7  __  l9J.~84 
91  814  · 92. 4s1  I 93  oa1 
151,510  152,610  153,710  --
~~,o  7575,6  7630,2 
ffiH5l"  1148,19  1156,52  ---
542,21  546,15  550,09 
_8&48  859,68  865,87 
129.844  130.787  131.7?9 
517,97  521,73  525,49 
86,301  86,928  87,554 
87,622  88,258  88,894 
155,760  156,86o  157,960 
'7731 '9  17786....5.  7841,1 
ll80,39  1188,72  ~= 
1147,05  1155,38 
-----r--- --r-------i----
----->  529,87  533,80  537' 74  541,68  545,61  54~,55  553,49  557,42  561,36  565,30 
f---------
----->  834,05  -~·24  846,44  852!~ 858,83  865,03  871,23  877,_42  883,62  889,82 
------ -----t------ r-----
----->  126.887  127.830  128.7H  129.716  130.658  131.6ol  132.544  133.486  134.429  l}j~_R__  ------- --f----C'----
----->  5o6,18  ~?·gl.  513,70  517,46  521,22  ---~-- 528,74  532__,_2_9_ ~§__  ___  540,02 
----->  84 ,33f!  84,962  85,5£.9  86,216  86,842  87,469  88,095  88,722  89,348  I b9,975 

















1 '529 .. 91 
.  88.2QO 





















86  581 
87,906 
* Valable  a partir du  28.10.1976 
124 ~:..tr~::e 
Tariff  no. 




HUILE  D  'OLIVE 
OLIVENl:lL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
1  9  7  3 
NOV  l  DEC 
PRELEVEJo!ENTS  A L'  IMPORTATIIW  DANS  LA  CE 
ABSCHi:lPFlJNGEN  BE!  EINFUHR  IN  DIE FD 
IMPORT  LEVIES  IN  THE  EC 
PRELIEVI  ALL'IMPOR'l'AZIONE  NELLA  CE 
HEFF'INUEN  BIJ  INVOER  IN  DE  FD 
AFCD"l'ER  VED  !NlJPfiRSEL  I  EF 
1  9  7  4 
JAN  I FEB  I MAR  I APR  I 
MAI  I  JW  I  J1lL  I  AUG 
a)  Produits ent1erement  obtenus  en  Grece et transportee d1rectement  de  ce  pa,ys  dans la CommunAUte  I 
SJ!J> 
Vollstlindig in Griechenland erzeugte und aus  diesem Land unmittelbar ill die Gemeinscha.ft  be:f'8rderte Erzeugnisse 
Products entirely obtaineQ._in Greece  and transported directly from that  country to the CoiiUDUnit;y 
-Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e  'h-asportati direttamente da questo passe nella Comuni ta 
MA.TIEREB  GRASSES 
FE'l'l'E 
li'AT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
li'mT  INDHOID 




OCT  1974 
Gehee1  en al in Griekenland voortgebrachte produkten die rechtstreeks van- dit  land naar de  Oemeenschap worden vervoerd 
V!!.I'er  der udelukkende  er fremstillet  i  Graeken1and og transporteret direkte fra dette land til  aellessksbet 
07.01 N II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15o07  A I  a.)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
i5o07  A I  b)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15c,o7  A II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 A I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
23o04 A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
b)  Produits qui ne sont pas  entierement  obtenus  en Greoe  ou  ne  sont  pa.s  transportee directement  de ce  pa;ys  dans  la Communaute 
~et1gnisse die  ~cht voll~t!lndig in Grieoher;land gewonnen  oder nicht unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaf't  be:f'8rdert  worden sind 
Products not  onhrely obta.1ned in Greece  or not  transported from that  country to the CoiiUDUnity 
Prodotti  che  no~ sono totalmente ottenuti in Orecia o  che non  sono trasportati  direttamente da questo passe nella Comunita 
Predukten ~e met geheel  en al in O~ieken~and zijn voortgebracht  of die niet reohtstreeks van dit land naar  de Gemeenschap worden vervoerd 
Varer der  1kke udelukkende er fremshllet  l.  Graekenland,  eller som  ilcke  ertransporteret direktet derfra til li'aellesska.bet 
07e01  N II  0  0  0 
07o03 A II  0  0  0 
l5o07 A I  a·\  3,200  3,200  3,200 
l5o07 A I  b)  6,000  6,000  6,000 
15o07 A II  0  0  0 
15ol7 A I  0  0  0 
15ol7 A II  0  0  0 
23o04 A  0  0  0 
c)  P!'Oduits  importee des  pa,ys  tiers 
J\.us  Dri  ttllindern einge:f'11hrte  Erzeugnisse 
Products  imported from third countries 
Prodotti importati dai  paesi terzi 
Uit .derde  landen ingevoerde produkten 
Produkter importeret fra tredjelande 
07;CJ1  N II  0  0  0 
07o03  A II  0  0  0 
15•07- A I  a)  3,200  3,200  3,200 
15o07 A I  b)  6,000  6,000  6,000 
1------
15..07 A II  (1)  0  0  0 
J.5oL7  A I  0  0  0 
l5ol•7  1  II  0  0  0 
23o04  A  0  0  0 
0  0 
0  0 
3,200  3,200 
6,000  6,000 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
3,200  3,200 
6,000  6,000 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200 
6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  o.  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200 
6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  (J  0  0  0  0 
(1)  Le  prelevement  per<;:u  a !'importation de l'huile d'olive autre  que  celle eyant  subi un processus  de  raffinage,  entierement  obtenue  en Espa.gne  ou  en Turquie 
et  transportee directement  de  l'un de  ces  PJ3YB  dans la Co1ll!llllnaute,  est  defini par lea reglemente  (CEE)  Nos  2164/70 et  306/74 du  Conseil 
(1) Die  zu  erhebende  Abschl:lp:t'ung  auf anderes ala raffiniertes Oliven1:11,  das  vollst'!lndig in Spanien oder in der 'l'!trkei  ~wonnen und unmittelbar von  einem dieser 
Linder in die Oemeinechaft  bef1:lrdert  wurde,  ist bestimmt  worden durch die Verord nungen  (EWG)  Nrn.  2164/70 und  306!74 des  Rates 
(1)  The  levy to be  charged  on  imports of olive oil  ot~er than refined,  entirely obtained in SJkin or in Turkey and transported directly from  one  of these countries 
to the Community,  is defined in Council Regulation  (EEC)  No  2164/70 and  (EEC)  No  306/74 
(1) Il prelievo riscosso all'importazione di  olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione,  interamente ottenuto in Spagna o  in Turchia 
8  traeportato direttamente da uno  di questi  paesi nella Comunita,  e  definito nei  regolamenti  (CEE)  n.  2164/70  e  n.  306/74 del Consiglio 
(1) De  te innen heffing bij invoer van andere olijfolie dan  die welke  een raffinageproces heeft  ondergaan,  die  geheel  in Spanje of in Turkije is bereid en recht-
streeks van dit land naa.r  de  Gemeensohap is vervoerd,  is vastgesteld door  de  Verordeningen  (Em)  nre.  2164/70  en  3~/74 van  de  Raad  · 
(1) Den afgift,  der opkraevee  ved  importen af anden olivenolie end den,  der har gennemgaaet  en raffineringeproces1  og scm  er fremstillet udelukkende  i  Spanien 
eller i  Tyrkiet  og traneporteret direkte fra. et af disse  lande til Fa.ellesskabet 1  er fastsat  i  Raadets  forordninger  (EOEF)  nr.  2164/70 og 306/74 
125 HUILE  D'OLIVE 
OLIYBIJUio 
OLIVE  OIL 
O;LIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
PRELEVDtERTS  A L'  DIPORTATIONS  DANS  LA  CE 
A.BSOJIOPliWQBI"  BEI  lUD'UiR Ilf DIE in 
DIIPOR'l'  L!:VIES  IN  'l'HE m 
MA.TIERES  G!W!Si8 
li'E'l'l'E 
PRELIE'II  ALL'DIPOR'l'AZIONE  NELLA  CE 
Ill!J'.li'INGEI  BLJ  INVOER  IR DE  EXl 
AJi'GIPTER  VED  IlfDF?RSEL  I  E2' 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  Eli'  VE'l"l'E!f 
FEDT  ~I!.QU) 
UC-RE/100  IC,g 
no. 
No  Uriffllrlo 
Tartefnu-r 
Tarlfro•r 
1  9  7  3 
NOV  DID  JAN  OOT 
rJ 
1973/74 
a)  Produits entH1rement  obtenus  en Tuniaie et tranaport'• direotement de  oe  PQ'I  dana 1a Co1111aunauU 
Vollet!ndig in Tuneeien erzeugte und aus  dieeem  Land unmitte1bar in die Gemeinscha.ft  bef15rderte Erzeugnisse 
Productt entirely obtained in Tunisia and transported directly frorn  that  cetmtr:y to the  CoiJIIIIU!li ty 
Prodotti  tota1men~e ottenuti in Tuni!'!ia e  trasportati direttamente da qu.esto  pa.ese  nella Comunita 
Geheel  en al in TunesH!  voortgebrachte produkten die rechstreeks van di  t  land naar de  Gemeenschap worden vervoerd 
V'a.rer der udeiukkende er frematillet  1  T!mesien og transporteret  dfrekte fra dette land til Faellesskabet 
07.01  lf IJ:  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  AII  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 A I  a)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 A I b)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 A II  (1)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 A I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
23.04 A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  !  0 
(1)  Le  \)rU~vement perQU  a  l'importation de  ce produit est  d~fini par lee reglements  (CEE)  n•s 303/74 et 1912/74 du  Conseil,  (CEE)  n° 1936/75 
et  {CEE)  n°  1937/75 de la Commiasion. 
(1) Die bei dar Einfuhr dieses Erzeugnisses zu erhebende Absch8pf'nng wird bestimmt  durch die Verordnungen  (EWG)  Nr.  303/74 und  (EWO)  Nr.  1912/74 
des Rates und die Verordnungen  (EWG)  l'fr.  1936/75 und (EtiG)  l'fr.  1937/75 der Kommiseion. 
(1)  'l'he  lBVT  to be  charged on imports of this product is defined in Council Regulation•  (EID)  No  303/74 and  (ElOO)  No  1912/74 and Com.oiesion 
Regulations  (EJOO)  l'fo  1936/75 and  (ElOO)  l'fo  1937  /75• 
(1)  I1 prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto e  definite nei regolamenti  (CEE)  n.  303/74 e  (CEE)  n. 1912/74 del Consiglio. 
(CEE)  n. 1936/75 e  (CEE)  n. 1937/75 della Collllllissione. 
(1) De  te innen hefting bij invoer van dit produkt  is vastgesteld door  de  Verordeningen (Em) nrB•  303/74 en 1912/74 van de  Raad, 
(Em) nr. 1936/75 en (Em) nr. 1937/75 van de  Commissie. 
(1) Den afgift,  der opkraevee ved importen af denne  vare,  er fastsat  i  Raadete forordninger  (!OOE2')  nr. 303/74 og 1912/74  eamt  Kommieeionene 
forordninger  (EOEI.I')  nr. 1936/75  og  (!OOE2')  nr. 1937  /75• 
u  Maroc  et traneporUs directement de  ce  PQ'B  dane 1a Co111111unauU 
11)  ~~:ii:.d:t~!Z::~b:::;e  un:i  8118  diesem Land unmittelbar in die Gemeinschaft  bef15rderte Erzeugnisse 
Products entitel:r obtained ift Morocco  and transported directly from that  country to the  Commun~ty 
Prodotti totalinente ottenuti in Marocco  e  traeportati direttamente da qnesto passe nella Comun1ta 
Geheel en a1  in Marokko  voortgebrachte  produkten die rechtetreeke van dit  land naar de  Gemeenschap  worden vervoerd 
Varer der udelulckende er fremetillet  1  llrarokko  og traneporteret  direlcte fra dette l&nd til Faellesskabet 
07.01  III  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0 
A II  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  0  0 
15.07 I.  I  a)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15,07 I.  I  b)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 A II  (1)  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0 
15.17 A I  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 A II  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 


















(1) Die bei der Einfuhr dieses Erzeugnissee zu  erh_ebende  Absch8pf'ung wird bestimmt  durch die Verordnungen  (EWG)  Nr.  303/74 und  (EWG)  l'fr.  1912/74 
des  Rates 
(1) 'l'he  levy to be  charged on imports of this DrOduct  is defined in Council  Regnlations  (Ero) lfo  303/74 and  (Ero)  l'fo  1912/74 
(1)  I1 prelievo riscosso all'importazione di  questo prodotto e  definite nei regolamenti  (CEE)  n.  303/74 e  (CEE)  n.  1912/74 del C0<1eiglio 
(1) De  -t;e  innen heffing bij invoer van dit  produk:t  is vaetgeeteld door  de Verordeningen (Em)  nrs.  303/74 en 1912/74 van de  Raad 
(1) Den  afgift,  der opkraevee ved  importen af denne  vare,  er faetsat  i  Raadete  (!OOF)  nr.  303/74 og 1912/74 
126 ~  tartfalre 
T  arlfiiiiMr 
Tariff  tlo 
No  tarlffarlo  1974  I 
Tarlafru•~·  NOV  I  I  Tarlf~r  DEC 
.ffiEIEVEMEN'l'S  A L' D·IRlR'l'ATION  D.ANS  LA  C  .E. 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  IN  DIE  E.G. 
IMroRT  lEVIES  IN THE  E.C. 
PRELIEVI  AIL'lMPORTAZIONE  NEil.A  C.E. 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  IN  DE  E.G. 
AFGIFTER  VED  INDF¢RSEL  I  E.F. 
1  9  1 5 
JAN  l  FEB  I 
MAR  I 
AVR  I  MAI  IJUN  I  JUL  I AUG  I  SEP 
a)  Produits  enti~rement obtenus en ONce et transportee directement  de ce pey-s  dans  1a Commu.n&Ute 
Yollstl.ndig 1n Griechenland erzeugte und aus diesem Land unmitte1bar in die Gemeinschaf't befOrderte Erzeugnisse 
Products entirezy obtained in Greece  and transported directzy fran that country to the Carmunity 




OLIVE  OIL 
OLIO  D10UVA 
OLLJFOLIE 
OLIVENOLIE 
UC-RE/100  IC& 
I  ¢ 
OKT  r 
Gehee1 en al 1n Gr1eken1and voortgebrachte produkten die rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
Yarer der udelukkende er fremstillet i  Graekenland os  transporteret direkte fra dette land til Faellesskabet. 
07.01 N II  0  0  0  0  0  0  0  0  3,371  1,479  0,.521  1,842 
07.03 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  3,371  1,479  0,521  1;tl42 
15.07 A t a)  0  0  0  0  0  0  0  0  17,561  8,019  3,181  9,846 
15.07 A I  b)  0  0  0  0  0  0  0  0  23,573  10,764  4,270  13,217 
15.07 A II  e  0  0  0  0  0  0  0  15,321  6,  724  1,  702  8,371 
15.17 A I  0  0  0  0  0  0  0  0  1,661  3,362  1,183  4,186 
15.17 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  12,256  5,379  1,893  6,697 
23.o4 A  0  0  0  0  0  0  0  0  1,226  0,538  0,189  0,670 
b)  Produits crui  ne sont pas  ent.~l!rement obtenus  en Grace  ou  ne  sont pas transportee directement  de ce pey-s  dans  1a Communaute 
Erzeugnisse die nicht vo1lstandig 1n Griechenland gewonnen  oder nicht unm1tte1bar aus diesem .Land  1n die Gemeinschaft ber""ordert worden sind 
Products not entirezy obtained 1n Greece or not transported fran that country to the Ccmnunity 
Prodott1 che non  sono totalmente ottenut1 in Grecia o  che non sono trasportat1 direttemente da questo pe.ese  nella Canunitlt. 
Produkten die niet gehee1 en al 1n Oriekenland ziJn voortgebracht of die niet rechtstreeks van dit land naa.r  de Oemeenscllap  worden vervoe· 
Yarer der 1kke  ude1ukkende  er fremstillet i  Oraekenla.nd,  eller san ikke er transporteret direktet derfra til Faellessks.bet. 
07.01 N II  0  0  0 
07.03 A II  0  0  0 
15.07 A I  a)  3,200  3,200  3,200 
15.07 A I  b)  6,ooo  6,000  6,000 
15.07 A II  0  0  0 
15.17 A I  0  0  0 
15.17 A II  0  0  0 
23.o4 A  0  0  0 
c) Produits importee des  pey'B  tiers 
Aus  Drittl.&ndern einget\ihrte Erzeugnisse 
Products imported fran third countries 
Prodott1 importat1 dai pa.es1  terz1 
Ui t  derde landen ingevoerde  produkten 
Produkter importeret fra tredjelande. 
07.01 N II  0  0  0 
~7.03 A II  0  0  0 
15.07 A I  a.)  3,200  3,200  3,200 
15.07 A I  b)  6,ooo  6,ooo  61000 
15.07 A II  (1)  0  0  0 
15.17 A I  0  0  0 
15.17 A II  0  0  0 
23.o4 A  0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
3,200  3,200  3,200 
6,000  6,000  6,000 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
3,200  3,200  31200 
61000  6,000  61000 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  4,171  2,332  5,334  8,186 
0  0  4,171  2,332  5,33~  8,186 
3,200  3,200  24,246  14,968  30,115  144,501  n,619 
6,000  6,000  34,251  211796  42,129  161,439  171301 
0  0  18,961  101602  241248  37,208 
0  0  91481  51301  12 I 124  181604 
0  0  15,169  8,481  191398  291766 
0  0  1,517  0,848  11940  2,977 
0  0  31562  1,700  41634  71486 
0  0  3,462  11600  41534  71386 
3,200  31200  24,246  14_,_968  30  115  44  501  11  619 
6,000  6,000  34,251  211796  421129  61,439  171301 
0  0  18,961  10,602  241248  371208 
0  0  9,481  51301  121124  18,604 
0  0  15,169  8,481  19,398  291766 
0  0  1.517  0  648  1 .Q<10  21977 
(l) Le  P"e1nement perqu l  l'1mportat1on de l'hu11e d'olive autre que celle ~t  sub1  un processus de rs.ttinage,  ent1erement obtenue en Eapagne  ou en 
Turquie et transportee direetement de l'un de  ces r;s;ys  dans la ccmnunaute,  est det1n1 par lee Regl.  (CEE}  Nos.  2164/70 et ~/74  du Ccmaeil et (CEE) 
no.  1938/75 de la Carmiseicm.  •  ..  •• 
Die zu erhebende  AbschOpf'ung  auf ander·es -ala raff1niertes Olivenol, das vollstandig in Spe.nien  oder 1n der TUrkel gewonnen  und Ulllllittelbar von 
einan dieser Linder 1n die Qemeinschaf't betordert wurde, 1st bestillmt worden durch die Yerordnungen  (EWG)  Nrn.  2164/70 und  ~/74  des Rates und 
die Yerordnung  (EWG)  Nr.  1938/75 der Karm1ss1on. 
The  levy to be  charged on imports ot olive oil other than refined, entirezy obtained 1n Spain or in Turkey and transported directzy fran one  of 
these countries to the COIIIIIUJlity,  is defined 1n Council Regulation (EEC)  No.  2164/70 and  (EEC)  No.  306/74 and Carmissicm Regulation (EEC)  No.  1938/75. 
Il prelievo riscosso a.ll'importazione di olio d 1oliva diverse da quello sottoposto sd un  processo d1  raff1nazione1  interamente ottenuto in Spagna o  1n 
Turchi& e  trasportato direttamente da uno di qaesti pe.es1  nella Canunitlt., e  det1n1to nei regolamenti (CEE)  n.  2164/70 e  n.  306/74 del Consiglio e 
{CEE)  n.  1938/75 della Carmissione. 
De  te innen hefting b1J  1nvoer van andere olijtolie dan die welke een raftinageproces beeft ondergaan, die gehee1  1n SpanJe of 1n Turk1Je is bereid 
en rechtstreeks van dit land naa.r  de Gemeenschap is vervoerd,  is vastgeste1d door de  Verorden1IJ8en  (EEO)  Nrs.  2164/70 en 306/74 van  de llaad en (EEG) 
nr. 1938/75 van de Carmissie. 
Den  a.fgitt, der opkraeves ved  importen at anden ol1venol1e end den, der bar gennemgaaet en raftineringsproces,  OS  san er fremst11let udelukkende  1 
Spanien eller 1  Tyrkiet os  transporteret direkte tra et at disse lands til Faellessmbet, er fastsat 1  Rasdets forordninger  (EOEF)  nr.  2164/70  OS 
306/74  samt Karmissionens  torordning  (EOEF)  nr. 1938/75· 
127 !o tarlfalre 
Tarlfi\Juer 
Tariff  No. 
'~~:f~~~o 
Tarlfrumer 
HUILE  D' OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 




NOV  I  DEC 
I 
I  JAN  I 
FEB 
PREI.EVEMENTS  A L' IMPORTATION  DANS  LA C.E. 
ABSCHOPF'JNGEN  BEI  EINFUHR  IN DIE  E.G. 
IMPORT  lEVIES  IN  THE  E.C. 
PRELIEVI  ALL' n.fr'ORTAZIONE  NELLA  C  .E. 
IIEI•'FINGEN  BIJ  INVOER  IN  DE  E.G. 
AFGIFTER  VED  INDF~i\RSEL I  E.F. 
1975 
I 
MAR  I APR  I 1-!AI  I  JUN  1 JUL  IA:JG  I  SEP 
a)  Proauita enti?lrement  obtenue  e11.  'l'lmbie ei iranaporib diHch•ni de  ce  pqa d.UI.a  1a CoiiiiiDl&uU 
Vollstindig in Tunesien erzeugte und aus diesem Land  unmittelbar in die GemeinE<chaft  beforderte Erzeugnisse 
Products entirely obtained in Tunisia and transported directly from that country to the  Community 
Prodotti totalmente ottenuti in Tunisia e  trasportati direttamente da questo IBese nella Ccmu'litll. 
Mid'IERES  GRASSES 
l<'ET!'E 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OL!EN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOI.D 
UC-R!,/100  (C 
¢ 
jOCT 
Gehhel en al in Tunesie voortgebrachte  produkten die rechtstreeks van dit land naar de  Gemeenschap worden vervoerd 
Varer der udelukk.ende  er fremstillet 1  Tunesien  og transport.eret direkte fra dette land til Fe.ellesske.bet. 
07.01 •rr  0  0  0  0  0  0  0  0  3,471  1,632  4,634  7,486  -----
0'1.03  Ail  0  0  0  0  0  0  0  0  3,371  1,532  4,534  7,386 
15.07 A.  1  (a)  0  0  0  0  0  0  0  0  21,o46  11,768  26,915  41,301 
15.07 A I  (b)  0  0  0  0  0  0  0  0  28,251  15,796  36,129  55,439 
15.07 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  18,461  10,102  23,748  36,707 
15.17 A I  0  0  0  0  0  0  0  0  9,481  5,301  12,124  18,604 
15.17 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  15,169  8,481  19,3~  29,766 
23.04 A  0  0  0  0  0  0  0  0  1,517  0  848  1,940  2,977 
-.:.(1)  Le  prel~vement. per'iu ll.  l'importation dr ce  produit est defini I8l' les  R~glements (CEE}  Nos.  303/74 et 1912/74 du Conseil,  (CEE)  no.  1936/75 
et (CEE)  No.  1937/75  de  le.  Ccmnission. 
Die bei der Eintuhr dieses Erzeugnisses  ..:u  erhebenae  Absch<3pfung  vird bestimmt durch die Verordnungen  (EWG)  Nr.  303/74  und  (EWG)  Nr.  1912/74 
des Rates und die Verordnungen  (EWG)  Nr.  1936/75  und  (EWG)  Nr.  1937/75 der Kcmnission. 
The  levy  t.o  be charged on  imports ot this product  ie detined in Council Regulation (EEC)  No.  303/74 and  (EEC)  No.  1912/74 and Ccmniseion 
Regulation (EEC)  No.  1936/75  and  (EEC)  No.  1937/75· 
11  prelievo riscosso all'importazione di quest.o prodotto e  definit.o nei regolamenti  (t;EE)  n.  303/14 e  (CEE)  n.  1912/74 del Consiglio, 
(CEE)  n.  1936/75  e  (CEE)  n.  1937/75 della Ccmnissione. 
De  te innen hefting bij  invoer van dit produkt is ve.stgeste1d door de Verordeningen  (EEG)  nrs.  303/74 en 1912/74 van de Raad1  (EEG) 
nr.  1936/75  en  (EEG)  nr.  1937/75  van de  Ccmnissie. 
Den  atgitt, der opkraeves  ved  importen at denne  ve.re,  er fastse.t.  1  F.aadeta forordninger  (EOEF)  nr.  303/74  og 1912/74  samt  Kcmnissionens 
torordninger  (EOEF)  nr.  1936/75  og  (EOEF)  nr. 1937/75. 
a) Produi  ie en\i•N-1: ob"t:enua  au Iaroe  e"t:  "t:raneport6e direciemeni de  oe  pa,ye  dane  la CoiDUII.&u"t:' 
Vollstiind.ig in Marokko  erzeugte und aus diesem  Land  unm1 ttelbar in die Gf>.meinschaft.  befcrderte Erze46nisse 
Products entirely obtained in Morocco and tranaported directly from that countr1 to the  Community 
Prodotti totalmente ottenut.i in Ma.rocco  e  trasportati direttamente da questo paese nella Comunita 
Geheel en al in Mllrokko  voortgebrachte  produkten die rechtstreeks van dit land naar de  Gemeenschap worden vervoerd 
Varer der udelukk.ende er  tr~mstillet i  Marokko  og transporteret direkte fra dette land til Faellesske.bet. 
07.01 • II  0  0  0  0  0  0  0  0  3,471  1,632  4,634  7,486 
07.03 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  3,3'{1  1,532  4,5311  7,386 
15.07 A I  (a)  0  0  0  0  0  0  0  0  21,046  11,768  26,915  41,301 
15.07  .A  I  (1»)  0  0  0  0  0  0  0  0  28,251  15,796  36,129  55,439  -
15.07 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  18,461  10,102  23,748  36,708 
15.n A I  0  0  0  0  0  0  0  0  9,481  5,301  12,124  J.8,6o4 
-
15.17 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  15,169  8,481  19,398  29,766 
2l 04  A  0  0  0  0  0  0  0  0  1,517  0,848  1,940  2,971 
(1.)  Le  prel.Avement  per~\1 9.  l'importat.ion de  ce  woduit est defini  :~Br 1es Reglements  (CF.E)  Nos.  303/74 et 1912/74 du Conseil,  (CEE)  no.  1936/75 
et (cEE;  no.  1937/75  de. la Ccmmission. 
Die bei der Eintuhr dieses Erzeugninses  zu  erhebende  Abschopfung vird be,timmt dw-ch die  Verordnungen  (EWG)  Nr.  303/74 und  (EWG)  Nr.  1912/74 
des Rates  und die V.erofdnungen  (EWG)  Nr.  1936/75  und  (E\Jr.)  Nr.  1937/75 der Kommission. 
The  levy to be charged on  imports ot this product is defined  in Council Regulations  (EEC)  No.  303/74 and  (EEC)  No.  1912/74 and Ccmnission 
Regulation (EEC)  No.  1936/75  and  (EEC)  No.  1937/75. 
I1 prelievo riscosso all1i.mporta.%1one  di questo prodotto e  definito nei  regolament1  (GEE)  n.  303/74  e  ( CEE)  n.  1912/74 del Consiglio, 
(CEE)  n.  1936/75  e  (CEE)  n.  1937/75 della Ccmn1ssione. 
De  te innen hefting biJ  invoer  van dit produkt is ve.stgesteld door de  Verordeningt>n  (EEG)  nrs.  303/74 en  1912/74 van de Raad,  (EEG) 
nr.  1936/75  en  (EEG)  nr.  1937/75  van de  Caumissie. 
Den  atgitt, der opkraeves  ved  importen at denne  VfU:·e,  er fastsat  i  Raadets  forordninger  (EOEF)  nr.  303/74 og 1912/74  samt  KOOillission~ns 
torordninger  (EOEF)  nr.  1936/75  og  (EOEl')  nr. 1937/75. 
128 rJo  jarlfalre 
Tartfru-r  l 
Tariff  No  l 
1  9 7 5 
No  tarlffarlo 
Tarlefruoo••  r  NO\f  I  DEC:  TarlfiUIIIICr  JAN 
ffiEJ.EXEME!'(l'S  A L 
1 UIKlRTAT!ON  DANS  U. C  .E, 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  IN  DIE  E.G. 
IM.i'ORT  LEVIES  IN  THE  E.C. 
ffiELIE.VI  ALL'IMPORTAZIONE  NEllA C.E. 
HEFFINGEN  BIJ  INVOE:R  IN  DE  E.G. 
AFGIFTER  VED  INDFI6RSEL  I  E .F. 
I  !o'EB  I  MAR  I  AVR  I  MAI  I 
, 9 7  I) 
r  I  I 
a)  Produ:;s ent1erement  obtenue  en  Grece  et transportee d1rectement  de  ce peys dans  1a Conununaute 
Vollstiindi8 in Griechenla.nd erzeugte  lll1d  aus diesem Ia.nd unmittelbar in die Gemeinschai't befOrderte Erzeugnisse 
Products entirezy obtained in Greece  and transported directzy from  that country to the Coamun1ty 
Prodott1 total.mente ottenuti in Grecia e  trasportati direttamente da questo paese nella Canunita 
I 
HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D10LlVA 
OLIJFOUE 
OLIVENOLIE 
UC-RE/100  Kg 
I 
Gebeel en al 1n Griekenl.and voortgebrachte  produkten die rechtsi.reeks van dit land naar de Ge!M!enschap  worden vervoerd 
Yarer der udelukkende  er frE'.mstUlet  i  Graekenland  og transporteret direkte fra dette land til Faellesskabet, 
07.01 N II  2 .4~3  4,967  7' 174  :,  ':s  8,491  8,479  8,  769 
07.03 A II  2,413  4,967  7,174  7  7  ~5  8,491  8  479  8  769 
15.{)7 At a)  1?'  729  25,617  36 '752  2?,h5~'  43,394  43,335  44,800 
15.07 A  I  b)  17,087  34,387  18,333  :J ,20<  58,250  58  170  60,136 
15.01 A Ii~~~  *  10,968  22,578  3~  :6~§  -- ,<O,  3l:l,)~ 
~~·  ~1~ 
1  j~,oou 
15.07 A II b  2·C  ?07  38 594  39  860 
15.17 A  I  5,484  ll  ,299  16,305  J.. 7  '~  (\.'~  19,297  19,271  19,930 
15,17 A II  8, 774  18,063  26,088  "l'3,.:_hr  30,875  30,832  31,887 
---
23.o4 A  0,877  1,806  2,609  ? ''ll?  3,087  3,083  3  189 
b)  Produi ts qui ne  sont pas  ent.~erement obtenus  en  Grece  ou  ne  sont  pas transportee d1rectement  de  ce peys  dans  1a Co!TIIIl.Ulaute 
Erzeugnisse die nicht vollstandig in Griechenland gewonnen  oder nicht unm1ttelbar aus diesem Land 1n die Gemeinschai't befordert worden  sind 
Products not entirely obtained in Greece  or not transported fran that country to the Carmunity 
Prodott1 che non  sono  total:mente ottenut1 in Grecia o  che non sono trasportat1 direttamente da questo paese nella Canunita 
Produkten die niet geheel en al in Griekenland ziJn voortgebracht of die niet rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
Yarer der ikke udelukker.de  er fremetillet i  Graekenland,  eller san ikke er transporteret direktet derfra til Faellesskabet. 
07.01 N II  8,074  9,901  12'  816 
07.03 A II  8,07~  9,901  12,8}6 
15.07 A I  a)  1+3_,939  53,1510  6? ,864 
15.07 A I  b)  1)0,685  73,058  92,802 
1 U•V/  li.  11\&, 
15.07  A II(b)  *  36,701  45,006 
5tl,~51) 
58  256 
15.17 A I  18,351  22' )03  29  128 
15.17 A II  29,361  36,005  t!6  605 
23.o4 A  2  936  3  <J01  ~ ,661 
c)  Produite  importee des  p.::ys  tiers 
Aus  Dr1 ttl.iindern eingetUhrte Erzeugnisse 
Products i.mpor+..ed  fran third countries 
Prodott1  1mportat1 dai paesi terzi 
Ui t  derde  landen 1ngevoerde  produkten 
Produkter  i.mporteret fra tredjelande, 
07.01 N II  7,374  9,201  12' ll6 
.07.03 A II  7 ,27·\  9,101  1? ,016 
15.07 A I  a)  43' 939  53, l5il  67,864 
15.07 A I  b)  60,685  73,058  92,802 
l).U(  A  11 t) * 
:5.117ATI  b)1\  36,701  45,006  5.~ ·~~~ 
15,17 A I  18,351  22'  :.103  29,12'3 
15.17 A II  29,31'1  36,005  :,6  •)OS 
23.o4 A  2,9315  3,£01  ~  "i"i1 
1·. ,r·!2  14,799  15,194  15,494 
l·i ,r.l?  14 '799  15,194  15,494 
73  ~·93  77,869  79,859  81,373 
1(·0,';>0:!_  106,231  108,904  110,935 
"J  ,f:l;>:. 
~~  ·~~~ 
, o9,oo3  70,426 
.;;,  ~9?  69 063  70:426 
}1  g,t;7  33,635  34,532  35,_21.3 
50  ()C  < 
,.~.J,  53' 815  55,250  56,340 
c  ('OC:  5,382  5,525  5,634 
-,,.)  14,099  14,494  14,794  --.- ~ 
l~' 
-,,.,  13,999  14,J94  14,694 
?J,  ~f}f!·  77,869  79,859  ~1,.m 
:!. fJ(' f  ~)n:  106,231  108,904  uo,935. 
;: ~,  ?.7:>  g.~~g 
69,0b3 
69  063 
70,426 
70  426 
~·l' 
0  -~  33,635  34,532  33,213 
,  ~ .)  '  53' 815  55,250  )6,340 
._-'  "'7~  5,382  5,525  5,634 
(1)  Le  prelnement  pe~u a !'importation de l'huile d'olive  a~.ttre que  celle ~ant sub1  un processus de raftinase, entierement obtenue en Espagne  ou en 
Turquie et transportee directement de l'un de  cee  pays dans la Ccmnunau~, est defini par les Regl.  (CEE)  Nos.  2164/70 et 306/74 du Conseil et (CEE) 
no.  1938/75 de la Canmission. 
Die  zu erhebende Abschoptung  auf anderes ale rat:f'iniertes Ol1venol1  das vollstindig in Spanien oder 1n der TUrkei  gewonnen  und Wllllittelbar von 
einem dieser r..i.nder  1n die Gem.einschaft befordert wurde,  1st bestilllnt worden durch die Verordnungen  (EWG)  Nrn.  2164/70 und 306/74 des Rates  und 
die Verordnung  (EWG)  Nr.  1938/75 der Koomission. 
The  levy to be  charged on  imports  ~  olive oil ot.her than retined1  entirezy obtained in Spain or 1n Turkey  and transported directly fran one  ~ 
these countries to the CCJIIIIUility,  is defined in Council Regulation (EEC)  No.  2164/70 and (EEC)  No.  306/74 and CCIIII11ss1oo  Regulation  (EEX:)  No.  1938/75· 
11  prelievo riscosso all11mportazione d1  olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un  processo d1  ratt'inazione,  1nteramente ottenl.lto in Spae;na  o  1n 
Turchia e  trasportato direttemente da uno di quest1 paesi nella Canun1ta, e  det1n1to ne1  regolamenti  (CEE)  n.  2164/70 e  n.  306/74 del Consiglio e 
(CEE)  n. 1938/75  della CCIIII11ssione. 
De  te innen hefting biJ  1nvoer van andere  ol1Jt'ol1e dan die welke  een raftinageproces beeft ondergaan, die geheel 1n SpanJe ot in Turkije  1s bere1d 
en rechtstreeks van dit land naar de  Gemeenschap is vervoerd,  is vastgesteld door de  Verordeningen  (EEG)  Nrs.  2164/70 en  306/74 van de Raad  en (EEG) 
nr. 1938/75 van de Canmissie. 
Den  afg1ft
1  der opkraeves  ved  i.mporten at anden ol1venol1e end den, der har gennemgaaet  en ratfineringsproces,  og  san er fremstillet udelukkende  i 
Spanien eller 1  'l'yrldet og transporteret direkte :f'ra  et at disse lande til Faellesskabet, er fastsat 1 Raadets forordninger  (EOEF)  nr. 2164/70  og 
306/74 samt  Kcmnissionens  forordning  (EOEF)  nr. 1938/75. 
(*)  .\  part1r  ti•..l  :?tl.1.76- .'1::  ~r-:.!,..70- ?ro:::  2.c  .. !..7r)- .:1:~1  21~.1.7:;- 'l;j,J1af  26.1.7.::;- Fr.1.  2h.:.?6 
129 ~~tr~:~ 
Tariff  No, 
~ar~~~~~o 
Tarlfru.,er 
HUII.E  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D  1 OLIVA 
OLLJFOLIE 
OLIVENOLIE 
1  9  7  5 
NOV  I 
DEC  JAN  r  PE:J 
ffiEI.EVEMENTS  J..  L'IMRJRTATION  DANS  LA  C.E. 
ABSCHOPF~GEN BEI  EINFUHR  IN  DIE  E.G. 
IMPORT  LEVIES  IN  THE  E.C. 
ffiELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  NEU.A  C.E. 
HEi"FINGEN  BIJ  INVOER  IN  DE  E.G. 
AFGIF'mR  VED  INDFIIIRSEL  I  E.F. 
1  9  7 6 
I  MAR  I  AVR  IIW  I  I  I  I 
a)  Proelllita entierement  obtenue  en 'l'unbie et truaport4a diNoteHilt de oe  pqa daaa la Co-.v.U 
Vollstandig in Tunesien erzeugte und aus diesem Land  unmittelbar in die Gemeinschaf't beforderte Erzeugnisse 
Products entirely obtained in Tunisia and transported directly fran that country to the Community 
Prodotti total.mente ottenuti in Tunisia e  traspbrtati direttamente da questa paese nella Canul'lita 
MK!'IERES  GRASSES 
FETl'E 
F  K!  H\ODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VE'l'I'EN 
FEDT  INDHOLD 
I  I 
Gehhel en al in Tunesie voortgebrachte  produkten die rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
Varer der udelukkende er fremstillet i  Tunesien  og transporteret direkte fra dette land til Faellesskabet 
cn.o1  "III  7,374  9,201  12, n6  :U,}l~  14,099  14,494  14,794 
0'(.03  J.II  7,274  9,101  12,016  13,212  13,999  14  394  14  694 
15.07 J.  I  (a)  40,739  49,956  64,664  ?0,698  74,669  76,659  78,173 
15.07 1  I  (b)  54,685  67,058  86  802  <y. 7'l  100,231  102,904  104,935 
15.07  A  II  ~·~~ 
_15.07  A II  b  l' 36,201  44,506  57' 756 
.  '57:'11'56 
63,:!.;.r:-




68.563  ~~:~~~ 
15.17 1  I  18,351  22,503  29,128  31,8~7  33,635  34,532  35,213 
15.17 1  II  29,361  36,005  46  60'i  )0,95~  53,815  55,250  56,340 
23.04 J.  2,936  3,60!  4 661  5  r~;  5,382  5,525  5,634 
"<-(1)  Le  prellvement.  pe~yu a !'importation de  ce produit eat detini par les R~glements (CEE)  Nos.  303/74 et 1912/74 du Conseil•  (CEE)  no.  1936/75 
et (CEE)  No.  1937/75 de la Ccmnission. 
Die bei der Einfuhr dieses Erzeugnisses  l.U erhebeno.e  Absch1Sptung  wird bestillmt durch die Verordnungen  (EWG)  Nr.  303/74 und  (EWG)  Nr.  1912/74 
des Rates und die Verordnungen  (EWG)  Nr. 1936/75  und  (EWG)  Nr.  1937/75 der Kallllission. 
The  levy to be  charged on  imports of thi.s product is defined in Council Regulation (EEC)  No.  303/74 and (EEC)  No.  1912./74 and COIIIIlission 
Regulation (EEC)  No.  1936/75  and  (EEC)  No.  1937/75. 
ll prelievo riscosso all1importazione d1  questa prodotto e  definite nei regolamenti  (CEE)  n.  303/74 e  (CEE)  n.  1912./74 del Consiglio• 
(CEE)  n.  19'!13>/75  e  (CEE)  n.  1937/75 della Ccmnissione. 
De  te innen hefting bij invoer van dit produkt is vastgesteld door de Verordeningen (EEG)  nrs.  303/74 en 1912./74 van de Raad•  (EEG) 
nr.  19'!13>/75  en  (EEG)  nr. 1937/75  van de Ccmnissie. 
Den  atgitt, der opkraeves ved  importen at denne vare, er tastsat i  Raadets forordninger  (EOEF)  nr.  303/74 08  1912./74  88lllt  Kallllissionens 
torordn1nger  {EOEF)  nr.  1936/75  oe;  (EOEF)  nr. 1937/75. 
a) Proclv.ita  atU~t  obtau av.  'Iaroe et tranaport•• diNot•at de oe  pa,ra  dane  la Co.11mauU 
Vollstindig in Marokko  erzeugte und aus diesem Land  unmittelbar in die Gemeinschaf't beforderte Erzeugnisse 
Products entirely obtained in Morocco  and transported directly from that country to the CCIII!lunity 
Prodotti totalmente ottenuti in Marocco  e  trasportati direttamente da questa paese nella Canunita 
Geheel en al in Marokko  voortgebrachte  produkten die rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
Varer der udelukkende er tremstillet i  Marokko  og transporteret direkte fra dette land til Faellesskabet. 
cn.o1 • II  7,374  9,201  12,116  !3,3:!.?  14,099  14~494  14,794 
0'(.03  .&.  II  7,274  9,101  12,016  l3,2f?  13,999  14,394  14,694 
15.07 J.  I  {a)  40,739  49,956  64,664  '?0 ,"98  74,669  76,659  78,173 
15.0'f  •  .&.  I  (11)  54,685  67,058  86,802  91: ,90!  100,231  102,904  104,935 
lJoU i  11.  ll  ~·~~  *  36,201  44,506  ~~:  ~~~ 
"3 ,!9:.>  ~~~~~~ 
Oll,JbJ  o~.~o 
15.07  A II  b  1)  I)<  '<1?  68  563  69  926 
15.11 .&.  I  18,351  22,503  29,128  3:!.  .~·1.7  33,635  34,532  35,213 
15.11 J.  II  29,361  36,005  46,605  ~r  ,S1S~  53,815  55,250  56,340 
!l 04'  2,936  3,601  4 661  5 ()95  5,382  5,525  5,634 
(l.)  IA  pre~vement 1ll!rf51l a l'importation de  ce ,pr:oduit est defini par 1es Res1ements  (CEE)  Nos.  303/74 et 1912/74 du Conseil. {CEE)  no.  19'!13>/75 
et  (CEE~ no.  1937/75 de  .. la CCIIII11ssioo.  • 
Die bei der Eintuhr dieses Erzeugnisses zu erhebende  Abschopfung wird beb101Dmt  durch die Verordnungen  (EWG)  Nr.  303/74 und  (EWG)  Nr.  1912./74 
.des Rates und die  V~l'OJ'dnungen (EWG)  Nr.  1936/75  und  (E:Vr.)  Nr.  1937/75 der Kalllliss1on. 
The  levy to be charged on  imports of this product is defined in Council Regulations  (EEC)  No.  303/74 and  (EEC)  No.  1912./74 and Ccmnission 
Regulation (EEC)  No.  1936/75  and  (EEC)  No.  1937/75. 
:a  prelievo riscosso all1importa.zione di questa prodotto e  definite nei regolamenti  (CEE)  n.  303/74 e  (CEE)  n.  1912/74 del Coos1glio• 
(CEE)  n.  19'!13>/75  e  (CEE)  n.  1937/75 della COIIIDissione. 
De te innen hefting biJ  invoer van dit produkt 1s vastgesteld door de Verordeningen  (EEG)  nrs.  303/74 en 1912/74 van de Raad•  (EEG) 
nr. 1936/75  en  (EEG)  nr.  1937/75 van de Ccmnissie. 
Den  atg1tt, der oplcraeves  ved importen at denne  ~-e. er tastsat i  Raadets torordninger (EOEF)  nr.  303/74 og 1912./74  samt Kallllissionens 
torordninger  (EOEF)  nr. 1936/75  08  (EOEF)  nr. 1937/75. 





HUILE  D'OLIVE 
<pVENOL 
OLIVE  OIL 





PRELEV1!XENTS  A L'DIPORTATION  DANS  LA  CE 
ABSCHOPFmmEN  BEI  EDmJHR m Dl;E  l!Xl 
IMPORT  LEVIES m THE  00 
PRELIEVI  ALL 1DIPORTAZIONE  NELLA  CE 
HEFFINGm  BIJ  INVOER  m  DE  Ell 
AFGIF'I'ER  VED  mDF'fiRSEL  I  EF 
a)  Produits  ~t~erem~t obtenus  en Grece et transportee duectement  de  ce pcys dans  la Communaute 
Vollstllndig J.n  Gruchenland erzeugte und aus  diesem Land unmittelbar in die Gemeinschatt  be:r:llrderte Erz  · 
.Producte entirely obtained- in Greece  and transported directly from that  country to the  c 0111111u~·lit  BUpJ.Sse 
Prodotti totalmente ottenuti in Gracia e  traspcrtati direttamente da queato  paeae nella CoDmni ti 
IUTIERiiiS  GRASSBS 
FE'l'l'E 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI  . 
OLIEil ·g vmomi' 
FED'!'  INDHOID 
UC-RE/100  Kg 
, Ge!11.,l  en al in Griek:enland voortgebraohte produkten die rechtatreeks van dit land naar de  Gemeenaohap  worden vervoerd 
Varer dar udelukk:ende  er fremstillet  i  Gre.ekenland  og traneporteret direkte fra dette Hmd til Faelleeskabet '·  ·  -
0'7o01 lf II  0  6,863 
0'7o03  A II  0  6,863 
25o07  A I  a)  0  35,180 
l5o07 A I  b)  0  47,224 
~~·  l5o07 A II b  0  ~i:i~ 
15..17  A I  0  15;597 
l5ol7 A II  I  0  24,955 
23.04 A  0  2,495 
b)  Produit~ quJ.  ~e a~nt pas entierement  obtenus  en Grace  ou ne  sont  pas transportee dJ.rectement  de ce pa;ys  dans  1a Communaute 




in Griechenltantd gewonnen  oder nicht unmittelbar aus  diesem Land in die Gemeinsohatt bei'Urdert worden sind 
- .  n  reece or no  ransported from that  oOUl'ltr;y  to the CoiiiiiiUlli ty 
Prodotti  ohe  non sono totalmente ottenuti in Gracia o  ehe non  eono traapertati direttamerrta da queste- paasa nell  c  ·  ta 
Prod:ukten die niet gehesl  en al in Griekenland zijn voortgebraoht  of die niet reohtstreeks v  dlt 1  a  OIIIWU. 
Varer der ikke udelukkende er fremstillet  i  Graekenland,  eller som  ikke er transport  erst  dir~et de:~a  ~  ;:a~:::.::p worden vervoerd 
0'7o0l N II  0  12,899 
07o03 A II  0  12,89' 
l5o0'7  A I  a)  3·,.aoo  11,619  68,280 
15o07 .A  I  b)  6,000  17,301  93,359 
l5o07  A II  ~~*  0 
58,630 
'>8  6">,0 
15.17 A I  0  29,316 
15ol7 A II  0  46,904 
23o04 A  0  4,691 
c)  Produits  importee  des pcys tiers 
Ana  Drittlt!.ndern eingef1Jhrte Erzeugnisse 
l'l:oodncte  imported f;rom  third COIJ.ntries 
Prodotti importati dai  paesi terzi 
Ui  t  derde  landen ingevoerde  produkten 
Prod:ukter importeret· fra tredjelande 
07.01 N II  0  12,199 
0'7o03  A II  0  12,099 
15•07 A I  a)  3,200  11  619  68 280 
15•07  A I  b)  6,000  17,301  93,359 
a)*  :;>o,oju 
15.<>7  A II,, (1)  0  'i8  630 
15.17 A I  0  .  29,316 
15ol7 A II  0  46,904 
23.04 A  0  4  6Qi 
(1)  Le  prelevement  per<fU  a !'importation de l'huile d'oli"ire autre  que  oells a;yant  subi un processus de raffinage,  entierement  obtenue  en Espagne  ou  en ~ie  et 
traneport~e directement  de  1 'un de  oes peys  dans la Comnnmaute,  est defini par les reglements  (CEE)  n°s  2164/70 et  306/74 du  Conseil 
(.1)  Die  zu erhebende Abecht5pfung  auf anderes als raffiniertes Olivent511  das vollstl!.ndig in Spanien oder in der Tttrkei ,gewonnen  und unmittelbar von  einem dieeer 
T  Linder in_  die Gemeinsohaft  bef'Urdert  wurde 1  ist bestimmt worden durch die Verordnungen  (ni'G)  Nrn.  2164/70 und 306!74 des Rates 
(1)  The  levy to be  charged on imports of olive oil other than refined,  entirely obtained in Spain or in Turkey and transported directly from  one of these  OOIJ.ntries 
to the CoiiiiiiUllity,  is defined in Council Regulations  (Ero)  No  2164/70  and  (Ero)  No  306/74 
~1) Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottopoeto  ad un prooesso  di  raffinazione,  interamente ottenuto in Spagna o  in Turchia 
e  trasportato direttamente da uno  di questi paesi nella Comunita,  e definito nei regolamenti  (GEE)  no  2164/70 e  n. 306/74 del Consiglio 
(1) De te innen heffing bij invoer van andere olijfolie dan die welke  een raffinageprooes heeft  ondergaan,  die ,geheel in Spanje  of in Turkije is bereid en recht-
streeks van dit land naar de  Gemeensohap  is vervoerd,  is vastgeeteld door  de  Verordeningen (El!Xl)  nrs.  2164!70 en 306/74 van de  Raad 
(1) Den afgift,  der opkraeves ved importen af anden olivenolie end den,  der har gennemgaaet  en raffineringeproces,  og som  er fremstillet udelukkende  i  Spanien eller 
i  Tyrkiet  o~ transporteret _direkte fra et af disse lande til Faellesskabet,  er fastsat  i  Raadets forordninger  (EOEF)  nr.  2164/70 og  306/74 
¢ sur 7  mOJ.s. 
*A partir du"26.1.76- Ab  26.1.76- From 26.1.76- Da1  26.1.76- Vanaf 26.1.76- Fra-26.1.76 
131 1  ~o  ar  a re 
Tartfru-r 
Tariff oo 
No  tarlffarlo 
Tarlefru•&r 
Tar\fnu.er 
HtJILE  D'OLIVE 
QLIVEOOL 
dttvE  OIL 







1975/  I 
74  75  76 
PRELEVEMENTS  A L' IMPORTATION  DANS  LA  CE 
ABSCHOPFUNIJEN  BE!  EINF!JHR  IN DIE m 
IMPORT  I.DIES IN  THE  ID 
PRELIEVI  ALL ~DIPORT.lZIONE NELLA.-CE 
.HEPFINIJEN  BIJ  INVOER  IN  DE  ED 
AFGIF"l'ER  VEl>  ~RSEL  I  EP 
I  1  I  I  I  I  I 
a)  Produits entierement  obtenus  en Tuniaie et  transportee direotement  de  oe  pa;re  dane 1a Co..unauU 
:Vollstllndig in Tunesien  erzeugte und aus  diesem Land unmitte1bar in die Gemeinschaf't  benlrderte Erzeugnisse 
Products efttire1y obtained in 'l'anisia and transported directly from that  country to the COmmunity 
Prodotti totalmente ottermti in Tunisia e  trasportati direttamente  da ~to  paese nella Col!!UAita 
MATIERES  GRASSES 
FE'1'TE 
FAT  PRODUCTS 
CJRABSJ 
OLIEN  EN  VE'l".l'EN 
1I'ED'l'  INDHOID- -· 
tJC-RE/100  Kg 
I 
Geheel  en al in Tunesi~ voortgebrachte produkten die rechtstreeks van dit land naar de  Gemeenschap  worden vervoerd 
'Varer der-udelukkenae-er fremstiTiet  i  Tunesien og 'fransporteret direkte fra dette land til FaelleBiika.bet 
07.01  lfh  0  12,199 
07.03  AII  0  12,099 
15.07 A I  a)  0  65,080 
15.07 A I 11)  0  87,359 
15.07 A  II~~11)  0  ~~~~~~ 
1').17 A I  0  29,316 
15.17 A II  0  46,904 
23.04 A  0  4,691 
(1)  Le  prelevement  perc;u a 1'importation de  ce  produit est defini par lee reglements  (CEE)  n•s 303/74 et 1912/74 du Conaeil,  (CEE)  n• 1936/75 
et  (CEE)  n° 1937/75  de  la Commission 
(1) Die bei der Einf'uhr dieses Erzeugnisses zu  erhebende Absch'!!pfung wird bestimmt  durch die Verordnungen  (EWO)  Nr.  303/74 und  (EWO)  Nr.  1912/74 
des Rates und die Verordnungen  (ENG)  Br. 1936/75 und  (miG)  Nr.  1937/75 der Kommission. 
(1)  The  levy to be  charged on imports of this!  product is defined in Council Regulations(EI!X:)  No  303/74 and (Ei!X:)  1912/74 and Commission Regulatione 
(Ei!X:)  No  1936/75 and  (Ei!X:)  No  1937/75• 
(1)  I1 prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto e definite nei regolamenti  (CEE)  n.  303/74 e  (CEE)  n. 1912/74 del Consiglio, 
(CEE)  n. 1936/75 e  (CEE)  n. 1937/75 della Commissione.  . 
(1) De  te innen heffi~ bij invoer van dit produkt is vaetgesteld door  de  Verordeningen  (El!D)  nre  303/74 en 1912/74 van de  Raad,  (El!D)  nr. 1936/75 
en (El!D)  nr. 1937!75 van de  Commissie 
(1) Den afgift,  der opkraeves ved  importen af denne vare,  er faetsat  i  Raadets forordninger  (JOOEP)  nr.  303/74 og 1912/74 samt  KoiDIIissionena 
forordninger  (EOEP)  nr. 1936/75  og (EOEP)  nr. 1937/75• 
*  A partir du 26.1.76- Ab  26.1.76  -From 26.1.76  - Dal 26.1.76- Vanaf 26.1.76- Fra 26.1.76 
·b) l'rOd.uits entierement  ooterms  c..u  Jllai'OC  et transportee directement  de  ce  pays  dans la Communaute 
Vollst1lndig :i.n  Marokko  erze1Igte und aus diesem Land unmitte1bar in die Gemeinschaft benll'derte Erzeugnisse 
Products entirely obtained in Morocco  and transported directly from that  country to the Community 
Prodotti totalmente ottermti in Marocco  e  trasportati direttamente da questo paese nella Comuni ta 
Geheel  en a1  in Marokko  voortgebrachte  produkten die rechtstreeks van di  t  land naa.r  de  Clemeenschap  worden vervoerd 
Varer der ude1ukkende er fremstillet  i  Marokko  og transporteret direld;e  fr"- dette  lAnd til 
07.01 'I II  0  12,199 
07.03  iii  0  12,099 
15.071 I  a)  0  65,080 
15.07 A I  b)  0  87,359 
:r  15.07 .l IIb· 1)  0 
58,130 
58,130 
15.17 A  I  0  29,316 
15.171 II  0  46,904 
21.04 .l  0  4,691 
loJ  ... ur 7 ol!O.l.S 
(1) Le  prel8vement  'P8rCil  A !'importation de  ce produit est defini  par les reglements  (CEE)  nDs  303/74 et 1912/74 au C:oluiJeir 
(l) Die bei der Einfuhr  di~s~s Erzeugnisses  zu  erht~bende Absch'!!p:f'ung  wi_rd  bestiiDJI!t  durch die  V~rgrdnm~~m (EWG)  Nr.  303/74 und  (EWG) 
Nr.  1912/74 des Rates  .  t  f  th'  product is dAfined in Council Regulations  (EEC)  No  303/74 and  (EI!X:)  No  1912/74 
(1)  'l'h"  leVY  to be  c~ged  91Lli!!PO.I'  £1  o  18 
1  t'  (CEE)  n•  303/74 e  (CEE)  n. 1912/74 del Consiglio, 
(l) :u_ prelievo riscosao all'importa.zione di _  ®l!!l'to  -orodo:tto  e defini  to nei rego  amen  1  . 
(1) De  tA  innen hetring bij invoer van dit produkt is vaetgesteld door  de  Verordeningen  (El!D)  nrs. 303/74 en 1912/74 van  de  Raad  .. 
(l) Den  afgift.1 _der  opkraeves ""<l  irnporten af denne  vare,  er fastsat  i  Raadets forordninger  (EOEP)  nr.  303/74 og 1912/74 
tt  A partir d.u  26.1.76  - .-Ab  26.1.76  - From  26.1.76  - Dal  26 .1.  76  - Vanaf 26 .1.  76  - Fra 26 .1.  76 
132 N°  tarifaire  1973 
Tari  fnununer 
Tariff No. 
I 
N.  ta.r1ffar1o  NOV  DEC 
:f~Fig=Fr 
15.07 A I  (a)  26,115  14,959 
15.07 A I  (b)  35,055  20,08o 
15.07  A  II  23,527  13,476 
PREIEVEMENTS  A L'EXPORTATION 
AUSFUHRABSCHOPFUNGEN 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL 1 ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UTI'VOER 
JAN  I FEB  I  MARl 
19, lfi1  tt7,R')l  'ih'  ~;>~ 
2'), 721  64,232  ?'),!)(){'; 









J.!AI  I 
JUN  I  JUL 
c::n, '7n"l  61,961  63,473 
?,P ,?;Q'>  83,172  85,203 
/It::;. 7C::Cl  55,820  57,183 
I AOO  I  SE? 
62,725  67,226 
84,198  90,241 
56,509  60,564 
HUILE  D10LIVE 
OLIVENllL 
OLIVE  on. 
OLIO  D10LIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
ur./100  kp; 
¢ 
I  OCT 
Arithm. 
69,658  49,770 
93,505  66,8')0 
62,755  44,838 N°  tar1fa1re 
Tarifnummer 
Tariff N° 
~.  Tariffario 
Tariefn,lDIIDer 
Tarifnummer 
15.07  A I  (a) 
15.07  A I  (b) 
15.07  A II 
1)  Jusqu'au 26.6.1975 
¢ sur  B mois 
1  9  7  4 
NOV  I 
DEC 
68,813  64,424 
92,371  86,478 
61,994  58,039 
PREIEVEMENTS  A L•EXPORTATION 
AUSFUHRABSCH()PFUNGEN 
~PORT lEVIES 
PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ UITVOER 
EiCSPORTAFGIFTER 
JAN  I  FEB  I 
MAR  I 
')2,39P.  II,IOO  11,100 
7(1, '1,1,1)  14,900  14,900 






1  9  7  5 
I 
MAI  I 
~)I 
5,550  5,550 
7,450  7,450 
5,000  5,000 
JUL  I 
AUG  I 
SEP 
HUIIE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 




I  0~ 
28,685 
38,505 
25,842 HUILE  D  I OLIVE 
OLIVENl'>L 
OLIVE  OIL 
OLIO  D  I OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
N°  tarifaire 
Tarifnummer 
Tariff  nr.  1973/74 
N°  tariffario 
Tariefnummer 
Ta ri fnummer 
15.07  A  I  (a)  49,770 
15.07  A  I  (b)  66,850 
15.07  A  I I  44,838 
(*)  ~  sur  8  mois. 





PRELEVEMENTS  A  L 
1 EXPORTATION 
AUSFUHRABSCHl'>PFUNGEN 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL
1ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
EKSPORTA FGIFTER 
135 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
















D'oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di eanea  L1t 
d'oliva 




D'oliva  L1t 
rettificato  uc 
Di  eanea  L1 t 
d'shva 
rettificato  uc 
Quallte 
Quall  tttt 
Qual1ta 
Kwall  te~  t 
Ollo  d1 
arach1de 
L1 t_ 
rafflnat o  uc 
Cll  d1  Llt 
la  :r~"-11ta  uc 
'~anx  valabl eA 
Lit  =  UC 
HUILE  D'OLIVE  PRIX  DE  MARCHE  MATU:RES  GRASSES 
OLIVENOL  MARKTPREISE  FETTE 
OLIVE  OIL  MARKET  PRICES  FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIO  D10T.TVA  PREZZI  JJI  MERCA 'ro  0 I,IEN  EN  VETTEN 
OLIJFOLIE  MARKTPRIJZEN  FEIYI'  TNDHO LD 
OLIVENOLIE  ITALIA  MARKEDSPRISER  /100 kg 
1  9  1  3 I  1  9  1  4 
NOV  I  DEC  I  JAN  I  FEB  I MAR  I APR  1 
MAI  I  JUNI  JUL  T  AUG  T 
SEP  I  OCT 
BARI  Per  merce  grezza a11a  produzione 
96.150  122.500  133.468  n.d.  n,rl,  llit1.000  ,:;h. 1h1  168.500  169.516  169.323  182.817  197·500 
147,923  188,461  196' 856  n.d.  n.n.  230, 33/)  ":)  -..~.  -~  . :t '71  236,657  229,550  211,390  228,236  2d5,344 
9().083  111.774  123.468  n.d.  n.rl.  1 <;?.')00  1<;?,<;()(\  152.500  151.839  153.032  162.783  18o.87'1 
138,589  171,960  182,107  n.d.  n.d.  ?1  ~  1R<;  ?1 !1
1 1 At::  214  185  205.613  191  051  203  225  224  691 
79.867  139.694  101.661  n.d.  n.d.  123 .'i<;O  1?7,()';1  131.000  131.032  133.323  147.167  163.625 
122,872  214,914  149,943  n.d.  n,d,  17),':)25  , ?·Q,/1 t.c:  183,988  177,437  166,446  183,729  203,263 
71.771  76.458  89.343  n.d.  n,d.  10'i,R70  110.  7~0  118.017  117.250  121.434  126.265  131.576 
ll0,417  117,628  131,775  n.d.  n.d.  1~8,69'  1 )l:;- !..:;~1  165.7':>4  158.774  1'11  601  157,634  161.450 
81.458  88.134  102.435  n,d.  n.rl.  121.475  1?7~117?..  136.283  137.218  141.266  146.092  153.750 
125,320  136,514  151,084  n.d.  n.d.  l70,Ii10  170,f"''l?  191,408  185,814  176,362  182,387  190,996 
57.283  65.218  13.452  n,d,  n.d.  97.'i00  oQ.oo'>  101.333  101.032  101.8o6  10/l.lil'l.  11 '.LlR.1 
e8,128  100,335  108 33?  n,d,  n.d.  136, 93FI  1 "l(')  (Y:.,"l  142,321  136  812  127.0QQ  130 066  140.97'5 
MILANO 
Per vagone  o  autocarro  o  ccsterna complet1  base  ihl3.no,  per pronta consegna  e  p"lgamento, 
esc1uso  imba11agg1o  ed  1mposta entrata e  consumo,  per  merce  sana,  leale,  mercant11e -





HUILES  DS  GRAINSS 
SAATOL 
SEED  OIL 
OLIO  DI  S»!I 
ZAADOLIE 
n.rl,  n,d. 
n,d,  n.d. 
"tl  "'rl 
n.d.  n,d, 
n.rl.  n.d. 
n.d.  n,d, 




()Q.l c:::::r;n  nR_q,(' 
~  :.~  ")II")  11R,  "\~? 




98.500  101.387  103.000  104.000  Ll2,<;87 
138,342  137,293  128.'i8CJ  129,838  139.861 
OLIE  AF  Fey  I  10  ~  L  I  A 
MA RKF.T  pp~r,li~S 
?RF:ZZI  DT  toffiRCA'l'O 
MARKTPRI JZEN 
MARKF.DSPRISER  j:oc  kF, 
1  9  1 3 
NOV  I DEC 





Nnv.  O,l_'i"\P~I\ 
ne~. o,  1  'i~R~r, 
.T?n.  0,1  ~7~Q1 
F'eh,  O, 1A011AQ 
M<>r.  0,1Ll0tlt!Q 
~.nr.  0,  l~O~~Q 
l·.ai  0,140449 
Juin 0,140449 
Juil.O  ,135415 
Aug  .0,124844 
Sep  ,0,124844 





1  9  _1____4 
JAN  I FEB  I  MAR  I  APR  I  MAl  I  .TTThT  I  .TTl!.  I Allr.  1 SW.P 
Per  vagone  o  n:~tOGClrro  o  c1sterna complet1  base  Mlla.no,  per pronta conse1',11"- e  p;,g::.mento, 
esclu:::o  1mballoggto  ed  1mpostc  entrata e  consume,  per merce  sana,  1enle,  mercmtlle -
Fase  1rt1:rosso  1nchsa 1m:>osta  d1  fc.bbrlcazlone. 
n.cl.  88.')00  QQ  r::.f'\r  O(\.i-C111  93-500  .14.Q§5  92.847  94.250  - ·-1-------
- n.rl  124.297 
1?!i  '')(\'7  1'J"7  ")'7n  131,320  126,024  !15.914 ll7,665 
h.ct.  )4.550  ~"  :-!:"('1  '""  54.550  54.550  - - -
- .,.,_.,_  76,615  ?~"  !.1c::  '7?..  t::lc::;:  76,615  73,869  - -
136 












































::>'o1J.va  L1 t 
rettifl.cato  uc 
Di  sansa  L1t 
d'oliva 




D'oliva  Lit 
rettificato  uc 
D1  sansa  Lit 
d'oliva 







Oho di  L1t 
arachide 
raffinato  uc 
Oli  d1  !.it 
la qualita  uc 
HUILE  D'OLIVE 
OLIVEN1lL 
OLI >IE  OIL 
OLIO  ll'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLTE 
1  9  7  4 
NOV  I DEC 
ITALIA 
JAN  I  FE>  I  MAR 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREI SE 
MARKE'1'  PRiv!i::> 
PREZZ.I  DI  lf.ERCA 'TO 
MAR~IJZEN 
MARKEDSPRISER 
1  9  7  '5 
I  APR  I 
~iAI 1  ~ 
BARI  Per  merce  grezza a11a  produzione 
186.330  160.032  148.210  I58-9I9  160.258  153-383  141.871  140.630 
223,689  192,115  177,923  190,779  186,999  178,976  165,544  164,096 
165.921  150.000  139.1o'5  152.363  152ol77  144,500  135-952  134.166 
199,185  180,072  166,993  182,909  177,569  168,611  158,637  156,553 
142.500  135.000  130.2')8  141.210  138.419  128.950  118.839  118.781 
171,068  162,065  116,372  169,520  161,516  150,467  138,668  138,601 
128.033  123.334  l16 .387  126.790  128.048  120.173  111·350  113.250 
153,701  148,060  139,720  152,209  149,414  140,225  129,930  132,147 
151.392  140.806  133.677  142.145  143.053  136.275  126.202  126.804 
181,743  169,035  160,477  170,642  166,923  159,014  147  260  147  963 
111.725  99.202  92.863  95-234  93.645  87.350  79.669  77.250 
134,124  119,090  111,400  114,327  109,271  101,925  92,963  9C, 140 
I  JUL  I 
AUG  I  SEP 
142.065  141.375  138.300 
165,770  164,965  161,377 
136.063  136.125  133.033 
158,766  158,839  155,231 
124.968  122.875  121.833 
145,820  143,378  142,162 
123.059  115.054  116.100 
143,593  134  252  135  472 
137-103  129.688  128.939 
159  980  151,328  150,454 
93-444  85.875  88.392 
109,036  100,204  1Q3_. 141 
MANEm:S  GRASSES 
liiET'!'E 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
0LIEN  EN.  VE·I'TEN 
FEDT  ~NHOLD 
/100  kg 
I oc·r  ¢ 
138.629  150  834 
161,761  177,833 
132.532  142.661 
154,646  168.164 
121.016  128.721 
141,209  151  737 
114.750  119.6Q4 
133  8_92_  141...Q52_ 
127.540  135-302 
148,821  159,470 
88.492  91.095 
10~~8  1QZ  4'!.} 
MILANO 
Per vagone  o  autocarro  o  c1sterna conp1etl  base  Milano,  per pronta  ~onsegna e  pagamento 1 
escluso  1mballaggi.o  ed  1mposta  entrata e  consumo,  per merce  sana,  1ea1e,  mercantlle -
Fase  1ngrosso  1nclusa 1mposta  di  f"-bbrJ.cazJ.one. 
- -
- -
152.367  147.210 
182,914  176,723 
113.367  106.855 
136,095  128,277 
HUILES  DE  GRAINES 
SAAT1lL 
SEED  OIL 
OLIO  DI  SEMI 
ZAAIX>LIE 
OLIE  AF  FR¢ 
1  9  7 4 


















146.726  137-533  125.000 
171,209  160,482  145,858 
95.177  88.533  79-387 
111,058  103,306  92__._634 
PRIX  DB  I'!ARCHE 
MARKTPREISE 
ttARKE·r  PRICES 
PREZZI  DI  AERCA 'ro 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1  9  7  5 
I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAI 
- - - -
- - - -
127.600  135-452  132.750  130.533 
148,891  158,054  154,901  152,314 
79-167  91-419  88.292  89.167 
192. 377  106  673  103,024  104,045 
I  ~I JUL  I  AUG  I  SEP  I 
MILANO 
Per vagone  o  aut<"carro  o  cisterna complet1  base  Mll(l!lo,  per  pronta conseena e  pagamento, 
escluso  imballaggio  ed  1mpocta  cntrnta e  cons•>mo 1  per  merce  s:mn,  leale,  merc=ti le -
Fase  1ngrosso  1nclusa imposta  d1  fabbr1~a7.1one. 
96-450  92.089  86.750  80.500  71.815  67-983  60.782  57 olOO  62.056  67.750  69.850 
115,786  110,551  104,142  96  639  83,798  79,327  70..L924  66,628  72  411  79,055  81,505 
- - 65.0211  55.607  49-976  50·  750  42·734  39.667  48.202  54.250  50.167 




129.403  137.060 
150,995  161,555 
88.500  92.519 
103,267  109,107 
/100  kg 
OKT  ¢ 
70.190  7:5.610 
81,902  86,822 
44.589  50.097 


















::l'oliva  Lit 
rett  ificato  uc 
Di  aanaa  Lit 
d 1oliva 




D1oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  aanaa  Lit 
d'oliva 







Olio di  Lit 
arachide 
raffinato  uc 
Oli  d1  Lit 
la cruahta  uc 
HUilE  D'  OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 





~IX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  ~ICES 




MMIERES  GRASSES 
rE'l"rE 
, Nr  ~(J)u::TS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VE'l"i'EN 
FEDT  INDHOID 
/100  kg 
I 
JAN  I  FEB  I  I  APR  I  I Jl8  f  =1~1SEPI~ 
¢ 
NOV  DEC  MAR  MAI 
BARI  Per merce  grezza a11a prociuzione 
136.375  142.492  143.9715  153.000  156.355  157.083  158.016  157.283 157.274  157.438  171·100 
159,131  166,268  168,000  178,530  182,444  183,294  184,383  183,527 183,.517  183,708  199,650 
134.265  133.742  134.548  140.310  147.242  147 .5()0  149.532  149.683  1151.919  152.625  161.483 
156,668  156,058  156,999  163,722  171,811  172,112  174,483  174.659  117?.268  1?8  QQ;.>  188,428 
116.208  122~339  123.355  128.293  131.823  128.983  130.o8J.  129.200 11'51.887  ln4.0Q4  149·500 
135  596  142  752  143.938  149.700  153,819  150,505  151,786  150  75e  53,894  156,469  174.446 
107,848  112.716  115.861  122.243  127.360  124.500  124.655  124.667  ~25.100  127.434  142.125 
125,844  131,524  135,194  142,640  148,611  145,274  145.688  145,469  45.974  148.698  165,840 
125.021  127.919  129.935  137.319  140.871  138.842  138.442  137.867 1,3.{!.8?1  1141.841.  158.067 
145,882  149,264  151,616  160,232  164,377  162,009  161,542  160,871  62,043  165,512  184.442 
91.748  96.540  100.185  110,362  112.194  112·550  111.661  uo.eoo  12.411  11'5.6:.><;  128.575 
107,057  114,962  n6 ,902  128,777  130,915  131,330 130,293  129,268  31,168  132,584  150,029 
MILANO 
Per vagone  o  autocarro  o  cisterna. comp1eti  base Milano,  per pronta  ~onsegna e  pagamento, 
esc1uso  imbal laggio  ed  1mposta  entrata e  consumo,  per merce  sana,  leale,  mercantile -
Fase  ingrosso  inclusa 1mposta di  fabbricazione. 
- -
- -
128.500  130.161 
149,~2  151,880 
90.133  99·500 
105,173  116,103 
HUIIES  lE GRAINES 
SAATOL 
SEED  OIL 
OLIO  DI  SEMI 
ZAADOLIE 
OLIE  M  FR¢ 
- -
- -
131.387  137.552 
153,310  160,504 
101.403  111.431 
·--
:!.18,323  130,024 
- - -
- - -
143.871  143.850  42.210 
167,877  167,853  165,939 
113·500  113·500  113.758 
132,439  132  439  132,  74o 
•PRIX  DE  MARCHE 
MARKTmEISE 
MARKET  HUCES 
PREZZI  DI  MERCA!I'O 
MARKTPRIJZEN 
MARI<EDSPRISER 
- - - -
- - - -
141.000  141.000 1142.];.>Q  159.000 
164,527  164,527 165,845  185  531 
111.767  111.500 112.177  128.375 
130 416  130.105 130.89'5  149  796 
169.000  154·949 
197,199  180,804 
166.000  147.404 
193,699  172,000 
163.500  132.439 
190.782  154,537 
155.375  125.8 40 
181  301  146,838 
173.250  140.687 
202,158  164,162 
132.750  111.283 
154,901  129,852 
-'  -
- -
171·653  142.693 
200,295  166.503 
134.887  111.828 
157.394  130.487 
ITALIA  /100 kg 







I  DEC  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I 
MAI  1  JUN  I JUL  I  AW  I  SEP  I~ 
Per vagone  o  autocarro  o cisterna completi  b.1se  M1lano,  per pronta consegna  e  pagamento, 
escluso  imballaggio  ed  impo:::ta  ·cntrnta e  cons'Jmo,  per mercc  ::;.met,  leale,  mercantile -
Fase  inerosso  inclusa imposta di  f1lbbrH,:le.lOnc. 
64.121  l'i2,P95  70.284  76.271  80.733  78.516  74.o67  1?5.7'58  I ?4.82'5  77.000 
74  820  73  300  82.012  88,99 8  94  204  91,617  86,426  88,399  87,308  89.848 
37.605  Yi.'?.17  41·586  43.563  44.700  43.637  43.033  47.247  4,5.685  5lo500 
"  43,880  1~ ,9S'5  48,525  50  832  'i2_l')Q  50,918  50,213  55  1"30  15"3."308  60  OQ\ 
138 
83.677 
97  639 
'>4.331 
63  397 
¢ 
73.711 
86  011 
.IL<L07A 









rett  iticato 
Di  aansa 
d 1o11va 




Di  eansa 
d'oliva 

































HUILE  D  I OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 





PRIX  DE  MARCHI!: 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 




BARI  Per  merce  grezza alla produzione 
156.994  150.834  ~54  .. 949 
214,812  117,833  ~80  .. 80~ 
143.135  142.661  ~47  .. 404 
195,9'79  168,164  ~72.000 
123e058  128.721  132.439 
168,166  151,137  ~4  .. 537 
106.874  119.694  :125.840 
146,128  141,052  146  .. 838 
123.619  135.302  1140.687 
168,963  159,470  164.162 
91o428  91.095  111  283 
125,004  107,413  12A  .. H52 
MA'l'IERES  GRASSES 
P'E'l'l'E 
FA'l'  PRODUC'l'S 
GRASSI 
OLIEN  EM'  VE'l"l'EE 
F'EDT  INDHOID 
/100  kg 
MILANO 
Per vagone  o  autocarro  o  cisterna conpleti base Milano,  per pronta Consegna  e  p~amento, 
escluso  1mballaggio  ed  imposta entrata e  consume,  per merce  sana,  leale,  mercantile -
Fase  1ngrosso  mclusa 1mposta d1  fabbricaZlone, 
- -
- -
117·059  137.060 
158,995  161,555 
96·741  92-519 
130,136  109,107 
HUILES  DE  GRAINES 
SAATOL 
SEI!:D  OIL 
OLIO  DI SEJII 
ZAADOLIE 




142  .. 693 
,166  .. !"il3 
111  .82E 
110 .4R"' 
ITALIA 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 




Per vagone  o  autocarro  o  c1sterna complet1  base  Milano,  per pronta conscfP'la  e  pagamento, 
escluso  imballagg1o  ed  impoo::til  cntrata e  cons,,mo,  per  m£'rce  scl11rt1  leale,  mcrcillltlle-
Fase  1nc;rosso  inclusa  imposta d1  fabbru:a7.10nc. 
86.924  73.610  73 .. 711 
1<h,776  86,822  186. 011 
51o004  50.097  44.078 
72,120  58,861  51.433 
139 
/100 kg S  U  C  R  E 
EXPLICATIONS  CONCERNANT  LES  PRIX  DU  SUCRE,  LES  PRELEVEHENTS,  LES  RESTITUTIONS  AINSI  QUE  LES  SUBVENTIONS 
Introduction 
L'organisation  commune  des  marches  dans le secteur du  sucre  a  ete  etablie initialement  par le raglement  no.  1009/67/CEE du  Conseil,  du 
18  decembre  1967  (J  .o.  no.  308  du  18 decembre  1967). 
Le  marche  unique  dans le secteur du  sucre est  entre en  vigueur le ler juillet 1968. 
Le  raglement  no.  1009/67/CEE est reate d 'application  jusqu 'a  la fin  de  la campagne  sucriare 1974/75. 
Depuis le ler juillet 1975,  un  nouveau  raglement  de  base,  applicable aux  campagnes  sucriares 1975/76 a 1979/80  (Reglement  (CEE)  no. 
3330/74  du  Conseil  du  19  decembre  1974  - J.O.  no.  L  359  du  31  decembre  1974)  est  entre en vigueur. 
I  Application 
L' organisation  commune  des  marches  dans  le secteur  du  sucre regit  lea produi  ts sui  vants 
No.  du  tarif douanier  commun 
b)  12.04 
d)  17.02 
c a F 
e)  23.03 B 1 
II Prix fixes 
Designation  des  marchandises 
Sucres  de  bet  t erave  et  de  canne,  a 1'  eta  t  soli  de 
Betteraves a sucre  (meme  en  cassettes),  fra:l:ches,  sechees  ou  en poudre  cannes a sucre 
Melasses,  meme  decolorees 
Aut res sucres  (a  1 'exclusion  du  lactose et  du  glucose),  sirops  (f.  1 'exclusion des  sirops  de  lactose 
et  de  glUCOSe)  i  SUC C  edaneS  dU  miel,  meme  melangeS  de  miel naturel  i  SUCreS  et  IDelaSSeS 1  CarameliSeS 
Sucres  (a  l 'exclusion du  lactose et  du  glucose),  sirops  (a l'  exclusion  de  sirops  de  lactose et  de 
glucose)  et  melasses,  aromatises  ou  additionnes de  colorants  (y  compris le sucre  vanille ou 
vanilline),  a l'  exclusion  des  jus de  fruits additionnes de  sucre  en  toutes proportions 
Pulpes  de  betteraves,  bagasses  de  cannes a sucre et autres dechets  de  sucrerie 
Conformement  aux  dispositions des articles 2,  3,  4,  9  et 13  du  Reglement  (CEE)  no.  3330/74,  il est  fixe  annuellem~nt pour la 
Communaute  un  prix indicatif,  des prix d 'intervention,  des  prix minima  pour la betterave et  des prix de  seuil. 
Prix indicatif et  prix d'intervention  (art.  2 1  3  et  9) 
Pour la zone  la plus excedentaire  de la Communaute,  il est  fixe  annuellement,  avant le ler aout,  pour la  campagne  sucriere  debut  ant 
le ler juillet de  l'annee suivante,  un  prix indicatif et  un prix d'intervention pour le sucre blanc. 
Des  prix d 'intervention derives sont  fixes pour  d 'autres zones. 
Pour les departements  fran<;:ais  d' outre-mer,  lea prix d' intervention derives  sont  valables pour  le sucre au  stade  FOB  arrime navire 
de  mer  au  port  d 'embarquement. 
En  outre,  pour  ces departements des prix d'intervention sont  fixes  pour le sucre brut  d'une qualite type. 
Prix minima  de la betterave  (art.  4) 
Des  prix minima  sont  fixes  annuellement  pour  chaque  zone  productrice  de  sucre  de  betterave pour laquelle un prix d 'intervention 
est  fixe.  Ces  prix sont  valables pour un  stade  de livraison et  une  qualite type  determines. 
Prix de  seuil (art.  13) 
Un  prix  de seuil est  fixe  annuellement  pour la Communaute  pour  chacun  des  produits suivants  le sucre  blanc,  le sucre brut  et la 
melasse. 
140 Les  prix fixes pour  chaque produit  sont valables pour certaines qualites types definies par les reglements suivants 
- Regl.  (CEE)  no.  793/72  du  17 avril 1972,  pour le sucre blanc 
- Regl.  (CEE)  no.  431/68  du  9  avril 1968,  pour le sucre brut 
- Regl.  (CEE)  no.  785/68  du  26  juin 1968,  pour la ~ 
- Regl.  (CEE)  no.  430/68  du  9  avril 1968,  pour les betteraves sucrieres 
III PreUvements  (art. 15,  16  et 17  du  Regl.  (CEE)  no.  3330/74) 
A.  un prelevement  est  perc;u  lore de !'importation des produits vises a l'article ler, par.  sousa), b),  c)  et d)  du  Regl.  (CEE) 
.3330/7\. 
Ce  prelevement a 1 'importation sur le sucre blanc,  le sucre brut  et la melasse  ~st  egal  au  prix de seuil diminue  du  prix CAF. 
Les  modalites  du  calcul des prix CAF  sont  determinees par le Regl.  (CEE)  784/68 aussi bien pour le sucre blanc  que  pour le sucre 
brut  et par le Regl.  (CEE)  no.  785/68 pour la melasse. 
Les  deux  reglements  cites ci-dessus datent  du  26  juin 1968  et  sont  publies au  J .0.  no.  L 145  du  27  juin 1968. 
Le  Regl.  (CEE)  no.  837/68  du  28  juin 1968 relatif aux  modalites  d 'application du  prelevement a !'importation dans le secteur  du 
sucre  (J  .0.  no.  L  151  du  30  juin 1968)  comprend,  entre aut  res,  la methode  de  determination des prelevements applicable&  aux 
betteraves,  aux  cannes a sucre,  au  sucre,  aux  melasses  et  aux  produits  emuneres au tableau vises sous le point  I. 
B.  Dans le cas  ou le prix  CAF  du  sucre blanc  ou  du  sucre brut  est superieur au prix de  seuil respect if, un  prelevement  est per9u a 
l'exportation du  produit  considere  (Regl.  (CEE)  3330/74- art. 17).  Pour les produits  enumeres  sous b),  c)  et  d)  du  tableau vise 
sous le point I,  des prelevements a 1 'exportation peuvent  egalement  etre fixes. 
IV  Restitutions  (art. 19  du  Regl.  (CEE)  3330/74) 
Si le niveau des prix dans la Communaute  est plus  eleva  que  celui  des  cours  ou  des  prix sur le marche  mondial,  la difference entre 
ces  deux prix peut  etre couverte par une restitution a l'exportation. 
Cette reatitution est la meme  pour  toute la Communaute  et  peut  etre differenciee selon les destinations. 
Le  montant  de la restitut..i.on pour le sucre brut  ne  peut  pas depasser  celui de la restitution pour le sucre blanc. 
Les  regles generales et les modalites  d 'application des restitutions a 1'  exportation ont  ete arretees respectivement  par le 
Regl.  (CEE)  no.  766/68  du  Conseil  du  18  juin 1968  et le Regl.  (CEE)  no.  394/70  de la Commission  du  2  mars  1970. 
V Subventions  (art. 17  du  Regl.  (CEE)  no.  3330/74) 
Lorsque  le prix CAF  du  eucre blanc  ou  du  sucre brut  est  superieur au  prix de  seuil respect if, il peut  etre decide  d 'ace  order  une 
subvention a l'importation du  produit  considere. 
141 ZUCKER 
ERLlUTERUNGEN  ZUM  ZUCKERPREIS,  ZU  DEN  ABSCHt)PFUNGEN,  ERSTATTUNGEN  UND  SUBVENTIONEN  FIJR  ZUCKER 
Einleitung 
Die  gemeinsame  Marktorganisation  fur  Zucker  wurde  ursprunglich mit  Verordnung  Nr.  1009/67/EWG des  Rates  vom  18.  Dezember  1967  (ABl. 
Nr.  308  vom  18.  Dezember 1967)  eingefuhrt. 
Der  gemeinsame  Harkt  fur  Zucker ist am  1. Juli 1968  in Kraft  getreten.  Die  Verordnung  Nr.  1009/EWG  fand bis  zum  Ende  des 
Zuckerwirtschaftsjahres 1974/75  Anwendung.  Seit  dem  l. Juli 1975 gilt  fur  die  Zuckerwirtschaftsjahre 1975/76 bis 1979/80 eine 
neue  Grundverordnung  (Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74 des  Rates  vom  19.  Dezember  1974•AB1.  Nr.  L  359  vom  31.  Dezember  1974). 
Anwendungsbereich 
Die  gemeinsame Harktorganisation fur  Zucker gilt  fiir  nachstehende  Erzeugnisse 
Nummer  des  Gemeinsamen  Zolltarifs  Bezeichnung  der  Erzeugnisse 
a)  17.01  Ruben- und Rohrzucker,  fest 
b)  12.04  Zuckerriiben  (auch  Schnitzel),  frisch,  getrocknet  oder  gemahlen  ;  Zuckerrohr 
c)  17.03  Melassen,  auch  ent farbt 
d)  17.02  Andere  Zucker  (ausgenommen  Laktose  und  Glukose),  Sirupe  (ausgenommen  Laktosesirup  und 
C bis F  Glukosesirup)  ;  Kunsthonig,  auch  mit  nati.irlichem Honig vermischt  ;  Zucker  und Melasse, 
karamelisiert 
17.05  Zucker  (ausgenommen  Laktose  und  Glukose),  Sirupe  (ausgenommen  Laktosesirup  und 
c  Glukosensirup)  und  Melassen,  aromatisiert  oder gefarbt  (einschliesslich Vanille  und 
Vanillinzucker),  ausgenommen  Fruchtsafte mit  beliebigem Zusatz  von  Zucker 
e)  23.03  B  1  Ausgelaugte  Zuckerri.ibenschni  tzel,  Bagasse  und  Abfalle  von  der  Zuckergewinnung 
II Preisregelung 
A.  Art  der  Preise 
Gemass  den  Artikeln 2,  3,  4,  9  und 13 der  Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  verden  fur  die  Gemeinschaft  jahrlich ein Richtpreis, 
Interventionspreise,  Mindestpreise fur  Zuckerriiben sovie Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis und  Interventionspreise  (Art.  2,  3  und  9) 
Fiir  das  Hauptiiberschussgebiet  der  Gemeinschaft  vird  jahrlich vor  dem  1.  August  fiir  das  am  1. Juli des  folgenden  Jahres 
beginnende  Zuckervirtschaftsjahr ein Richtpreis  und  ein  Interventionspreis fur  Weisszucker  festgesetzt.  Fiir  andere  Gebiete  verden 
abgelei  tete Interventionspreise  festgesetzt. 
In  den  franzosischen  iiberseeischen Departements  gel  ten die abgelei  teten Interventionspreise  fiir  Zucker  fob  gestaut Seeschiff  im 
Verschiffungshafen. 
Ferner verden  fur  diese Departements  fur  Rohzucker  einer  bestimmten Standardquali  tat Interventionspreise  festgelegt. 
Mindestpreise  fiir  Zuckerriiben  (Art.  4) 
Fur  jedes Rubenzucker  erzeugende  Gebiet,  fur  das  ein  Interventionspreis festgesetzt  wird,  verden  jahrlich Hindestpreise 
festgesetzt.  Diese Preise gel  ten fur eine  bestimmte  Anlieferungsstufe  und  eine  bestimmte Standardqualitat. 
Schwellenpreis  (Art.  13) 
Fiir  die  Gemeinschaft  wird  jahrlich je ein Schvellenpreis fur  Weisszucker,  Rohzucker  und Helasse  festgesetzt. 
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Die  fur  die  einzelnen Erzeugnisse  festgesetzten  Preise  gelten  fiir  bestimmte  Standardqua1itaten,  die  in den  nachstehenden 
Verordnungen  festgelegt sind  : 
Verordnung  (EWG)  Nr.  793/72  vom  17.  April  1972  Weisszucker 
Verordnung  (EWG)  Nr.  431/68  vom  9.  April  1968  Rohzucker 
Verordnung  (EWG)  Nr.  785/68  vom  26.  Juni  1968  Melasse 
Verordnung  (EWG)  Nr.  430/68  VOID  9.  April  1968  Zuckerruben 
III Abschopfungen  (Art.  15,  16  und  17  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74) 
A.  Bei  der  Einfuhr  von  in Artike1  1  Absatz 1  Buchstaben a),  b),  c)  und  d)  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  genannten 
Erzeugnissen  wird  eine  Abschopfung  erhoben. 
Die  Abschopfung auf Weisszucker,  Rohzucker  und  Melasse ist g1eich  dem  Schwellenpreis abzug1ich des  cif-Preises. 
Die  Einze1heiten  fur  die  Berechnung  des  cif-Preises sind  fur  Weiss- und  Rohzucker  in der  Verordnung  (EWG)  784/68  und 
fur  Melasse  in der  Verordnung  (EWG)  Nr.  785/68  festge1egt. 
Die  beiden vorgenannten  Verordnungen  tragen  das  Datum  des  26.  Juni  1968  und  sind  im  Amtsb1att  Nr.  L  145  vom  27.  Juni  1968 
veroffent1icht. 
Die  Verordnung  (EWG)  Nr.  837/68  vom  28.  Juni  1968  uber  Durchfuhrungsbestimmungen  fur  die  Abschopfung  im  Zuckersektor 
(Amtsblatt  Nr.  L  151  vom  30.  Juni  1968)  enthalt u.a.  das  Verfahren  zur Festsetzung der  Abschopfungen  fur  Zuckerriiben, 
Zuckerrohr,  Zucker,  Me1asse  und  die in der  Ubersicht  unter  Punkt  I  aufgefuhrten Erzeugnisse. 
B.  Liegt  der  cif-Preis fur  Weisszucker  oder  fur  Rohzucker  uber  dem  jeweiligen Schwe1lenpreis1  so  wird  bei  der ~  des 
betreffenden Erzeugnisses  eine Abschopfung  erhoben  ~Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  - Artike1 17).  Fur  die unter b),  c)  und  d) 
der  Ubersicht  unter Punkt  I  aufgefiihrten Erzeugnisse  konnen  ebenfalls  Abschopfungen bei  der  Asufuhr  festgesetzt  verden. 
IV  Erstattungen  (Art.  19 der  Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74) 
Liegen die Preise in der  Gemeinschaft  iiber  den  Notierungen  oder Preisen auf  dem  Wel tmarkt  1  so kann  der  Unterschied  zwischen 
diesen Preisen durch eine Erstattung bei  der  Ausfuhr  ausgeglichen verden. 
Diese Erstattung ist fur  die gesamte  Gemeinschaft  gleich.  Sie kann  je nach  Bestimmung unters::hiedlich sein. 
Die  Erstattung fur  Rohzucker  darf die Erstattung fur  Weisszucker  nicht  uberschreiten. 
Die  al1gemeinen Regeln  und  die Durchfuhrungt>bestimmungen  fur  die  Erstattungen bei  der  Ausfuhr  sind mit  Verordnung  (EWG)  Nr.  766/68 
des  Rates  vom  18.  Juni  1968  bzw.  mit  Verordnung  (EWG)  Nr.  394/70  der Kommission  vom  2.  Harz  1970 er1assen  worden. 
V Subventionen  (Art.  17  der  Verordnung  (EWG)  3330/74) 
Liegt  der cif-Preis fur  Weisszucker  oder  fur  Rohzucker  uber  dem  Schwellenpreis,  so  kann  besch1ossen  verden,  dass  bei  der 
Einfuhr  des  betreffenden Erzeugnisses  eine  Einfuhrsubvention gewahrt  wird. 
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COMMENTARY  ON  THE  PRICES,  LEVIES,  REFUNDS  AND  SUBSIDIES  ON  SUGAR 
Introduction 
The  common  organization of the  market  in sugar  was  originally established by  Regulation  No  1009/67/EEC of  the  Council,  of 18  December 
1967  (OJ  No  308 of 18  December  1967). 
The  single market  in sugar  came  into force  on  1  July 1968.  Regulation  No  1009/69/EEC  remained applicable until the  end of the  1974/"/5 
sugar year.  Since 1  July 1975  ·1  new  basic Regulation applicable to the sugar  years 1975/76  - 1979/80  (Regulation  (EEC)  No  3330/74 
of the Council  of 19  December  1974  - OJ  No  L  359  of 31  December  1974)  came  into force. 
I  Application 
The  common  organization of the  market  in sugar governs  the  following  products 
CCT  heading  No  Description of goods 
(a)  17.01  Beet  sugar  and  cane  sugar,  solid 
(b)  12.04  Sugar beet,  whole  or sliced,  fresh,  dried or powdered  ;  sugar  cane 
(c)  17.03  Molasses,  whether or not  decolourized 
(d)  17.02  Other sugars  (but  not  including lactose and  glucose)  ;  sugar syrups  (but  not  including lactose syrup  and 
c to  F  glucose  syrup)  ;  artificial honey  (whether or not  mixed  with natural hone:y)  ;  caramel 
17.05 c  Flavoured or coloured sugars  (but  not  including lactose and  glucose)  s;yrups  (but nit  including lactose syrup 
and  glucose  syrup)  and molasses,  but  not  including fruit  juices containing added  sugar  in any  proportion 
(e)  23.03  B  1  Beet-pulp,  bagasse  and other waste  of sugar manufacture 
II Fixed prices 
A.  Nature  of the prices 
In accordance  with  the provisions of Articles 2,  3,  4,  9  and  13 of Regulation  (EEC)  No  3330/74  a  target price,  intervention 
prices,  minimum  prices for beet  and  threshold prices are  fixed  each  year  for  the  Community. 
Target  price and  intervention price  (Arts.  2,  3  and  9) 
A target price and  an  intervention price for  white  sugar are fixed  each  year before  1  August,  for  the  sugar year  commencing 
July of the  following  year,  for  the  Community area having the largest surplus. 
Derived intervention prices are fixed  for  other areas. 
The  derived  intervention prices for  the French  overseas  departments are applicable to  sugar  fob  stored aboard  a  seagoing vessel 
at  the port of embarkation. 
For  those departments,  intervention prices are also  fixed  for  raw  sugar of standard quality. 
Minimum  prices for  beet  (Art.  4) 
Each  year  minimum  prices are  fixed  for  each  beet-sugar producing area for  which  an  intervention price is fixed.  These prices 
apply to  a  specified delivery stage and  a  specified standard quality. 
Threshold price  (Art.  13) 
Each  year a  threshold price is fixed  for  the  Com,unity  for  each  of the  following  products  white  sugar,  raw  sugar  and  molasses. 
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B.  Standard quality 
The  fixed prices for  each product  apply to  certain standard types defined  by  the  following  regulations 
- Regulation  (EEC)  ~  793/72  of 17  April 1972,  ~r white  sugar 
- Regulation  (EEC)  ~  431/68  of  9  April 1968,  ~r raw  sugar 
- Regulation  (EEC)  ~  785/68  of  ~  June  1968,  for  molasses 
- Regulation  (EEC)  ~  430/68  of  9  April 1968,  for  sugar beet 
III Levies  (Arts.  15,  16  and  17  of Regulation  (EEC)  No  3330/74) 
A.  A levy is charged  on  imports of the  products listed in Article 1  (1)  (a),  (b),  (c)  and  (d)  of Regulation  (EEC)  No  3330/74. 
This  import  levy on  white  sugar,  raw  sugar and  molasses is equal  to  the  threshold price less the  caf price. 
The  method  of calculating the  caf prices is established  by  Regulation  (EEC)  No  784/68  both  for  white  sugar  and  raw  sugar  and 
by  Regulation  (EEC)  No  785/68  for  molasses. 
The  two  above-mentioned Regulations are  dated  26  June 1968  and  are published in  OJ  No  L 145  of  27  June  1968. 
Regulation  (EEC)  No  837/68  of 28  June  1968  on  detailed rules  for  the  application of levies on  sugar  (OJ  No  L 151  of 30  June 
1968)  also lays down  the rules  for calculating the levies on  beet,  sugar  cane,  sugar,  molasses  and  the  products listed in the 
table referred to  under  I  above. 
B.  Where  the  caf price of white  sugar or  raw  sugar is higher  than  the respective  threshold price,  an  export  levy is charged  on 
the product  concerned  (Regulation  (EEC)  No  3330/74  - Art.  17).  Import  levies may  also  be  fixed  for  the products 
listed under  (b),  (c).and  (d)  of the  table referred to  under  I  above. 
IV  Refunds  (Art.  19  of Regulation  (EEC)  No  3330/74) 
If Community  price levels are higher  than  world  market  quotations or prices,  the  difference  between  the  two  may  be  covered  by 
an  export  refund. 
This  refund is the  same  for all Community  countries but  may  be adjusted according to destination. 
The  amount  of the refund for  raw  sugar  may  not  exceed  that  of the  refund  for  white  sugar. 
The  general and detailed rules  for  granting  export  refunds  were  adopted  by  Regulation  (EEC)  No  766/68  of  the  Council  of 
18  June  1968  and  Regulation  (EEC)  No  394/70  of the  Commission  of 2  March  1970  respectively. 
V Subsidiea  (Art.  17  of Regulation  (EEC)  No  3330/74 
When  the  caf price of  white or raw  sugar is higher  than  the  corresponding threshold price,  an  import  subsidy may  be  granted  for 
the  product  concerned. 
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SPIEGAZIONI  SUI  PREZZI  DELLO  ZUCCHERO,  SUI  PRELIEVI,  LE  RESTITUZIONI  E  LE  SOVVENZIONI 
Introduzione 
L'organizzazione  comune  dei mercati  nel settore dello  zucchero  ~ stata inizialmente istituita dal regolamento  n.  1009/67/CEE del 
Consiglio,  del 18  dicembre  1967  (G.U.  n.  308  del  18 dicembre 1967). 
Il mercato unico nel set  tore del1o  zucchero  i  entrato in vigore il 1° luglio 1968.  Il regolamento  n.  1009/67/CEE i  rimasto  d 'applicazione 
fino al termine della  campagna  saccarifera 1974/-75  •  Dal  1° luglio 1975  ~  entrato in vigore  un  nuovo  regolamento  di base applicabile 
per 1e  campagne  saccarifere da1  1975/76  al 1979/80  (Regolamento  (CEE)  n.  3330/74 del  Consiglio,  del  J.9  dicembre  1974- G.U.  n.  L  359 
del 31  dicembre 1974). 
I  App1icazione 
L 'organizzazione  comune  dei mercati  nel set  tore dello  zucchero  discipl ina  prodotti  seguenti 
N.de1la tariffa doganale  comune 
a)  17.01 
b)  12.04 
c)  17.03 
d)  17.02 
da  C a  F 
17.05 c 
e)  23.03 B  I 
II Prezzi fissati 
A.  Natura dei prezzi 
Designazione  dei  pro  dot  t i 
Zuccheri  di  barbabietola  e  di  canna,  allo stato solido 
Barbatieto1e  da  zucchero,  anche  tagliate in fettucce,  fresche,  disseccate  o  in polvere  canne  da 
zucchero 
Melassi,  anche  decolorati 
Altri  zuccheri  (esclusi il lattosio e  il g1ucosio)  ;  sciroppi  (esclusi gli sciroppi  di  lattosio 
e  di  glucosio)  ;  succedanei  del miele,  anche misti  con  miele naturale  ;  zuccheri  e  melassi, 
caramel1ati 
Zuccheri  (esclusi il 1attosio  e  il glucosio),  sciroppi  (esclusi gli sciroppi  di  lattosio  e  di 
glucosio)  e  me1assi,  aromatizzati  o  colori ti  ( compreso lo zucchero  vanig1iato,  alla vaniglia  o 
alla vaniglina),  esclusi  i  succhi  di  frutta addizionati  di  zuccheri  in qualsiasi proporzione 
Polpe  di  barbabietole,  cascami  di  canne  da  zucchero  esaurite  ed altri cascami  della  fabbricazione 
dello  zucchero 
Conformemente  a1  disposto degli articoli 2,  3,  4,  9  e  13 del  regolamento  (CEE)  n.  3330/74,  vengono  fissati  ogni  anno  per 1a 
Comunita  un  prezzo indicati  vo,  prezzi  d 'intervento,  prezzi  minimi  della barbabietola e  prezzi  d 'entrata. 
Prezzo  indicativa  e  prezzi d'intervento  (art.  2,  3  e  9) 
Perla zona  pill  eccedentaria della  Comunita  vengono  fissati,  anteriormente al 1° agosto  di  ogni  anno  per la campagna 
aaccarifera  che  inizia il 1° luglio dell'  anno  auccessi  vo,  un  prezzo  indicati  vo  e  un prezzo  d 'intervento per lo  zucchero  bianco. 
Prezzi  d 'intervento derivati  vengono  fiasati  per altre zone. 
Per  i  dipartimenti  francesi  d 'oltremare,  i  prezzi  d 'intervento deri  vati  sono  validi per lo zucchero  fob  sti  va  ne1  porto  d 'imbarco. 
Per tali dipartimenti  so  no  inoltre f'isaati prezzi  d 'intervento derivati per lo  zuccherc  greggio  di  una  quali  ta tipo. 
Prezzi  minimi  delle barbabietole  (art.  4) 
Per  ciascuna  zona produttrice di  zucchero  di  barbabietola per la quale  ~  fissato  un  prezzo  d 'intervento  vengono  fissati  ogni  anno 
prezzi  minimi  validi per una  fase  di  consegna  ed  una  qualita tipo  determinata. 
Prezzo  d 'entrata (art. 13) 
Ogni  aDllo  viene  fissato,  rispettivamente per lo  zucchero  bianco,  lo  zucchero  greggio  e  il melasso,  un  prezzo  d 'entrata valido 
per la Comunita. 
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I  prezzi fissati per  ciascun prodotto  valgono  per determinate  qualitil.  tipo definite dai  seguenti  regolamenti 
- reg.  (CEE)  n.  793/72 del 17 aprile 1972,  per lo  zucchero  bianco, 
- reg.  (CEE)  n.  431/68 del  9  aprile 1968,  per lo  zucchero  greggio, 
- reg.  (CEE)  n.  785/68 del  26  giugno 1968,  per il~, 
- reg.  (CEE)  n.  4,30/68  del  9  april  a  1968,  per le barbabietole da  zucchero  •. 
III ~  (art. 15,  16  e  17  del  reg.  (CEE)  n.  3330/74) 
A.  All'importazione dei  prodotti di  cui all'articolo 1,  paragrafo 1, lettere a),  b),  c)  e  d),  del regolamento  (CEE)  n.  3330/74  visne 
riscoaso un  prelievo. 
Tale prelievo all'importazione per lo  zucchero  bianco,  lo  zucchero  greggio  e  il melasso  lt  uguale al rispettivo prezzo 
d'entrata diminuito del prezzo  CIF. 
Le  modali ta di  cal  colo dei  prezzi  CIF  sono  stabili  te dal  regolamento  ( CEE)  n.  784/68  per lo  zucchero  bianco  e  lo  zucchero 
greggio  e  dal  regolamento  (CD)  n.  785/68 per il  melasso. 
Questi  due  regolamenti  recano la data del  26  giugno  1968  e  sono pubblicati nella Gazzetta Uffi ;iale L  145 del  27  giugno 1968. 
Il regolamento  (CEE)  n.  837/68,  del  28  giugno  1968,  relativo alle modalita  d 'applicazione dei prelievi nel  set  tore dello 
zucchero  (G.U.  n.  L  151  del  30  giugno  1968),  comprende  fra l'altro il metoda  di  determinazione  dei prelievi applicabili alle 
barbabietole,  alle canna,  allo zucchero,  ai melassi  ed ai prodotti  elencati nella tabella di  cui al punta I. 
B.  Quando  il prezzo  CIF  dello  zucchero  bianco  o  dello  zucchero  greggio  lt  superiore al rispettivo prezzo  d 'entrata,  viene  riscosso 
un prelievo all'  esportazione del  prodotto considerate  (regolamento  ( CEE)  n.  3330/74  - art. 17).  Prelievi all'  esportazione possono 
essere riscossi anche  per  i  prodotti  di  cui alle lett  ere b),  c),  e  d)  della tabella riprodotta al  pun  to I. 
IV  Restituzioni  (art.  19  del reg.  (CEE)  n.  3330/74) 
Qualora  i  prezzi nella C:omuniU.  siano  superiori ai  corsi  o  ai prezzi sul mercato  mondiale,  la differenza tra  due  prezzi  pu~ 
essere  coperta da  una  restituzione all'  esportazione. 
La  restituzione  lt  la stessa per tutta la Comunita  e  puo  essere differenziata secondo le destinazioni. 
La  restituzione per lo  zucchero  greggio  non  puo  superare  quella concessa per lo  zucchero  bianco. 
Le  norma  generali  e  le modali ta d • applicazione delle resti  tuzioni all'  esportazione  sono  state stabilit  e  rispetti  vamente  dal 
regolamento  (CEE)  n.  766/68  del Consiglio,  del  18  giugno 1968,  e  dal  regolamento  (CEE)  n.  394/70 della Commissione,  del  2  marzo  1970. 
V  Sovvenzioni  (art.  17 del reg.  (CEE)  n.  3330/74) 
Quando  il prezzo  CIF  dello  zucchero  bianco  0  dello  zucchero  greggio  superiors al prezzo  d 'entrata,  puo  esaere  de ciao di accordare una 
sovvenzione all'importazione del prodotto  considerato. 
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TOELICHTING  OP  DE  IN  DEZE  PUBLICATIE  VOORKOMENDE  SUIKERPRIJZEN,  HEFFINGEN,  RESTITUTIES  ALSOOK  SUBSIDIES 
INLEIDING 
De  gemeenschappelijke  suikermarkt  werd aanvankelijk  geregeld bij  Verordening nr.  1009/67/EEG van  de  Raad  dd.  18  december  1967  (Publikatie-
blad nr.  308  van 18  december 1967). 
De  gemeenschappelijke  suikermarkt  trad op  1  juli 1968  in werking. 
De  Verordening nr.  1009/67/EEG b1eef van  toepassing tot  einde  van het  verkoopseizoen 1974/75. 
Vanaf  1  ju1i 1975 is een nieuwe  basisverordening, van  toepassing voor  de  verkoopseizoenen  voor suiker 1975/76 tot 1979/80  (Verordening 
(EEG)  nr.  3330/74  van  de  Raad  van  19  december  1974,  Publikatieblad nr.  L  359  van  31  december 1974)1 in werking getreden. 
TOEPASSING 
De  gemeenschappelijke ordening der markten  ... u  de  sector suiker  omvat  de  volgende  produkten 
NuiiDier  van  het 
Gemeenschappe1ijk  douanetarief  Omschri j ving 
a)  17.01  Beet  wort elsuiker en rietsuiker,  in vaste  vorm 
b)  12.04  Suikerbieten,  ook  indien gesneden,  vers,  gedroogd of in poeder  ;  suikerriet 
c)  17.03  Melasse,  ook  indien ontkleurd 
d)  17.02  Andere  suikers  (met  uitzondering  van lactose  (melksuiker)  en  glucose  ( drui  vesuiker))  ; 
C  t/m  F  suikerstroop  {met  uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop)  ;  kunsthoning  Cook 
indien met  natuurhoning vermengd)  ;  karamel 
17.05 c  Suiker  {met  uitzondering  van  lactose  {  melksuiker)  en  glucose  ( drui  vesuiker) ) , 
stroop  {met  ui  tzondering  van  melksuikerstroop en  glucosestroop)  en  melasse,  gearomatiseerd of 
met  toegevoegde kleurstoffen  ( vanillesuiker en vanil1inesuiker daaronder  begrepen),  met 
uitzondering  van  vruchtesap,  waaraan  suiker is toegevoegd,  ongeacht  in welke  verhouding 
e)  23.03 B  I  Bietenpulp,  ui  tgeperst  suikerriet  (ampas)  en andere afvallen van  de  suikerindustrie 
II VASTGESTELDE  PRIJZEN 
A.  Aard  van  de  prijzen 
Gebaseerd  op  de  artikelen 2,  3,  4,  9  en  12  van  Verordening nr.  1009/67/EEG  worden  jaarlijks voor  de  Gemeenschap  een richtprijs, 
interventieprijzen,  minimumprijzen  voor  suikerbieten  en  drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs  en  interventieprijzen {art.  2,  3  en  9) 
Voor  het  gebied  van  de  Gemeenschap  met  het  grootste overschot  worden  jaarlijks  v~~r 1  augustus voor het  op  1  juli van  het  daarop-
volgende  jaar aanvangende  verkoopseizoen  een richtprijs en  een  interventieprijs voor  witte suiker vastgesteld. 
Afgeleide interventieprijzen worden  vastgesteld  voor andere gebieden. 
Voor  de  Franse  overzeese  departementen  gelden  de  afgeleide interventieprijzen evenwe1  voor  suiker,  f .o.  b.,  gestuwd  zeeschip haven 
van verscheping. 
Voor  deze  departementen  worden  bovendien  voor  ruwe  suiker van  een  standaardkwaliteit  interventieprijzen vastgesteld. 
Minimumpri j zen  voor  suikerbiet  en  (art •  4) 
Minimumprijzen  worden  jaarlijks vastgesteld voor elk produktiegebied van  bietsuiker waarvoor  een interventieprijs is vastgesteld. 
Deze  prijzen zijn geldig voor  een  vastgesteld leveringsstadium  en  een  bepaald kwaliteitstype. 
DrempelpriJzen  (art.  12) 
Jaarlijks wordt  voor  de  Gemeenschap  een  drempelprijs vastgesteld voor  elk van  de  volgende produkten  witte suiker,  ruwe  suiker en 
melasse. 
148 B.  Standaardkwali  tei  t 
De  vastgeste1de prijzen zijn ge1dig voor  bepaa1de  standaardkwa1iteiten omschreven in vo1gende  verordeningen 
- V  erordening  (EEG)  nr.  793/72  van 17.4.1972  - witte suiker -
- V  erordening  (EEG)  nr.  431/68  van  9.4.1968  - ruwe  suiker  -
- Verordening  (EEG)  nr.  785/68  van  26.6.1968  - me1asse 
- Verordening  (EEG)  nr.  430/68  van  9.4.1968  - suikerbieten -
III HEFFINGEN  (art. 15,  16  en 17 van  Verordening (EEG)  nr.  3330/74) 
Een  beffing wordt  toegepast bij de  invoer van  de  in art. 1,  lid 1  onder a),  b),  c)  en  d)  van  Verordening  (EEG)  nr.  3330/74 genoemde 
produkten. 
De  invoerheffing op witte suiker,  ruwe  suiker en me1asse is ge1ijk aan  de  drempe1prijs verminderd  met  de  CIF-prijs. 
Voor  de  wijze  van  berekening van  de  CIF-prijzen van  witte  en  ruwe  suiker zij verwezen  naar Verordening  (EEG)  nr.  784/68  en  naar  de 
Verordening  (EEG)  nr.  785/69 voor  wat  de  berekening van  de  CIF-prijzen van  me1asse betreft. 
Beide 1aatatgenoemde Verordeningen zijn van  26  juni 1968  en  Werden  gepub1iceerd in het  Pub1ikatieb1ad nr.  L 145 van  27  juni 1968. 
Verordening  (EEG)  nr.  837/68 van  28  juni 1968 houdende uitvoeringsbepalingen inzake  de  invoerbeffing in de  suikersector 
(P.B. nr.  L 151  van  30  juni 1968)  bevat o.a.  de  wijze  van  vastate11ing  van  de  invoerbeffingen op  suikerbieten,  rietsuiker,  suiker, 
me1asse  en  op  de  produkten  omscbreven  onder punt  I. 
Mocbt  bet voorkomen  dat  de  CIF-prijs respectieve1ijk voor vitte of ruwe  suiker hoger is dan  de  drempe1prijs,  dan  wordt bij ~ 
van bet betrokken produkt  een heffing toegepast  (Verordening  (EEG)  nr.  3330/74 - Art. 1?). Voor  de  produkten omschreven onder 
punt  I  kunnen  eveneena uitvoerbeffingen  worden  vastgeste1d. 
IV  RESTITUTIES  (art. 19  van  Verordening (EEG)  nr.  3330/74) 
Indien bet prijspei1 in de  Gemeenschap  hoger 1igt dan  de  noteringen of de prijzen op  de  were1dmarkt,  kan  dit verschi1  voor  de 
desbetreffende produkten overbrugd  worden  door  een resti  tutie bij uitvoer. 
De  reatitutie is gelijk voor  de  gehe1e  Gemeenschap  en kan naar  ge1ang  van  de  bestemming gedifferentieerd worden. 
De  restitutie voor  ruwe  suiker mag  niet groter zijn dan  die voor  vitte suiker. 
De  a1gemene  voorschriften en  de  toepassingsmoda1itei  ten voor  restituties bij uitvoer worden  respectieve1ijk bepaa1d  door 
Verordening  (EEG)  nr.  766/68  van  de  Raad  van 18.6.1968  en  Verordening  (u;G)  nr.  394/70 van  de  Commissie  van 2.3.1970. 
V SUBSIDIES  (art.  17 van  Verordening  (EEG)  nr.  3330/74) 
Wanneer  de  CIF-prijs voor witte  en ruve  suiker hoger 1igt  dan  de  respectieve drempe1prijs,  kan men  overgaan tot het 
toekennen  van  een subsidie bij  invoer. 
149 SUKKER 
FORKLARIHGER  VEDRI!RENDE  SUKKERPRISER,  IMPORTAFGIFTER,  RESTITUTIONER  OG  TILSKUD 
Indlednine; 
Den  fe'Lles .arkedaordning for  auldter  b1eY  oprindelig gennemfprt  med  Ridets  forordning  nr. 1009/67/¥F af 18.  december  1967  (EFT  nr.  308 
af 18.  december 1967). 
Enhedsmarkedet  for  auldter  tr~dte i  kraft den 1.  juli 1968.  Forordning nr.  1009/67/¥F har ••et galdende indtil udgangen af sultker-
produktiona~ret 1974/75.  Siden den 1. juli 1975 har en ny grundforordning,  der  gai.der  for  suldterproduktions~rene 1975/76 til 1979/80 
(R~dets forordning  C¥F)  nr.  3330/74 af 19.  december  1974  - EFT  nr.  L  359 af 31.  december 1974), ••et geldende. 
I  AnYendelae 
Den  fllilea mar)tedsordning  for  aukker  gllider  for nedenstgende  varer 
Position  i  den  fai1es toldtarif I 
a)  17.01 
b)  12.04 
c) 17.03 
d)  17.02 
C-F 
e)  23.03 Bl 
II Fastaatte priaer 
A.  ~!:!!!!:~!!_~~ 
Varebeskri  velse 
Roe- og rprsukker,  i  fast  form 
Sukkerroer,  friske  eller tprrede,  hele eller snittede,  ogsg pulYeriserede  sukkerrpr 
Me1aase,  ogs~ affarvet 
Andet  sukker  (undtagen lactose  (mai.kesukker)  og  glucose)),  sirup og andre  sukkeropl#Ssninger 
(undtagen lactosesirup og andre lactoseoplpsninger  samt  glucosesirup og  andre  glucoseop!Paninger) 
kunathonning,  oga&  blandet  med  naturlig honning  ;  karame1 
Sukker  ( undtagen lactose og glucose),  sirup og andre sukkeroplPsninger  ( undtagen lactoaesirup 
og andre lactoseopl#Ssninger  samt  glucoaeairup og andre  g1ucoaeop1Paninger),  melasse,  tilaat 
aagaatoffer eller farvestoffer  (herunder  vanille og vanil1insukker)  undtagen  frugtsaft  tilaat 
aukker  ( uanaet megden) 
Roeaffald,  bagasse  og andre restprodukter fra  suickerfremsti11ing 
I  oYerenaate-elae med  beate-e1aerne i  artikel 2,  },  4,  9  og 1} i  forordning  C¥F)  nr.  3330/74  faata&ttes  der &rligt  for 
:Riellesskabet  en indikati-ypria,  inter•entionapriser,  minimumspriser  for  sukkerroer  aamt  tarakelpriser. 
IndikatiYpria  oe;  interventionapris  Cart.  2,  3  og 9) 
For  det  o•r~de inden  for  Fel1eaakabet,  der har  det  atprate overakud,  fastalllttes  der grligt inden 1. august  for  det  den 1.  juli 
det  fplgende  ~r begyndende  aukkerproduktionsgr  en  indikativpria og en interventionapris for  hvidt  aukker.  Afledte interventiona-
priser faatallttea  for  andre  omr~der. 
For  de  franske  overapiake  departementer  gai.der  de afledte interventionapriaer  for  aukker  fob,  lastet apggende  skib  i  laatehavn. 
Deauden  faatallttea der  for disae  departementer interventionspriser for  rgsukker af en bestemt  standardkYalitet. 
Minimuapriaer  for  aukkerroer  (art.  4) 
Der  fastalllttea  ~rligt mini•umspriaer for hvert  omr&de,  som  producerer roesukker  og  for hYilket  der  faatslllttes  en  inter•entionspris. 
Diaae priaer ge'l.der  for  et beste•t 1eYeringatrin og  en  bestemt  atandardkvalitet. 
T•sk•1pria (art. 13) 
Der  fastalllttea  hvert ··~r  for  FIEil.lesakabet  en  t•skelpria for hver af fplgende  varer  hvidt  aukker,  rgaukker  og melaaae. 
150 De  for hver vare fastsatte priser gldder  for  vi  sse standardkva1i  teter,  der  fast1agges  fplgende  forordninger 
- Fo.  (E,i!F)  nr.  793/72  af 17. april 1972  for  hvidt  sukker 
- Fo.  (FIJF)  nr.  431/68 af  9.  april 1968  for  r~sukker 
Fo.  (FIJF)  nr.  785/68 af 26.  juni 1968  for  me1asse 
- Fo.  (E~F) nr.  430/68 af 9.  april 1968  for  sukkerroer 
III Importafdfter  Cart.  15,  16  og 17  i  Fo.  (E.0Fl  nr.  3330/74) 
A.  Der  opkr&es en  importafgift  ved  indfprse1 af de  i  artike1 1,  stk. 1, litra a), b),  c)  og  d)  i  Fo.  (E.0F)  nr.  3330/74  omhand1ede 
varer. 
Denne  importafgift  for hvidt  sukker,  r~sukker og me1asse  er 1ig med  tlll'ske1prisen  med  fradrag af cif-prisen. 
De  nB'mere  bestemme1ser  for beregningen af cif-priserne  fast1agges  i  Fo.  (E,i!F)  784/68  b~de for hvidt  sukker  og  for  r~sukker og 
i  Fo.  (E,i!F)  nr.  785/68  for melasse. 
De  to ovenneue forordninger  er fra  26.  juni 1968  og  er offentliggjort  i  EFT  nr.  L 145 af 27.  juni 1968. 
Fo.  (EP)F)  nr.  837/68 af 28.  juni 1968  om  gennemfpre1sesbestemme1serne  vedrprende  importafgifter for  sukker  (EFT  nr.  L  151  af 
30.  juni 1968)  indeho1der b1andt  andet  metoden til bestemme1se  af de  importafgifter,  der skal anvendes  for  sukkerroer, 
sukkerrpr1  sukker,  me1asse  og  for  de  varer,  der er opregnet  i  den  under punkt  I  omhandlede oversigt. 
B.  S~fremt cif-prisen for  hvidt  sukker  e11er  for  r~sukker er hpjere  end  de  p~glddende ta-skelpriser,  opkr-es der  en  afgift  ved 
udfprse1 af den  p~galdende vare  (Fo.  (EOF)  3330/74  - art. 17).  For  de  varer,  der  er opregnet  under 1itra b),  c)  og  d)  i  den 
under punkt  I  omhand1ede  oversigt  1  kan  der 1ige1edes fast sat  tea eksportafgifter. 
IV  Restitutioner (art.  19  i  Fo.  (EOF)  3330/74) 
Hvis prisniveauet  i  F811esskabet  1igger over noteringerne  e11er  priserne  p~ verdensmarkedet  kan  forske11en  me11em  disse to 
priser udlignes  ved  en  eksportrestitution. 
Denne  restitution er ens  for  hele F811esskabet  og kan  Vll!l"e  forske11ig a1t  efter destinationen. 
Den  restitution,  der  ydes  for  r~sukker,  m~ ikke  va-e stprre  end  den,  der  ydes  for  hvidt  sukker. 
De  a1mindelige reg1er  og  gennemf,Ore1sesbestemme1serne  for  eksportrestitutioner er fastsat  henholdsvis  Ridets  forordning 
(E,i!F)  nr.  766/68 af 18.  juni 1968  og Kommissionens  forordning  (E.0F)  nr.  394/70 af 2.  marts 1970. 
V ~  (art. 17  i  Fo.  (~F) nr.  3330/74) 
S~fremt cif-prisen  for  hvidt sukker  e11er for  rgsukke~ er h,c!jere  end  de  ti1svarende tarskelpriser,  kan  det  vedtages at  yde  et 
ti1skud  ved  indf,c!rse1 af den  p~galdende vare. 
151 00  VI/G  4  - B 2 
Produits 
Nature  des prix  1~/ 
ou des montants  69 
~ 
PRIX  ET  MON'l'ANTS  FIXES 
FESTGESETZTE PREISE  UND  BE'l'RJIGE 
FIXED  PRICES  AND  AMOUNTS 
ffiEZZI  E  IMPORT!  FISSATI 
V  ASIGESTEIDE  PRIJZEN  EN  BEDRAGEN 
FASTSATI'E  PRISER  OG  BELOEB 
1~9/  1r;TO/  1971/  1972/ 
70  71  72  73 
Regl.  de  base  No.  1009/67/CEE  du  18.12.1~7 
Periode d 'application  JUL  - JUN 




A,  :wrrERAVES 
- Prix minimum 
1. Dans  le quota de 
base. 
Ccmn.  17,00 
Ita1.  18,46 
Irel. 
U.K. 
2.  Hors  quota de  base. 
C011111.  10,00 
I tal.  11,46 
Irel. 
U.K. 
B.  Sl.X!RE  BLANC 
Qualite standard  3e  ca.teg. 
- Prix indicat1t  22,35 
- Prix d' intervention 
Comm.  21,23 
!tal.  22,35 
DOM.(•)  20,90 
Ir.e1, 
U.K. 
- Prix de  seuil  24,~ 
(1)  Valab1e a partir du  1. 7.1973. 
{2)  Valab1e  a partir du  1.  2.1973. 
(3)  Va1ab1e  a partir du  1, 1.1975 















1205/70  1o61/71  7~/72 
12o6/70  1o62/.71  7fT;/72 
2811  71  238/73 
2813/71  478/73  2'39/73 
3266/73 
17,00  17,00  17,68 
18,46  18,fT;  19,63 
15,fT;(2 
14,29(2 
10,00  10,00  10,40 
11,46  ll,fT;  12,35 
-
-
3e  ca.teg.  2e  categ.  2e  categ. 
22,35  23,80  24,55 
21,23  22,61  23,34 
22,35  24,11  24,84 
20,90  22,28  23,01 
21,o6 {2) 
:'',96(2) 




A  B 
74 
7.10.74 
1345/73  1600/74  24~/74 
1637/73  1599/74  2518/74 
3026/74  239/73 
1766;'73  2518/74 
239/73 
17,86  18,84  19,78 
20,08  21,71  22,65 
20,28(1 
16,40  17,61 
18,49 
21,o8(3) 
14,93  16,30  U·§§  ~(3) 
10,50  11,o8  11,63 
12,72  13,fT;  14,50 
12,85(1) 
10,50  n,o8  11,63 
12,93(3) 
- ll,o8  11,63 
12,93(3) 
~e categ.  2e  categ.  ~e categ. 
24,80  26,55  27,88 
23,57  25,22  26,48 
25,28  27,43  28,69 
25,53(1) 
23,24  24,99  26,25 
21,65  23,57  ~ 
19,79  21,85  ~~:~(3) 
27,48(3) 







1975/  1r;T6/ 
76  77 
Reg1ement  (CEE) 





















Nature  des llf'ix  1'X>8/ 
ou  des montants  69 
C.  SOCRE  BRl11' 
- Prix d 'intervention 
Ccmn.  18,50 
Ital.  19,54 
DC»o1.  (•}  18,66 
Irel.  -
U.K.  -
- Prix de  seu11  22,37 
D.~ 
- Prix de  seu11  3,20 
E.  CCfl'ISATION  A LA 
PRODUCTION 
- Montant max. /lOOkg  8,97 
- Montant  prov./100kg  8,97 
- Montant  def  ./lOOkg  8,97 
- Remboursement  : 
des  producteurs en  '{.  6o 
des fabricants/Tmfbett  -
F.  QUANTI'l'ES  GARANTIES~Tm}  6.594.000 
(1) Valab1e a partir du 1.7.1973. 
{2) Valab1e a partir du 1.2.1973. 
(3) Va1ab1e  a partir du 1.1.1915 
(•) .. Dept.  :frarlq. d'Outre-mer. 
PRIX  ET  MONTANTS  FIXES 
FES'l'GESETZTE PREISE  UND  BETRAGE 
FIXED  PRICES  AND  AMOUN'l'S 
1~9/ 
PREZZI  E  IMPORTI  FISSATI 
VASTGESTEIDE  PRIJZEN  EN  :BEDRMEN 
FASTSATTE  PRISER  00 BELOEB 
1970/  1971/  1972/ 
70  71  72  73 
18,50  18,50  19,22  19,85 
19,54  19,54  20,60  21,23 
18,66  18,66  19,38  20,01 
- - - 17 ,90(2 
- - - 14,  79(2 
22,37  22,37  23,07  23,73 
3,20  3,20  3,20  3,20 
8,97  8,97  9,10  9,36 
8,97  8,97  9,10  -
8,97  8,10  6,99  3,38 
6o  6o  59,12  60 
- o,68  1,62  4,66 




A  B 
74 
7.10.74 
20,05  21,41  22,47 
21,62 
21,84(1} 
23,44  24,50 
20,21  21,66  22,71 
18,41  20,01  21,02 
23,39(3) 
15,69  17,57  18,37 
23,39(3 
24,21  25,78  26,90 
3,20  3,20  3,20 
9,46  10,44 
- -
o,oo  o,oo 
I 









1975/  1976/ 











0,!.00 ~  '- 1 • 11Dportat1cn  - be1 der Eintuhr - en 1mporta •  all'  i.mportu10ll8  - b1J  de  invoer  - ved indtJb'sel 
Produ1ts 




JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  m;c  JAii  FEB  Produkter  MAR  APR 
S  :B  L  7,82  8,65  8,48  7,85  4,76  0,71  0  0  0  0 
S  :B  R  5,96  6,94  6,92  5,96  4,05  0,96  0  0  0  0 
MEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
S  I  R  (1)  o,oa  0,09  o,oa  o,oa  o,04  0,02  0  0  0  0 




Prodott1  1  9  7  3  1  9  7 
Produkten 
Produkter  JUl.  Alll  SEP  OCT  NCN  DEC  JAN  FEB  MAR  Ia 
S:BL  13,31  22,42  24,82  26,47 
S.:B.R  12,53  23,03  21,84  21,75 
•EL 
0,2752 
S  I  R  (1)  '  valable  du 
0,2416  0,2578 


















UC/BE- 100 q 
(J 
JUN  ArUhm. 
0  3,19 
0  2,57 
0  0 
0  o,o3 
Ill 
JUlf  Ar1t.llll. 
28,13  23,59 
;  6 
24,62  21,41 
~ 6 
0,2650  0,2559 
~ 5 
(1) Montant de base du  pri1llvement  pour 100 kg d'un des  prod.uita vis6  A 1'ar  ole ler paragraphs  1  aoua  d) du  r~lement n° 1009/67/C:U, 
en  u.c.  pqo  1·~ de teneur en saccharose. 
Grllndbetn.g dar Abach8ptung t'iir 100 kg einae Produktaa,  aut'get'iihrt  im Artikal 1,  Abaatz 1  unter d) der Verordnung Hr.  1009/67/EWG, 
in BE  je 1  v.H.  Saccharoaegehalt. 
:Ba.a1c  amount  leY:ied on 100 lqj;  of one  of these products as tound 1n article 1, par&&ra.ph  l  under d)  of &!gula.t1.on  Nr.  1009/67/Ef£ 
1n UA  tor a  sugar content ot l  ~. 
Importo de ba.ae  del prellevo per 100 kg d1  uno del prodott1 de cu_i  all'a.rt1colo 1, pi.l'lllr&to 1, l.ettera. d) "-l recoJ,ulent.o DO. 
1009/67/CEE,  1n lX:  per un contenuto 1n aacca.roe1o del 1  ~. 
Ba.a1abedra&  van de ,_tt'inpn voor 100 lqj;  van Un der produkten vemel4 1n vt1klll 1, pqo. 1, lid d)  van  VerordeniDs Jr. 1009/67/DIJ, 
in RE  per 1  "  saccharose phalte. 
Bu1aats1tt tor 100 q  ~  et ~  de  produkter der er aaha.ndlet 1  art1klll l  at. l  d)  1  torordnina nr. l009/67fF.f' 1  RE  tor et 







!!_ A 1'  importation - bei  der Einf'uhr - on  imports - all'  importazione - bij de  invoer - ved indf'¢rsel 
Produits 
Prod.ulae  1  9  1  4  1  9  1 
Products 
Prodotti 
Produkten  JUL  AUG  SEP  OCT 
Produkter 
NOV  DI!;C  JAn  FEB  MAR  APR 
I 
S  B L  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
S  B R  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
MEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
S  I  R  (1)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
!:. A !'exportation- bei  der Ausf'uhr- on exports- all'esportazione- bij de uitvoer- ved udf,.lrsel 
Produits 





JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DI!;C  JAil  FEB  MAR  APR 
I 
S  B L  29,44  35,65  44,73  50,2  94,00  11,73  j8,  74  45,80  26,39  20,68 
S  B R  25,79  35,31  43,42  49,95  77,60  58,08  46,11  37,05  21,71  18,45 
MEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 




















UC/RE  - 100 kg 
(J 
JUN  Arithm, 





JUN  Arithm. 
3,55  ~1,58 
2,73  35,33 
0  0 
0,0233  0,4017 
(1)  Montant  de  base du  p~Uvement pour 100  kg d'un des  produits  vise A l'article ler paragraphs  1  sous d)  du rllg1ement  n"  1009/67/CEE 
en  U, C.  pour une  teneur en  saccharose de  1 'f., 
1 
~riindbetrag der Absch8pfung fiir  100  kg eines Produktes,  aufgefiihrt  im  Artikel 1 1  Absatz 1  unter d)  der Verordnung Nr.  1009/67/DIO 
1n  RE  je 1  v.H.  Saccharosegehalt.  ' 
Basic  aiJIOUilt  ievied on  100  kg of one  o_f  these products as  found  in article 1 1  paragraph 1  under d)  of Regulation n° .1009/67/Et;e 
in UA  for a  sugar  con~ent of 1%.  · 
Importo  de  base del }lrelievo per  lOOicg  Cli  uno  dei  prodotti de cui all  'articolo 1,  paragrafo 1, 'lettera d)  del  regolamento··n";l009/67/CEE 
in UC  per un  contenuto in saccarqsio del  1%. 
Basisbedrag van  de  heffingen voor 100kg van  een der produkten verme1d  in Artikel 1,  par,1,  lld d)  van  Verordening nr.1009/67/EEG, 
in RE  per 1%  saccharose geha1 te. 
Basisafgift for 100kg af et af de  produkter der er omhand1et  1  art1ke1  1  st,  1  d)  i  forordning nr,l009/67/E¢F  i  RE  for et  saccarose-







~· a 1 1 importation  - bei der Einfuhr  - on  imports  - all'  importazione  - biJ de  invoer  - ved  indf~rsel. 
?roduits 
Produkte  1  9  7  5  1  9  7 
Products 
Prodotti 
Produkten  JUL  Produkter 
AUG  SEP  OCT  !leV  DI!;C  JAli  FEB  MAR  APR 
I 
S  B L  4,37  0,34  2,63  6,95  6,94  7,08  5,-ll)  1,07  5,54  8,40 
S  B R  2,42  0  1,8o  4,48  5,58  5,99  •i,8l  5,54  2,85  4,50 
M E L  0  0  0  0  0  0  0  0  - 0 
S  I  R  (1)  0,0437  0,034  0,0273  o,o694  o,u677  0,0712  r,r3j9  0,0708  0,0557  o,o84o 




Prodott1  1  9  7  5  1  9  7  6 
ProdWcten 
Produkter  JUL  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
S B  L  0  4,49  1,87  0  l,10  0  "  0  - -
S.B.R  '  ..,~  8,14  3,49  0,70  0,90  0  (")  0  - _,, ...  -
MEL  0  0  0  0  0  0  0  0  - -


















UC/RE  - 100 kg 
fJ 
JUN  Ari  thm, 
8,96  5,99 
5,93  3,97 
0  0 
o,o899  0,0596 
~ 





(1)  Montant  de  base  du  pr~Uvement pour 100 kg d'un des  produits  vise a 1 'article ler paragraphs  1  sous  d)  du  r~glement no  1009/67/CEE, 
en  U,C.  pour une  teneur en  saccharose de  1 'f., 
Griindbetrag de·r  Abschopfung fiir  100 kg eines Produktes,  aufgefiihrt  im  Artikel  1 1  Absatz  1  unter d) der Verordnung Nr,  1009/67/EWG, 
in RE  je 1  v.H.  Saccharosegeha1t. 
Basic amount levied on 100  kg of one  of these products as found  in article 1, paragraph 1  under d)  of Regulation no.  1009/67/EEC, 
in UA  for a  sugar content of 1  '!>. 
Importo de base del prelievo per 100  kg di uno dei  prodotti de  cui all'articolo 1, ;aragrfo 1, lettera d)  del regolamento no.  1009/67/C'F£ 
in  UC  per un  contenuto in saccarosio· del 1  "'· 
Basisbedrag van de heffingen voor 100  kg  van een der  produkten vermeld in Artikel 1, par. 1, lid ci)  van Verordening nr.  1009/67/F£0, 
in RE  per  1%  saccharose geha1te. 
Bas1safg1ft for 100  kg af et af de  produkter der er cmhandlet 1  artikel 1  st. 1  d)  i  forordning nr.  1009/67/Ef/JF  1  RE  for et saccarose-




PRE LIE VI 
HEFFINOEN 
AFOIFTER 
!:_ a 1 1 importation - bei  der Einf'uhr - on  imports - all'  importazione  - bij de  invoer - ved  indf'¢rse1 
Produi ts 
Prodlakte  Importations 
Pro\!U.Ctlll 
Prodo:tU 
Prodnktan  1973/74  1974/75  1975/76  l'rodukter 
S  B  L  3,19  - 5,99 
S  B  R  2, 57  - 3,97 
JIEL  0  ..  0 
S  I  R  (1)  0,03  .  0,0598 
~  a 1 'exportation - bei der Ausf'uhr - on exports - all'  esportazione - bij de  ui  tvoer - ved udfprse1 





S  B  L  23,59  •  41,58  • 
S  B  R  21,41  •  35,33  • 
MEL  0  0  • 
S  I  R  (1)  0,2559 ..  0,4017 
1 
• 
tc  ~ sur 6 mois 







UC/RE  - 100 kg 
(1) Montant  de base du  p~UJvement pour 100 kg d'un des  produits vise A l'article ler paragraphe  1  sous  d)  du  r~glement no  1009/67/CEE 
en  U. C.  pour une  teneur en  saccharose de  1  'fr..  ' 
Ortindbetrag der Abschopfung fiir  100 kg eines Produktes,  aufgefiihrt  im  Artikel 1, Absatz  1  unter d)  der Verordnung Nr.  1009/67/F:rlO 
in RE  je 1  v.H.  Saccharosegehalt~ 
1 
.l!Nic agapu:ot  levied on 100 q  of one oi  thaH product. as found in article r, paragraph 1  under d)  of Re&"llat1cm  n•.l009/6'f/EFJ'. 
in  JU_j'or a  ~ar  content  of l!jo. 
~de  bas• del lU"Bl.uvo per 100kg di uno  dei prodotti  11e  cui alParticolo 1, paragrafo 1 1 Tettera d)  del"  regol.aman-.o··n  ..  ol009/67/CEE 
ill .nc  per un oontanuto in  sacc~cusi.o del  1%. 
Basisbedrag van  de  heffingen voor lOOkg  van een der prodnkten verme1d in Artikel 1,  par.1,  lid d)  van  Verordening nr.1009/67/EEO. 
in RE  per  1%  saccharose geha1 te. 
Basisafgift for lOOkg  af et af de  produkter der er omhandlet  i  artikel 1  st.  1  d)  i  forordnin& nr.1009/67/FI/F  i  RE  for et  saccarose-
indhold pa 1 %. 
157 ~ 
annuelles  Sucre  Sucre 
(campasne  blanc  brut 
JUL-JUN) 
l~/69  5,81  6,8o 
1~9/70  6,99  8,30 
1970/71  9,18  10,66 
1971/72  14,95  13,99 
1972/73  19,50  17,52 
1973/74  33,52  30,33 
1974/75  62,79  57,33 
197.5/76  29,67  27,36 
PRIX  A L  1 IMREl'Ai'ION 





CAF /C!F RC1l"l'ERDAM 
~lasse  ¢ 
mensuelles 
2,42  !mL1! 
3,02  JUL 
Atll 
3,35  SEP 
OCT 
3,36  NO'I 
DEC 
4,39  JAN 
FEB 
6,20  MAR 
APR 




















































































































































4,50 Su::RE  BLANC 
73174  21.,32 
_'1_4}75  53128 
75/76  34,92 
73/74  24,07 
74/75  52,67 
75/76  45,59 
Su::RE  BRill' 
73/74  18,19 
74/75  46,78 
75/76- 29,35 
73/74  5,43 
74/75  6,35 







HliX A L'IMl?OR'XATION1  LIVRAISON  RAPPROCHEE 1  QUALl'l'E  TYPE 
EINFUHRPREISE I  HlCMP!'E  LL:.FERUNG I  STANDARDQuat.lTAT 
IMPOR'I'  HliOE  1  IMMEDIN!'E  DELIVERY  1  STANDARD  QUALl'lY 
PREZZI  .All.  I DIPCIRTAZIONE I  HlON'rA  CONSEGNA,  QUALITA  TIPO 
INVOERHliJZEN  I  DIREICIE  LEVERING I  STANDAARDI<WAL:tTEIT ' 
INDFOERSELSPRI5m1CMtAENDE  lEVERING 1  STAND~KVALITET 
CAF  - C  IF  jRO'l"l'ERDAM 
WHITE  SOOAR  ZUCCHERO  BIANCO 
ANY  ORIGIN 
19,33  201o8  23,68  28,23  35129  46,50  46135 
70,71  80,11  125115  103,56  84158  72,79  55138 
33,06  28,64  28,95  28,73  30,04  28,44  30,01 
24,o8  18,45  22,53  26,67  34,28  45,11  49,30 
74,09  83,62  llll66  81,71  65,15  6o,52  63,30 







ROHZUCKER  RAW  SUGAR  ZUCCHEBO  ~IO 
ANY  ORIGIN 
RUWE  SUIKER 
17,23  17,34  18,22  20,35  24,49  32,80  43,28  42,28  41,95 
57,23  64,32  73,12  10214o  80195  67,30  58,14  44,42  41102 
34,37  29,20  26,52  25,17  24,80  26,32  25,44  28,11  26,56 
5,49  5,91  5,95  6,19  6,69  7,26  7113  7,02  6,75 
6,58  6184  6,89  6,71  6,48  6116  5,79  5116  4,74 








UCjRE-100  kg 
HVIDl'  SUKKER 
50182  50,92  34,29 
37,30  29150  68,63 
27,64  26,77  30,10 
54,42  53,74  35155 
46,51  4o,27  67,54 
28,64  28,44  35,97 
RAASUKKER 
44154  44,87  30,46 
29,07  23,57  57,36 
27,40  25,06  27,36 
6,43  6,47  6,39 
4,30  4,01  5,83 
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